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Manuel Curros Enríquez La balanza mercantil entre Cuba y los u n r a t o d e c h a r l a c o n e l a u t o r d e 1 w * ' Estados Unidos favorece a Cuba en 15 millones 
LA OFRENDA DE LOS MAESTROS 
Tan pronto tuvo conocimiento el 
Tresidente de la Asociación de Maey 
Tros, de la muerte del rapr̂ suntante 
doctor Rodríguez de Arrr.as, convoco 
al Comité Ejelutivo, exp^nlénlole los 
grandes fcervicios que dicho legislador 
había prestado al Magisterio nacional 
El Coraitó Ejvcutivo después de po-
nerse en pie, «ionio homenaje de res-
peto, acordó ofrendarle nna corona 
y asistir en pleno al sepelio. 
WASHINGTON, Marzo 6. 
Mientras los Estados Unidos conti-
nuaban amontonando balanzas mer-
cantiles contra Europa en Enero, Amé 
rica del Sur, Asia, Africa y Méjico 
aumentaban sus balanzas contra estos 
países. 
Los datos publicados hoy por el De-
partamento de Comercio revelan que 
durante el mes las importaciones de 
las repúblicas sur-americanas, Asia, 
Africa y Méjico excedían a las expor-
taciones a esos países en 220,0437,983 
de pesos, aumentando la balanza to-
tal para los siete meses del año fiscal 
que termino en Enero hasta 665 millo 
nes. 156,801 de pesos. 
Brasil y Cuba tenían las mayores 
balanzas comerciales Individuales con 
tra los Estados Unidos para Enero, 
de unos quince millones de pesos cada 
uno, mientras Argentina y el Japón 
aproximadamente tenían siete millo-
nes de pesos cada uno y Méjico unos 
seis millones de pesos. 
n o v e l a s p o l i c i a c a s 
Se cumple hoy el duodécimo aniversario de \ muerte del gran poeta. 
Su cadáver—que fué expuesto en capilla ardiente en los salones del DIARIO 
—reposa hoy en tierra gallega. Y las rosas crecen en su tumba. 
El infortunio fué compañero inseparable de Carros Enríquez. En sus 
últimos años, tuvo su dolor un refugio de cariño en esta casa, que él ama-
ba entrañablemente. Y apenas muerto, los odios que se encendieron junto 
a él en vida, se desataron otra vez frenéticos... 
Si no tiene Curros Enríquez un monumento, que perpetúe gráficamente 
su memoria, débese a este odio tenaz... En las cajas del DIARIO hay to-
davía una suma respetable recaudada a instancias nuestras, para erigir ese 
monumento. En la Argentina ¿ocurre lo propio? 
Pero ¡qué importa! En las aldeas del terruño, y en las lejanas estan-
cias de la República del Plata, de Sud América, y en los ingenios 4e Cu-
' h», ¿cuántas veces, el inmigrante IIeno.de morriña, no ha dicho<̂ or lo b jo 
los versos del poeta... 
Unha noíte n* a eirá do trigo..." 
Y este es el mejor de todos los monumentos. 
Cablegramas de España 
" E L LIBERAL Y LAS NOTICIAS PORTUGÜESAS.-LAS RECLAMACIONES ESPAÑOLAS.—EL SA-
LON "CERVANTES" DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.-TRIPUUNTES SALVADOS.-LAS SUSCRIP 
CIONES EN LOS TALLERES.—OTRAS NOTICIAS 
COMENTARIOS DF, FI LIBERAD 
SOBRE LAS NOTICIAS PORTU-
GUESAS 
MADRID, marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
BI Llbeval alude en términos enéi-
RÍCOB ai peligro d<> tomar rn sorio las 
ijoticlas bolsht.vikis propripadas por 
prupos inferesaxios en varios países. 
Tnrlica que los autores de «̂ stag noti-
cias pertenecen generalmente a los 
partidos reaccionarios y ¿igrega iue 
esto fu6 lo que sucedió con los recien-
tvs rumoie*? alarmistas quo emanaban 
de la frontera portuguesa Estos ru-
mores, agrega el neriódifco, fueron 
puestos en circulación ver monárqui-
cos ivortuguoses. "que convirtieron un 
•í'fupfritu d" buelga «n derumda de me 
."íoreg jornales en una declaración do 
sovietisrao." 
LA CRISIS DEL GO-BIERNO PORTUGUES 
T r i u n f o d e l o s f e r r o v i a r i o s 
IX GABINETE PORTUGUES | dra, cerca de la frontera ¿o-tnguesa. 
ÔXDRES, marzo 6. ¡El primer tren que Uegó a Valencia 
Un despacho de la Agencia Reuter | Do Ulinho, frvnte a Tuv, en la fronte-
procedente de Madrid coativn'e los 
nombres de los miembros del nuevo 
Kabinete, y dice que el pua.to de Mi-
nistro de Estado svrá ocupado por 
•'5eldo Barrete; el Ministro de las Co- J 
lomas seri Domingo Frías Vasconsf- das. 
Nos, y que el puesto de Ministro do 
%icultiira lo ocupará, Luis Sicardo. 
m SOBIÍE i.A ORISTS l'ORTU-
GUESA 
-ONDRES, marzo 6. 
^ El anuncia del gobierno creó una 
Jfmpestad de protesta1? entr» los míem 
•ros laboristas de la Cámara Resultó 
''n debate muy reñido, a la conclusión 
1̂ cual el gobierno srUió derrotado 
•̂1 señor Silva, además del i.uesto de 
primor Ministro tendrá la cartera de 
-wnistro <te Relaciones Exteriores. 
Los demás miembros del nuevo ga-P'Me 80n: 
Ministro do la Gobernación, Antonio 
Enlista. 
ra, trajo al comité ejecutivo de la 
huelga quo está recorriendo todas las 
Üneas y advirtiendo a los trabajadores 
ouo deben reanudar hoy t« trabajo, 
iporque se han accedido a las demau-
Las huelgas de los empleados del 
telégrafo y del correo, coutinúan no 
habiéndose alterado la situación en 
lo concerniente a estos movimientos. 
PARA FTrrnTAW TAS líTTLAMA. 
CIONES ESPADOLAS 
MADRID., marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada) 
TTn decreto formando una comisión 
para examinar y clasificar las recla-
maciones españolas por dafios y per 
juicios sufridoc a Consií«cuoncia de los 
actos de los belieerantes durante la 
guerra, se ha publicado en la Gaceta 
Oficia!. 
Rer-resen̂ antes de los mî lsterloi» de 
Í<>"ttado. Guerra Marina, üachi'nda y 
Fomento, además de verlos especia-
listas, integran Ta comisión. 
FT. «¡ATO\ nPTnMiVTFS prp: LA ni, 
RTTATFfA NATTONAL PE W^RTO 
MADRID, marzo 6. (Por la Prensa 
Asedada) 
El Rey don Ailfonso inautmró un "Si 
Vn de Cervantes" en laRíblî t̂ ca 
cional hoy, en »»l cual se guardará una 
colación de »>1«»TnT)lar««» de todas las 
edî ones de "Don Oulv»*e", en núme 
to de más de ochocientos El rintor 
Muñoz de BpETíifn, para dfroorar el 
Salón, ha pintado veinte hermosos 
episodios de los escritos de Cervan-
tes. 
TRIPULANTES ESPAÑOLES SAL» 
TADOS 
HAL1FAX, Nueva Escocia. Marzo 6. 
Exhausto por su lucha contra lap 
montañas de olas, una punzante tem-
pestad polar y extensiones de hiolo 
que hacían Infructuosas ttodas las ten-
tativas para llegar al puerto de su des 
tino, los tripulantes españolas de la ge 
leta de 132 toneladas "Terranova", ipro 
cedenle de Sevilla, España, y que so 
dirigía a Salntt John, Terranova, llega 
ron a Barrington Passag», en la cos-
ta suroeste de New Scotia, hoy. 
La goleta se hallaba al garete com-
pletamente desamparada cuando fué 
recogida, y remolcada por un vapor 
pequeño, 
1A TARIFA DE PASAJE BE LOS 
TRANVIAS MADR1I EÑOS 
7\ÍADRID, marzo 5. (Por la Prensa 
Asociada) 
La decisión del aumento de los pa-
rajes de los tranvías en esta ciudad, 
qne ha creado considerable perturba 
clón de poco tiempo a esta parte, ab-
t-orvió la atención del Congreso de los 
Diputados durante Ja sesión de esta 
tarde, protestan Jo varios diputados 
contra el aumenio por innecesario v 
por el mal efecto que causaría en 
las clases más pobres. 
El ministro de Fomento defendió a 
la compañía, diciendo que el aumento 
era necesario a causa de haber aumta 
fado también los gastos. 
LECHE ENTENADA 
IGUALADA, Marzo 6. 
Setenta y cinco casos de envenena-
miento han ocurrido de resultas del 
consumo de leche infectada. Varios 
de estos casos son serios. 
Frederic V. R. Dey, actor de novelas policiacas y creador del fa-
moso Níck Cárter. 
LAS SUSCRIPCTONES EN LOS TA-
LLERES 
BARCELONA. Marzo 6. 
Las autoridades están cumpliendo' 
rigurosamente las órdenes del Gober ¡ 
nador para impedir que los represen- i 
tantes de los gremios recauden cuotas 
entre los trabajadores de las fábricas. 
Este acto está causando gran pertur-
bación en las filas de los agremiados 
Varios miembros prominentes de-
FREDERIC VAN RENSSELEAN, 
CREADOR DE NICK CARTER 
LA VENTA DE LOS PRODUCTOS p8 ^ ¿ r f ^ a w * 
NARCOTICOS 
INTERPRETACII mcuLO 
VFRIÍ'ANOS en u.v 
INSTm TO DK MADRID 
NORTHAMPTON, MASS. Marzo 6. 
Los métoJos americanos en la en-
señanza de las ciencias so demostí.i-
rán en el Instituto Internacional pa-
ra señoritas de Madrid, empezando 
•al otoño próximo, por Mra. Mary L. 
Foster, profesora asociada de Quí-
mica en Smith Collfcge. 
Mrs. Poster re:mnlazará a la ro-
cional de Sanida4 y Beneficencia, ac- , presentante de la Facultad Mrs. Lm-
tuando de secretario p. a. el doctor 
Pedro Sabí. 
Leída el acta de. la sesión anterior 
fué aprobada. 
El Dr Gerardo Fernández Abreu, 
Invitado previamente por la Junta, 
Procedimiento para hacer tncombusfJ 
bles los gacos de henequén . 
(En la tarde de ayer bajo la presiden 
da del doctor Tomás V. Coronado, ce-
lebró sesión ordinaria la Junta Na-
La casa del norelista.—La luz y las 
Ideas.—38,000 palabras—La pipa y el 
cigarrillo.—El arte de novelar.—Por 
qué se (le dló al detective el nombre de 
Nick.—La moral y la Biblia.—Otros 
detaUes.—El bufetew—Frederic en la 
cueva 
i B" E. Choever. que está dirigiendo los 
i aestudios de literatura inglesa, y s »-
rá la primera profesora americana de 
¡ ciencias que nartifrpe en las laborea 
do aquel institn.to 
aclara la consulta que se le hizo re^ i f T ^ J ^ f t u ^ ^ % \ l 1 7 
pecto al alcance del artículo II del' Iral^™do e^0/11^rt" con una iaS\ 
n̂istro de Justicia. Lópnz Cardezo. 
wnistro dv la Guerra. .Tu-'o Martín 
¡Jpwro de Marina. Víctor Macedo. 
^mistro de las Colonias, Domingo 
ta-Leif™ de Comercio: ŝ nhor Cun-
í í í . I0 de A^ic"ltura, Juan Luis, 
hln T •CÍO de la Fed«ración del Tra 
JU na sido rodeado por una numero 
NOTICIA? DE LA LEGACION POR-
TUC'UESA EN LONDRES 
LONDRES, mnrzo 6. 
Las noticias recibidas en la Lesa-
dón portuguesa de esta rapítal hoy, 
anuncian que ee ha deciarado una 
huelga general de trabajadores d̂ l 
correo, del telégrafo y otros de ca-
rácter civil en Portugal, según las 
not'cias extraoficiales que han' circu-
lado en los último? días. 
Las noticias oficiales dicen que las 
nvgcclaciones para un arreglo o sü-
lución continuaban con el mayor or-
den. 
Los de.sT-'ichns no aludie". a la dimi-
sión del Gobierno, anunciada en men 
£aie trasmitido por la vía de Ma-
drid. 
NO SE n*<W TCARAN 
BANDERAS 
COPENHAGUE, marzo fi. 
La Coroi?ión Internacional ha prohi 
bido la obstentación de banderas dañe 
ías y aleD>ana¡s en el día del plebisci-
to que se celebrará en la segunda 
zona de Scheleswich, <o sea la mendlo 
nal El objeto del plebiscito será de-
lerminar si la zona ha de ser alema» 
na o danesa. 
121 acto déla Comisión Internacio-
nal tlen» por objeto prevenir excesos 
p desórdenes. 
iian !r de ^«r'dia rtipublicana, v se J,ai> efectuad 
l1 í̂ nacbo. 
f̂ectuado algunos arrestos, dice 
?F1TBÍJ ¿I)PmrCA S0TTF/r T> PORTUCAL 
Arlada?1"20 (Por la PrenSa 
^pSofa^i?^1,09 de lat? Provincias 
^oCk J1 uada8 a lo largo de la 
^ qne .î rtu?uefl0 n^^1' ^ noticia 
Nica LScf ^^amat'o una repú-
n̂elraaable q"ti ^ soh.o 
lh*o ^ } ] i han ^rri.lo. El mi-
^ a i» R0bre ^ situación, debí-
ÍPor la Prensa Aso-
segan que 
cieñen lag 
LAS ANTIU AS INCJ ESAS NO SE 
VENDERAN 
do una investigación acerca de por qué 
Ni el Gobierno inglés ni nadie 
los círculos oficiales de aquí está 
considerando seriamente la propo-;'-
ción de ceder las Ant'Uas inglesas a 
los Estados Unidos en pago de la deu-
da de la Gran Bretaña a América. 
El Dailly Mail. dice que el Gobier-
no no intenta ni «.̂ «rs ni en ningu-
futura entrar en tratos so-
bre ese asunto. 
CRISIS MINISTERIAL EN SUECIA 
STOCOLMO. Suecla, marzo 6. 
El gabinete sueco ha renunciado. 
El Rey ha pedido al Primer Mi-
nistro Bd?n que forme el nû vo Gabi-
nete. Hsperábaíc que los socialistas 
ícrniasen un nuevo gobierno, con HĴ al-
mar Branting. Jefe socialista, a la ca-
laza. Esto todavía es posible, puesto 
que tal voz le resulte diffcíl para el 
Primer Ministro Edén fon^ar un ga-
lindte liberal. 
Un desoacho de Stocolmo f echado el 
16 de febrero decía que el Gabinete 
probablemente renunciaría al día si-
guiente, atribuyendo a los círculos ofi-
cíales el origen de la noticio. Prede-
cíase a la sazón que el ministerio sería 
sucedido por un gabinetft socialista. 
ettj presidido por vi Ministro de Hacienda 
F. W. Thorsson. y con Hjaunar Bran-
din, que en un tiempo fué Ministro cte 
Hacienda, en el puesto de M'nlstro de 
la Gobernación, 
E L DOCTOR ENRIQUE LUIRIA 
LSe ¿ rean,?r^a a SU9 Remandas 
'orno Z . ^ 8 través 'a 
Rociada) 0 6- (Por la Prensa 
Confia». 
teleSr4^ îr"^51 recibió en 
" Procedente de Poníevtj-
Después de muchos años de ausen 
tela, ha regresado en el vapor "Alfon 
Los m embros del Parlamento opo-,so xn.. una personalidad que s n el 
non objecciones de carácter nrácticr y extranjero ha puesto siempre en pre-
scntimental a la piopoi'ición. ! ferente Ingzr el nombre de Cuba: e' i proyecto de reglamento interior para 
doctor Enrique Lluria, compañero el matadero del barrio de Juan Barón 
que fué de otro ilustre cubano: el en Palma Soriano y el relacionado con 
Reglamento para la aplicación de la 
Ley de 25 de julio de 1919, sobre ven 
ta de narcóticos. 
La Ley Reglamento de 29 de agosto 
de 1919, regularizando la distribución, 
prescripción y empleo de productos 
heróicos no ha sido debidamente Inter 
pretada por las personas a quienes in 
teresa y ello hr. dado lugar a que 
algunas casas extranjeras consulta-
raa a la Dirección de Sanidad sobre la 
mejor interpretación del articulado de 
la Ley. 
Un gran número de farmacéuticos 
ha creído que la venta al público de 
todas las especialidades en cuya oom 
posición entra de un modo accesorio 
uno o más narcóticos está prohibida. 
Es un error. El artículo II del Regla-
mento Indica que solamente es regla-
mentada la venta de todos los gránu-
los, pildoras, tabletas, pastillas, jara-
bes, elixlrs u otras formas farmacéu-
ticas cauleaquiera que los contenga 
únicamente o combinados entre sí''. 
Por I© tan.o resulta interpretado 
este articulo, que todas las especial! 
dadea que no contienen únicamente 
uno o varios productos heróicos son 
de venta libre. 
Es, por consiguiente, correcta la in-
terpretación que a dado la dirección 
de Sanidad a una consulta análoga. 
Aclarado el particular, la Junta da 
las gracias ai doctor Femándea Abreu 
por su valiosa información. 
Se pasaron a la ponencia del vocal 
Ingenier0 señor Martínez los siguien 
Proyectos de obra en Pezuela y Prín 
cipe de Asturias y de acueducto en 
Calabazar. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro 
berts una solicitud del señor Abelar-
do F. Campa respecto a un procedi-
miento para hacer incombustibles los 
sacos de yute o henequén. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: 
Del vocal ingeniero sobre un pro-
yecto de matadero en la finca Peral-
ta en Calabazar de Sagua del reparto 
El Diamante al sudeste de Camagüey 
Del vocal doctor Velasco sobre un 
proyecto de valla en el poblado de 
Ella en Camagüey; el referente al 
ta de educación del Gobierno esnafl d 
bajo ol Ministro do Instrucción Públt-
c? . Hav r'nco maestras amerlcanaj 
allí este año. 
LA ESCASE7 DE CARBON EN 
ITALIA 
ROMA, Marzo 5. 
Ciento setenta trenes de los díaa 
laborables .y setecientos sesenta y 
nueve de los domingos, han sido su-
primidos por el gobierno a causa da 
la escasez de carbón. Además de ésto 
el Gobierno ha ordenado que todos 
los pasajes para el domingo se dupli 
quen y que se suspendan todos los 
NUEVO ATAOIIE POLCHEVIKI A 
FINLANDIA 
LONDRES Marzo 6. 
Los bala><evSkls han inicVido un 
nuevo ataque a Finlandia, según anun 
cía el corresponsal de la CentralNews 
en Helsingfords. 
Después de un fuerte bombardeo do 
artillería el miércoles, atacaron la» 
posiciones finlandesas en Sutjervl. 
EL PASC DEL ftElTORAl LUNDER-
DORFF POR FINLANDIA 
LONDPES, Marzo ó. 
El gf ütral Lunlmdorff, en un tiem-
po Jefe de! sistema militar alemán 
sa paoado por temrorio finlandés en 
ca'n no para Rusia, según un despa-
cho í̂ e Helsingfordc a la Centra. 
Nows. Af?rega el r.ensaje que iba 
acompaa' c de an numeroso Estado 
Mayor ̂  
doctor Joaquín Albarrán, fallecido en 
París. 
El doctor Lluria. sociólogo nota 
ble, autor, entre otras obras, del li-
bro interesante titulado "Evoluciói 
Superorgánica sobre la Naturaleza f 
Problema Social", muy conocido en 
Francia y en España por sus notables 
obras, ha llegado en compañía de su 
esposa doña María Luisa Lluria. em 
parentada con el general O'Donell y i 
el Marqués de la Vega de ArmUo, nie- j 
ta y sobrina respectivamente de tan I 
ilustres personajes, y de sus hijos Te-
resita y Roger. 
La señora de Lluria es una escri-
tora y conferenciante notable. 
Damos nuestra más cordial bienve-
nida al doctor Lluria, a su esposa 7 1 
a sus hUos. '' i 
un proyecto de cementerio en la ca-
rretera de Chaparra a Delicias. 
Se aprobó el informe de la ponen-
cia Martínez-Sabí sobre terrenos pan 
tanosos sin desagües en el paseo de 
Carlos III . 
I A FROnir» . Y EL SUFRA-
GIO FEMENINO RECHAZADOS 
EN LAS ISLAS FILIPINAS 
MANILA, marzo 6. 
La prohibición y el sufragio femeni-
no fueron rechazados e»» ambas cá-
maras do 'a asamblea territorial de las 
Tilas Filipinas hoy. 
Ambas Cámaras adoptaron una reso 
Ilición conjunta, concediendo 'título 
final de arrendamiento a diez» y siete 
romipañías japenesas, que solicitaron 
arrendar tivrras en la provincia de 
"Jabic antes de aprobarse la ley fili-
I :rna auo prohibe la posesión de la tie 
rra por nacionales de los nafses ex-
(ranjeros, estando los japoneses Incluí 
dos en la clase prohibida. 
Las dos Cámaras adoptaron una ro 
solución dando instruecIoT)e*i a los co 
imtaionados filipinos, residentes en 
Washington, para que pe op mgan a un 
proyecto de ley pernéente en el Con-
greso para extender la aplicación do 
la lev marítima costeri a las filipinas. 
Se pretende lúe semejante extensión 
ŝ ria perjudicial al comercio de las 
Islas. 
V é a s e k I n f o r m a r i t i n 
M e r c a n t i l ©na k s e g u n -
d a págkii ^ s e g u n d a 
CARTA DEL GENERAL NüfíEZ 
Sr. Director dwi periódico *'B1 Día" 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
No estando conforme con las inter-
pretaciones que ha dadlo ese periódico 
a la carta que hube de dirigirle, deseo 
manifestarlw que tanta mis amigos 
como yo, tenemos la firma resolu-
ción de no apoyar al general Mentalvo 
T ara candidato a la Presidencia de la 
República, y que no habrá circunstan 
cia que nos obligue a ello; entendían 
do también que esto no puede signifi-
car de ningún modo que estemos fren 
te al Goblreno que VB la representa 
fión de la Nación y no la de un par-
tido político. 
Al llegar la oportunidad le diremos 
en un manifiesto al país las razones 
oue tenemos para asumir esa acti-
tud. 
De usted atentamente, 
(F) Kmillo Núfiez 
Nyack, on the Hudson. Así reza la 
tarjeta que tuve el gusto de recibir. 
Después hay un nombre muy largo. 
Casi con tantas letras como los que 
llevan los hijos de la invicta Vasconia. 
¡FrederVí van Pensaelean Dey. Convie-
ne te. a*' acento bara pronunciarlo. 
Pero estita palabiaA sólo aparecen en 
las cartulinas. (El autor de libros fan-
tásticos y Henos de aventuras, que le-
yeron millares de personas, firma suej 
artículos con un pseudónimo: Nicho-
las Cárter. Las gentes no conocerán 
al Maese Pedro que durante mucho 
tiempo movió las figuras en el tabla-
do. Hubo quienes juzgaron a Nich 
Cárter, el famoso detective, personaje 
de carne y hueso. El mismísimo 
"Blanco y Negro,' 'de Madrid, hará co-
sa de un año, publicó una noticia sen- ! 
sacional, estupenda, en la que, con • 
todo lujo de detalles, se daba cuen- i 
ta de la muerte de Nich Cárter, cuyas 
hazañas Inauditas saborearon en no-
velas por entregas muchos jóvenes i 
que quizás a estas horas sean unos 
furibundos sindicalistas. El detective 
goza aún de buena salud. No ha pasa-' 
do a mejor vida. Dejará de existir | 
cuando la llama creadora fenezca en \ 
el cerebro de Frederic van Rensse-
lean Dey... 
IíA CASA DEL NOTELISTA 
EH novelista tiene su casa cabe el 
Hudson. Es un lugar bello en el ve-
rano, desde el cual se divisa un pai-
saje bravio, de vegetación pródiga, 
que Irisa la luz solar. El río caudalo-
so, pero sin rumor de plegarias, besa 
las riberas de policroma gama. lios 
árboles de fronda ubérrima, coronan j 
los montes agrestes. Por las noches,. 
cuando en el cielo azul fulge la luna,' 
las aguas del Hudson semejan rizos ¡ 
de plata. En las horas de brutal ca' j 
nícula llegan de los bosques trinos 
de aves, y hasta la brisa parece ir 
muriendo en un murmullo que fuera 
como el tributo del bárbaro sopor a la 
tierra calcinada... Esto me lo dice 
Frederic van Rensselean Dey. adop-
tando una pose elegante. Yo escucho 
al novelista, que tiene ribetes d poe-
ta casi embelesado. Pero mis ojos 
buscan la latitud, y en este momen-
to nada es para mi bello. Todo esta 
cubierto de nieve, y al río lo tapa una 
densa capa de hielo. Allá, en el ho-
rizonte, a la caída de la tarde, hay 
una gran mancha roja que parece un 
coágulo de sangre... 
LA LUZ Y LAS IDEAS 
Frederic van Rensselean tendrá 
cerca de sesenta años. Es, a pesar de 
la edad, de complexión fuerte. Abo-
gado y publicista. Dos buenos punta-
les para hacerse rico. Escribió mu-
cho, casi tanto como nuestro inmor-
tal Lope de Vega» Su habilidad está 
en la descripción de los dramas po-
liciacos. En esto nadie le supera. Tra-
baja horas y horas, sin mostrar can-
sancio, sin fatigarse... Para sus la-
blô és aprovecha el día. Por la noche 
descansa. Entonces no i&'a;.do escribir 
una sola línea. Necesitf la luz para 
que sus Ideas sean también lumino-
sas. Y Nich Cárter, el héroe que viva 
con él, da felice cima a sus arriesga-
das empresas merced al esfuerzo d« 
este vlejecito simpático. 
S W 0 PALABRAS 
Invitado a lonchar por unos edito-
res, éstos dijeron a Frederic V. R. 
Dey, si se sentía con ánimos para es-
cribir un cuento de 33.000 palabras. 
El novelista no titubeó. Pensaba en-
tonces, quizás con razón, que cual-
quier persona puede hacer una cosa 
si piensa en la cosa como ya hecha-
No conviene parar mientes en la exi-
gencia de las 33.000 palabras. Así se 
va derecho al fracaso, porque la men-
te queda esclavizada, por una imposi-
ción. Los editores dudaron al princi-
pio y, con el fin de evitar compromi-
sos, le mandaron que hiciese la prue-
ba. Cuatro días después de esta entre-
vista, Mr. Frederic entregaba su cuen-
to. Yo no sé lo que valdría cada pa-
labra. El no me lo ha dicho. Pero su 
éxito fué tan grande que los editores 
le encargaron otras diez historietas. 
El número de vocabl ŝ se redujo a 
diez mil. El novelista ya estaba con-
sagrado para los editores. El público 
menos exigente que éstos, sobre todo 
el público qne engulle dramas policia-
cos, pronto iba a familiarizarse con 
el anónimo escritor. Nich olas Cárter 
venía a ser novelista y policía a la vez. 
Una maravilla, como quien dice... 
I 
LA PIPA Y EL CIGARRILLO 
Mr. Frederic me pregunta si tengo 
pipa Yo sólo fumo unos cigarros que 
antes me costaban quince centavos, 
y ahora, desde que hay huelgas, ten-
go que comprarlos a veinticinco. Las 
pipas echan mucho humo, y además, 
esa picadura del "toro o el becerro" 
me marea. ¡Opio!... Sancho exclama-
ría: abrenuncio. Mejor aceptaría ca-
torce copas de whlskey. No soy dado 
Pasa a la VEINNICINCO, columna la. 
L a s e l e c c i o n e s e n l a 
A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, Marzo S. 
La Argentinâ  en vísperas de los 
elecciones para ol Congreso se halla 
en medio de una angustiosa excita-
ción política, colmo de una de las 
más amargas campañas que se ha-
yan visto en este país. 
Ha señalado la campaña en Buenos 
Aires la violencia y el tumulto, resul-
tando choques en las calles entre los 
partidarios de los partidos conten-
dientes, quo han costado tres vidas 
y en los cualos han resultado heri-
das numerosas personas. 
Los asientos vacantes en la Cáma-
ra de Diputados son 98. Es posible 
que el Partido Raü'cal, que es el do. 
Irigoyen y el qua en la actualidad j 
ocupa el Poder, sea derrotado, de 
bido a la coalición de elementos con-' 
servadores y otros, con los progresis-. 
tas demócratas y al aumento de los 
votos socialistas, quienes incuestiona-
blemente han adquirido gran fuerza-
particularmente en. Buenos Aires. 
El régimen de Irigoyen ha sido ata-
cado por los periódicos de la oposición 
con motivo de su intervención en va-
rias provincias, la cual se alega qua 
es inconstitucional, dest-tuyendo sus 
gobernadores, y también ha sido ol̂  
:eto de ataques por nc. haber zarpa-
do el vapor ex-alemán "Bahía Blan-
ca" por la dirección de la Haden, 
da Nacional y por su aot tud da 
lenidad hacífli las huelgas marítimaj 
y de chauffeurs. 
Los progresistas-demócratas, en su 
programa electoral piden un derecha 
de cincuenta por ciento sobre lo» 
artículos de lujo Importados, el mo-
nopol'o por el Gobierno del tabaco y 
el alcohol, la supresión de los dere-
chos a los artículos de po-imora ne-
cesidad, las mejora? del status legal 
de las mujeres, una Jomada de ocho 
horas y comisiones mixtas conciliado-
ras para él arbitraje de las cuestfo« 
nes obreras. 
La última cláusula es la misma d» 
la del programa electoral socialista» 
el cual agrega una semana de cuare n 
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L O QUE PERDERA TURQUIA 
P O R L A M A 1 A N Z A D E C1LIC1A 
E l a u m e n t o d e s u e l d o ^ t T ^ r s ^ ' ^ i r t e C u ' D o n H i g i n i o 
a . o s e m p l e a d o s 
Compafieros: 
Las uuineroEas consultas y solioi-
empleados del Estado, las provincial 
y muJlcipios. con excepiln hecha 
aquellos que hayan recibido benefi-
cios ñor leyes espeGiales votadas no-
venta día sautes de la presente. V 
tudes de informes recibidas en esta triUn£o está asegurado 
LO QUE PERDERA TURQUIA pok¡EL TRATADO DE PAZ Y EL SE-
l o n d ^ S 1 * 1 3 ^ NADO AMERICANO 
Els rrobablv que la maniaza en CUi- ^T,„.„m^v, -
cia cuesta a Turquía gran parte de lo I WASHINGTON, marzo 6. . „ . 
que q] Tratado dê  Paz le hubiera de- i El movimiento para traer al Presi-
•ado a nr ser por esta, circunstancia dente WUson a tomar p̂ rte activa 
coraeotarlos que bp oyvn en ! «n las transacciones sobre el Tratado se^ún comentarlos que 
los círculos más privados de Wbit 
HaU, donde los ininistroa «liados con-
tinúan fonnulanúo la solución turca 
Créese, entre r.tras cosas, que el pro-
{uesio limite jccidvntas dĉ de Enos. 
en el Mar Egeo, basta iridia, en el 
Mar Negro, será abandonado, y que 
ia línea tal vez sea attrasada mucho 
más hacia el «ste. Esto limitaría las 
posiciones tan as en Europa a la ei-
írecha península al norte del Mar fio 
Mármara. 
Francia y la Gran Bretaña se diea 
que están d\i acuerdo a este ~e«pecto: 
pero se manitl?sta menos <erteza en 
!o relativo a la actitud de Ttalia, y ol 
asunto todavía eatá por resolver de-
fíniüvamvnte. Otro efecto de !a matan-
xa en Cilicia ro dice que es el unáni-
j.ie sontirolento entre lo* .-niembros 
fiel Consejo de Ministros en favor do 
privar tutAlm n̂te a Turquía de un 
e j é r e i t o . permitiéndole mantener ú n h 
3rOVIMIENTO XARITIMO 
New York, Marzo 6. 
Llegaron Jos vapores Elbsborg. de 
Caibarlén y Stvanageren, de Manzani-
llo. 
Salló el vapor Méxioo, para la Ha-
bana. 
tropezó hoy en la Casa Blanca con nn 
obstáculo que bizo declarar otra r?z 
a los irreconciliables adversarios de 
la ra.ifiCHClón que el Tratado había 
mut-rto y notificar que prepondrían 
el lunes la pronta terminación del de-
bate . 
Los funcionarios que hallan cerca 
del Presidente declararon que los .se-
nadores demócratas ya estaban ente-
rodos de laa ctitud del Ejecutivo, y 
que Tas proposiciones T>ar.i cualqulei* 
cransacción debían diritrirso, no a Mr. i 
^Vllaon, sino a! senador Lodge, de 
Maísachussets. «ue es el j-fe republi-
rano en el Senado. No se revló que ol 
Presldent» estaba o no denuesto a 
conoiKler '.a conferencia pedida con el 
f-r-nador Slmmons. dfi la CalIfortUa del 
Norte, que representa a lo?. lemócra-
tas del Cenado, en un esfiffrzo final 
para legar a una transarción; pero 
los funcionario-; de la Casa Blanca 
y la goleta City of Baltimore, d© Ma 
tanzas. 
Comilón con respecto al Proyecto do i 
tinuadora de aquella ooeraclones i « # I ^ / " ^ í í S S Í el ,SUel(Í0 a .loS em" ' 
ha restablecido r ¿ ó n soMa° de -Su plfado8 KPúbl,C0S * 5 confusión que 
chores de Neison s Poi ard'' r ,na . f r̂e «sa matina por virtud do 
M i b o a a. fiuiaru . | laS diferentes y hasta opuestas ver-
Baste decir que la dirección de la 1 siones que han circulado sobre el 
nueva entidad la ostenta la Ilustrada ¡ particular, hace necesario que sa 
compañera del señor Neison S. Po-; aclare públicamente la situación ac-
llard, cuya acrividad, y competencia 1 tual del citado Proyecto de Ley. Y u 
I igualan a su honorabilidad y pnleti- ¡ ese fin, podemos afirmar rotundamen-
el aumento de sueldos a \oJ 
IVdro I. Pérez, 
Presidente de la Comisión 
D e l a S e c r e t a 
En el VSípor Alfonso Yt» 
dt- Espafia nuestro m»^11 h 
ao don H.glnío Fanjui ^" f̂lnl , 
Asociación de H a c e n d ^ 0 ^ 
y caballero muy aprecffi * < Í 
círculos sociales, aoî V11 
distinguida esposk e Swa<lot -' 
Reiban auestra m V ^ ; " wnida. " «̂avv 
Port Tampa, Marzo 6. 
Llegó el vapor MIami. do la Habana trd̂  intacbable, asegurándolo jna for- ! te qu empleados será seguramente sancio-
nado por el señor Presidente de la 
New Orleans, Marzo 6. 
j Llegó el vapor Tascan, de Cicnfue» 
gos y salieron el Arages para la Ha-
bana y el Lake Crescent, para San-
tiago. 
Mobila, Marro 6. 
Salió el vapor Lake Elmuhrst, para distinguido raugo de su primera eto-
Matanzas; ol Coosaa, para la Habana pa. 
y la goleta Marión M. Cobb, para Nuc 
vitas. 
«; de S Po • I'611 61 P ™ * * * * determinadas reformas kinson do Estrada Palma y Cortina, alt ' 
tun.r que en p1* diminuirán la cuantía del mismo on Ia víbora, le entregó un check con-1 "u°; 
pealar en rl 11,0 KuElciente para que pueda nacerle tra el Banco Na<T'onal de Cuba por l a ' ™ / 
cemente ona fueraa de policía. Este intimaron qut? creían ou« toen «̂ fuar 
proyecto, que ha sido discutido duran | ?0 intprior para inquirir la cTfl'nlón d'̂ l 
to algiín tiempo, parecía estar decida 
¿emente condenado al ohdflo pito aho 
ra se dice que <•.& la más probable so-
lución dol problema. 
un ARTinrr.o de pertinax 
PARIS, marzo 6. 
Presidente sería superfino E''te Inci-
dente ha causado una decepción a \ o i 
cenadores republicanos y cemócrates 
<iue se empeñan en llegar a una tra:¡-
p ĉción a ta hora nona v que no tiriten, 
den ocultar; pero no ha fu ŝt̂  fin <i 
etia nô ocKclones. Algunas f'e una 
Un comnleto acuerdo síibre los ras- y otra parte han dedanflo nblert.a-
'.\ca de? tratado turco so ha efectuado. | mente nuo ni único camino que les que 
f'lce Pert'nax. redactor prtHtico del j daba abierto rra conrf.lnunr v persî -
Eco ce Paría, auien apr^a que la ore Hr en el esfuerzo para IVra.r a un 
ración de la comisión del control fl- acuerdo, y luesro, si se replicaba !a 
• ¡ancWo turco será muy rlisitinta de la j TfHf'rarî n- i m el Prwidente fafiU 
íiílminÍHitrftcYin de la deuda otomana. 1 diV'-'e si dohff ftMntwrtM i rechfirarl?. 
E' Congejn Sunremo dice m a hacer 
frente al ê t̂ b'acimiento de una co-
misión Judicial y eptabler̂ r áneUMAu 
mente znnrts one serán adjinícndas a. 
recia, Italia. EVancla y la Gran Bre-
taña v el Asia Menor Los planas oue 
Mi preirarnn pr̂ bibiHa-i mantene-
Entre l<s Irreconeíiinhie;;. sin em-
Irrffc. se dice conf̂ Hamente one ] i 
wiit se I h w t í ñ a un acuerrii eohre t,̂ . 
r-f ÍPV Irriert-t. y- oue si las declaricío 
np̂  fie lo»" f̂ ncionjirios fie la Câ a 
T-tlnnrp reflel̂ ĥ n las on'nlones del 
Prejí'donte, toda deinnro ulterior dv la 
gunrnicionpR oftadM] pero oficíale??, votación ĉ hro la raffe^ri^n sería 
aliado* mandarían fuerbas de gond̂ ri jíoukco Mr̂ Mb. Li notif'ĉ cî n d» su 
ir.es turros. Esr? oPxAalee .̂ eiían ncu 
I rados n̂ r el SuUán a prepuesta 'le 
üas uoteMoías. mi»'r»trís l'»s â 'ad̂ s 
íeApetflrü'P el "prinĉ rio de la puerta 
iiblerta", aunque disfrutarían de los 
derfoboo de prioridad rescw.to a las 
concesiones económicas. 
Alê ander Baicla-M êhdon Pr^mT 
Minislro i-jmano. y miní̂ tn) de Estado, 
ba obteuóo til consentimiento del Con 
eejo Sunrcmo aliado para uní solu-'ión 
de la cuestión de Besarahia en confor 
midad con los deseca rumanos, en cam 
blo, Rumania ha acolid̂ do evacuar el 
interfo d'» fovar le aceión f'ne.l. fn > 
dada e ne.1 Senado ñor el cenador Bo-
rah. r'-pubifcano. de Td̂ hv qu<en di-
jo nue nronoi.dría ei 
viuiediat̂ meiife el ar'lno pr̂ bl̂ ma d?! 
artículo 10. on*» se había ror̂ needo en 
la esner̂ n-'a ê nuo se oíitendría una 
trinsacción sobre él mientras el Se-
rmón so abrfa naso ñor n̂rre la ma-
ryña de reservns colaterales. 
La. nroros'V.ión del senador Bnrah 
ininerfTí»tí"Tr>nnte fué anrohada por el 
penndor Hitchrvek. el jefe demócrata. 
iniadelfla, Marzo 6. 
Salló el vapor Eduardo Sala, cuba-
no, para la Habana. 
E>' MEMORIA DEL KOLCHAK 
WASHINGTON, Marzo 6. 
Honras fúnebres a la que asistieron 
representantes del cuerpo diplomáU 
co se celebraron aquí en la embajada 
rusa hoy como tributo al almirante 
Kolchak, que fû  ejecutado el 7 de Fe 
brero por los bolshevlkls en Irkust. 
PÍCENRIO EN r> ALMACEN DE TA 
BACO 
DAYTON OJIO, Marzo 6. 
Un fuego de origen desconocido des-
truyó esta noche el gran almacén de 
tabaco arrendado por la American Su-
matra Tobacco Company, de N-ew York 
causando daños que se calculan en un 
mil'ón de posos. 
El ed'íicio se usaba como almacén 
Contenía centenares de cajas de la nio 
jor rama de tabaco. 
EL NUEVO m w k t - o ALEM4N 
EN MEJICO 
ir.ldable solvencia moral, para aque 
líos que no supieron de su pericia y 
celo en época de la agencia de su es - j República, una vez que el Sonado le 
P^so. 'Imparta su aprobación. Con ese oh-
Así constituida y dirigida la S o c l 3 - ¡ ¿ í ^ / ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ I t a introducirá 
<;ad fAnfinima "Sucesores 
'lar", es forzoso conjet r 
fecha próxima habrá de escm 
concepto de rsta plaza c^ercial el ffrente n™st™ ,er^io. Y al mismi 
tiempo, se votarán ios impuestos m 
dispensables para obtener nuevos in. 
gresos que cubran el Importe de di-
cha Ley. Todas estas modificaciones 
de la Ley se llevarán a efecto de 
acuerdo con las observaciones que el 
señor Presidente ha formulado sobro 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE .ella, dentro de un brevísimo plazo. 
• . m/f» dim A ' EI <iue SU8cribe considera oportuno LA MARINA dejar aclarado que el proyecto 
HURTO 
A. Latamente y Cópedes vecino de 
O'Reilly, 31. denunció quo a su es-
posa le' han sustraído sortijas que 
dojó olvidadas en el baño y que es-
tima on trescientos nosos. 
ESTAFA 
José Isach Arbelo, vec'no de Be-
lascoâ n 120. a nombre de Marino Día?, 
denunció a la Secreta que "Arturo D,-¡Cíaii 
Ascención N j c i m Í u ' i ^ 
grados Revolucijnarios § 
CONVOCATORTí 
De orden del señor Prü, 
i el honor de citar a S r * ^ 
t̂egran ia go tas que 
a fin de que se elrv'an" " ^ ' ^ l 
dí  8 del actual a nues^'SÍ 
ría] Tiiflti n T : lroloc»ivl 
reglanje 
««o ro ft'n tener fondos. 
Como le deseamo1?. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
V a í e n t m B a r a s 
Después de- un año le ausencia, pa-
sado en España, ha regresado a la 
Habana en oonrrañía de su gentil es-
popa. nuestro buen amigo y compaüe 
ro don Valentín Baras. 
Le saludamos cen el mayor afecto. 
Juan
a las ocho p. ñj 
primera sesión einT11 Cel* 
mes. con la elgufeate ordrnpennt?rlí• 
Lectura del acta dnterw ^ <Vl 
Lectura de correspon^,; 
Asunioa generales, ^"«a. 
Habana. Marzo G de 
Eduardo Reyna y Ar J 
rio de correspondencia. 8<H| 
ouien d'lo oup m y pit; cob'tra.s es+a 
«rr>tnno Mngoro y de^rse kular por ^ a vot!,r foohp. onr 
las Potencias en su actituri hacia el ,̂ ^ nt,ft ar 
gobierno de Budapest. 
T.NERfíTf A "ví̂ tí J W T,0<; M IADOS i 
\T, GOBIERNO TURCO 
ONDRES. Marzo 6. 
hoy Los Aliados han despachado una nota al Gobierno turco. 
Los términos de la comunicación 
no se han revelado, pero se tiene en-
tendido que son muy severos y que 
serán ep,<ruidos de una acción no me-
nos enérgica si la necesidad lo exige, j <le novi^bro d ^ 
El Primer Ministro Llcvd Oeorge 
crvna y oue era fatuíê MíTio consultar 
la orinlón del Presidenta jintes de la 
; coión final." El senador Lodíje. sin 
embrire,o. sugir'ó nue la manara uiíí5? 
TMoffin abnra d» llee^r ai artículo 10 
f ra continuar ol progra,ma. en su for-
ana actual. ^ 
Seis ret-ervaj?. aderaAs de la relati-
va al artícu'o 10. t^XAn todr-ivífl ren-
dbTu*e«, b'íh'pndo/ actuado *\ Senado 
durante el día p̂ nre 'a tu'rt'ma de la, 
lifta de ê -triro" acontadas en el m̂ s 
anunció el jueves en la Cámara de los 
Comu'es inglesa que la matanza de 
armenios en Cilicia. ĥ Ma sido obje-
to de ansiosa consideracón en recien-
tes conferencias do ios representantes 
aliados, y nue éstos habían llegado i 
una decisión que se había comunica-
do a la misión aliada de Constanti-
nopla. El Primer Ministro agregó quo 
no sería conveniente publicar en eso 
momento el carácter de la decisión a 
que se había llegado. 
La protección de las minorías en 
Cilicia se halaba a. carsco de los fran-
ceses- dije Mr. Lloyd George. y tedors 
los aliados estaban preparados para 
dar a 'os franceses todo el apoyo ûe 
pudiesen. 
L a s elecciones en l a , . 
Viene de la PRIMERA página 
cinco horas, el completo sufragio tí-
menino, el derecho al absoluto dlvor-
cío, la seperac.óu de la Is'esia del Es-
tado y otras reCorraas sodales. 
Por primera ve?, en la historia do 
la Arrentína. hay dop candídata1?. 
t'na doctnra Julieta Lontheri do B'3r-
nshaw. leader del Partido Fem'nMa 
Nar^nal v la ofr*» ia doctora Berna 
do E«trada cándídata de rama de l';i 
socialifitos. Ambas han dlrlsldo vigox 
rosns campañas. 
El r3suUado do les elecciones 
?o sabrá en varior días. no 
RN DE UNA HTTEIGA JAPONESA 
TOKIO marzo 
Veinticinco mil emnleflíl(»s de. la fuá 
elciór d̂* hierro del Gobieriio han vo 
i.'n.o en fovor de declarar tenrinacla 
la huelga iniciada el día 5 do febre-
ro. 
.japo\ recoxoce 
PARIS. Marzo 6. 
El 
A AL'.MEMA 
l^ Japón ha Informado al Consejo i \ 
de Embajadores que reconoce a Ar-
menia como gobierno de facto. 
SUIZA, Y I A nr.A DE LAS 
NACIONES 
La reserva abiete de la. vcvtor'ón fs 
la nue exime a lrt« E«todr.<.- |7ttM«Mf 
ín'rnjrpr Iocj enstos de h TJmi de lsi¿ 
Vac'ones sin la acción de; Congreso 
v fuó norô ndi nne îne'ite ñor 
vr>tos ĉ n̂ 1"0 íS, »'e,'c1TV)í'íT df* íiô roî Tr-
le la con'̂ Vínnnl i\a nrxp, <?f. orcb'vooen 
de la eE!i'nn,''c'rtn inq Brncfr»s fl/» of(_ 
rin*«̂  y sueldos del Secretarlo ge-
neral 
Al rttícntlf In, "ttfWfíA*». mará unn con 
f̂ r̂ no.ií» etitre el Preciflnntp v e-t g<»-
rp/lor S'mmon";. toe fnneinnar'̂ s de 
l!i Ĉ 1'!» p'anea tnfl'caren -̂ ik» el Ron »-
íor Cĥ sí. dftm í̂ratíj. de Vlrcrlnla. bn 
tífíl hablado recit-utemeTití» con Mr. 
Vkfttfton. nnb-n en eoq ocasión, exondo 
< larnmpnlp bus roinínnes spbrei el sr-
ifculo |0( Más tarde pu o' m̂ dno día. 
iin emb<»r(ro el senador. Giass n̂ sr̂  
rn el Senado iia>ier ido a la Cn̂ a 
1;ianría como iw»l(W|rlO de To«i senadores 
dcmrtcrah'is. mientras murbos de «ru.-; 
(oleeas n!»ever'>Van nrí^dainente nue 
tío bfVifan recibido do ¿1 infnrm*»» ntte 
(«encídfrappn finsit o definitivo acerca 
de lo nue ei Presidente acertaría co-
mo tranr.aoe'ón. 
El senador G'ass <:e nep/» a decir Trt 
h|!r«iTn»>ntp lo one el Prujldrntt» Te ha-
bía dlĉ o reenocto al Tratnd"; TV̂ ro ro 
tiene entorriVlo nne otro-' senâ or̂ cs. 
tor conocimiento nu» tleren de la 
Ĉ nf̂ roncta. rtr«»»n one ATr wO**1!*! m» 
r'-tirnrfa el Tratado si fuese rat'fíra 
do ron la reserva f».l ari-ículo 10 re-
dactada. nnnnno nunca fuó aeorfleda 
f»!* la Conforonria d*» ambos! nortidos 
E,'a i*"serva se ba d î̂ r f̂l̂  inpeen-
tabb» ivara los iefes renublicanoa. nln 
rrnhflr»ô x po fíiee nit» la »íreT»r)S;eí6»i 
PĈ roa de la cn«l «ja deseaba ¡saber f.] 
oritevio i procíd^n+e. babía «̂ dei nre 
pentada fleepués de haber visto al se-
nador Glass. 1 
En la«; nefirociacicnes. en la forma pn 
•pie hoy se hillan. existen todavía 
r : \x^ eleirontos. Y loa senadores de-
m ôratas están divididos on «u* on-l-
nioues aceren de ni el bnenaie oue 
íil""ra se fiotn oonpî r̂qndo seria acep-
teblv nara la Ca«a BlaTira Ví»r?*n con 
erenciaR pntre los í̂ fes df̂ m̂ r̂̂ triR. 
e ban concertado uara esta ñocha y 
mañana, v aunnne nndio nb̂ ifrâ a orí 
ntonos oî timl̂ tas arer^a de la ner?;. 
peetf**̂  almnop senadores de ambas 
partes do la Cámara Teían que toda 
\fa había n"* cnortunidad para He-
Far a la ratiflcarión. 
PEPLIN. mar/o fi 
El non.bran.icmto del conde Adolf 
Montpeiads êfe de la sección amurl-
Cana del Ministerio de Estado pan 
Ministro en México., se está conside-
r?v>ído boy seeün el "Tageblatt". Se 
lunes pT%ordar i tier-«'n entendido, dice el periódico, que 
M -xico. ba declarado que f% acepvable 
€! nmibramlento. 
El conde Monteelads está casado 
ron una americana, conocida antes de 
sj matrimoalo por Miss Fannv üirk-
inson Ha/eltine. de Gran Raplds, Mi-
chigan. Se cacaron en 1908. 
TREN ATAC^n POR BANPTRÍ'S 
TTLLTSTAS 
EL PASO. TEXAS. Marzo 6. 
Cíen nasa^ros del Expreso de la 
Ciudad de M îoo en el ferr^arri? 
nacional de M ĵ'co a la Ciudad de 
Chihuabua. fueron ahuyentados desdo 
los carros qne ocupaban por bandido?, 
nue enmuíiab-m r^vólvers cerca 
Corralitos. Cbibu l̂tia. el Jueves, y 
fueron ripR̂ oJado'? en nombre de Pran 
cisco Villa, sê ún m n̂sale recibíJi 
hov ñor el Herild de El Pâ o. E* 
+reñ fiT* ĉ mnlpt.iinente doqtmído no" 
'ag Hamao d̂ snn*»» del robo y los vía 
íovrNíj miof'nr'>n oPf •rfiradoa 
EL STAT^' ™ Tn« «TTARORtS 
WÍ>T P Y r«HrR 
EL PARO TEXAS Mareo 6. 
Fit rM*M.j dM ter'ente L. M. W^f 
*• O M Urber ÉT̂ aifoiTMi amerVanos 
rtnf?f}n«j m M l̂'co dcrido el día 2 de 
'Riob*>ofO rienordfo ĥ v del repultad-.! 
d nna. invocficrac'ón acerca, de nnr nu' 
colaron bada p1 cpr de la frontera. 
* î-aups ofíemp^ vinieron anuí en 
«iorón''•ao rn^rha dê nn̂ o d» tie'ior 
•̂̂ o colnodoq en 1? línea 'ntornaeio-
tioi í̂itt^^M Ari''rtna. SQ ĥ PH» 
b«i|¡ ''bajo escoltas" de otros oficía-
les. 
Hhor̂ ed fi«̂  rrdennda hace va-
rios Jfo<3 dê n̂p»? da haberat» cmra-
f»ArrMin<̂ io<'«»«ri« entra Waebinr't',1> 
v Ciudad de M l̂'co, pero demoraron 
«•n partida «ŝ nrando que le entrefa-
een ru íin'">,n1ono. nue está tedav̂ r» | 
en ta Camnaíía cerca de x̂ coTnr' i 
dondo d'ce on0 Tie~on nVifrad'"» 
a aterízar a cattsa de â escasea de, 
wonlina demnís de haberse perdido/ 
'•Tit-r'a le.q nn̂ r̂.S. ' 
C..1PV«ICMT »í»«l„Jli vnw CO. Mí* rn«K 
EL CAÜÁTAL EN Qlrt'BE(', OANADA, LL MAYOR ATRACTITO DE ESTE 1> VIER>0 EJERCICIOS DE IX-
TIERNO 
C A R R O S F E R R O C A R R I L 
P a r t i d o C o n s e r v ^ l o r 
t;l ir d»; mayo ft. pp^rlo srrzo 
DICIDIP \ SítRP^ T A LIGA DE LAS I Orr^nrv opv pt rírtwrrpvA r<\y\ 
NACÍONF.S 
RBRNA. marzo 6 
El nueblo suir.o votar.l ti dominer,) 
\( de mayo sobre la cuestión de "si 
Suiza se uniri o no a la Lipa de la»* 
raciones, segón ge decidid hoy. 
Î a sesión extraordinaria del Parla-
toiento que aprobó la vntrata de Suiza 
tn la IJga. sujeta a un plebiscito, ha 
D r . ü o ü z í I i i P e í l r o s o 
CIRUJANO DEl, HOSPITAI. DK BMER. íencias y del Hosplui Número Lno. 
ESPEC IALISTA ES VIAS ÜRINAKI \N i y enfermedades venéreas. Clstoseopla âterismo de los uréteres y cxamen de) riflón por los Rayos 5 
JKVKCCTONES DB fEOSAtrARSAN. 
CONSULTAS; De'io'a t? K. M t DE 8 a 6 a. m. en la calle de Ca ía, 69. 
YT^^TF^VTLLE. Oblo Mar-X) 6. 
La comnra ñor el Oobierno Federal 
de torio el licor a1 mscena do es reco-
mendada por la Ll«ra contra lâ  tp-
berajis. pii una noto nnbMcada hov en 
n rnrrtol ¡prnenJ de Líe-̂  ñor el 
Secretario de su Comité Ejecutivo. 
DW la nota: 
"Abora aue la nrohiblclón se ha 
pnepta on vifror todo lo mía el Oohier 
| no nnedo h^cr ees ei facilitar el cum-
pilmipnto de la ley. 
Con más de sesenta millones de ga-
lones de wiskey en almacenes afian-
zados existe la constante tentación de 
ideas medios v arbitrios para utillrar i oomorcial'us aue por el momento su 
ese licor, a desp-cho de la ley. Ade-1 frieron la Irreparable renutrbación 
más imentms exista el wiskey. loe pro, de ?ua apuntos entorpecidos 
pietanos. dándose cuenta de su urran El sólido cr4dlto de que en sus ac-
ralor comercial constantemente so tivídades puno trranjearse el s ew 
^ o , rTnr í f" a ^Sar mil,one8 de Ivelson S. Pollard van a tener, ê tan 
rroMonista.1'1* 7 138 leyes nueva etaca de éxitos 
proniDicion13tas. \ y buenos servicios por la entidad con 
Blimroif d e l roiriTE etecutito 
Bajo la presidencia del Sanador Au 
relio Alvarez. re reunió anoche e i 
sesión extraordinaria el Com'té B̂ e-
cutlvo del partido Conservador, ac-
tuando de SPcretario el doctor Jofó 
María Collantoa y Gutiérre? do Gil» 
lis. 
Se dió cuenta con la siguiente Or-
den dol Dia: 
Âdoptp.r los acuerdos que el Comi-
té Ejec-Jtlvo estimase procedentes on 
relación con resoluciones dictada» 
ñor la Junta Central Electoral, en 
n'srjulcio do ins imeresea del Parti-
do. 
Desnués de un cambio de Impresio-
nes y de conform'dnd con lo acordado 
por el Comitó Ejecutivo del Partido 
en bu sesión 'ip 28 de octubre de 
1919, en la cual so aprobaron 'or 
estatutos y se autorizó al Presiden, 
te dol Partido Conservador pera que 
representara a éste en toda materia 
legal, tales como incripoión del Paril-
do. recursos, etc.. se tomó el acuer-
d.o de que per Secretaría se exn'la 
el señor Aurrllo Alvarez certifica-
do de dicho acuerdo a los efectos ce-
rroenodíentcs. 
Y no Vi"bo más. 
Nuevos consignatarios de buques 
SPCESORES V>v \FLS0N B PO-
LLARD. S. A. 
Sin duda que en la mente de los ele 
mentos comerciales e industriales de 
fsta plâ a esti aun vivo el recuerdo 
de la envidiable e impoluta ejecutoria 
del señor Neison S. Pollard. tatn ex-
perto como acreditado en el priro de 
í onpímaclones de buques v agente da 
embarques, como representante que 
fué durante muebos años en la Haba 
na de dos poderosas compañías d»» 
vai>ore3 extranjeras. 
La Infausta nueva de casi tan 
repentina muerte sororenoTó no tía 
muebo a sus numerosas relaciones 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algunos de los Centrales y Ferrocarriles qtte usan nuestros carros. 
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F. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAY 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E r J T A J O S O S . 
A m e r i c a n 
O f í d n a s : E M P E D R A D O N U I 1 6 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
<:íJ230 
l a P i e n s a \m 
Los establecimientos de r# 
Pnrb bar lanado un* VÍT4^ 
reviviendo los moños bajos i ^ A 
en la nuca. Partido al ladnT I 
de la cabt̂ A, el pelo es n,„í ̂ 1 
cía atrAs. ondulad^ tífiartoi;11^ 
forma d-temlnada sobre Im 
Ha sido un solo r̂lto Z * l 
t.ación o] de laa Parisinas, ^«,,1 
do? bucles cortos de los ^ AU 
nflos. 
La reanudación de Ir-. 
n.nrítlmas entre In̂ iaterrí» y7£ 
nia no pro?re?a muy faollrient, 71 
Parn-. los Jornnlems rê iisnron J 
7hr el ''Hedwifr P?<»rher̂ . v,^ 
T-án nun debh tornar un csr^nirl 
¿Ir conservas ailmoTiticlí,,*, r ra Brivl 
I svon. Fu^ enviado ent̂ nr ĵ At(,| 
riOIltl). dor.fle loq trabaia'Vr̂  
truron cierta re«T»upnancla pira ̂  sj 
l.pjrt pero consintloren al •'n ?nsi 
ter'o No ?p p̂ rm t̂ló el l̂ mbarml 
Ot- nlnpún tripulante alemán. 
El transito â reo en Snv.n lis 
dado rerli.mentado. E1 terM̂ rin sJ 
7.0 pnede ser cruzado oí ji*>jtiPn J 
pa? libremente, problbléndnse 
tran«!nnrtt por el aire, le mnnfr 
Tauniciones y explosivos. 
UEPLTN 10 de febrero 
El valor fle h n nrrr'erfiideí m r 
trnecen a? Ex-Funerador y ««u fnni. 
b'a a'canran n má̂  «• menos 
l ppo.o/io nno fle tnarcos. 
Lí»"» auf̂ rldavif»», han éncr.-fTs/IncIfi 
ti fi troplf-os en la tarea de Mr i. 
CcndP d1? HobenroMern ima |n(l»ra|. 
ración por su? proníedades prl̂ da 
ore ban sido tomada* nr.r ti TMjifc. 
dcbldc a oue lo* ta«">doreH :lenwi w? 
iT-venfarier nroiíodadfíi míe lian lils 
ficumnla' do durante c'nco ele-io*. r«! 
yuede nrecisar-e cua^ pírtanwV 
n la rovon'í jr males son f-itrictunf! 
te particulares. 
La determ'naotfin one i* 4m* 
T{I iniíín'r̂ da n̂ r el drtseo le nfr«f 
n loa Hehen̂ ollern pn nrpe'o r'í-
tcso. Seeón se di.̂ e elici • aĉ  
• S'ío'el rl̂ ereto de U PMm P"'^ 
oue establece el p-'S'o al E'r-T'mTien' 
dor de ino nno noo de m-rcos vf 
las propíedade-í se íe tinia" v 1' 
•rermíte aden̂ a conoervar detormlni' 
do Tirtm̂ ro de c-î '̂ os, In-uUfblPí; 
jiooiodales peraonalei. 
p j FonrPTTTT 1)E nEVA5CHA P 
KTEL 10 de Febrero. , J 
En ura reciente vifit- «o a'rt̂  
Of*cin''e«) b^tínlcrw one a '"Vi™' fiqSO o ta Pomisión irter-AHada Te 
ba Podido palnnr-ie el i itenm seíj 
miento nue aún hay en Alpmamaco 
fra lupia térra. . . . 'jm 
La ciudad estaba llena « J l 
ios alemknes, aue te prê n>'taron '' 
¡ios r bien restMos y n";'.,paS;" 
quitando la mirada. Los f " « j j 
traban, por el contrario, e «aa ^ 
de interóa y miraban «Ja^W « 
visitantes, aclamando oc:?. o ^ 
te la frase conjurada de Dio ^ 
Inglaterra" (Gott h 
r Lop vetantes ^ f ^ - - ^ 
tmit'* 
pue a Inglaterra ^ ' ^ " ^ n o ^ 
r and" Lo* vbrtantes 'nelcsea ^ 
taban atencióT. y sefrnírm w 'r 
escoltados ñor ma pnrtll- w ^ 
rbos. muebos 1e los cu a le? re 
r(r intürcloa îs voceg apioja, 
castlpuo & Insflaterra*'. ,^00*** 
. I r r o í o s 
D E C H A U F F E U R 
R4pidaircale conseguí-
dos, libres áegistosy 
molestias, conexinen 
pirticurar y 5 lecciones 
teórlcoDráctica í i f l 
en máquina... »PTW 
Of c'tna principal: O ^ ; 3. 
Gases de noche: de 7 a 
pleados. ^ 
¡ É ' D E í f l G R ^ 
c h a u w 
J A R A B E D E YAGR 
Sascríbase 
alt. ÍÚ.-7 R,NA y » ^ - ^ A 
a ñ o i x x x v i n 
DIARíO DE LA MARINA Mano 7 i e 192b. MGINA TRES. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
6,1 
DECANO 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AOMB 
NtCOCA* RlVKJtO T ALONM 
BN CUBA DE LA pRENSA ASO LA. DA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
• l-CO 
1 gse» — _ m 4.20 
í — m B'OO 
é '_ „ l t > - 0 0 
l A * * '— APAKTADO 1010. 
CION 
PROVINCIAS 
1 m« . • • l-SO 
3 Id. *-SO 
6 Id. . m «-SO 
1 Ano «17-00 
TELEFONOS, BBüACClON: A-C80L ADMINISTRA 
Y ANUNCIOS: A-MÓL IMPR3ÜNTA: A-«88A 
EZTRANJKRO 
a ot«— o 5-00 
0 Id. , . , 11-O0 
1 Ano - 21-O0 
V I D A M U N D I A L 
Suena, 
al parecer, el "tocsin" cnj más voluminosa que hemos leído. El 
8*J 
^ ejemplo de las naciones arrogantes, de 
ÊTfâ ídico bagajo da el toque de alar t las naciones humildes, dr las desgra-
en la tierra histórica y heroica de | cias, de los castigos nos hacen tanta 
T descubridores de las Indias, de losj mella como las aventuras de don Qui-
j . rivílizadores de la Edad Me-1 jote o las del Conde de Montecristo. grandes w»""- _ , , , , . * ^ peluda oreja del bolshevismo 
aparece en la 
nínsula 
rector 
riente porción de la pe 
ibérica y, como dice el di-
del DIARIO DE LA MARINA 
una de sus recientes "Impresiones" 
noticia debe haber conmovido al 
íneta del uno al otro polo. 
fiera ruge, amenazando la exis-La 
todo, la fiera abre 
* y A 
y ra B 
\t\rrH ., 
«n h, 
. i m m 
«íc? mu pr 
minos 
• ti íM3(fe 
1-1 .i. imü 
lencia del universo 
fauces y revuelve en las órbitas 
sus infernales ojos ante la humani-
1 i ¿ amedrentada, anhelante, buscando 
| en t0(Ias partes al domador que apla-
i Ja ¡ra de la bestia. 
¿El domador existe? ¿El domador 
vive en algún rincón de la tierra? 
El domador, si cobardemente lo bus-
camos en un hombre superior, en un 
hombre casi divino, no existe, no vi-
ve en ningún rincón de la tierra. El 
domador está en cada uno de nos-
otros, en cada uno de los pobladores 
del mundo y el domador se llama "el 
ipstinto de conservación." 
Si el instinto de conservación se 
pierde no hay posible esperanza. La 
humanidad volverá a las edades pri-
mitivas y tendrá que recorrer, de nue-
vo, toda una historia, acaso para ir 
a parar con ciega obstinación, al cabo 
de miles de años en un segundo bol-
fchevismo, en un aniquilamiento incons-
ciente y fatal. 
Y pensar que lodos estos movimien-
tos humanos son debidos al eterno 
espejismo de creer encontrar la feli-
cidad, la ventura y la dicha, destru-
fitrictitOd yendo lo que hay porque se juzga 
imperfecto, sin saber que los hombres, 
por nuestra misma naturaleza, no he-
mos de construir nunca nada perdura-
ble, nunca nada perfecto, que hemos 
de matarnos, mientras la ambición 
«ea nuestro móvil, hermanos con her-
manos, por señuelos que llamamos de-
mocracia, república, socialismo, so-
viet. .. 
Los pueblos colectivamente son co-
Jno los hombres individualmente. Na-
da hay que nos irrite más, cuando 
jóvenes, que un consejo de nuestros 
padres. Nuestros padres que pasaron 
por las locuras, por las necedades. 
Por ios peligros que nosotros pasamos 
con el único cariño que de verdad 
Por los peligros que nosotros pasamos, 
«ste. nos dicen que no hagamos ésto, 
evitemos lo otro. Y nos reimos y 
novWlamos y llamamos "chocheces" 
* 'as sanas advertencias de la expe-
"««a y de las canas. 
Cuando, a nuestra vez, el tiempo 
P0̂  en nuestras cabezas el polvo del 
^'no, vemos nuestros errores, lamen-
tos nuestros irreparables yerros y 
j108 enjugamos con remordimiento la 
a*nma qUe el recuer(j0 del anciano 
Puente hizo rodar de nuestros ojos, 
w í Ûneusse savait, si viellesse pou 
Vait • ^0 Alfonso K * r r - n.^ ,.,1 
un-
ios 
D E S D E W A S H I N G T O N 





Y es que los consejos no han con-
vencido a nadie en este mundo. Los 
buenos consejos porque los malos los 
seguimos en el acto, con voluptuosi-
dad satánica, pues casi siempre ha-
lagan. 
Los malos consejos para esta 
bécil grey humana vienen desde 
talentosos y nefastos enciclopedistas, 
desde Voltaire hasta Ferrer. El talento 
es más peligroso o tan peligroso que 
una arma homicida. El talento protes-
ta contra las miserias inherentes a 
esta vida terrenal, ansia para los hom-
bres una igualdad imposible, una igual-
dad que la creación toda desmien-
te en cuanta manifestación tiene, des-
de los astros hasta las bacterias. 
De ahí los maléficos libros llenos de 
doctrinas que no han logrado otra 
cosa que enloquecer a los cerebros 
débiles, que enfermar a Iqs espíritus 
inferiores, que soliviantar al vulgo al 
vulgarizar lo que indispensablemente! ¡por el Subdirector general', el "cúltoí 
tiene que ser, para que no cause daño,1 l J m J e n * * A^nclero Manuel L. Cal . , ^ . Vet, y con valiosas representaciones, 
patrimonio y alimento de inteligencias | entre ellas la del Departamento de 
Trabajo personificada en el señor Ma-
E s t e Banco na «iao creado para contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
cia mercantil e induatrial de Cuba. 
E l artículo 18 ¿ e nuestro» Estatuto» decla-
ra terminantemente que "de lo» catorce 
Consejero» d e la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les establecidos en Cuba*4. 
Cuando los clientes de este Banco 
eficaz ayuda, nosotros no les 




M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
•a* 
90 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 90 
entregar los premios concedidos. 
Fué el acto una gran demostración 
del brillante éxito que alcanzó el con 
curso y de la prosperidad a que ha 
llegado en un plazo no muy largo la 
compañía. 
Los miembros del Jurado, asistidos 
•íp nfrwf 
T>eh 
I IpTl M 
[n Pmcíiillt 
nj-rcos M 




f manía co" 
.utaron I !». pasíM1 
Mips 1 más m ¡.pnte «I 






o s  a ; pero 
entonces, la historia 
1St0na no es más que la novela!la sociedad. 
superiores. 
De ahí que la turba de arme y que 
al compás ayer del "Ca ira," maña-
na de "Llnternationnale", vaya al 
asesinato y al saqueo, imaginándose 
que va al castigo y a la reivindica-
ción, a la felicidad y a la ventura; 
a dejar de sufrir y ser esclava, cuando 
lo único que logra, lo único que ha j 
logrado es ser cada día más infeliz, 
más desventurada, más sierva que 
nunca, así sea de ella misma. 
La mágica palabra "libertad" ha 
tiranizado más que la palabra "opre-•» »» " sion. 
Dice Cotta en su diálogo con Her-
modoro en "Thais:" 
"No niego que la libertad sea para 
una nación el bien más precioso. Pe-
ro cuanto más vivo más me icon-
venzo de que sólo un gobierno fuerte 
puede asegurársela a los ciudadanos. 
Durante cuarenta años he ejercido los 
más altos cargos del Estado y una 
larga experiencia me enseña que el 
pueblo está oprimido cuando el po-
der es débil. Por eso aquellos que co-
»no casi todos los retóricos tratan de 
debilitar al gobierno cometen un cri-
men detestable." 
Y los Goncourt: 
"El crimen mayor que hizo la re-
volución francesa fué no haber de-
jado el paraíso en el cielo. Ese era 
su lugar. El día en que los pobres per-
dieron la esperanza en la otra vida, 
el día en que el pueblo no vió la feli-
cidad en el más allá, estuvo perdido. 
Ayer atacó el Hotel de Ville, mañana 
atacará el Banco de Francia"... 
Hoy más que nunca el papel y la 
misión de este periódico son indispen-| 
sables. 
El respeto a la autoridad y la re-
ligión son las bases inconmovibles de 
rlano Dumois dieron cuenta del re-
sultado de su labor en la que ha presi 
dido un verdadero espíritu de justicia. 
La concurrencia que era numerosí-
sima y muy distinguida y entre la cual 
se veían bellas y elegantes damas, 
ilustres políticos, miembros de la Ban 
ca, de la Industria y del Comercio, 
profesionales y obreros vió complací 
dísima la distribución de premios y 
menciones honoríficas. 
Véase la relación del fallo del Ju-
rado: 
Premio de una medalla de oro y 400 
pesos 
dio y Vida. Obtuvo una mención ho-
norífica y un premio. 
Con el mismo tema y con el de "El 
Agente de Seguros, sus condiciones, 
y manera de obtener un seguro", al-
canzó el señor Arturo Menéndez y Ver 
dés, joven de brillante porvenir, dos 
premios de cien pesos y dos menciO' 
nes honoríficas. 
También obtuvieron premios y men 
dones con excelentes trabajos el se-
ñor Guillermo Pujadas y Ortíz y el 
señor Gustavo Pérez Jacomino. 
El segundo de estos dos autores se 
hallaba ausente, y el señor Linares 
que tenía poderes del interesado, re-
cogió el premio y la mención concedi-
dos. 
Terminada la entrega de premios y 
menciones, el señor Julián Linares 
que presidía el acto, concedí^ la pala 
bra al doctor Vidr1 Morales, ilustre 
senador de la República y principal 
organizador de la floreciente compa-
ñía. 
El doctor Vidal Morales, que cono-
to. 
Óoy son orgullo del establecimlen-
rp„rr,0 lMrn, 7̂̂ -̂ nQ/1„ „„_ , ce admirablemente .el desauvolvimien-
7 ^ ^ L T t r \ T l á a t C O n 14 Leyl ^ 1* importancia y el alcance de la 
clase de empresas de que se trata, 
pronunció un elocuentísimo discurso 
que mereció el aplauso unánime de la 
nutrida y brillante concurrencia. 
Dijo el doctor Vidal Morales, des» 
pués de pedir benevolencia con la mo-
destia en él habitual para su oración, 
que le habían confiado dos misiones 
honrosísimas que tenía necesariamen 
te que cumplir. La primera del Jura-
do y la segunda de la Junta Directiva 
de la Compañía de Seguros. Se refirió 
pirimeramente al fallo del Jurado dan 
do cuenta de la labor que realizó y 
del espíritu que lo guiaba. Afirmó que 
había procurado hacer justicia estríe 
ta y ser riguroso. 
Hizo relación de los premios, de 
las menciones y de lo que significan. 
Elogió con calurosas palabras a loa 
señores Brú, Azpeitía, Menéndez, Pé-
Jacomlno y Pujadas exaltando | 
cualidades y refiriéndose a los; 
de Accidentes del trabajo, 
Trabajo premiado: Exenciones de¡ 
la responsabilidad por daño en la Ley j 
de 12 de Junio de 1916. 
Lema: "Comentarios". 
Autor: Pedro Brú y Valenzuela. 
Mención honorífica con premio de 
100 pesos: 
Tema: Manera y forma de organi- ¡ 
zar una Compañía de Seguros dedica- | 
da a Accidentes durante el trabajo, 
incendio y Vida. Lema del trabajo | 
premiado: "Vidam Impenderé Vero". 
Autor: César Azpeitía y G. Osuna. 
de Mención honorífica con premio 
100 pesos: 
Tema: Manera y forma de organi-
zar una Compañía de Seguros dedica-
da a Accidentes durante el trabajo, 
incendio y Vida. Lema del trabajo j rez, 
sus 
No quiero terminar—dijo el doctor 
Vidal Morales—sin decir algunas pa-
labras sobre la Compañía. 
Habló entonces de las ventajas enor 
mes que se derivan de esta clase de, 
organizaciones, de su alcance y de sus Iinan 
efectos. Las consideró financiera, le- Secretario de Hacienda, el teniente 
gal y políticamente. Expresó las ven-1 -comandante Mayo, oficial de Ma-
lo de Marzo 
Una de las consecuencias de la fu-
nesta intromisión de los Estados Uni-
dos en la política europea ha sido e. 
desatender los asuntos en la política 
de esta república ¿n otras de Améri-
ca, Dos de ellas, Haití y Santo Do-
mingo, están ahora intervenidas por 
el gobierno americav.o. En la prime-
ra hay un "control", que existe por 
virtud de un tratado. En la segunda 
se ha puesto en lugar del gobiernv 
nacional uno militar, o mejor dicho, 
naval. Uno y otro régimen se apo 
yan en fuerzas armadas, que cuestan 
dinero al pueblo americano, y en to 
das las naciones civilizadas y librea 
cuando se ejerce en el extranjero ac-
ciones como éstas, se entera al pueblo 
de lo q- e se hace v por qué y para 
qué se hace. 
Aquí, en el Congreso nadie tlen? 
la curiosidad de sauerlo; el Presiden-
te no envía a las Cámaras comunica-
ciones acerca de ello. Los grandes 
diarios, que no nos perdonan noticias 
como la de que el Príncipe de Gales 
ha "causado sensación" en Londres 
por llevar el sombrero de copa, alias, 
"bomba" ladeado hácía la derecha no 
destacan a sus diligentes correspon-
sales para que vayan a aquellas dos 
repúblicas a oler lo que se guisa. 
Tenemos que contentamos con lo 
poco que so ha publicado, principal-
mente en el semanario neoyorkinj 
"The Natíon", gracias al cual sabe-
mos que el gobierno naval de Santo 
Domingo se compone de estos perso-
najes : 
Presidente, el Almirante Snouxlen. 
a quien precedió el almirante Kapp-
quien, cuando no era más que Coman-
dante, suprimió el gobierno nacional 
dominicano. 
Secretarlo del Interior, de Policía, 
de la Guerra y de Marina, el generâ  
Fuller, de Infantería de Marina, que, 
además, es el Comandante en Jefe de 
las tropas desembarcadas. 
Secretario de Justicia, y de Nego-
cios Extranjeros y de Instrucción Pú-
blica, el coronel Laine, de Infantería 
de Marina. 
Secretarlo de Inmigración y do 
Agricultura, el tenlente-comandanu 
Whitman, oficial de Marina. 
Secretarlo de Fomento y de Comu-
nicaciones, el Comandante Baugh-
oflcial de Marina. 
tajas que representaban, acercando, 
uniendo al capital y al trabajo en es-
tos tiempos de luchas terribles y en 
riña. 
En España, durante la Regencia de 
María Cristina, no de la actual y aus-
neoyorkino de que a Monsieur Chau-
vet, director del "Nouvellista", dlarj 
de Port-au-Prlnce, le Impuso el Jefs 
de la Gendarmería una multa de tres-
cientos pesos y lo tuvo preso hasta 
que la pagó, por haber publ'cado que 
Mr. Rúan, asesor financiero america-
no del gobierno, sería separado del 
cargo. Y sucedió que, a los pocos 
días de haber salida M. Chauvet dd 
la cárcel, previo pago de la multa, 
fué reemplazado Mr. Rúan por Mr. 
Me Ilhenry. 
Como si con esto no estuviera sufl-
centemente penado el atroz delit") 
cometido por ese "chico de la pren-
sa", el "NouvelUste'' fué suspendido 
por tres meses, y el mismo día en que 
M. Chauvet ingresó en la cárcel, su 
hijo fué despedido de un empleo que 
tenía en un Banco de Nueva York. 
Quien recuerde los horrores de la po-
lítica haitiana antes del "control", 
pensará que M. Chauvet ha escapado 
bastante bien y no puede quejarse; 
pero él dirá 
—Si los americanos no han venido 
a hacerlo mucho meJor que nuestra 
gente ¿a qué han venido Siquiera, 
cuando no estábamos "controlados" y 
se nos atrepellaba, teníamos la posi-
bilidad de tomar la revancha. 
Hay que lamentar una vez más que 
el Presidente y el Congreso de los 
Estados Unidos, en lugar de ocuparse 
de la Eslavia del Sur y de la Arme-
nia, de la Llticia y de la Tracia,— 
que maldito lo que interesan a esta 
república—no presten atención a lo 
que sucede en Haití y Santo Domin-
go, que están en América y cerca de 
esta nación, e intervenidas por ella. 
Me atreveré a aconsejar a los domi-
nicanos que renuncie» a su origen es-
pañol y ŝ T declaren polacos, y a los 
haitianos, que, después de blanquear-
se, aun a riesgo de despellejarse, pro-
clamen que nada tienen de etiopes y 
que son una rama de la raza semí-
tica; una de las tribus perdidas". 
X Y. Z. 
conadas en que el odio lleva a unas triaca, si no 1 anapqlitana, el famoso 
Mención honorífica con premio de 
100 pesos: 
Tema: El Agente de seguros, sus 
condiciones y manera y forma de ob-
tener un seguro. 
Lema del trabajo premiado- "Ma-
nual del Agente". 
Autor: Arturo Menéndez y Verdés. 
Mención honorífica con premio de 
100 pesos: 
Tema: El Agente de seguros, sus 
condiciones y manera y forma de ob-
tener un seguro. 
Lema del trabajo ¡premiado: "Vlnci-
tore". 
Autor: Gustavo Pérez Jacomino. 
méritos y al esfuerzo que han demos-
trado y al gran éxito del concurso. 
Aspero—dijo—que se repetirá to-
dos los años, porque es un estímulo 
a las actividades de todos y un posi 
tlvo medio de progreso para la Com-
pañía. 
Por encargo de la Directiva expresó 
en corteses frases la gratitud que sen 
tía hacia los señores Novo y Rosainz, 
con cuyo concurso habían ganado mu 
cho. 
Dió las gracias a la prensa por el 
apoyo que prestó en la noble idea, tu 
clases comtra otras 
Afirmó que eran centros de cultura, 
de armonía, de aproximación de todos 
los elementos que constituyen la so-
ciedad, lazo de unión entre el capital 
el trabajo y los profesionales. 
Pensad las dificultades que hay que 
vencer, los obstáculos que se presen-
tan y la competencia que hay que reu 
nir para organizar hoy una compañía. 
A más de grandes conocimientos 
matemáticos, de contabilidad, hay que 
tener cuerpos especiales, como el Ju-
rídico, peritos en materia legal para 
resolver problemas sobre el dolo y 
la culpa, de derecho civil, en todas 
sus manifestaciones, del derecho suce 
sorio, del derecho de familia, etc. 
Indicó también la necesidad de te-
ner dominio sobre el Derecho Interna-
cional Público y Privado para resol-
ver cuestiones de herederos que se 
hallan en lejanos países; de diversa 
posición política y social. Puso ejem-
plos acertadísimos. 
Tras unas luminosas consideracio-
nes sobre la importancia social de las 
Compañías, que enlazan al capital y 
al trabajo, terminó deseando que la 
de Cuba continúe por el camino de 
prosperidad en que marcha y cum-
pla sus fines. 
El doctor Vidal Morales fué muy 
aplaudido. 
Pronunció después un discurso ins-
pirado y elegante el talentoso y culto 
médico director, doctor Ortiz Cano. 
fExplicó, como miembro del Jurado 
el proceso del Juicio, tuvo alabanzas 
entusiásticas para los concursantes 
y para los autores premiados. Puso 
de relieve los méritos de la obra de 
los vencedores y la eficacia de los con 
cursos. Su palabra fácil y su habili-
MendizábaL 
i 
el que a los frailes echó, 
quitándoles sus conventos; 
el que campanas a cientos 
de las torres derribó. 
causó cierta "sensación" —casi tanta 
como ahora el joven Gales en Lon-
dres —porque estuvo escargado dt» 
tres ministerios: Gobernación, Estado 
y Hacienda. Este genaral Fuller, qno 
opera en Santo Domingo, le lleva a 
MendÍ7dbai una cartera de ventaja 
Ha batido el "record,, 
Ignoramos como funciona este go-
bierno; qué cambios o meJoras ha 
Introducido en los servicios públicos, 
a cuánto asciende sus presupuestos, 
"ué influencia ha ejercido en el es-
lado económico y político del pain. 
"Tht- Nation" sólo nos dice que la 
prensa está sometida a la previa cen-
sura y que en los distritos de San 
Pedro de Macoris . del Cibao se hi 
aplicado una "reconcentración", como 
la que Veyler estableció en Cuba, 
pero con procedimientos más cienM-
flcos y modernistas, porque se ha 
lanzado bombas desde aeroplasos po-
bre los guajiros que no han oberecido 
la orden de ir a istaiarse en los cam-
pamentos. "Como—dice "The Nation" 
—no se ha provisto de víveres a Ion 
reconcentrados, porque entonces ne-
cesitábamos los alimentos para nues-
tros Aliados de Europa, algusos de 
esos Individuos pretendieron morir de 
Inanición, lo mismo que los perversos 
cubanos en tiempos do Weiler".... 
"Probablemente—añade—a estas ho 
ras ya están completamente pacifica-
dad para exponer encantaron al au- | ¿og log distritos de Macoris y el Ci-ditnrlo que lo aplaudió. 
Sirvióse luego un espléndido buffet 
y se obsequió con ponche de champag 
ne a toda la concurrencia. 
Departiendo con el doctor Vidal Mo 
rales nos manifestó que estaba satis-
bao". De lo cual se deduce que han 
ostado en revolución; otra cosa de 
que no se nos había enterado. 
Será posible que en lo administrati-
vo el gobierno naval de Santo Domin 
i h- ' en pStá haciendo algo bueno; pero en 
. fecho del personal todo que labora: f0 ^ - i r , „ nnpflA hacerlo bien no-
para las señoras y j en el desenvolvimiento de la Campa-[ i» P0,1^ 1 J Í ™ ¡ £ * * ™ Z n * n ^ ¿ es un absolutismo, como lo fur Cuba 
U N C O N C U R S O 
E l acto de en tregar los premios 
^er » í y 0rtlz Cano 
'eleW en i f j " 3 de la tarde, se 
lene ei Pdifl ̂  lal6n de actos nue 
18 ^ P a ñ f a ^ ^ ^ ^ N-ional 
Ménción honorífica con premio de 
100 pesos: 
Tema Médico relacionado con el se-
guro de vida. 
Trabajo premiado: La parálisis ge-
neral y el reconocimiento médico co-
mo fundamento del seguro de vida. 
Lema del trabajo: "Alerta". 
señoritas que concurrieron al acto y ; fiía v nos hÍ70 elogios muy grandes 1 
agradeció a los asistentes la corte- \ d6l cuerpo de Aeentes que, a su Jui- i la ocupación americana en 
sania que demostraron al concurrir. . cl-0 reuue a la inteligencia, y actividad | El pueblo no tiene partlcipadon ên ei 
Tuvo ardientes felicitaciones parabién probadas a un gran interés por 
narlos y empleados do la Compañía; 
para el Cuepro Médico y el Cuerpo Ju 
rídico, asiduos y laboriosos y para los 
agentes, a quiénes está confiada una 
valiosa misión. 




inclusión de la mejor organización de 
los Departamentos Legal y Médico. 
3o.—Un tema de medicina relacio- | 
nado con la Ley de Accidentes. Otro! 
relacionado con el Seguro de Vida. 
4o.—Un tema legal relacionado con 
la Ley de Accidentes. 
5o.—El Agente de Seguros, sus con- i 
Autor; Guillermo Pujadas y Ortiz. i ra del personal que trabaja en la em-
• presa. 
El señor Julián Linares fué entre i 
gando premios y menciones a los que 
habían resultado triunfadores en esa 
justa de la Inteligencia. Los eapectado 
res del solemne acto aplaudieron con 
entusiasmo a los vencedores. 1 
Hay entre ellos jóvenes profeslona-1 
les de méritos extraordinarios, que 
merecen alabanzas calurosas como 
el doctor Pedro Brú y Valenzuela, 
que ha hecho un magnífico trabajo so- ta inexperiencia, cierta falta de pre 
bre Exenciones de la responsabilidad j paración, pero en un plazo rapidísi-
por daño en la Ley de 12 de Junio de rao, los empleados y funcionarios cu-
Algulen—manifestó el doctor Mora-
les—, al formarse la Compañía acon-
sejó que se trajeran expertos en se-
guros. Yo dije entonces que eso no 
era preciso; que había una juventud 
cubana Inteligentísima, activa y traba 
jadora, capaz de salir airosa en la la-
bor que se le confiara, y el tiempo no 
tardó en darme la razón. En los pri-
meros meses naturalmente, había cier 
el auge de la ompañía. 
Presentes estaban en el acto el gene 
ral Ernesto Asbert y el señor Gabriel 
Camps. 
'ecidir del Jurada nn e Ia d,stln- i diciones y manera de obtener un se cn;u, en el cn ,̂rU0 86 encarS6 de l0* Motivo da ^ 80 organizó d0ed^Plirse el tercJV anf ^escmiL fundación. 
^ fleata ' Ios temas siguientes pa-a. 
^ ^ / t S K 8 d* la Ley de Acciden 
lo.. 
Jo.- 'Mane 
^ trabad ;. edJ^da a acciden. jo, incendio vida. con 
guro. 
Formaron el Jurado el Letrado Con . 
sultor doctor Vidal Morales, verdade-' 
ra alma de la empresa, el prestigioso i 
y opulento hombre de negocios don 
Julián Linares que con tanto acierto 
desempeña la Dirección General, el 
competente y hábil facultativo doctor 
Ortiz Cano, el doctor Bernardo Novo 
y el doctor Luis Rosainz. 
El Jurado se constituyó ayer para 
pronunciar públicamente su fallo y 
1916. 
La labor del doctor Brú ha sido ob 
jeto de elogios muy justificados y de-
muestra sus brillantes aptitudes para 
la. profesión. 
El señor César Azpeitía y G. Osuna 
probó su pericia en el tema "Manera 
de organizar una Compañía de Segu-
ros de Accidentes del Trabajo, Incen 
baños aprendieron cuanto era indis-
pensable aprender, se instruyeron 
perfectamente en cuanto se relaciona 
ba con su trabajo. Todavía no habían 
pasado seis meses, y ya estaban a la 
altura do los mejores que puedan en-
contrarse. La voluntad y la Intellgen 
cía fueron suficientes para hacer el 
milagro. 
PARLE FRANCA I« 
P 0 l e l " A M E R I C A " 
^ ^ i o o ^ : ^ E8<1« a Barcelona -Te l . A^2998 
8 hab,tac,0ne« con baflo e inodoro privado y elevador. Pred PPWBilAa n 09 T económico». 
abiertos hasta las i2 déla noche. £iciieBtt neiurf.. % l 
G a r g a n t i l l a s c o n M e d a l l a s 
E l obsequio típico para el recién nacido, también nara 
niños mayores, para los que hacen la primera comunión 
y para las muchachas. 
Una gargantilla, adorna, embellece. 
« V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se revela. 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
UN RASGO 
El doctor Vidal Morales propuso y 
así se acorde inmediatamente, man-
dar a la Casa de Beneflcencla, como 
obspmiio. a los niños asilados, unas 
cuantas fuentes de ensalada de pollo, 
sandwichs y dulces. 
También se remitió un cheque de 
cíen pesos. 
El noble rasgo fué muy elogiado. 
gobierno que, sobre ser absoluto, es 
extranjero. No hay elecciones; no hay 
ni siquiera un Consejo Consultivo e-i 
que estén representados todos los par-
tidos, que discuta los presupuestos y 
otros asuntos, aunque luego el go-
j biemo resuelva lo que le parezca 
Cuando la Intervención cese, los do-
minicanos no habrán mejorado d* 
costumbres políticas. 
Hay orden porque lo Impone una 
navión poderosa scon sus barcos, sus 
soldados y, como se ha visto, tambiía 
con sus aeroplanos, a la sombra de 
ê e orden el capital americano emplea-
.do allí, que era de diez millones de 
^-rr./T^T^TTn ¡pesos hace tres años, es hoy de quin-
OTRO PREMIO ĵ e milloneSi gegün "The Nation"; pe-
Además de los premios del ôncur- I ro se necesita otros resultados para 
so. la. Compañía acordó conceder otro, justificar la intervención, 
premio de 250 pesos al señor Rfimón de Hait¡ 3e reduce a un "con-
Patifio. español de 75 años de criad, ]4ror, hnan^,^ v de policía, puesto 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
ü n d e r w o o d 
M a r c a ^ J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga--
rantizamos frescas. 
J . P a s c u a í - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
h a d m i t e n t r e s i n t e r n o s 
En la Acadmia de Estudios Comer-
ciales, dirigida por el señor Luis B. 
Corrales y situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
C. 2350 alt. 5d.-7. 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Bibloteci 
Municipal- allí, en Neptuno 225, de?-
de las nueve de la mañana hasta las 
diez de la noche tendrá usted quien 
lo atienda y le facilite diarios, revlr-. 
tas y libros que leer. 
A L C O M E R C I O 
El taller de reconstrucción de re* 
gistradores. de O'Reilly, 5. se ha tras-1 
ladado a Obrapía, 48, Telefono 
A-9995. J. Bonffartíque. 
7798 14mz. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOSATICll 0£ LA (WiYEiilOAD 
Garganta, Nariz j Oidoa. 
Prado, 38; de 12 ¿l 3 
del Central Constancia que es el nbre 
ro más viejo de todos los que reciben 
pensión de la Compañía. 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
" " " N E C R O I O G U 
Ayer tarde dejó de existir la señora 
Mariana Valdés viuda de Rodríguez-
quien supo captarse en vida la esti-
mación de cuantos la trataron y el 
afecto más tierno de sus deudos. 
A sus familiares •odos y con espe-
cialidad a su hijo político el práctico 
de este puerto señor José Toro, en-
viamos nuestro pésame. 
D r . J . V e r d u g o 
alt 
Especialista de París. Estómaco « 
üitestlnog por medio del auálLils del 
J n I Jueo gástrico. Conrultas de IX a < 
= 3 ^ Ce rulado, 75. Teléfono A-5141. 
4t-3 l C3277 alt In,-16al. 
, que acuella república conserva su 
¡Presidente y su Congreso; esto es lo 
I estipulado en el tratado. Pero en la 
' práctica, es tan político, según "The 
| Nation" que hace "las eleciones, y 
i cuando los candidatos triunfantes, re-
j comendados por la gendarmería, man-
dada por oficiales americanos, luego 
de convertidos en miembros de la Cá 
mará se han negado a votar la entre 
ga de los servidos postal y telegrá-
fico a los Estados Unidos, el Mayor 
Butler, hoy general de lifantería do 
Marina, ha cercado el edificio del 
Congreso con gendarmería y co-" 
infantería de Marina y ha obligado a 
los legisladores a Irse a sus casas 
Además, nos Informa el semanario 
D r . C l a u j i i ) F o r t ú o 
Tratamiento especial do las afeccio-nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-rugía, partos y enfermedades de sefio-ras. Inyecciones intravenosas, sueros, vacunas, etc. Clínica para hombres: de 7 y media a 9 y media de lá maflana. Consultas; de J a *. CannDanario. lli' Teléfono A-«)9̂ -
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapeclaimta en la* «nfermetfadM d*l Mn tOmago. Ti-atB por un picCVdl nienco ta* pedal laa dlspepalaa, tile ras del astA-maw> y la enteritis crOnlca, ttaetraranAa Im cum. ConanUas: da l a s . B«ln«, 90. Tal<tfoao A-flOBO fíratlt a loa pobraa. Ln-n«a Mlércolra y VlaroeaL 
D r . P e d r o P é r e z R t i i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
1S9S 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 t . 
E i z a r d o M a c e o R i z o 
Corredor y Agente de Aduana 
Se hace cargo de todo despacho de 
mercancías por la Aduana, bultoa 
postales del correo, y de remisione? 
al interior do la República, por ex 
prés. 
San Ignacio, número 25. Tel, A.8748. 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas y \ 
Patentes j 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-&139. J 
Apartado, número 700. , 
Se hace cargo de os siguientes traba- i Jos: Memorias y planos de inventos. So-licitud de patentes do Invención. Registro j de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas, f Propiedad Intelectual. Ut-cursos de ai- | zada. informes periciales. Consultas GRA-TIS. Registro de Marcas y patentes e»» los países extranjeroi y de marcas lu-temacionales. 
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L A P R E N S A 
Pocas reces homoa tomado en núes 
tras manos la plúma con tan dulce 
emoción. Nos Bentimos hoy íinonada-
dos, entristecidos, balbucientes, llena 
el alma de recuerdos y de melancolía. 
¡Es triste cosa que los hombres pa-
sen mientras en torno nuestro prosi-
gue activa la vida fecunda! 
(El ser humano perece. La concien-
cia individual se disipa... Y en tan-
to, los viejos árboles, y las montañas, 
y el río y las ciudades y el ruidoso 
mar y el cielo infinito, parecen inal-j 
terables y eternos! Hace apenas tres ( 
lustros era esta sección el reflejo fielj 
de un gran espíritu, que daba a las 
multitudes, día a día, lo más grana-
do de sus rudas espericncias y lo más i 
selecto do su inmensa cultura.., 
Pero ol hombre—como dUo el filóso • 
fo—es un detalle accidental en el pai 
saje . El hombre pasa. Las cosas pa-j 
recen eternas... 
« • * 
Y la vida ha puesto, al rodar de 
Jos tiempos, en -unas manos torpes 
aquella pluma ilustre... 
—Escribe, escribe, nos ordena.. 
V la pluma—que es hoy en día el re- \ 
mo del galeote—y que suele correr j 
con desenfado, con despreocupación; 
discurriendo vanamente sobre las lo-i 
caá vanidades de los negocios, de la ¡ 
actualidad y do la política, tiembla ; 
¡ahora, hostigada por el recuerdo... ; 
Hace apenas doce años, cada línea j 
de esta sección era un mensaje de 
bondad; cada frase era una feliz idea; 
cada péusomiento era un destello de i 
eabiduria... 
Ojo sabemos bien. No lo hemos olvi-
dado nunca... 
Pero, como dijo Góndora, 
"Amarrado al duro banco 
de una galera turquesa; 
ambas manos en los remos 
y ambos ojos en la tierra...*• 
Hace apenas doce años los ojos pro 
fundos del poeta—los ojos melancóli-
cos y dulces—veían, al través de estí» 
ventana aledaña, los árboles siempre | 
verdes del Paseo del Prado, los tor-
nasoles luminosos del paisaje, las be-
llezas del ocaso, y la claridad leJaua 
del mar. 
Hace apenas doce años, en esta mis 
ir)a mesa, apoyaba sus manos gorde-
xuclas el escritor insigne. Hace apê  
ñas doce años vivía aún Curros Eurí-
<¡uez... 
Las casas vecinas—con sus cente-
nares de balcones, el café cercano cô  
su parroquia de gente burguesa, los 
buhoneros, el ir y tomar de la urbe, 
el clamor de las muchedumbres, el 
estruendo de los carruajes, todo lo 
que llega ahora & nuestra alma, al 
través do los sentidos conductores, 
estremecía tambión las fibras de aquel 
espíritu inmortal. Los periódicos, que 
él leía .despacio, muy despacio, al ira 
vés de unos lentes enormes, y las pa-
siones y las injurias, y las ansias 
de la humanidad—que npd perturban 
a, nosotros, día a día—despertaban en 
«quel corazón, tosco en apariencia, 
purísimo en el fondo, dulces y cristia-
nos sentimientos de piedad. 
—"Como hace diez años, como ha-
ce veinte, el viejo Ehin murmura bajo 
raí ventanñ.,, 
Así dijo—una vez—"Amiel"... 
Para terminar su glosa con este 
ílnâ  tristísimo: "Vine aquí en lal 
edad moza. Retomó en la edad madu 
ra. Vuelvo hoy en la edad decadente... I 
Como hace diez años, como hace veln- j 
te el viejo Rhin murmura bajo mi ven 
tana... Nada ha cambiado en el rai-
saie. Nada ha cambiado, excepto 
yo...." 
Bienvenida haya sido la infortunada ¡ 
conferencia del señor Linares Rivas.' 
El dramaturgo insigne—hecho a con-
mover a las multitudes—ha agitado 
con sus palabras los recuerdos... 
¡Y esto es ya un gran bien y un 
tributo do honor» < 
¿Cómo era Curros Enriques ¿Le 
querían sus conterruños? ¿Fué feliz? 
¿Tenía en sus últimos años esperan-
zas fecundas, ansias tenaces, idealida-
des y anhelos? 
Para nuestro gusto, no. Curros, que 
apenas hablaba., apenas soñaba tam-
bién. Vivía profundamente entristeci-
do. Primero, su hogar deshecho. Des-
pués su hijo... Más tarde los paisa-
nos. ¡Ni familia, ni patria! 
—"No son los muertos los que en 
(dulce calma 
la paz disfrutan de la tumba fría j 
muertos son los que tienen muerta 
(el alma 
y viven todavía! 
» 4 « 
Pero a pesar Ge lodo ,en este refu-1 
gio de! DIARIO—su único refugio de | 
amor, créalo el señor Linares Rivas—) 
se sentía un poco menos triste el gran 
poeta. Solía comenzar a escribir, a 
las once de la mañana. Muchas veces 
puso el punto finai a las seis de la 
tarde Era un rosario lento de visi- 1 
tas Curros apenas hablaba. Pin-1 
gía escuchar... ¿Qué sentimientos,! 
qué dolores íntimos, qué dulces o del 
dos recuerdos, llenaban su alma...? 
Pensarlo solo, ¡qué honda tristeza 
nos produce!... 
ilUHIHHHIIH 
P L A T B c o a a o n i 








4 C L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Marlborough. 
encontró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas líneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para sxx mesa, ya que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y americana, como Mrs. Reginald C . Vanderbüt; Mrs. O. H . P. Belmont; 
Baronesa de Meyer; Marquesa de Duífem; Lady Randolph Churchill* y otras* 
o í s e i d a c o m w r y M 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, que se garantizan por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSWOS: ^ ^ £ 8 Í | p r í t t a t t O 0 f APARTADO 158, HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: MÜRALLA y AGUACATE, altos del Royal Bank de Canadá. 
ya indiferente. Todo, excepto quizás, 
su alma... 
Hace doce años de todo esto. Lia 
vida va pasando, poco a poco, pera 
continuadamente. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C i t u e o t e s 
Ha quedado Constituida la Directi-
va de este Centro en la forma siguien-
te? 
Prosidcntes de honor: serior Cónsul 
de Espaila en Sagua, señor Manuel Fo-
ca ya. 
Presidente, don Severlnn Rodrigue?: • 
Vicepresidente: Don Tomá"? Sierra. 
Tesorero, don Antonio Aivarez. 
Vicetesorero: don Ramón Santos. 
Secretario: don Agustín Furundare-
na. 
Vicesecretarios: don Víctor Lambo-
ley, don Andrés Martines Vidal. 
Vocales: licenciado Francirco T^Io; 
don Juan Llopari;t licenciado S. En-
rique Rodrigue?; don Andrór. Palacio 
don Ramón Rodríguez; do'i José Po-
Telras: don Francesco Oroza; doctor 
José M, P.preau*. don Marcelino V^a; 
ôn José Ramón García; 'Ion Domin-
go Elorzn: don José J. Galarraga; d̂ n 
Manuel Gómez; don Pvdro Cura; don 
(Jarlos Peña; don Ramón Ger; don 
Juan Podrísruez Roquo; d >t; Manuel 
A. Prado; df>n Pedro R. Obnva; don 
Alberto Aréchaga; don Isidrc BarlUas 
I/e dpreanios ol mayor x̂i*ó en sus 
gestiones a la nu'jva directiva; 
^ y x x x v m 
r H A B A N E R A ^ 
D E L DÍA 
O R I E N T A L . P A R K 
Un almuerzo Upico. 1 Luego, las carreras, con 
Para el que recibo invitación. j Juvenil, que prometen r^ ^ 1 
Es el beefsteat breaefast coa que 
se celebra boy U inauguración de la 
casa del Jockey Clnb en el Hipódro-
mo de Marianao. 
Señalado está para las doce. 
Asistiré. 
uu.^-»., »4ucí prometen rê  ''̂ ,1 
animadas y tan concurrida UlUf M 
dos los domingos. 8 
Mañana, y ya todos i08 . 
restan de la temporada h H . | 
bién carreras, 
A la hora de costum^ 
E S P E C T A C U L O S 
U n P r o g r a m a 
q u e s e c u m p l e 
(En el Nacional. 
Habrá dos funciones hoy. 
La de la tarde, a las dos y media, 
represeptándose la comedia Lo Cursi, 
d© Jacinto Benavente. 
Función extraordinaria por la no-
che con la comedia En familia, de Al-
berto Insúa y Alfonso Hernández Ca-
tá, finalizando el espectáculo con La 
casa de los milagros, juguete córaicb 
muy chistoso, divertidísimo. 
Dos funciones también en Payret. 
En la del día van La ñifla de los be-
sos y El As, repitiéndose éstas obras 
por la noche acompañadas de La car-
ne flaca, donde tanto se hacen aplau* 
dir el actor Lamas y Blanquita Poza. 
En la matinéo de Martf tu 
cida todos los domingo, 
presentará El Club de ^ 
das, gran éxito de la sem^ 
Se proyectará la cinta ^ 
Almas en la tanda de la tard"1' 
poamor. 
Lleno de atractivos 
Pasarán por su lienzo ^ 
fleo las películas En sus díat 
lor. El único rentrador y ^' 
las distintas tandas de ia ta ' 
noche. 
¿Qué más? 
La velada de Fausto. 
Sin faltar por la tarde, a 
la tanda cotidiana del céutrw 
tro. 
M A S D E L DIA 
Los Partidos políticos hacen pro-
gramas prometiendo el Sel, la Luna 
y el Parado de Mahoma y los publi-
can con objeto de atraer incautos y 
alcanzar posiciones para los privilo-
?iados. 
Las sociedades anónimas recurren 
también a toda clase de promesas, pa-
ra obtener accionistas que ul siquie-
ra ven Publicados 'os balances en 
la Gaceta, como ordena la lev. 
Los establecimientos anuncian "ciuf-
mazones", para quemar a los vivo* 
que quieren águilas americanas, dp 
ias grandes, a -inince pesos. 
El Hotfíl "San Luis" de Madrura 
no ha publicado ningún programa, p*1 
ro se Impuso uno que viene cum-
pliendo honradamente. El Hotel "S»,, 
Luip", de Madruera. no ba Prometid -
rada para atraer clientes, ni ha tra-
tado de quitarUs a otros beteles. Mf> 
confiado, como confiará siempre, er 
que las personas cultas qre sabff' 
tí-reciar H* bueno, vayan a Madruga 
y. oue rendidas ante la evidencia, c-j" 
fiesen aue no hay lua;ar en el mundo 
que tenga mejor clima. n| nftuas t;"1 
maravillosas. Y va en Madruga, cadn 
cual sabrá elegir el Hotel que se-
cestta. 
T21 Hotel •'San Luís" no Tromet, 
centenes a tres pesos; ppro todos !np 
servicios que Presta estAn en r l̂n-
cî n con lo auo cobra, Y si el Ho-
tel tiene pocos huéspedas, no r̂ bR.ip 
tus precios; no aumentándolos cuan-
do haya que someterse a un turno ri-
guroso poroue no tenpa un rincón des 
ocupado. Loa precios son invariables 
todo el año. 
Todo el mun-lo entendía que el Ho-
tel no estaría slemnre abii-rto. T r̂̂ , 
el oue ha Ido a Madruga desde Sep-
tiembre a la fecha ba encontrado en 
el Hotel el propio personal de la terr»-
X r̂ada de verano, la misma comida 
exquisita y .".húndante, Isrual confort. 
Ya nndio ignora que el Gran Hot-?! 
"San Luis" no ae cierra an sólo 
en el año y que para ir a ftl no bav qu1--
preRuntar si í>?ta abierto. TMo e1 
mundo puede fr en cualouier éPocn 
del nfio. como si se tratará del m ĵor 
hotel de la Habana. Y para acabnr 
de cumplir su programa, en el Ho 
tel '.San Luis", hay todos los día3 o 
un mueble nuevo, o una mejora, o una 
refirma. Siempre de lo ur.c-tor. 
730R 8 mC. 
(E31 Jal Alai. 
Y el alegre Miramar. 
Allí, durante las primeras horas de 
la noche, deleitará a loa concurren-
tes con sus bailes Alice Tourner. 
Bailes de salón que ejecuta la gen-
til dansense con gracia, con habilidad 
y con maestría. 
Muy dgi!. 
Y tan graciosa como elegMts. 
Es día do máscaras y habri | 
seo, los concursos y los baJles 4, 
hablo por separado. 
En la otra plana. 
í a l i d l a s d i ® i b g a t e ® 
C a p á s d © s a l © 
F I N 
S . R a f a e l y R . M . de L a b r a 
Hay uu episodio en el nnal de esta 
vida que pinta de manera gráfica, la j 
adversidad de su suerte. 
Un admirador, y fabricante de taba 
«ario admirador, le dió a Curros una 
ipostal. La hija del visitante deseaba 
un autógrfo del autor "D'a miña té-
rra"... 
Curros, entro sus barbas bravias, 
hirsutas, dejó asomar una sonrisa... 
Y escribió así: 
—"Como no poner mi /Irma 
de esta cartulina al pié 
si recuerdo que tu padre 
mo dió u" tabaco una vez?" 
ex-
Abandonado y hasta vilipendiado 
de los que debieron amarle y que 
ahora le veneran, halló en otra alma 
hermana—hermana en la grandeza 
del sentimiento—el único calor de ca-
riño que templó la frialdad de sus so-
ledades y de sus penas... 
Lo hemos pensado siempre; las 
ideas políticas y hasta filosóficas ¡qué 
valen, ni que importan; El sentimicn 
to, la bondad, la conciencia del deber 
son la clave de la virtud y do la 
vida, son el eje de la sociedad y del 
mundo.. 
Por eso, Curros Enriques, rovolu 
La ironía resignada, que es la ̂ . 
eos. \ouía a hablar con el poeta casi' presión más honda del depencanto v 
todos loy días. Era conterruño. Curros de la humana tristeza ¡cómo fluye 
<ícnf;™¿eC'r, UUa h0ra 7 otra' I*- i PIácidamen^ en estos cuatro versos, f cioVaVi^c^muTgad^/e^Wirnó 
Ti!n«tflrdP ^ « . < o « « ¿ri ^ ^•'?Ue l011' a??11̂ 8' un reamen fiel, de'en don Nicolás Rivero. un católico 
Y una tarde, esto mismo consuetudi los años últimos de Curros! I fervoroso, el mejor de sus compafle-
*• • a _ , . _^ j ros• • • • Qni^s exceptuando a Chañé 
B E L L O S M O D E L O S 
M u y variados de Sombreros 
para la p r ó x i m a e s t a c i ó n tenemos 
a la venta. 
S u delicado gusto quedará sa-
tisfecho si Visita nuestra exposi-
c i ó n de vestidos 
L E C H I C 
N c p t u n o 74 entre Manr ique y S. N i c o l á s 
S O M B R E R O S ADORNADOS 
Usted necesita un 
sombrero para paseo, 
de fantas ía en Crep , 
Georgett o C h i f ó n . 
Vea ios nuevos mo-
delos que la M i m 
ofrece a 10 pesos. 
E n corse ter ía en-
contrará V d . los me 
y Armada, grandes de alma tamhlén, 
su único verdadero amigo. 
Curros Enríquer escribía sobre esta 
propia mesa, hace apenas doce años... 
Cuentan sus compañeros de aquellos 
días, que Curros tomejaba una esta-
tua. 
El tumulto do la redacción, el ir y 
tornar de los aprendices do la impren-
ta, el corretear de los mandaderos, y 
el ambular intermniablc de sus cama-
radas, que hoy como ay r̂, van y vie-
nen por las sonoras estancias dei 
•piariódico ¡le eran indiferentes! 
Parecía no oírlos. Nunca se lo vio 
alzar la cabewa, volver el rostro, mi-
rar en fln, con curiosidad.... 
¿Para quó? En el fondo, todo le era 
T O A L L A S 
hig ién icas de papel 
Scottissue en 
paquetes y rollos. 
i \ 
.'d - f 
jores c o r s é s , fajas y |Gabíne te porta 
ajustadores de tedas! toalla e c o n ó m i c o 
clases y precios. 
N e p t i m o 3 3 
C A S A S A I N Z 
5d,-B 
NEPTÜNO NUM. 23. TELF. A-592é 
7 ruz 
m 
Í M i U S M I i l M l - P 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelos en Raso de todos colores ñrnrhari«* t .- . . . 
o» coiores. oroenados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
• • • i i 
Mercada» y Co. 
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íSmíneo de la Sardina. 
1)0 naseo el tradicional paseo 
H! los'concursos promovidos 
d01 fa Joclació* Nacional de Fomen-
t0 del Tounsmo, 
cprán tres: 
f_De carrozas anunciadoras. 
2-De máquinas Ford. 
,'_De máscaras. 
g ¡ premios los otorgará un jurado e situará en una tribuna cons-
S S ^ e n el Castillo de la Punta. 
riorieta que se levantó a ese ob-
C A R N A V A L 
nado, volarán Parlá y el aviador ame-
ricano Kelly realizando en el aparato 
arriesgados actos de acrobacia. 
Arrojarán bombas. 
Bombas como solo las hay en Los 
Reyos Maffos de la Avenida de Italia 
Todas artificiales... 
Un reflector eléctrico de gran po-
tencia estará enfocado en dirección 
a la máquina aérea desde la Batería 
ae Santa Clara. 
Después, por la noche, los bailes. 
Bailes de disfraz 
;"e l Malecón ha quedado dss 
j viento reinante en los días Jeto ei 
pues 
Solís, Entrialgo y Cía. 
Ciudad 
Muy señores míos: 
De acuerdo con su muy grata de fe 
I cha 26 del próx'mo pasado rm», tenp-o 
gusto de poner aquí a su disposi-
ción 200 Folletos que le ruego se sir-
va mandar a recoger con una tarjeta 
de ustedee para que tos vendan M 
precio de cincuenta centavos, enten-
diéndose qxie los no vendidos podrán 
sor devueltos por ustedes a esta Ofi-
cina. 
Adjunto envío la proclama que pi-
ra su publicación me han podido y 
por todas estas atenciones, les qutjdi 
muy agradecido este Comité Centra'. 
Sin más queda de ustedes muy 
atento S. S. y amigo. 
Secretarlo 
F. G. afórales. 
din, acaban de trasladarse a la casa 
de la calle de Virtudes número 150, 
planta alta. 
del Ejecutivo y Congreso de la Repü-
bllca, en relación con él. Todo buen 
cubano dobe adquirir un Folleto le 
estos, para así ayudar a honrar 11, 
memoria del que siendo Jeftí de Rough Sépanlo sus amistades 
Riders y Presidontc de los Estados' 
Unidos siempre fu¿ nuestro buen 
amigo. 
Federico G. Morales. 
Secretarlo 
Hemos puesto los folletos en 
un lugar visible de nuestro De-
partamento de caballeros, con un 
cartel explicativo. 
El precio que ha señalado el 
señor Morales es de 50 centavo». 
A las personas del interior que 
. deseen adquirirlos podemos man-
He aquí la exhortación que el i dárselos por correo enviándonos> 
connotado Representante a la Ca-!con Ios 50 centavos. 10 más pa-
Los ofrecen sociedades diversas, cámara nos ha enviado con la car- ra f..inqUeo y certificado. 
mo el Dentro Balear, la Asociación de; ta transcrita: 
Dependientes y el Contro Asturiano, 
de pensión este último. 
Y la fiesta elegante del día, ' 
Un asalto a la residencia del Secro 
tario de la Guerra en la barriada del 
Vedado. 
Será, de máscaras. 
B f i U Poco menos que inservible, 
nespués del paseo presenciará núes 
r ciudad el espectáculo de aviación 
ingresante que se recuerda en 
la Habana. 
Verdaderamente sensacional. 
1 ya de noche, y en un avión iluml-
E L T E D E L S E V I L L A 
„, rde encantadora. f María Castillo de González Vera-
La del Scrilla en el té de ayer. | nes, Teresa E. de Pantin y María Re-
ÍJ lag mesitas del patio así como | yes de Snead. 
cn las de las galerías laterales reu 
níase un 
FOLLETOS C0>T DATOS HISTORl-
C09 Y BIOGKAFICOS DEL CO-
RONEL EOOSETELT 
El Comité Central de la ROOSR 
VELT MEMORIAL ASSOCIATION h:i 
traducido y extractado la biografía 
del Gran amigo de Cuba, Coronal 
Teodoro Roosevelt y le ha adicio-
nado algunos docamentos oficiales 
iabr4el| 
¡Cuántas más! 
Entre otras que no podría dejar 
omitida, Mrs. Renée D. de Mesa, la 
concurrencia, i lady interesante y distinguida que ha 
poco llegó de Nueva York. 
Un grupo de señoritas. 
Luisa Carlota Párraga, Julia Seda-
no y Graziella Heydrich. 
Rosa María Freyre, Berta Pantin, 
?a Menocal de Argüelles y Carlotica Gloria Gon?ález veranes. Rita María 
Fernández de Sanguily. | Arango, Margot Heydricb, Angelita 
María Luisa Gómez Mena de Cagi- | Mora, María Galbis, Zelmira Freiré, 
concurso selecto, escogido, 
brillantísimo. 
Resaltaba entre la 
giempre tan elegante, la Primera Da-
ma de la República. 
^ condesa de Buena Vista. 
Lily Hidalgo de Conill, María Lui-
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entierro 
se efectuará en la mañana de hoy, el 
respetable caballero élíx Cabello y 
Ebrentz. 
Sensible pérdida. 
Por ella guai dará luto la hija aman 
tísima del finado, la joven y bella 
dama Carmen Cabello, esposa del se 
ñor Enrique Olivares. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTAMLIS. 
C2373 ld.-T 
Del gran mundo. Se sinre ofrecerme el 8eñor 
No recibe mañana, como acostum- Angel Arraiz su nueva residencia de 
bra en los lunes segundos de raes, la 
distinguida dama María Carrillo do 
Arango. 
Traslado la noticia a sus amistades. 
a Mina Pérez Chaumont de Truffin 
y Hortensia Scull de Morales. 
Conchita Fernández de Armas, He-
melina López Muñoz de Lliteras y 
Renée G. de García Kohly. 
Consuelito Lámar de Mendoza, Ro-
sita Oadaval de Reyneri, Ondina de 
Armas de Pantin, Anita Saladar de 
Cabarrocas, Pilarcita Ponce de Va-
liente, María Francisca Cámara de 
Zárraga, Alicia Párraga de Mendoza, 
Mlreille García de Franca, Adriana 
Párraga de Carrillo, Consuelito Alva-
rez Iẑ aga de Arango, Carlotica Zal-
do de Mendoza, Leonila Fina de Ar-
mand, María Teresa Ulacia, de Ca-
cuso... 
Ofelia Balaguer, Elena Sedaño, Car-
men Freyre y Consuelito Snead. 
Elenita de Arcos, Beba Carrera Jús-
tiz y Margarita Longa. 
Amparito Diago. 
Lindísima! 
María del Valle, Grace Pantin, Ne-
na Pulido, Josefina Longa, Merceditas 
Foster, Maricusa Sánchez Manduley 
y la adorable Lydia Rivera-
Margarita y Conchita Johanet. 
Encantadoras! 
Rosita Urbizu, Juana Mercedes Sá71 
chez Manduley, Noeml Rivera, Lolita 
va-roua.... 
Y la gentil Magda arcía Beltrán, 
Tan bonita siempre. 
En el Externado. 
Los ejercicios tradicionales. 
Darán comienzo mañana, para se-
guir hasta el jueves, con misas en 
tres horas distintas, a las ocho, a las 
nuev« y media y a las diez y media. 
Continuarán los ejercicios por la 
i tarde, desde las dos y media hasta las 
cuatro y media, con i ^Jición del San 
tísimo y plática por el Padre Calzada, 
de la Compañía de Jesüs. 
El viernes comunión general. 
Cortesía. 
Del Cónsul de Venezuela. 
la calle 19 número 490 en aquella ba-
rriada. 
En la misma casa establece el cul-
to y distinguido caballero las ofici-
nas del Consulado. 
¡Felicidades! 
Verbena. 
La de las Siervas de María» 
La presidenta de la Comisión Orga 
nizadora convoca a las simpatizado-
ras de este proyecto para una Junta 
que se celebrará mañana, a las tres 
y media de la tarde, en el locai fe la 
Academia de Ciencias. 
Se encarece la asistencia. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón per la Bai'da de Mu-
isica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo de 8 a Í0 y 30 p. m. ba-
:o |a dirección del capitán Jefe señor 
José Molina Torras r 
1— Marcha M'litar "Amor do mis 
Amores" Penella. 
2— "Overtura de ConcurtíO" H. La-
bit. 
3— Vals "On Miaml Shore" V. Ja-
covi. 
4— '-Bailes Eijipcios" A. Lul^inl. 
5— Solerción de la úpen "Carmen 
Bizet. 
I 6—Fox Trot "Choing"'H Wecks. 
7—Danzón "La Muíleca" J Quiwedo 
1 8—Ous ptep "Dom In Doni-Bombay"' Jí. Carroll. 
S o c i e d a d e s 
| E s p a ñ o l a s 
( ENTRO ASITIll i>0 
Gran baile 
Nuestro querido amigo, el licenciado 
¡ Fernandez Llano, Presidenta muy qu<.-
I rido y muy popular de> tan importaste 
i reutro; en carta atonta nos invita al 
• gran bailv, que hoy, por la "oche, 
! celebra en los salones del Contro Ga-
I ".lego. 
Baile para el cual so adviertv gran 
Untuiiasmo entro la juventuü habane-
ra. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE3 
E M E R i 
SARRA Y FARMACIAS. » 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Si usted quiere tener su casa sur-
tida de estos artículos por poco di-
nero en 
«LA LLAVF" 
Neptun© número 106. 
alt 10 t. 
T o d o s e L i q u i d a 
En "LA ZARZUELA" y por solo 
unos cuantos días be liquidan todas 
las ex'stencias do Tejidos, Sedarla y 
Confección interior para señoras. 
Infinidad do artícaloo por la mi 
tad de su verdadero valor. 
N e p t u n » y C a m p a n a r i o 
Cambio de residencia. 
El profesor Joaquín Molina y su dls 
¡ tinguida esposa, Matilde González Re-
V e l o s d e c a r a 
A 40 centavos el velo ue últimi 
novedad, en malla de seda color ne-
gro y carmelita. Sin necesidad de gan 
chos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o el sombrero por medio de ua 
elástico. Protejo el rostro y el peí 
nado. El velo preferido para automó-
vil, teatro y paseo. Si desea rec'.birlo 
por correo remita dos centavos más 
para el franqueo. 
«OEBETTA", industria, 106. esquí-
na a Ncptnno, 
7521 6mr. 
En plena tarde. 
Así la boda efectuada ayer. 
Boda de artistas, Josefina Jiménez, 
y Paco Fuentes, ambos de la Compa-
fiía del Nacional. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
nita, es hermana de la notable actriz 
Carmen Jiménez, madrina de la cere-
monia. 
A su vez don Manuel Linares Rivas, 
el eminente autor, fué el padrino. 
Como testigos actuaron por parte 
de la señorita Jiménez, el amigo Au 
gusto Lezama yel señor José Yañez, 
distinguido joven, hijo del empresa-
rio del teatro Lara, de Madrid, don 
Eduardo Yañez, Senador del Reino 
B O D A D E A R T I S T A S 
de gran relieve social y y persona 
político. 
Ha venido el ĵoven Yañez, junto con 
la hueste artística, como representan 
te de la Empresa. 
El brillante actor Emilio Thuillier, 
Director de la Compañía de Lara. 
suscribió con el cumplido y muy ama-
ble caballero Luis Casas el acta ma-
trimonial. 
En la Iglesia de la Caridad, donde 
tuvo celebrac'ón la boda, se reunie-
ron casi todos los compañeros de es-
cena de los simpáticos novios. 
Lleguen hasta éstos mis votos. 
Todos por su dicha. 
S e ñ o r a s 
P r e p á r e s e c o n t r a e l c a l o r q u e s e i v e c i n a 
NA d e l a s c o s a s m a s ¡ n c í i s o e n s a o í f c s e n t o d o 
. ¡ e m p o , s o b r e todo en é p o c a s de c a l o r , e s u n 
b u e n R e f r i g e r a d o r . N o se c o n c i b e q u e en u n a c a s a 
d o n d e s e p r e c i a n de v i v i r c o n a r r e g i o a ias ex igen-
c i a s m o d e r n a s no e n g a n u n a n e v e r a B o h n SyptlOllt 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
1311*0RTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Cflelnas: Clenfuejos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de lUHa, 63. Teléfon» A-65S0. . 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
Muy animada. 
Y como siempre muy favorecida. 
Privilegio que tiene invariablemen-
te la tanda de los sábados, la de las 
cinco de la tarde en el afortunado 
Campoaraor. 
Hablaré de la concurrencia para ha 
cer mención de un grupo de damas. 
Grupo de juventud. 
Y también de belleza y gracia. 
\ cart, Caridad Valiente. Nena Campl-
! ña, Guillermita de los Reyes Gavi-
lán, Amanda Solifio, Caridad Fernán-
dez Marcané. Eugeníta Cabarrocas, 
: Carmita Pellerano, Hortensia Alacan, 
j Jorgelina Mena, Carlota Gay, Merce-
I des Pedroso, Chichi de la Bároéna, 
Floraida Fernández, Margot Pérez 
Abreu, Josefina Alvarez, Nena Arenal, 
Isabelita Acosta y Velo, María Lámar, 
Lo formaban Alicia Terry de Bar-1 JEmma Vidal, Beba Montalvo y Fernán 
er Margot Alfonso de la Guardia, ¡ dez d© Velazco, Alina Fuentes, Pilar 
•«aria Piedad Arias de Dirube, Horten | Carballo, María Feflta de la Torrien-
ja CuéHar ^ Averhoff. María Anto- i te, María Amella de los Reyes Gavi-
lán, Eugeníta Fernández Taquechel, 
Florlnda Mena, Rosalía Darcy, Maru-
ja Soliño, Edelmira de Zayas, Marga-
rita Pedroso. Sarab Vlanello, Elena 
Fabré, Luisa de la Tórnente, María 
Teresai Cabarrocas, Ella Justinianl, 
Jieta Sierra de Bilbao. Rita Fernán. 
Marcené de Crusellas. Carmelina 
gameta de Fondón. Nena Rodrigues 
Santeiro y Junta Jorrin de Cul-
H«minla Rodríguez d» Argflelles, 
RnbT ?vrcía de vlane"o 7 América ¡ Rosita del Monte, Margot Alacan, Luí «aiz de VUlalba. 
Conchita Adot de Nüflea. 
interesante. 
¿0iVÍdaré a Ia ^tíagulda dama 
t^a F"nández de Velazco de Mon. 
J l ? ' rentn prlma ^ Fontanills 
^iire?te!tand0 ^ 61 COn3Unt0 
Señoritas. 
^ n numeroso. 
rIa Lui8a Sierra, Renée Pére,: Rl 
sa Carlota Mena. Dulce María Teresa 
Pedroso, Argentina Herrera, Silvia 
Montes, Matilde Fabre, Ofelia Gabarro 
cas. Cira de la Torriente, Graciela Pé 
rez Ricart, Estber Fernández de Ve-
lazco, Ofelia Coca, Dulce Marta Des-
vernine... 
Y las tres hermanas tan encantado-
ras Matilde, Lola y Margarita Ca-
barga,. 
Va Realtdad mañana. 
Cinta cubana. 
I 
P a r a l a s e m a n a e n t r a n t e , t i e n e 
M L L E . C U M O N T 
u n a g r a n e x h i b i c i ó n d e v e s t i d o » d e v e 1 o y t u l y s o m b r e r o » 
p a r a e l v e r a n o , ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . H a r e c i b i d o t a m -
b i é n u n s u r t i d o d e p r i m o r o s a s B O L S A S D E C U A N T A S Y 
C O R S E T S - C 1 N T U R A S , q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d e p a r i s i e n n e s . A p r o v e c h e n e l G R A N S A L D O d e t o -
d a s l a s m e r c a n c í a s d e i n v i e r n o , q u e s ó l o d u r a r á h a s t a e l d í a 1 5 . 
M L L E . C U M O N T , P R A D O 9 6 -
^«JeBlanct. ~~ 
Uel?0 MinÍ8tr0 en 61 ^Pdn. 
Asante ^ ^ ^ ^ ^ de su Inte-
"oMe se en ^ desde parí8. 
cils d 8t,ngl,ió- Arante las Con-
rio de in ,VerSaIles- 001110 Secreta-la Ueleg¡ d 
Pe^a;ece^aCÍ6n CUbana-
^ban ^ J ^ ^ * viaj *" mi bienvenida. 




ra reunirse aquí con su ©legante es-
posa. 
Retomarán pronto al Norte. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
•etnc 
L A F R A N C I A 
Es el centro de lo n%ero 7 de lo chía Tenemos precioso 
modelos de Vestidos y Blusas, acabadas de recibir de 
P A R I S 
VESTIDOS psr» Ñiflas, Batas y flníshns ropa Interior. 
EDegantísimos y vssiados modelos de SOMBREROS. 
T E J I D O S . S E D A R I A r P E R M J W g i R l A 
O b l ^ P O y A G U A C A T E : 
B O N W 1 T T E L L E R & > C O . 
í a S i e n d a O n a u t a d o r a J e S i p e d a l i J a J e i 
n r r a a v e n u e a t s s ^ s t r e e t . n e v \ o r k 
O f r e c e a l p ú b l i c o d e l a H a -
b a n a p a r a l a s e m a n a e n t r a n -
t e , u n a h e r m o s a c o l e c -
c i ó n d e l e n c e r í a , b l u s a s y 
: : : : m e d i a s d e s e d a . 
Porcelanas de LImoges, Serres, 
Royal Doulton y Rosenthal en md!-
t;ples objetos artísticos, propios pv. 
ra obsequios. 
emendo Me8a. 
del Mascotte iieg6 en la 
y^JlQerido amigo pa-
¿ A . 3 8 2 0 ? 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PANIA. 
OBISPO, 68. 
* U F l o r d e T i b e s , " B o ' í v a r 3 7 . 
N(>s g i i s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . M a n d e ra5s. 
H O T E L « A M A R 
L « e x p o s i c i ó n e s t á d i r i g i d * 
p o r M r s . R . C . N i n 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a " 
T la mayor belleza de la mujer e b su cutis. No es posible agradar con 
unas mejillas manchadas o con gran nlaclones. En cambio, un cutis terso, 
blanco, una cara siempre fresca, siena pre Joven, es uno de los factores más 
principales para tener éxito en la vida. Compare y verá. SI su cutis tiene 
p̂ cas o granos, y si cerca de usted h ay una muchacha con un cutis suave, 
sin manchas ni defectos, sus amigos preferirán mirarla siempre a ella, y 
¿por qué no s usted? "SU OBLIGACION ES SER BELLA," y la locíó» 
KUTI-NAKAR, la embellecerá. Compre hoy un frasco, úselo y que ella le 
demuestre si no obtiene usted un cut is realmente maravilloso. 
De venta en Perfumerías, Drog uerías y Farmacias. 
Alt. Td.-lo. 
• 
b a i l e s m o d e r n o s 
^ u n e s . martS?63 d.eJt8<30 a 10*3o p. m. 
^ A Z a í , , l é r c o 3 e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
2o p i s o . T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
C 3311 4(1.-4. ?<l.-6 
V E A L O S U L T I M O S M O D E L O S 
d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a s , e n l a 
\m m a r ; e u n i s r 
E G I D 9 No. I , a l t a s , esq . a M u r a l l a 
Donde se confeccionan las mis altis noveiades de la moda pa-
risién, tafo la dirección de Mmc. Mane Loaise de Lavallícrc. 
.•mz 
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ANO 
E S P E C T Á C U L O S 
i ACION AL 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro Nacional, en función extraor-
dinaria, "La Raza." 
La obra fué muy aplaudida y lo5» 
artistas realizaron una excelente la-
bor. 
Eu tercera matmó de abono se pon-
drá hoy en escena la comedia en tres 
actos y en prosa, original de don Ja-
cinto Benavente. "Lo Cursi." 
Por la noche, en función extraordi-
naria, !a comedia "En Familia" y el 
Juguete cómico "La Casa de los Mi-
lagros." . . . 
En la sinfonía y durante loa inter-
medios interpretará el octeto que di-
rige el profesor Joaquín Molina, el 
siguiente programa: 
Rapsodia Húngara, Liszt. 
Pasionette, GuÜlet. 
Romanza. Svendsen. 
precios Up las localidades para es-
tas funciones: 
Orillea ¿ln entradas. 25 pesos*, pal-
cos sin entrarlas. 20 pesos; palcos do 
torcer piso sin entradas, 15 pesos: 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero da 
lertulii con entrada. $1.50; delantero 
da cazufila con entrada, un peso; en-
trada a tertulia, 80 centavos; entrad* 
a. cazuela. G0 centavos; entrada ga 
neral, $2.50. 
para el martes se anuncia la mag 
nífica obra de don Jatinto Benaven-
te, "Los intereses creados." 
Pronto, estreno de la comedia cft 
tres actos, original de don Manue 
Linares Rlvas, "Frente a la vida", es-
crita expresamente para estrenarse 
en la Habana, 
• • * 
PAYílET 
"La niña mimada'' y "El As" se 
anuncian en la matinfie de hoy. 
La luneta con entrada cuesta un pe-
so 50 centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, "El 
As". 
La luneta con entraua para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
ttfeda; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
t azuela. 
Y en tanda doble, "La niña mima-
da" y "La Carne Flaca." 
• * * 
C4&FOAMOB 
"Almoneda do almas", cinta Inter-
pretada por Doroíliy Phillips, se pa-
l av¿ en las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y medoia. 
En dichas tandas se exhibirá tam-
bién la película "Actualidades haba-
neî s." 
Eu los tumos de las dps y tre-s 
cuartos y de las cuatro, com n̂r.ará la 
exhibición de la serie de Elmo Lin-
coln y Grace Cunaíd, titulada "Eimo 
el invencible." / 
En las demás tandas se anuncia la 
cinta "Después de la guerra", "La vi-
da real", ' Triple desazón", "Fronte-
ras conyugales", "La cola del gato'' 
y otras. 
Mañana, lunes, en las tandas de la.! 
cinco y cuarto y de las nueves y me-
dia, por no estrenarse la película cu-
bana "Realidad", se anuncia "Cora 
zón mártir", por el artista japonés 
Hayakawa. 
Ei jueves, estreno de "Espigas de 
oro", por Mary Me Laren. 
• ^ ^ 
MARTI 
El programa de hoy es muy intere-
sante . 
Ea la matinóe b« pondrá en aplau-
da obra de Lleó "Ave César." 
Por la noche, en primera sección, 
doble, la revista "El Portfolio de! 
Amor'' y la zarzuela "El Club de la"* 
lufoituñadas." 
Precios para esta sección: palcos 
con seis entradas, 8 pesos; luneta y 
butaca con entrarla, un peso veinte 
centavos; delante "o de principal con 
entrada, un peso; entrada genera., 
80 centavos; delantero de tertulia con 
entrada, 50 centavos; entrada a tertu-
lia, 40 centavos. 
-. "Ave César" va en la segunda sec-
ción especial. 
Para la matlnée y la sección espe-
cia Iregirén estos precios: grillés con 
seis entradas, 12 pesos; palcos coi 
seis entradas. 10 pesos; luneta y bu-
taca con entrada, un peso 50 centa-
vos; delanteros de rrlncipal con en-
trada, un peso 20 centavos; entrada 
i-enerad 80 centavos; delantero do 
tertu1la, 60 centavos; tertulia, 40 cen-
tavos . j 
Continúan los ensayos de la revista 
de gran espectáculo, de Mario Vitorii 
y Eulogio Velasco. música del maea 
tro Aull, "Arco Iris." • * * 
COHSDÚ 
Para la matinóe se anuncia "El 
Adversario." 
Por la noche: "De corazón a cora-
zón ." 
A LHAMURA * * * 
Bn matlnée: "Se acabó la chorice-
ra" y "Montada en flan.» 
| Por la noche, en tandas, "Se acabó 
! la ch riepra ". "El Ras" y "Montada 
en flan." 
MaimAft se efectuará la función h 
beneficio del popular actor Pancho 
Bas. con un variado programa en oí 
que Ñguran tres estrenos. 
k •* * 
MAXIM 
En la tercera tanda se exhibirá la 
cinta de la corrida de toros en que 
figuran Ies primeros espadas Gaond. 
Gallito y Belmente. 
En segunda, un drama por la bella 
i actriz Italia A. Manzlni. 
Y en la primera ee pasarán cinta-
cómicas. 
Mañana, estreno del primer episo-
idio de la serie de la Casa Gaumont 
i'Tih Mlnh." 
Se exhibirá también el drama "La 
Espía.'' 
El mrrtes comenzará a exhibirse la 
serie de quince programas en los que 
l?gurau estrenos de cintas. 
Pronto "La carrera al trono", por 
Gustavo Serena y Tilde Kassay, y 
"Nellina", por TUde Kassay y Amle-
to Novelll. 
* * • 
FORROS 
La interesante cinta dramática por 
Juan Barrimore, titulada "Por los fu'í 
ros del honor", se anuncia en las tan-
das de las dos, de las cinco y de las. 
nueve. 
En las tandas de las tres, de las 
: ocho y de las diez, la interesante cin-
ta de Francesca Bertini "Trágica pro 
fecía." 
; Y en las tandas de la una, de las 
j cuatro y de las siete, el primer epl-
I sodio de la serle "Tih Minh." 
Mañana, estreno de "El amor de 
i áfettilV. por Mary PJckford. y el oe-
I gundo episodio de la serie de Gau-
,mont, "Tih Minh." 
j En breve. "La carrera al trono", f 
! "Nellina." 
1 Se preparan "El terror del rancho' 
¡y "La fortuna fatal." 
* * • 
F.iFSTO 
Gran matlnée a las dos y media. 
En la primera p̂ rte se exhibirán 
graciosas cintas cómicas y en la se-
gunda se pasará la cinta "El Riyo", 
por e1 simuá+lco actor Charles Pay, 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia "Lts 
¡ tres socios", por la gentil artista Enid 
B n̂nefi.. 
j En la Lpnda de Ps ocho y media se 
| --xhibirá la cinta interpretada por el 
actor 'apones Ses .ije Hayakawa, •'La 
voa de Orlente." 
Mañ..na. lunes, estreno de la iitf-
ro-a'i't finta "Las hazañas del sub-
marino "IT-'>5." * * * 
RI A t ro 
t.u las tandas d > las dos. de *&s 
cinco y cuarta- de 'as siete y media 
y do las rueve y tres cuartos, se e.v:-
hibirá la interesante cinta en ciño'» 
?i' tos titulada "En tus días de valor'*, 
por el gran actor lom Mix. 
En las tandas de la una. de "as 
cuatro y de las ociio y media se p»-
?ará el magnífico drama en cinco ac-
tos titulado "El único vengador". In-
terpretado por el notable actor Wi-
lliam S- Hart. 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se provectará la Intere 
sante cinta en cinco actos tituiada 
"La Fiera", interpretada por el sim 
pático artista George Walsh. 
Mañana estreno de la cinta en cin-
1 co actos "Los ojos del ciego", por 
j Btrt Lytell. 
El martes (día de moda) estreno 
de la cinta dramática en siete acto-5 
"La dama d» las perlas", por la emi 
nente artista Victoria Lepante * * * 
WILSON 
En el taetro Wilson, situado en Be -
lascoain y San Rafael. 9 i anuncia pa 
ra la función de hoy un excelente 
progran a. 
En las tandas de la una de la tarde 
y de ias siete de la noche. "El Cul-
pable", por Vivían Reid. 
A las dos, a las cinco y cuarto y 
a las nueve, "El honrado Tulliver'', 
por Wl.liam S. Hart. 
' A las tres y a ias diez, "El Chc-
vere de New York", por Doû las Falr-
banks. 
Y en ;as tandas de las cuatro y 
cuarto y de las ocho, "De hombre a 
hombre", por Frank «Mayo. 
Mañana, estreno de "La esposa hi-
piteesda'', por Dorothy Phillips, y 




Función corrida de doce a siete 
La luneta con entrada cuestâ  die.; 
centavos. 
Por la noche cuatro, cuatro tandas 
Hoy oe pasarán las cintas "La tela 
de araña", el episodio 13 de "La casa 
del odio'', "Secuestro de una niña" v 
"El vengador solitario", por W. S. 
Hart, * * * 
IDOLO 
Tandas a las ocho, a las nueve y a 
las diez. 
Se pasarán cintas cómicas en las 
tres tandas, en las que cantará se-
lectos números el soprano Quisepphu 
U n g r a n c a r g a m e n t o d e p e l í c u l a s p a r a 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Los conocidos y populares empresarios acaban de recibir la cantidad ir.aycr de películas que ha ílégado a 
Cuba en un solo lote; y -íomo demostración do que es verdad le que anuncian, en lo que resta del mes de mar-
zo, estrenará "QUINCE'' programas cvnpletos, compuestos de películas nuevas, recibidas directamen-
tt las casas editoras.—Nada de películas usadas Cintas completas, todas nuevas, y escogidas por artistas bieM 
conocidos del publico. ; 
S e E s t r e n a r á n e n " M A X E T 
HARTES 9. 
MIERCOLES 
JUEVES 11 . 
VIERNES 12 






JUEVES 25 • 
VIERNES 26 
LUNES 29 . 
MAUTES SO 
, "La Conquista de la Abuelita," por R ayito de Sol. 
"Luna de Miel" • • 
"¡Socorro, Ladrones!'* Por Harol Lloyd. 
10 SULLIVAN, por Livio Pavanelll y N ovegrade Iza. 
Pif y Paf, no escarmientan, comedia. 
UN JO 'EN PERFECTO, por Frank K eenan. 
Como se llega a repórter . . . . . . 
Un tenor famoso.. .. Por Harol Lloyd. 
LA CARRERA AL TRONO, por Gusta vo Serena y Tilde Kassay, 
Director de Cine, por Harol Lloy d. 
LAS VACACIONES DE DOLLY. POR Raylto de Sol. 
El Lampista, por Harold Lloyd. 
Una Escuela Modelo."por Luden • 
NELLINA, por Tilde Kassay y Amletto Novelll. 
DEL CLUB A LA CALLE, por Harold Lolyd. 
• . • Pablo y Virgin ia, por Youcet y VU ot. 
Todos a Bordo 
Amor Puro Por Harold Lloyd. 
...ADRIANA LECOUVREUR, por Blanca Estagno Bellisl. 
Se desea un Camarero, por Haro Id Lloyd. 
LA REINA DE LAg MUÑECAS, por Rayito de Sol. 
El dirigible misterioso .. .. .. . 
La música suaviza la costumbre Por Harold Lloyd. 
. . . . . . . . . ...ALMAS EN TINIEBLAS, por Elena Macouska y Guido Trento. 
Pescadero Listo, por Harold Lio yd. 
PERDIDA, por Alexander. 
Pif y Paf, reaparecen, comedia. 
. • : EL DESTINO MANDA, pbr Henry K raush. 
La Echadora de Cartas 
Se le fué el Troller Por Harold Lloyd. 
LOS HEROES DEL AIRE, por Escof fier. 
Marineros Improvisados, por Harold Lloyd. 
. . . ...UÑA ESTRELLA CINEMATOGRAFICA, por Delmoz y Lagremé. 
Chofer y Violinista .. 
Delirio Gastronómico Por Harold Lloyd. 
.. LA HIJA DEL PLATA, por Frank Keenan. 
(El noble Repórter 
Arriba el Telón Por Harold Lloyd. 
No decimos que vamos a recibir; todas estas cintas están en nuestras 
bóvfftlas, y puede usted marcarlas c uando guste, 
C. 2394 í 2d.l7. 
m MIERCOLES 
A LOS SRES. EMPRESARIOS: 
GaiH y halles por la aplauddia EÜa 
Gi\.iudos. 
* * 4 
GLORÍA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Fun:lón diaria, con variado progra-
ma. * * * 
EL nitro «SANTOS T ARTIGAS** 
El gran circo de Santos y Artiga-
actuará hoy en Manzanillo; mañani 
en Jiguaní; el martes en Contramaes-
tre; el miércoles en el Central Pal-
ma y el jueves en Palma Soriano. 
En el conjunto artístico que dirigu 
el popular Jesús ArUgas figuran las 
focas. los ciclistas, el clown Sí-Sí * 
su perro misterioso, los magníficos 
ecuestres- los clowns cubanos, la pa 
reja de negritos, los Rodríguez, la co 
; lección de monos los Fantino y loe 
elefantes de Párolis. 
Una jrran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
* • • 
PELICUIAS I)E SANTOS Y ARTÍ-
i GAS 
! Santos y Artigas preparan el cstre-
. no. de las siguientes interesantes pe-
{líenlas: 
El mundo en llamas, drama social 
'por Frank Keenan. 
i Después del perdón, La espada d3 
! Damocles y Centocellts. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trente. 
! El terror del rancho, serle de Pa-
thé por el aplaudido actor George 
i Lark'n. 
i La Esmeralda del Obispo., por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y El genio alegre, por la 
Bertml. 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
El peligro de ud secreto, por Pearl 
Whltt, 
Atados y amordazados, en dieclsélí 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela R -̂
binne. 
Además velnt.clnco cemedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes 7 
Jab<«. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios la* j 
siguientes serles: 
Los misterios de 1» doble cruz, por 
l̂ollie King, en quince episodios. ' 
La sortija fatal, por Pearl Whlte, 
en quince episodios. 
El Conde de Montecrlsto, por Mr. 
de Mahlct, en ocho Jornadas. 
La Condeslta de Montecrlsto. por 
Tilde Kassay, en < meo episodios. 
L irles de Maclste: Maciote policfa 
«n ocho parles; Macistt atleta, en 
echo partes; Muciste médium, en 
ocho partes. i 
La ratera rellm ôgo. p<w Pearl 
White. en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland. en 
quince episodios. 
La casa deí odio, por Pearl Whit* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
El guante de la muerte, por Davls 
Kenyen. en quince episodios. 
La pe.ia del Ejército, por Pean 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios. 
x > y 
FEI.TrULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Interna 
clona! Cinematográfica anuncia los 
siguientes estreno» en el gran Ciño 
RÍalto: 
Noris, por Pina Menicheill. 
El jardín encanuifin- ñor Pina Ma-
nlchelil. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolo - por la Hesperia 
El matrimonio da OUmpií»/ por Ita-
lia Manzlni. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jesa Wl-
Ilard. 
Maclste enamorado, de la Itala 
Film. 
La dama de las peí ias, por Vlctorl.,. 
Lepanto. 
Dólares y fichas, de la Itala Film 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita 
ia Film 
El misterio del Mláal. de la Italn 
Film. 
Los dos cruclíljos, por Italia A 
Mapzinl. 
El inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
El hombre del comii-ó negro, en 
se's episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco 
bfnl. 
El fantasma sin nombre, de la lU 
la Film. 
Las aventuras de Cavlcchíone, d» 
la Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
¿ini . 
Las tres primaveras, El beso de U 
i Dorina, La aventun de Lollta. El es-
' tlgma rojo. El veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
ESTRENOS DE \ a CARIBBEAN 
j FILM CO. 
i La Caribbean Film Co., acreditada 
' casa, exclusiva de .as marcas de pe-
j líenlas Paramount-Artcraft, anuncia 
1 los siguientes estrenos: 
j Por Dorothy Dalton: Mercado dr 
| almas. El temor tirano. La destructo-
ra de hogares y Extravagancia. 
Por Emd Beunett: Felices aunque 
casados. ¿Cuándo comemos?. El dor-
mitorio embrujado. Los tres socios. 
Ladrón virtuoso. 
Por William S. Hart: La niña do 
las amapolas, Sanderson el honrado 
Dinero por espuertas. 
Por Wallece Reíd: Está usted des-
pedido. El ladrón de amor. El ralle de 
los gigantes. 
Por Charles Ray: El hijo del guar-
da, El mozo de laoranza. Basebolero 
de manigua y el hijo de su mamá. 
Por Lila Lee: La hija del lobo, SI 
i jardín secreto. El cofre de las ilusio-
nes. El jardín de juventud. 
La eterna historia, El sendero 
gitano. El pobre tonto, Seguro amo-
roso. Venus de Oriente, por Bryant 
Washburn. 
La honra de su apellido, por Sessu* 
Hayakawa; B; ángel salvador, por 
Shuley Masón; Hombrea, mujeres y 
dinero, por Ethel Clayton; Complot 
frustrado por Dorothy Guish; Jua-
nito coge el revólver, por Fred Stoue; 
La escena final, por Shirley Masón. 
de pared que marca el lugar en que 
el 27 de Noviembre de 1871 fueron 
inmolados los ocho jóvenes estudian-
tes de Medicina, nuestros compañeros 
de memoria imperecedera, estimamos 
necesario hacer una serena investiga-
ción sobre el particular. 
En un cambio de impresiones, laa 
distintas directivas que integran la 
Asociación dí^Estud¡antes de Medici-
na, designaron una Comisión a fin de 
que se entrevistase con el señor Mi-
guel Saaverio. 
En la entrevista celebrada, nos re-
lató lo ocurrido en la siguiente for-
ma: 
Que al pasar por el Parque de la 
Punta observó que se estaba constru-
yendo una caseta y que al interrogar-
le al ¡Encargado de las obras por el 
permiso de Obras Públicas, la res-
puesta fué negativa por lo que orde-
nó se proveyeran de la correspondien-
te autorización, pues, de lo contrario 
tendrían que destruir el trabajo rea-
lizado. 
Al pasar al día siguiente encontró 
que las obras seguían su curso sin la 
autorización previa de Obras Públi-
cas por lo cual uió autorización al 
Encargado del Parque para que des-
truyese dicha caseta, trabajo que se 
hizo sin demora. 
En la mañana de ayer se presentó 
el Segundo Arquitecto Municipal en 
la oficina dei Ingeniero Jefe solicitan-
do la autorización para la susodicha 
obra, a quien se le manifestó que se 
le jionceUería el permiso correspon-
diente, si garantizaba la terminación 
de la obia en un plazo breve, a fin de 
evitar que aquel lugar sacrosanto, 
donde el inmarcesible laurel de la 
gloria orló la frente de los ocho jó-
venes estudiantes de Medicina, fuese 
profanado por los degenerados que 
sin escrúpulos de ninguna índole, se 
dedican a las costumbres más abyec-
tas. 
A pesar de esas atinadas observa-
ciones de que pareció quedar satisfe-
cho el señor Arquitecto Segundo Jefe 
del Municipio, se recibió como a las 
doce y meüia, la noticia del Encarga-
do del Parque de que a la una se iban 
a reanudar los trabajos amparados 
por la policía, a lo que se le contestó 
que n0 opusiera resistencia y levan-
tara acta. Más tarde se recibió una 
orden del señor Alcalde pidiendo que 
Obras Públicas autorizara la construc 
ción de la caseta en cuestión, a lo que 
se accedió en el acto. 
Por la diáfana exposición del señor 
Miguel Saaverio, que nos recibió con 
amabilidad suma y tuvo mucho inte-
rés en complacer nuestros deseos, po-
drán comprobar nuestros compañeros 
que sus medidas, lejos de entorpecer 
las obras, como equivocadamente se 
ha dicho, se encaminaban no solo a 
lograr que se realizaran con los requi 
sitos necesarios, sino que a su vez, se 
realizaran a la mayor brevedad posi-
ble, puesto que en Obras Públicas n& 
consta oficialmente la llegada de los 
mármoles, y no sucediese como con 
la . estatua de Gonzalo de Quesada y 
la de Zenea, cuya ejecución parece ser 
eterna. 
Aclarado, pues, lo sucedido, las dis-
tintas directivas que integran nuestra 
Asociación de Estudiantes de Medicú 
A BASE DE oROt 
Kinguna nación paed ' l 
ir si el pueblo no tiene ! P 031 
i la honradez y e s t u b ü i ^ 
gobierno Cuando e80 oe?^^, 
hombres de negocios tem?^'^ 
í ir su ninprrk on v. caUlv<i. ti  s  di e o e  nuevas 
el comercio decae y ge \ 
las épocas malas. ¿ por ,%í 
.oro k, base del sistema m S ^ * 
Porque el oro tiene un valor • :o! I 
seco y porque, hasta cierto** 
no puede engañar o dfcfraufH 
mo sucede con frecuencia ,C4, 
gima otra clase de moneda í ^ 
rácter es lo más difícil de W 
loque más se preciacuaJ^H 
se obtiene. Todo aquello or, ^ 
de una alta y bien m e r S H 
putación inspira confianza- • 
un artículo de comercio ^ J 1 * ] 
umversalmente y a un precin ' 
no se puedo conseguir pore{0¿ 
de calidad inferior. Entre lag 
dicinas no hay otra en qneseiHn 
fíe tan implícitamente comotTn 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o j ! 
porque es justamente lo qile í 
ella se pretende, y obra tal J , 
se espera. Se inventó no paraT 
gafiar bajo pretextos falsos. 
para aliviar enfermedades* \ 
lo hace lo admiten raillares'de £ 
ticulares y médicos de toda/u 
escuelas. Es tan sabrosa comoí 
miel y contiene una solución J 
un extracto que se obtiene deHi 
gados Puros de Bacalao, combi J 
dos con Jarabe de HipofosgJ 
Compuesto y Extracto Fluido J 
Cerezo Silvestre. Estimula los j j 
gos gástricos y los nervios eatoiü 
cales, y nunca falla en daralitijl 
inmediato y tonificar el sistema J 
los casos de Clorosis, DesórdeiJ 
déla Sangre, Ronquera y Tisis, n 
Dr. José D. Cornide, Doctor J 
Medicina e Interno del Hospitil 
Xuestra Señora de las MercedJ 
de la Habana, dice: "He asadokl 
Preparación de "Wampole con é¿| 
to siempre notable, entre lidien. I 
tela, lo cual me complazco en ¿I 
cer constar por medio dél prefenal 
certificado." En todas las BnticJ 
na, lo hace saber por este 
todos nuestros compañeros para I 
no efectúen acto algun0 de prote! 
que en el presente caso es injustlfld] 
da e Impropia de nuestra cordur» 
sensatez. 
Por las diferentes dlrectiras: 
JOSE E. NÜBO, Vicepresident«( 
tercer año. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
KuíA y anuncíese en el DIARIO I 
LA MARINA 
• ^ ' — -
C i n e P o m o s . P r o g r a m a S c m a i i a l 
Á l o s e s t u d i a n t e s d e 
M e d i c i n a 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente: 
A los compañeros de Medicina: 
Habiéndose publicado en un periódi 
co de esta apital que los estudiantes 
de Medicina habían resuelto im acto 
de protesta con motivo de las órdenes 
dadas por el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad relacionadas con la ejecución 
de las obras del Templete Griego que 
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POR LOS FUEROS DEL HONOR, 
Por John Barrimore. 
LA ABUELITA, 
Por Rayito de Sol. 
TIII-MINH, primer episodio. 
EL AMOR DE AGUILA, 
Estreno por Mary Pickford. 
LA CONQUISTA DE LA ABUBLÍ», 
Por Rayito de Sol. 
TIH-MINH, segundo episodio. 
LA CONDESA ENCANTADORA, 
Estreno por Julián Eltinge. 
LA GULA, 
Por Francesca Bertlnt 
LUNA DB MIEL y ¡SOCORRO, I¿ 
ORONES. Estrenos por Harol 
Llod. 
LA NIÑA DE LAS AMAPOLAS, 
Estreno por Wllllam S. Hart. 
EL RETORNO DE LA DICHA, 
Por Rayito de Sol. , 
TIH-MINH, tercer episodio. 
LA NIÑA D[E LAS AMAPOLAS, 
Por el gran William S. Hart. 
SULLIVAN, , . 
Estreno por el notable Uvlo raw 
nelli. 
LA HOLANDESTTA, 
Estreno por Mary Pickfora. 
UN JOVEN PERFECTO, 
Estreno por Frank Keenan. | 
UN TENOR FAMOSO y COMU 
LLjEGA A REPORTER, 
Estrenos por Harold Lloyd-
LA CARRERA AL TRONO, . 
Estreno por Tilde Kassay 7 ü 
vo Serena. 
TEMOR TIRANO, . . . 
Estreno por Dorothy Dai«> • 
LA CARRERA AL TRONO, ^ 
; Por Tilde Kassay y Gusta™ 
na. 
TEMOR TIRANO, 
Por Dorothy Dalton. 
C A M P O A M O 
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E N L A P E L Í C U L A D E I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O T I T U L A D A : 
" C O R A Z O N M A R T I R " 
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T R I B U N A L E S 
^ S i w s iSvo de la Aidieoc,, 
oioso-Aom^ primera insta^c a 
^ ^ f a t S del juicio de mayor caa^ 
eal0%abSido Por Concepción Re-tía estableo ^ Fermfn ^ 
Pft í í fn ^bro de pesos. En dicha 
Al0^ia se Aclara sin lugar la *&-
^^S^sfabsuelve de ella al deman. 
^ ^ ¿ s herederos o causahabien-
S f 0 ^ de haber fallado, sin hacer 
I^STcondenac-ión de costas, 
Ifonor cuantía 
t- nropia Sala Ha Confirmado la ^ P^ rfel Jusgado de Primeru Bentencia de ^ en ,og 
mener cuantía en cobro 
B*t0l nroSovSo por Juan Peña Amor 
peSP Vinario de ViHamil, Santal'a 
^^^¿ñía contra Marcelino MartN 
L ^ S f f l ó n ambos del comercio 
*** Vr citada sentcnria se declara I 
Pori W d-manda, absolviendo lío 
ella "l demkudado. imponiendo las co8 
tas al ctor. 
Sobre desnbuolo 
por último, dicha Sala Ha CoDfir-
¿„ con las costas de la secunda 
f1 tonria. al apelante la sentencia dal 
f ído de Primera Instancia del Es 
T f n el Juicio que sobre desahucio. 
Amoviera María Monrás Sala, c .n 
Manuel Ricoy Alonso En la sen-
Scía del Juzgado se declara c'-n 
l l ^ H demanda y se condena al Ce-
ndado a que en el término de quin-
Hfas desaloje la casa Obispo nümc-
Ce 86 apercib-do de lazamiento. si 
no lo Verificara en dicho término. 
CONCLUSIONES BEL FISCAL 
ni înitterio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesando 
ins siguientes penas: 
$31 de multa o 31 días de prisión 
T,ara J«an Rodríguez Rodríguez, por 
defraudación a la Aduana. 
Un año 8 meses y 1 día de presidio 
correccional para Julio Rivero Leo. 
nard por robo. 
Y 6 años, 10 meses y 1 día de prê  
sidio mavor para Estéban Zayas. Dio-
nisio Barrios Sánchez y Octavio Ro-
drieiiez Sarrasola, por robo con vio. 
lencia. 
SISALAMIENTOS PARA 3IAñANA 
Sala Primera <le lo Criminal 
—Juzgado de la Sección Primera 
Contra Lázaro Rodríguez y Pablo Du-
bois por hurto. Defensor Fabré Po-
nente: Aróstegul. 
—Juzgado de la Sección Primera 
Contra José León, y Alberto Val-
dés. por robo. Defensor; Pola Po-
nente García Ramis. 
—Juzgado de la Sección Primeva 
Contra Ramón Fernández Luego, por 
falsificación del billete de la Lotería 
Nacional, número 6249. Defensor. Arar, 
go. Acusador: Secades Ponente: Val 
dés Faull. 
Jugado de Gü;nes Contra José Fe-
tíeira Amlino, Abelardo R. Asían y 
José Rodríguez y Sebastián Hernán-
dez, • por estafa y perjurio. Defenso-
res- Perera y Demestre. Ponente:* 
Valdés Fauü. 
Sala Seminda de lo Criminal 
—Juzgado de Marianao. Cont'M 
Eduardo de la Torre, por lesiones. De-
fensor: Giberga. Ponente Caturla 
—Juzgado de la Sección Segunda: 
Contra Josó Manuel Moreno, por leslô  
nes. Defensor E. Roig Ponente Ca-
turla. 
Sala Tercera d© lo Criminal 
Juzgado de la Sección Tercera-
Contra Agustín Vargas, por hurU 
Defensor: Vteites Ponente Heman 
dez. 
Juzgado de la Sección Tercera: 
Contra José Regil, por amenazas. De-
fensor: Carreras. Ponente: Gonzá-
lez. 
—Juzgado de la Sección Cuarvn: 
Contra Rogelio de D. Hernández, por 
lesiones. Defensor: Sainz, Ponente: 
Hernández. 
—Juzcado de la Sección Cuarta: 
Contra Ramón Reyneri, pcfr cohecho. 
Defensor: Salnz. Ponente• Gastón 
SALA DE LO CIVIL 
-Sur, Carlos Alfort y Compañía 
Azucara Central Aguedla sobre pe-
Maryor Cuantía. 
Municipio de la Habana, sobre conce-
sión de licencita y otros pronunm-
mlentos. Mayor cuantía. 
Berdenave. Letrados Qolzueta, To-
rres. Mañas. Procuradores: Cárdenaj 
P. Trujillo Barreal 
—Isidro Quiroga contra Resolución 
Secretaría de Hacienda. 
Contencioso-administrativo.̂  
Cervantes. Letrados: Gutiérrez se-
ñor Fiscal. Procuradores Acosta. 
—Norte. Julio Rojas como Pte.. do 
Rojas Randell etc., Co., contra Gar̂  
cía y Hermano. Menor cuantía, 
Berdenave. Doctores Angulo Her-
nández. Procuradores: Espinosa Wp' 
néndez. 
—Este. Oscar Pérez Fernández con-
tinuado por Alberto Carrillo contra 
Juan y Miguel Vázquez Contantin.. 
incidente. Ponente, Cervantes. Le-
trados López Gay. L. Vázquez, Pr>-
curadores: Alvarez Parte Estrados 
IV OT rr ir A flON F s 
Mañana, lunes, tienen notificaciores 
en la Sala de lo Civil, las personas 
siguientes: 
LETRADOS 
Alfredo Zayas. Andrés G. Barrera, 
Miguel A. de Agriar, Feüpe España-
Adolfo B. Núñez. Luis A. Martínez, 
R. G. Barrios. Augusto Prieto. 
PROCURADOS 
Menéndez, Llama, Trujillo, Bienve-
nido Pérez, Daumy, G. Vélez. Ronco-
Moren, Arroyo y Mazón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Eduardo González. María Luisa Ri-
vera. Ramón Illa, Manuel Botancourt, 
Fel po E. Ajenjo. Manuel López. 
1  i • !* »• ——' 
"Pneflo decir que me ho 
oíd© » mi mismo." 




-Oeste. Fiíiherto Font 
Doctores Ha • 
contra el 
Solidaridad M u s i c a l de l a 
H a b a n a . 
wen Jel señor Residente, ten-
cfadL ̂ 0r ?e cltar * los señores aso-
d nal̂ 1*3 Ia Junta Ge,16ral ^traor. 
dé S qU9 íendrá efecto el martes 9 
^ Marzo a las 3 n 7« a ^ . . * - P- m., en Salud 109. 
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PEINETAS_VAIENCIANAS 
^ra r i^f í109 en Poetas grande» 
*** Cr*ioVoSoPañ0la- I)esd6 5 re-
"LA MDII» Keptuno» 83. 
8d.-5 
N O T T C I A S ^ E L 
H U E R T O 
los qnie embarcan en el «ÍFlandrê .— 
Dos expulsados. — Un delegado 
obrero cayó al agua.—Un pasa-
jero del «Alfonso XD" que fall©-
ció.—Papel para periódicos.— 
Para la extracción de una cha. 
lana. 
PASAJERO FALLECIDO 
Ayer falleció a bordo del vapor "Al 
fonso XII" un pasajero de tránsito 
que fué desembarcado y enterrado en 
el Cementerio General. 
Dicho pasajero se llamaba Martin 
Rentería, era natural de Vizcaya, do 
32 años de edad y falleció el día, 6. 
e s r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s art istas , tales c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , O A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y . etc. , c o m o el ú n i c o r e -
p r o d u c t o r exac to d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N T C O M P R A R U N T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
"Es ana coba maffnlflca." 
—Bndoüi Crunx. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
c u a n d o usted p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R. 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N 
W E L T M I G N O N . 
S . 
irrcno 






los cuales son construido» especialmenta para el clima tropical, con cao-
ta, de Cuba, teniendo todaa las partes internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un plano de estas marcas no solamente lo hace « 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de DIEZ MIL 
familias, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos ¿n su hogar, es una representación eviden-
te do su cultura mueical. 
Pase a oírlos, o solicito catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
t s o v u 
o jaqueca te 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
E l remedio de 
confianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua ha» ta que 
«e haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exqa la legítima 
De venta en la» botica* y drogneflM en lo» paquete» orÍ£Ínal«a. 
O B L E A S k S T E A R N S 
PARAíL DOLOR DE CABEZA 
"Causará gran placer 






Los pasajeros enfermos remitidos 
al hospital Las Animas, son Gregorio 
dad del señor Francisco Alvarez, vecl 
n© de Alcantarilla 24. 
Esos termómetros proceden de un 
robo efectuado en bahía. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
"FLANDRE" 
En el vapor francés "Flandres" em 
barcarán hoy los señores Ramón La-
rrea, Vicente Paz y familia, Francisco 
Vallina, Madame Boulanger e hija, 
Henrieta O. Buqueiro, Antoni0 Fer-
nández, Gerónimo Díaz, Paulino Díaz 
y señora, León Michol, Julia Ruiz, Pal 
mira Guerra, Adolfo Rodríguez, Enri 
que Salazar, Rafael Rodríguez de la 
Mora, Marcelino Alonso, Manuel Onin-: Gana, Matías y Gregorio Calvo, Baldo da, Justo Fernández, Severino Menén-
dez, Francisca Henriete Barutwif y 
Avelino Rosas. 
EL "MANUEL CALVO'* 
Se cree que el martes llegará a la 
Habana el vapor español "Manuel Cal 
vo" que procede del Sur de 
vía Canarios y Puerto Rico. 
España, i Larri eu, 
Bauzán, 
TERMOMETROS OCUPADOS 
Los especiales Villa y Hernández, 
procedieron a la ocupación de varios 
termómetros en ¡a farmacia propie-
mero Ricardo, Natalia B. de Fernán-
dez e hilo, Pierre Cahte, Emilio Na 
ya y señora, Rafael Abren, Madame 
Duorot e hijo, Baldomcro Ricalde, Jus 
to Fernández e hijo, Alfredo de Reis 
e hijo, Mercedes y Carmen González, 
Herminia González y familia, Marta 
María Luisa Valle, Manuel 
Agustín A. Vanllet, Ramón 
Muzorro, Juan Montero, Francisco 
Pazos, Antonio Rósete, Pedro Revira, 
Manuel Nogueiras y otros. 
DOS DEPORTADOS 
(En el "Flandrê ' serán deportados 
hoy como extranjeros perniciosos, 
Emilio Golanes y José Iglesias, am-
bos de nacionalidad española. 
Lleva este vapor azúcar, tabaco y 
otros productos cubanos. 
EL "ESPAGNE" 
El día 21 de abril próximo saldrá 
de Saint Nazaire para GiJón, Santan-
der y la Habana, a donde llegará el 
día primero de mayo, para retornar 
a España el día 15 del propio mes. 
UN 
PARA EXTRAER UNA CHALANA 
Se ha solicitado permiso de la Capí 
tañía del Puerto para la extracción 
de la chalana María que se fué a pi-
que el pasado domingo Junto al va-
por español "Barcelona". 
E L "CADIZ" 
Del puerto de su nombre salió el 
día 27 del próximo pasado mes el va 
por espafiol "Cádiz" quo trae carga 
general y pasajeros. 
DELEGADO OBRERO SE CAYO 
AL AGUA 
El delegado obrero José Vázquez, 
vecino de San Isidro 63 3y medio, se 
cayó ayer tarde al agua, en bahía, sien yerta, 
do extraído medio asfixiado por dos 
tripoilantes del vapor americano "Yar 
mouth". 
Vázquez fué asistido en el Hospital 
de Emergencias. 
RIÑA 
Enrique Caso, vecino de Oficios nú 
mero 58. y Julio Ortia, de San Leo-
nardo sin número, fueron arrestados 
en el Muelle de Luz por estar en re-
EL "LAKB COMO" 
Procedente de Boston llegó ayer tar 
d© el vapor americano "Lake Como", 
que trajo 1,200 toneladas de papel pa-
ra periódicos. 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—"Después do haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuésto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—Josefa MÁktinbz, Calle San Indalecio 
30, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba. ^-«r^ S 
Habana, Cuba.—^ Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomó diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—María Luisa Rangel, Már-
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. , 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Conduciendo un valioso cargamento 
de petróleo llegó ayer de Baten Rou-
ge, el vâ por americano "Princenton". 
BA. 
'<í> 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n l e s ; d e i s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A 
LOS QUE LLEGARON 
Además llegaron en el "Alfonso XH" 
los señores Manuel Olegarla y familia, 
Dionisio Rosas y familia; Eladio Sus-
teche; Josefa Blasco; José María Ara-
Iure;/Jesüs González; Bemardino Ro-
Tira; Juan Gómez y familia; Nicolás 
Díaz; María L . Llórente: Emeterio 
González; Charles E . Lerdens; Ra-
món Viña; Josefina Mendeguerun; Nir 
Bna v Enr.a Melón; Franisco Ruicodo 
Brígida García y familia; Enrique Lía 
ria y familia; José Morieta; Floren-
tino Pedroso. 1 
Jo?é Almagro; Mercedes Agüero; 
Jesús Rodríguez; María P.frez; Fer-
nando del Valle; María García; Luisa 
Gutiérrez; Rafael Troun y familia; 
Elvira Campos: Ramón Liado; Daría 
Tranon; Urbano Martínez* Herminio 
Cuevas; Manue' Núñiz y familia; Ber 
níirdo Suárez; F'vira Rodríguez; Luis 
Valle Onevedo; María Gutiérrez Oli-
vares: Celestino Camejo; Alfredo Gar-
cía; José Horacio Fraujul y familia; 
Carlos M. Estrada; Rosendo Casa Nue 
to; Gerónimo Vallina; Ricardo Her-
. inosilla; María Huerta; Carmen Que-
! Pada; Hipólito García; A^apíto Gonzá-
lezá José Fernández; Hellodoro Gar-
;cía; Rafael Rósete: José García; An-
! tonio Suárez; Gerardo Melero; Da-
balor; Luíf Otero; María Pernas; Mnr 
garita Mirtfnez; Bonifacio García y 
familia; Guillermo Cerra e hijos; Ar-
turo Rodríguez; Nicolás Pielatro; Aur.i 
ra y* María Marcos; Carlos Gómez RI-
vero; Joaquín Gómez: Agusto Arrun-
puene: Mateo Canales; Solr-dad Uso-
Maga; Elisa Junduregul; Sabino Ote-
ro y familia; Juall Fernández; Manuel 
Justo Granda; Manuel González; Pela-
ye Fernández; Marta Men̂ tTez; Vicen 
te Rodríguez; Rafael Andrés; Josól 
F^r^ndez; Jesús María García y 
otros. 
£ i C l u b F e m e n i n o d e 
C u b a y l a s m a e s t r a s 
M "Club Femenino de Cuba" socie-
dad eminentemente altruista, se es-
fuerza en proteíer a la mujer cubana 
dualqulera que sea su condición y 
cualquiera que sea ¡a esfera en que 
viva. 
Da sinceramente su aplauso a la 
idea que inspiró el aumentar el suel-
do a los maestros de la República, pe 
ro protesta con energía contra la in 
Justicia manifiesta Ce privar de tal 
aumento a la maestra, la cual tiene 
tanto derecho y del cual es merecedo 
ra en iguales conceptos. 
La maestra de Cuba rinde igual tra 
bajo que el maestro; su competencia 
no es menor y sus necesidades son del 
mismo carácter y, si la vida ha enca-
recido para el uno, también ha en-
carecido para la otra. 
El «'Club Femenino de Cuba" citó a 
las maestras a su domicilio social, Ma 
leoón 3io, altos, y estas acudieron 
numerosas y entusiastas. Después de 
cambiar Impresiones, por voto unáni-
me, el "Club Femenino" fué autoriza 
do para actuar en nombre de las maea 
tras por medio de la prensa y por co-
misiones adecuadas. 
Fiel a su programa de proteger a 
las clases útiles y sufridas del país 
el "Club Femenino" recaba do nues-
tras autoridades no consientan seme-
jante injusticia y tengan más conside-
ración para nuestras maestras, espe-
ranza legítima de nuevas generacio-
nes. 
tema fué de verdadero interés: "Las 
enfemenades de los vegetales y su 
profilaxis". 
I El doctor Navarro empezó su confo-
j rencía haciendo una detallada exposl-
i isión de las pérdidas causarlas en los ve 
j fetales por las enefrmedades, pasan-
i do desp.K/s a relatar el desenvolvimien 
j to de la ciencia Patológica Vegetal 
! así como las diferentes etapas de evo-
| luclón de la misma y fmmtes de cono-
i cimientos acerca de dicha cíenla. Esta. 
1 última parte también la estudió en Cu-
' ba. 
Siguió exponiendo el concepto y cía-
r se de enfermedades vegetales, así co 
mo las diferentes causas productores 
de las mismas, lo que hizo brillante-
mente el doctor Navarro, a pesar de no 
• tener como auxiliares nada más quo 
la palabra. 
| Pasó después a la explanación de la 
• segunda parte de la conferenciai o sea 
: la profilaxis, •'eñalando los diferentes 
medios de combatir las enfermedadoa 
' de los vegetales, así como los varia-
! dos procedimientos para evitarlo pof 
j medio de la desinfección, operaciones 
quirfirgicaa, «te. 
Termiufl el doctor Navarro indican, 
do la necesidad de ilustrar al campes! 
nc agricultor cubano con nociones do 
profilaxis, intetresándolos en evitar y 
•Irever las enf̂ rmedadea en los vege-
ialles, contribuyendo así a que no de-
caiga la cosecha nacional que sea esta 
más fructífera y varia con le cual se 
enriquecerá el país y engrandecerá la 
latría. 1 
Es de anotar, el marcado carácter 
nacional o patrio que el doctor Nava-
rro Imprimió a su conferencia, pues 
dedicó mucha parte de ella a laj caña 
el tabaco y vegetales de Cubab. lo quo 
hizo más amena y lucida tu brillante 
conferencia. 
El estrado de la presidencia estaba 
lormado por los doctores Aragón, The-
ye, Huertas, La Torre y Comallonga. 
El doctor Nar̂ rro fué calurosamen 
te aplaudido y felicitado. 
El doctor Aragón, decano déla Facnl 
tad de Ciencias, terminada la confe-
rencia anunció que el próximo sábado 
29 a las cuatro p. m el doctor The* 
va profesor de Química de la Universl 
dad disertará sobrbe el Interesante t« 
ma "Los gases asfixiantes en la última 
guerra europea" (con proyecciones)., 
C o n f e r e n c i a U n i v e r -
s i t a r i a 
Ayer tarde se efectuó la anunciada 
conferencia en la Uni/veraidad Nacio-
i>al por d doctor Jorge Navarro. El 
PARA DEBILIDAD 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
Ncpt tmo, 1 9 . - " C E N T R O D E P A R I S " - T c ! é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos recibido un variadísimo s urtido en Sombreros para luto; 100 
modelos, todos diferentes; Georget, C respón, Granadina, Tafetanes y Pa-
ños, t 
19 N E P T U N O . — T E L E F O N O A.4252. 
C. 1798 alt. 15d.-22. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m. en s u C L I I M ' O A en S a n R a -
fael y M a z ó n . T e ' & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
w m t m m m m 
E M I L I A N O M A Z O N 
Es el corredor que vendo más casas en el Vedado, Jesús del Monte y 
Habana; dé bus órdenes de compra o venta y se convencor4, de ello. Mu* 
cha reserva en las operaciones. Obispo 37. Teléfono A-027S. 
8061 7 m. 
. ?®5§_DEJOIJ1£1^in 
A V E S I N N I D O 
(EN LA RAMA) 
Versión castellana 
DB 
^ PEDRO SIMON PINEDA 
™I'a Mod«'a» Poesía. 
0blSPo, 135.) 
F^VVl^d0^%^ÍbdrO «"¡? precio tar 'la iado'le haya o???.Hrê Sobresalien-
fu¿d0n̂ rle que un án ^ ha.brA d« ^ irw nienos ra ?lco de mi "yo" 
•% v ..'"«"a 6Í?rK A"';̂ 11 me ha c»-
van© do la aatlsfaocl<4 
que me ha causado la permanencia en Simley Hall. Esta dama, respetuosa ob-servadora de las Ordenes y do los deseos de su marido, guardiana Inflexible de los usos y de las tradiciones, preuentanase en grandísimo contraste si la compara1"» con las emancipadas norteamericanas en medio de las cuales vivo. Me agra<ia contemplarla por la noche cuando, senta-da a la cabecera de la mesa, vestida con escotado traje de seda guarnecido ae viejos encajes y luciendo alhajas anti-guas, hace rebanadas con elegancia no vista del enorme "roast-beer" que lo 
Eonen delante: por lo dem »̂- bonito sim-ólo: una dueíia de casa distribuyendo a los suyos y a los invitados los elementos de la vida material. Ahora bien, quo la ingeniosidad modernísima no enseno la 
Emita de la oreja, que sir Willlam o los ijos de la casa no lancen un rasgo que tenga visos do osado, porque ella ergui-rla inmediatamente el busto y en'tono dulce al par que autoritario. Ira dina: "I wish you would not say that, lo que a la letra significa: "Deseo que no ai-, gals eso," palabras con que los sofrena y • los detiene muy a tiempo. Lady Jtandolph es Irlandesa, protestanti y harto morena; si bien áspera de flsotítmía. tórnase dul-ce en el instante que s edirige a su ma. rido hacia quien van las tiernas y cons-tantes miradas d« upos ojos en los que be sorprendido más de una «C- los terrores dol alma... ojos sabedores de que Pre*to no le verán más. Aunque nunca me ha Ha-blado de sus congojas. Juzgo que sabe que las adivino, porque se ha establecido en-tre nosotras corriente no interrumplaa ae femenina simpatía. 
Hoy es el último domingo que paso en Inglaterra. Sir Willlam, al prevenirme i que el oficio religioso se haría en común, me ha dicho que tenia entera libertad do preoeder a mi antojo, y agregado ron la inflexión cáustica quo le es peculiar: "Hat won̂ t hurt, you Imow;' esto es: "Le advierto que no le hará daño.* Asistí, Jes vi ponerse de rodillas cual si fueran nlflos, y experimenté a la par dulcísima en el corazOn y mny T â pertur-
bación en el ánimo. Los himnos domini-cales eran acompaHados con el piano por lady Randolph y s<|. iildo8, libro en manx>, por el viejo maestresala, la cocinera y los demás criados, los cuales trajeron i sendos banquillos para sentarse. MI hués-' ped, cuya laringe, sobrado enferma, no i le permite leer la Biblia en alta voz, se ! contenta con escoger el capitulo, y conl que el hijo o el yerno lo reemplacen. ¡Po-i bro sir Wllllajn! Esta tarde pude contem-plarle con mas detención: teníalo de es-paldas, el "smoking," lejos de ceñirle,! parecía colgado de los saJlentes hombros; había pedido quo le cantaran su himno favorito, y oí que aquella triste y cascada voz repetía las estrofas siguiontos: 
. .Más oerc» ¡oh Dios! de ti—yo quiero estar,—-aunnue ¿obre una cruz—me haya de alzar;—mi canto aún así,—constante habrA de ser:—más cerca joh Dios! de ti,—más cerca, si. SI caminando voy,—y de ansiedad—me lleno al presentir—la obscuridad,—aún jnl sueño así—m« mOr.trari'» que estoy m̂ s cerca ¡oh Dios! de ti,—müs cerca, •f. Que encuentre senda aqnt—que al de. va,—y en ella sn bondad—me sostondxd; —y ánjreles babríl,—que m« conducirán, j más cerca ¡oh Dios! de ti,—más cerca, sí. 
Después, al despertar,—levantará—un ! nuevo 7 santo ultr.r—de rratltnd;—así! mis penas mil—me harún sentir que es-toy—más cerca i oh Dios! de tl̂ —mas cerca, sí. 
.. 81 en vuelo celestial al délo voy,—y sol y lona atrás—dejando estoy,—ale-írre entonaré—mi canto sin leruai:—más cerca ¡oh Dios! de ti—-más cerca, sí. 
En boca de aquel desahuciado, tales pa-labras, tenían dolorosísimo sentido; per-cibía magnéticamente que él las pronun-ciaba con pleno conocimiento de causa, y quo eran su acto do contrleclOn. "Mis cerca loh Dios! de ti;" en efecto, jcuán cerca estabal... 
Terminado el oficio, los criados se re-' 
tiraron en silencio, según es costumbre, y sin que saludaran a los amos. Me quedé atOnlta; sir Willlam sorprehdiO la mira-da con que lós seguí. 
—1 Bonito cristianismo!—exclamO en tono burlón.—Rezamos Juntos las preces, y ni siquiera nos damos los buenos días. —¡Vamos, William !—protesto lady Randolph;—tú bien sabes que eso sería imposible. VT —l'or que es Imposible lo deploro, muestra etiqueta está en contradicción flagrante con nuestra religión y con los principios que profesamos. —Papá, usted es un radical,—dijo, son-riendo, la señora de Loftus. —No; la verdad es que siento más nuestra dureza v falta do 10»lca cuando estoy con extranjeros... Señora de Myores —agrego sir William en tono áspero,— vamos a contemplar las estrellas. Allá arriba por lo menos, todo parece armó-nico. 
Simley Hall. 
Esta noche, tan pronto como so hubo terminado la comida que antlcipadamen. te so sirvió a causa de mí viaje, sir Wi-lllam y yo, por última vez, tomamos ca-mino del observatorio. Predy, como de ordinario nos asompafiaba; Ibamos paso entre paso, con la cabeza un poco baja, como suelen llevarla quienes tienen el animo sumido en la tristeza. Cuando es-tuvimos sentados Junto a la abierta ven-tana del salonclto, me Invadió nervioso temblor. 
TXTñ,'í'Tlen9 ,rsted frro—me pregunto sir willlam. —No; és efecto producido por este cre-púsculo de su tierra. . —¡C0mo! ¿Usted también siento eu influencia? , —¡Vaya que sí!... Crepúsculo slnjru-lar, '•uncanny,•, como dicen ustedes; nun-ca el mismo: ora suave, ora siniestro, tan pronto eris, negro o amarillo... co-mo éste... Mire, mire... El cielo tenía lividez transparente; la vislumbro resultante del oro del ocaso y do las brumas vespertinas daba al paisar 
je apariencia boreal y misteriosa; las frondas presentábanse cual negros dibu-jos; con prisa do hambrientos, los mur-ciélagos surgían por todos lado», y los prand.ee escarabajos, "stag beetles, ba-jaban y subían a caza de la retardada pmto mosquina. En el ámbito reinaba un silencio como de espera. 
I Nadie me quitará de la mente—con-¡ tlnué, que en hora como ésta el espacio so puebla por completo. En Boma y en ' Inglaterra he tenido a veces una sensa-ción de "presencia invisible". Shakespeare, muchos poetas y has-ta simples mortales la han tenido. No existe pintor que sea capaz, en mi sen-tir, de expresar la atmósfera de uno do nuestros crepúsculos. 
• Acaso Ary Scheffer sea el único que lo haya conseguido, i Conoce usted su cuadro "San Agustín y Santa MOuicaT En la cara do mi Interlocutor vi plnta-• da la complacencia, . . ^ ] i Qué si le conozco! nunca me he dete-nido tanto tiempo delante de ningún cuadro como lo he hecho con ese. Me ale-gro de que lo haya mencionado. Cada vez que voy a París voy al Lrouvre para ver-le de nuevo. Si Ary Scheffer no fignira entre los grandes artistas, considero ana revelación la pincelada que allí dió. 1.a luz que Ilumina la cara de santa Mó-nica no es luz terrenal.,. es el reflejo do visión maravillosa. 
—Estamos de acuerdo, y esa lux es cau. sa de que tenga siempre en mi cuarto la fotografía del cuadro. 
—Ella es bastante para movemos 'a creer en el más allá . Usted no necesita de eso para creer, Jijo sonriendo. —.¡«ráelas a Dios! Como Tennyson, sé quo "cuando haya pasado la barra, veré a mi piloto frente a frente." Entre mi interlocutor y yo hubo un intervalo do silencio, —¿Ha Imaginado usted alguna vea la forma del universo?—me pregutO re, pentlnamente sir WUlia-m-—No; ¿y usted? —Cree haberla visto» 
—jAhl... ¿Dónde? —Hace poco más o menos veinte años, me encontré por primera vez delrunte de las Pirámides y me quedé pasmado. Di-bujábanse en el cielo de Egipto con pre-clslín extraordinaria. Tanto me impre-sionó la hermosura matemática do ellas, que se xafi ocurrió la Idea de que acaso era esa la forma dol universo. Veía en aquellas cuatro carâ  triangulares do la figura millones de seres humanos mover-se, subir, pulimentarse para convergir en un mismo vértice: vértice do belle/.a, de perfección y de ventura que somos i.i-capaces de concebir. Imaginé, pues, que ese símbolo de la vida universal, orna-monto de sepulcros, tai vez significaba "Ilmor talidad". 
—Bs muy posible qu» usted haya adi-vinado. Por lo quo a mí respecta, las be contemplado durante horas enteras sin lograr penetrarme del símbolo; an_ tea bien, me irritaba venas. —A mí, por el contrario, me causa-ban secreto regocijo. —Ya ve usted que el Ingenio sopla por el sitio que se le antoja; lo que yo discierno en esto bajo mundo es el movimiento de la lanzadera; me parece que mano invisible la conduce por en-tre los hilos que forman la urdimbre de nuestras existencias. Cuando veo la partida, busco el regreso. Tal Indaga-ción mo distrae como un Juego. 
Sir William soltó el trapo a reír. —I>as especulaciones de usted rela-tivas al alma deben ser muy curiosas. —Puee bien, jen mi sentir, el alma es el santo sacramento del euerpo. VI quo a mi Interlocutor se le di-lataban las ventanillas de la nariz. 
—BU alma... santo sacramento del cuerpo.—repltiO —Naturalmente, para usted, que no es católico, eso no es de entidad. —Sí, señora; de mucha entidad, al contrario... Continúe, se lo suplico. . ..Ella le rodea a manera de nim-bo radioso y le transmite las Inspira-ciones que recibe. El cuerpo, por su paxte, con loa maravillosos Organos do 
que dispone, Organos dol pensamiento, do las sensaciones y de la acción, es el Instrumento de progreso dol alma a que pertenece durante un minuto, una hora, tres cuartos de siglo. Dura lo quo debo durar; mas cuando usa-do, rota», destruido, la natuilileza la suministra otro, mientras el cuerpo que •1 alma abandona se transforma, como usted sabe, y la vida continúa sin in-terrupción, eternamente. 
—Me limitaré a decir con los Italia-nos: "se non e vero e bene tróvate." —j Verdad?—.Interrumpí con ĉereta satisfacción.—Por lo demás, son espe-culaciones de mujer, de negativo va-lor filosófico probablernento, pero que me distraen al par que mo consuelan. Se las he comunicado porque usted quiso conocerlas. 
—Presumo quo usted cree «n el alma de los animales. , —Como creo en la mía. Creo, además, que existen las almas de la especie, las , almas de los Imdlviduos. y que entra 1 estas últimas las hay en todo lo gra-1 dos: escala peregrina, estoy cierta, que | puede ser la misma cuyo símbolo vi* i Jacob en sueños. ¿No siente usted que I existe un vínculo psicológico entre us ' ted y Freddy 
—¡Vaya si lo siento! Es más, yo y mi perro nos comprendemos perfecta-mente. ¿Verdad, "oíd boy"?—dijo slt Wlllii.m. 
El fox terrier, que parecía dormir, alzO la cubeza en seguida, fijó lo« parladores ojos en su amo y movlO ale-gremente el maslo. —Vea—advertí,—no solamente ha oí-do la voz de usted a través del sue-fio, sino periílbldo además la caricia de la entonación. Para ello, más que orejas,' ha sido necesario tener otra cosa —Es cierto. —Anteayer, fne fui de paseo con su "colie." y como pasáramos a la vera del coto que está en la falta do la co-lina, el can púsose a ladrar a un ter-nerito. La madre de ésto, que pacía a 
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17R1.—Real CédulH estableciendo el 
rstanco de la behitla frucai.ía o sam-
bumbia, que permaneció basta 1803 
L;i fórmula o componentes de la tal 
frurang?, (fermento de mié! de caña v 
¿JO debió haber sido may celebre y 
pr-durído con su estanco : m îiea en-
tradas en la calzada del Monte (hoy 
Avenida Je Máximo Gómez) existía 
una bodega llamada: "La Sambumbia 
Reformarla" y dlceŝ  que en osa bode-
ga (oaoulna a Clenfuepos' pe hablan 
enriouecldo más de cuatro sambumhle 
l77fl_Banflo sobre rost.-lpflón ae 
cort^ de madema.y reglas para su 
?lerr>bra. , , „ 
ĝ t,̂  ..30 bando rtire ôm Toŝ  Ma-
ría de 'a Torre- *TTna «xc-'ent^ <1is-
rnolrfón ennf-ne: R" cada efta.̂ ln. 
•ffln v̂ t-a v hwrfenda rt" la/« nno ac 
Uiatmeíjtp « t ' ^ h ñor n^in*«í «tn* 
t.or, bnn p''.:.t.r«o nnr *>' r<w«»#dor 
dP «lia-» a' o'ir-r la- awmn ncho W 
droo en 'OP Mndr.roc n nr>r :I-= t|H* 
reja- v e" n̂da lnr*»nln S'. v of>to nd-
r,prn ha rtP ruU'vnr^ v nrnrenmrM 
,5rmnre paar el •ervldn del R̂ 1 v ^ 
póbllro rpnonl'-ndô e ^ <""p ê T<cr-
dier̂ n o cf-r+aren con permisos." 
1jín2- PT,p do ln Habana nara Prua-
t'mala e' obispo don Luis María Pe-
flalvef v CáH^naa eilecto arzobispo da 
IJuatemala. SI obispo Peñalver, quo 
nació en la Habana, se educó en e'. 
colegio de San lanado e" -\ q"? los 
Padres Jesuítas dirigieron fu naturf.l 
talento, del nue dló muchas pruebas 
durante su v^a- _r 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DE.NL'.NCLA 
^. eeñor Rafael üurcla Escotar 
.•m ¿uí 1 i'. R.-piibiica d.-J Saivudc-r. 
du 30 aftoa do edad y vecino de Galla 
uo nftmero 127 donuuoió -tyer «nUi la 
bolilla Nacional que Hevó a la .;aaa 
| . , n̂did MeQdoz uii'ableclda eu la 
Avenida 1 hAlla 123 u" reloj con 
j.i entresáidoseloí para cu 
..,> í: a L.'.is López López. 
1 .! do !a casa y al ir a reco-
: l>óp^ le dá u"a leontina que 
uva. no»- lo que se cons.de-
fa perjudicado en la cant dad de ?ó0 
LFSIONADO 
Urbano M jarrlota Subirá, de J4 
d( (i id v « eciino de Suárez 118, 
li 
ixxxyin 
l i l i 
#! ti! fcteíif*' 
i i i i i 
E L C L E V E L A N D 
T I & M E : 5 C I L I / H D R 0 & . M A G N E T O B O & C n , P O C O C O N S U M O . 
I N M E J O R A B L E S M U E L L E S . A C A B A D A C A R R O C E R I A . 19 ® 
P R A D O 3 Y ó J . U L L O A y C ? T E L . A 5 0 2 5 
fué aelstldo en el centro de aocorroa 
del Vedado de la fractura del brâ o 
q̂uierdo losiSn ¡jrave que se produ-
jo al resbalar con una cáscara de plá-
áau v ub< r i>otttJ*i el pav mentó en traba eu el bajío de su domicilio le de fianza. ( contra varias personas vecinas dí>l 
el mencionado barrio. I oustrajero:» varios anillos de oro 7 —Fred Jhon, por lesiones, con $200 barrio del Vedado, y entre las que 
QUEMAIíURAS ' hrillaates yuo estima eu trescientos de fianza.' se encuentran el doctor Aurelio Mén 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A , 
R E S T A , 
M U L T I P L I C A 
Se lleva a todas partes. 
Sólo pesa €>% Libras. 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE MODICA. 
BASTA APRETAR LOS NUMEROS Y SUMA 
NO HAY PALANCA QUE HACER FUNCIONAR 
Si Ifi inferesn. pídanos que le visitemos. Sin oblióación para Vd., 
en solo diez minutos probaremos las ventajas que en su contabili-
dad significará el uso de lo A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
COMPOSTELA 107. TELEFONO A* 3758 
ANUNCIO DE VAOIA 
L'dia Cabrera García, natural do pesos, 
la Habana, de 8 años de odad y dop;i-l 
ciliada en la Calzí da do Vives nú-
'i 1̂ centro de' 
socorros del primer dlstr'to de que-
fUo >iif ii'' casunlnion 
'eArsele un reverbero en su 
domicilio. 
PROCKS \.MIENTO 
Por los distintos señores jueces le 
Instruccdón d* esta capital fueron pro 
ŝados ayer los s-gulentes indivi-
duos: 
—Abelardo Núñez Alvares, por rap 
to. qm'd̂  n libertad apud ac'a. 
—P. Marín, por infracción del fó-
A de Letamendl. natural de la Ha- digo Postal, se le excluyó de fianza. 
«ion-i fl» w p.ñ'-is dr> .>dad y vecino R-ta r0ho'de. 
de O'R^Tv 31. prrt'̂ ipó a la po'l-
cía nac:onal que mientras se ennen- dio por Imprudencia, se le f-jan $20) 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
•Patróna Lazcano, por estafa con dez Socarrás Se'írolar'o de la Alcal-
fianza de $200. dfa y el señor Leonardo Barreras así 
rr>n por hurto. 33 como los señores Marcos Cepedes 
le fiaron $200 de fianza. Aguilera, Manuel Francisco Arredon-
—Enrique Iriepa. por amenazas do, Octavio Ledon González, y Pr.i' 
•o- .i v,iif.f> ron fianza de $200. dónelo Vidal Justlz. un Individuo cu 
-Benito Yañez y Novo, lesiones por yo domicilio se mvestlga, quien se 
nombra Evaristo Vítores. 
El Juzgado de Instrucción 
3 0 D I A ¿ 
Ü E T E N E B R O S A Y 
C O M U N A L LIQUlbA 
L I Q U I D A M O S Todas 
ion 
L A S E X I S T E N c i A s ' 
D E UNA PELETER|A 
Z A P A T O S CASI 
R E G A L A D O S 
Imprudencia con $500 de fianza. 
CAUSA POR SEDAD 
RAL ELECTO 
AsegUrase que dentro de breves 
—Saniíaen r'qndevlla, por borníes días se dictará auto de procesamien-
to por de'ito de falsedad electoral 
-TV 
D R . V i E T A F E R R O 
Dentista Turnos a hora fija. 
T e l é f o n o A-8373 . 
Casa Robins, Habana esquina a Obispo. 
c 2228 alt 4d-7 
T a l l e r " R e i n a V i c t o r i a " 
QÜITA1BANCHAS Y A P R E S T O S . L I M P I E Z A A S E C O 
MONSERRATE NÜBL 25, FRENTE AL NUEVO PALAQ0 PRESIDENOAL 
T E L E E O N O A-3119 
Aviso a mi numerosa y distlngu Ida clientela, que de regreso de Euro-
pa nao be hecho cargo de mi Taller d e limpieza de vestidos de señora y de 
ñifla, de todas clases, y respondiendo a todos, dejándolos como nuevos. 
Carmen Bldegaln. 
7971 9 mz. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
JüDta Geoerai Ordinaria de Accionistas 
En . umpllmlen'.o db lo dispuesto en 
•• ículu vicésimo tercero de Ioj 
E luutoa de tsta Empresa, y segú': 
ncu rdu del Consto de Administra 
c on de OuBvooa po" este medio, a los» 
re io.es o. c onista.'5, para la Junta 
G n rai oid naria, que deberá ceie-
bia.-s. tí. dia 22 del presente mes de 
Min 7, . a las cuatro p m. en el ed¡fi-
el . del B*nco Español de la Isla de 
Cuba, Aguiar números 81 y 83 con el 
fin de procerif-r a la renovación del 
Consejo de Administración y dar 
cuenta con la Memoria. Balance anua! 
y cuanros asuntos interesen a la Com-
pañía. 
Para general conocimiento se ad-
viarte que el derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto 
sólo está reconocido a los tenedores 
de ACCIONES COMUNES y que ten-
.gan tns'ínptas sus acciones por lo 
menos co»1 diez días de antisipacióa 
ai señalado para la Junta o deposi-
tarlas -.n las oficinas de la Compa-
ñía (Si'n Padre número 6). dentro dei 
mismo plazo, si son al portador. Lo« 
accionistas que no puedan asistii 
pueden hacerse representar por apo-
derado según dispone* el Articulo 31 
Habana Marzo 4 de 1920. 
LUIS OCTaVIO DIVIñó, 
Secretario, 
o 2339 8d6 
i i r i r j p * 3 ^ 
L a m a v o i í a d e los f a b r i -
c a n t e s d e g o m a s p a r a a u t o -
m ó v i l e s a l a r d e a n q u e l a s 
q u e e l los m a n u f a c t u r a n 
s o n las m e j o r e s . 
N o s o t r o s d e s c a n s a m o s e l 
c a s o e n e l v e r e d i c t o d e los 
q u e u s a n nues tras g o m a s 
R E P U B U G 
W m . A , O a m p b e l l 
Agente exclusivo para Coba. 
LAMPARILLA 31 HABANA. 
de la 
Sección Torecera que es el que cono-
ce de la causa procede, a virtud de 
denuncia que hace días se formuló un 
la Jefatura de la Policía Secretx 
por el soñor José Serafín Dávlle Bt 
rrea. vecino de la Calzada del Veda-
do número 213. 
Manifestó Dávila que el doctor Au-
relio Méndez y el señor Leonardo 
rrea sabedores del número de perjv 
nas que no se habían inscripto con.o 
electores, procedieron a llenar bole-
tas, repartiéndolas entre aquellas por 
sonas con el objeto de que éstas con-
currieran al colegio del Vedado «n 
el acto de la reorganización del Coni-
té del segundo distrito del Parado Li-
beral y le d'eran sus votos como Pre-
sidente y delegado respectivamente 
Los señores Méndez y Barreras no-
garon haber previsto a pprsona al-
guna de falsas boletas electorales 
Tres de estas boletas eetaban li«. 
ñas a favor de 'os señores Arrednn. 
do, Vidal Juszit y Aguilera, cédalas 
de inscripción que fueron ocupa.Jas 
por la polkda Secreta y remitidas al 
Juez de la causa 
E m b a r c ó M r # M u n s o 
Mr. P. a Munson, Presidente de la 
la unson S+eamship Llne, que acompa-
ñado de su señora esposa y varios 
amigos se encontraba hospedado en el 
"Country Club'1 desde la semana pa 
sada, ha tenido necesidad de embar-
car precipitadamente para los Estac 
dos Unidos por haber sido llamado 
de dicha lugar a causa de encontrarse 
gravemente enferma su señora madre. 
Esto ha Impedido a r. Munson perma-
necer varios días en esta ciudad. 
Lamentamos muy sinceramente las 
causas que lo han obligado a embar-
car tan repentinamente y hacemos 
votos por el más pronto restableci-
miento de la enferma. 
Mr. Munson ha embarcado a bordo 
del "Govemor Cobb" vía Key West, 
esperándolo en este lugar un tren es-
pecial que lo conducirá a Ormond, 
Fia. 
á 
> ' / • / 
w 
Ü 
! S A L Y l W 
V^LÁCIÍIQ ÚíUCíf ; 
^ REUMAT!5MÜ,GiríA. ;t 
P TfíASTnRN05 gHiosos. 
t ESTBEÑiMIENTO, 
n^0R DE CABEZA,;; 
\ INDIGESTION. 
¿ il,fRlC»H APOmCARIES 1 ^ ' , 
V E N G A N PRONTO Q u E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S ALMACENES 
D E P E L E T E R I A V 
E Q U I P A J E S L A ACACl* 
A V E . SIMON BOLIVAR 
R E I N A 
16 y 18 E S Q . A 
T E L E F O N O M-l412 
A 1371 
U-7 5^ 
ano ixxxv in 
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A U T O C A M I O N E S 
i O r l A L 
f LKiul,. - .(ItdlitlUlU n 
K u L L Y - S P R I N G h C L D 
D E 1 ^ A 6 T O N E L A D A S . fcnTRfcOA I M M t D I A T A . 
L O 5 T I T A N E S D E : l _ ' C O M E R C I O 
O O M P A I Ñ I A N A O l O n A L v D E : C O M E i R O Í O 
M A R ! H A Y P R I M C I P E T E L - t F - O N O - A - £ . Z > C > Ó 
"La Moderna P o e s í a " 
Todo el que haya transitado por la 
alie de Pí y ¡Vlargall, antes Obispo, 
podido observar como la anti-
^ fachada de la gran casa de Pote, 
insuperable "Moderna Poesía", está 
•cayendo víctima de los vigorosos gol-
|pes de la piqueta del progreso. 
Y no cae esa vetusta fachada para 
|no levantarse más sino que muy al 
ontrario cae para renacer nueva, ro-
zagante y famosa proclamando con su 
modernidad el triunfo esplendente e 
inalterable de la gran librería, la pri-
mera de Cuba. 
ás lo cierto que el volúmen de los 
negocios de librería, papelería y efec 
tos de escritorio es hoy tan grande 
en esta casa que ha sid0 necesario de 
moler las partes antiguas de la casa, 
tomar otros edificios nuevos y am-
pliar de un modo notabilísimo, como 
muy pronto se verá, el gran salón de 
ventas de "La Moderna Poesía''. El li-
cenciado López Rodriguê  a pesar de 
sus grandes éxitos financieros no olvl 
da ni por un momento la casa cuna de 
su fortuna y quiere dedicarle a ella 
todos sus más caros esfuerzos. 
Y esas nuevas fabricaciones han da 
do lugar a algunos hechos de los que 
aquí queremos hacer mención nueva-
mente; se están liquidando grandes 
existencias de la fabricación, y cuan-
do ésta se haya terminado se pondrán 
a la venta los grandes cargamentos 
de novedades que están en los mue-
lles y Aduana esperando tener cabida 
en los nuevos locales adaptados espe-
cialmente para el giro. 
Es, pues, el momento más propi-
E L C A L Z A D O 
o c VADiA 
V E N D E 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
UNICOS IMPORTADORES: 
U s s í a & V i n e t a t , 
S . e n C . 
H a b a n a . 
P E L E T E R I A S 
ció para comprar en "La Moderna 
Poesía" muchas cosas por poco dine-
ro, ya que la liquidación sigue su cur 
so y las nuevas remesas necesitan lu-
gar apropiado por su exposición y 
venta. 
Las grandes reformas de la casa del 
popular Pote están- redundando y re-
dundarán más aún en beneficio del pü 
blico habanero, y de los ciudadanos 
M á q u i n a s 
i e S u m a r 
del interior que pueden pedir por co-
rreo todo lo que tengan por conve-
niente. 
¡Arriba Pote con sus grandes refor 
mas! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HUETO DE LTV A BICICLETA 
Angel Nablea Alvarez, natural de 
España, de 26 años de edad y vecino 
de la bodega establecida en E- esqui-
na a A, en el Vodado participó a ta 
policía nacional que dejó en la calle 
20 a la puerta de una casa su biV-
cleta marca "Niásara", número 52117, 
pintada de azul y que al ir a buscar-
la notó que se la habían hurtado. Ea-
tüna la bicicleta en $58. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA KIARINA 
at//"""Á! 
Tenemos en existencia toda cla-
se de máquinas de sumar, las que 
cotizamos a los siguientes pre-
cios: 
BURE01IGHS . $150 a $350 
Segrún modelo 
DALTON . . , , 2 0 0 a ,,300 
Según modelo. 
. . , , 3 0 0 a ,,350 
STANDARD 
Según modelo. 
. ii 100 a .,150 
Según modelo. 
Todas nuestras máquinas «on 
garantizadas lo mismo que si se 
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Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade-lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie^ 
ran nodriza; porque es LECHE MATERMZADA 
en un todo i^ual a la de mujer. 
o e " Q í _ A X O " e s u n S e q u r o d e V i d a p a r a q . u N i ñ o . 
PARA INFORMES. LIBROS V PROSPCCTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE 
Mahzam* » T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e 
a d e g o m e z 3 2 0 — h a b a n a — e n b o t i c a s y d r o g u e r i a s 
No mandamos máquinas a prue-
msrmm ba, ni para prácticas, por lo cual 
; al adquirir una máquina de las 
que le ofrecemos, garantizamos 
que la misma no ha sido maltra-
tada por gente inexperta. 
« - A T A 
R o m i g o s a y C i a . 
Departamento de Representa-
ciones 
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C U A N D O N E C E S I T E 
U N L A X A N T E 
L A X O C O N F I T E S - R I C H A R D S 
3JEMpfie 
D e C r u c e s 
"L4 COLONIA ESFA^OLA" 
Îny adelantados están ya los traba-
jos que se vieny realizaiido la Comi-
sión de Propaganda, encargada por la 
iOírectiva de esta prestigiosa Sociedad 
de la recaudación de fondos para la 
ronstnicrdón del edificio eucial pro-
pio. 
Según nie informa im micir.bro de la 
citada Comisión, la actual Directiva 
se propone deiar construido en este 
periodo d»» bu gobierno, la cí<sa de la 
"Colonia Española" que êrá segura-
mente, una obra digna de Cruces y de 
los españoles de este pueblo. 
Aliento con toda mi alma el noble» 
rmpeño de la orogreslsta Directiva, 
que preside el caballeroso señor Dnn 
Nicanor Rodrfcr-.iez Trío. 
;Y quiera Dio.̂ . que su loable Inicio 
tlva se vea coronada, en breve por el 
más lisonjero ¿xito! 
i 
UN BAILE 
Según me anuncia mi distinguido 
am'go el doctor "Juanlto" Camero, 
Fideate de la Sección de Tíecreo y 
Adorro dol "Círculo Martí", el día 
tres del próvimo abril, tendrá lugar 
ten los amiplios salones de esta simpáti 
ca sociedad, un suntuoso baile de car-
tfiaval a beneficio de los Fondos de Fa-
bricación. 
Prrbabl emente será de "Japonés" o 
de "Pierrot". 
Auguro un franco éxito a los orga-
nizadores de esía fiesta bailable, qn* 
según parece será amenlTada por la 
orquesta cinfueguera que dirige el re-
putado proefsor señor Agustín Sán-
chez. 
LA ZAFRA 
CortMnúa en medio de la mayor re- j 
gularldad, la» mr.llenda. 
! Todos los centrales de «sta rica zo-
na muelen perefetamente. aunque al-
gunos de ellos, sufren ligeras inte-
rrupciones, por la gran escacez de com 
bustible; ipero en el orden general, no 
puede ser más satisfactoria la marcha 
df? la zafra, por aquí. 
Según Informes que me facilita una 
lersona de grandes conocimifintos en 
(estos asumos azucareros, .'a presente | 
zafra, al menos en esta zona, será la 
mayor hasta ahora efectuada. 
Noticia esta bastante halagüeña por 
cierto. 
B. P. COPSA 
A L P A R G A T A S 
C A M I O H E ó P A C K A R D . 
C f l T R C G A i n h C D I A T A D E L 0 5 T I P 0 5 2 / 2 - 5 / a T O H C L A D A ó y d e V O L T E O 
P R A D O 5 y 5 J . U L L O A Y 0 0 . T E L T A r 6 0 2 a . 
C O N R E B O R D E 
Mi, 
l /A.. 
P u b l i c a G l i 
LA TOZ BE LA E\7ftv 
Hemos recibido la vlsî  apredable colega, cuyo Bnmaw ' siguiente: 
Vamos bien (editorial re*., 
auge del Partido Popular rv 
información Política; El auT 
sueldo a los empleados-, î g 
Rurales, por el doctor j0s 
TrujlUo; Sección Poética. 
ñas, trabajo del se&or Altonaojí 
Asuntos Escolares, correspon̂  
de Colón; Cienfuegos; Cárden».'" 
tanzas; Santiago de Cuba, etc, ' 
nica Social. 
t a b l e t a V 
A G U L L O 
9 s i m M I o 
D e M a t a n z a s 
Marzo. 5. 
SE RETIRARON LOS DOCTO-
RES CARNOT. 
Los doctorea Alfredo y Armando Car-net, Senador y Alcalde Municipal res-pectlvamonte, han presentado la renun-cia de las Asambleas Provincial y Mu-nicipal, entregándole la documentación 
a los vicepresidentes de los respectivos orgarlsmos. 
La retirada de los doctores Carnot obe-dece a la derrota que sufrieron en la reorganización del Partido Liberal, per-diendo el control de la Asamblea Muni-cipal. 
La retirada no ha sorprendido a na-die puesto que a nadie arrastran en el liberalismo. 
EL S». ARECTHAVAIiKTA 
Desda hace unos días se encuentra en cama a consecuencia de un fuerte ata-esta plaza, señor Lorenzo Arechavaleta, que de grlppe, «1 rico (omerciante de 
persona que goza del aprecio y la esti-mación de sus numerosas amistades. Hacemos sinceros votos por la salud del apreclablo caballero. 
TORIBIO MORETON 
Ha regresado de su viaje de recreo a España, el Joven comerciante de esta plaza, señor Toribio Moretón, a quien le enviamos nuestro saluco de bienve-nida. 
El 
A I.OS CONTRIBUYENTES 
día 25 del presente mes, vence el 
plazo par;i el pago sin recargo de la 'uota por el concepto de fincas urba-nas correspondiente al tercer trimestre de 1919 a 1020. 
Transcurrido ese plato, tendrán qne pegar el diez por ciento de recargo, se-gCn la Ley de Impuestos. 
* 
XiA ZAFKA 
Hasta la fecba, han entrado en el puer-to d« Matanzas 1.148,515 sacos de azúcar do la préseme safra. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curadóv radical 
de lid hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
Semcrnelos 1̂  alto*. 
D O L O R E S D E CABE2 
Los dolos de cabeza debilitan i 
organismo, exasperan y acabañe? 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Do 
de c(abeza usando Wintó{ 
(Crema de Huxley), el me 
mentó mas rápido v eficax 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Ra 
matismo, Neuralgia, Lumbiec, 
Tortícolis y Torceduras, se les rece-
mienda Wintógeno (Crema t 
Huxley) por su eficacia y rapidtz, 
W I N T Ó G E N O 
G r e m a d e H U X L E Y 
A L I V I A . E L DOLOR 
P I D A L A F A M O S A 
S u p e r i o r a t o d a s 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z 
i 
m m 
P r e g u n t e a l o s d u e ñ o s 
d e l " C e n t r a l A u s t r a l i a " 
P í d a l e s i n f o r m e s 
a c e r c a d e l o s r e s u l t a d o s 
q u e h a n o b t e n i d o c o n 
e l u s o d e l a s m á q u i n a s 
y t r a p i c h e s H a m i l t o n . 
E l l o s l e d i r á n c o m o 
e s t a s m á q u i n a s y 
t r a p i c h e s h i c i e r o n l a m o l i e n d a d e ' l a e n o r m e 
z a f r a d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , p r o d u c i e n d o 1 7 0 , 2 0 0 
s a c o s d e a z ú c a r . 
T a n g r a n d e f u é l a z a f r a , q u e e l c e n t r a l 
e s t u v o t r a b a j a n d o a s u c a p a c i d a d m á x i m a 
d u r a n t e t o d a l a t e m p o r a d a . S i c u a l q u i e r 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
p i e z a h u b i e r a f a l l a d o e n e s t e p e r í o d o c r í t i c o , 
l a s c o n s e c u e n c i a s h a b r í a n s i d o d e s a s t r o s a s . 
P e r o n i n g u n a p i e z a f a l l ó . L a s m á q u i n a s 
m o v i e r o n l o s t r a p i c h e s s i n i n t e r r u p c i ó n , 
a p e s a r d e l o s e n o r m e s e s f u e r z o s d e c o n -
t i n u a s s o b r e c a r g a s ; y l o s t r a p i c h e s m i s m o s 
o b t u v i e r o n u n r e s u l t a d o s i n p r e c e d e n t e 
e n l a e x t r a c c i ó n d e l g u a r a p o . 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e s i V d . p r e g u n t a 
a l o s p r o p i e t a r i o s d e l C e n t r a l A u s t r a l i a y 
a o t r o s d u e ñ o s d e m a q u i n a r i a H a m i l t o n 
q u é m á q u i n a s y t r a p i c h e s d e b e V d . 
c o m p r a r , e l l o s l e d i r á n l a s 
L a s r a z o n e s de esto, s o n m u c h a s . 
L o s ingenieros de l a c a s a H a m i l t o n h a n e s -
tudiado todas l a s fases de l a i n d u s t r i a . H a n 
buscado—y ñ a n h a l l a d o — e l m e d i o m á s senc i l l o 
de ex traer l a m a y o r c a n t i d a d de jugo de l a 
mayor c a n t i d a d de c a ñ a e n e l m e n o r t i e m p o 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c t i l e r C q 
posible, c o m p a t i b l e c o n l a s e g u r i d a d de f u n -
c i o n a m i e n t o . 
H á b i l e s obreros m o l d e a n y t r a b a j a n c a d a p ieza , 
h a c i é n d o l a q u e se a jus te no s o l a m e n t e a l ca l ibre 
de la s d i m e n s i o n e s , s ino que t a m b i é n a l c a l i b r e 
de u n a a l t a c a l i d a d abso luta . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
L o s e n o r m e s r e c u r s o s m e c á n i c o s c ó n q u e c o n » 
t a m o s , n o s p e r m i t e n g a r a n t i z a r u n a e j e c u c i ó n 
p r o n t a y u n d e s p a c h o r á p i d o - de todos los pedidos . 
S i se d e s e a n m á s deta l les a c e r c a de l d i s e ñ o 
y c o n s t r u c c i ó n de n u e s t r a m a q u i n a r i a , s o l i c í t e s e 
nues tro c a t á l o g o i lus trado. 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 H a m i l t o n , O h i o , E . U . A , 
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C a r t a P a s t o r a l 
(Conclnye) 
ACTIVIDADES CATOLICAS Dü 
BAJíTE LA GUERRA 
l La entrada de nuestra nación en la 
gurrra ofreció a los católicos ame'i-
cano-. u-a nueva ocasión de mostra: 
como irecuentemen'-.c lo habían mos 
tr̂ ao ya . '"es, su tmor a la Patria. 
El meriin de nuestras asociaciones pa-
ra el bien público fué inmediatamno-
! te reconocido. En vista de la Inicia- j 
tlva tomada por los Caballeros de Co-
lón, del generoso espíritu de la Aso-
ciación de Jóvenes Católicos y del en-
tusiasmo mostrado por las organiza-
clones de damas católicas, nos dimos 
cuenta de que era necesario unificar 
nuestras actividades. Con esta mira 
la Jerarquía estableció el Consejo 
Nacional Católico para la guerra. 
Bajo su dirección se proveyó al bien-
estar físico y moral de nuestros sol-
dados y marineros católicos. 
Se mandaron capellanes a los cam-
pamentos del pais y a los que estaban 
de servicio en el extranjero. Los fie-
les mostraban su agradecimiento de 
todos los modos posibles a estos hé-
roes que ofrecían su vida por la Pa 
tria. Cuán bien merecidos y cuán 
fructuosos fueron estos esfuerzos pa-
trióticos, se ve claramente en las ho-
jas do servicios de los católicos e-i 
todos los ramos del ejército y de la 
armada. Ufanos estamos de su leal-
tad. Honramos su heroísmo. Agrade-
cemos el ejemplo que nos han dado 
Rindámosles el mayor tributo posible 
imitando su fidelidad al deber, su sa-
criücio personal y su amor a la cau-
sa de la libertad. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
PROMESA QUE HIZO AiTERICA At 
MUNDO 
Entramos a la guerra y la conclui-
mos. Desde el punto de vista mate-
rial no teníamos nada que ganar. Lu-
chamos para que el mundo fu3se me-
jor para la humanidad. Al man fcs-
tar nuestro f n presentamos nuestra 
nación y sus instituciones c m o la 
esperanza de la humanidad. Tenemo-t 
pues quo cumplir la promesa que hi-
cimos. Como dice nuestro Santísimo , 
Padre el Papa Bonpdlcto XV. el pue- j 
blo americana "manteniendo firme-J i 
los principios de una razonable Uber 
L A o t MAYCfl S O L V E N C I A y R A P I D E Z t a 6 1 * O P E H A C I O N E S 
F A C I L I T A T O D A C L A S E d e f I A N Z A 6 y p o r CUALQUIER CANTIDAD 
P R E d l D E N T E : J 0 5 £ L O P E Z R O D R I O U E Z R3 , m 
E S Q A D M I N l S T D A D O r i : M A R C I A L U L M O T n U P F i N 
BANCO fl ACION A L C I G T E L . -Ai 0 ^ 5 
tad y de la civilizac ón cristiana es- P i l ó n a l e s únicamente para salir 
á destinado a desempañar el primer & ^fce. A la vista están los he-
el virus dentro. Con razón o sm el:a 
todos los movimientos que sacudeiv 
tra patria los males mismos que cau- ferencia alguna a Dios. Creíase que el < Cristianismo diluido. A la postre no 
saron el desastre de Europa. Sí Amé- adelanto de la civilización, el progre- solamente se han hecho a un lado doc-
rica se ha de (.«nservar, tanto por su so de la ciencia y el desarrollo do trinas aisladas, sino que la verdad 
propio bien como por el de la huma- comercio habían asegurado la paa fundamental, a saber, que Jesucrlito 
nidad. es necesario encontrar un re- del mundo. La religión fue exclu'da es el Dios encamado, ha sido dudada 
medio para nuestra situación actual, en gran parte de la vida pública, v o negada. Los que le consideran so 
— enteramente del consejo de las nació- lamente como el hombre perfecto, so 
NECESIDAD DE UN FUNDAMENTO nes. Fue aquel un enorme expen- creen justificados Interpretando sus 
SOLIDO mente llevado a cabo con todos los re- doctrinas según su propio placer. Si-
cursos del poder y de la maestría. Y gau ellos hablando de esta interpreta-
No es ya tiempo de usar medidas? ahora vemos sus consecuencias. ción como sí fuera el Cristianismo; y 
estos dias tempestuosos'. 
NUESTRA SITUACION ACTUAL 
No estamos ya para repetir el ex- ! hálleslo quizás inadecuado para las 
perimento. Si hemos de construir de actuales circunstau-las del mundo; 
nuevo, hagámoslo sobre un funda- mas esto no los autoriza para afirmar 
mentó dóudo. y no sobre arena mo- que el Cristianismo ha cesado de ser 
vedíza. La piedra que rechazaron los una potencia para la verdad y la rec 
constructores del mundo moderno ha titud. 
de volver a ser la piedra angular. EM . 
JUSTICIA Y CARIDAD 
Aunque la guerra ha terminado 
nuestro país no ha vuelto todavía a su 
estado normal La inquietud y la agi-
tación reinan por todas partes, tíl 
conflicto de las clases sociales impo-
sibilita el progreso, y amenaza aoab.av 
con las obras magníficas que había, 
llevado a cabo la unión de nuestro 
pueblo, y está introduciendo en núes? 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R : M A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetadlo añora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de tos Nervio» para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
loa Nervio» Un Frasco convencerá de 
•us Mérito» Testi-nonios, folleto y 
Pastilla» roa cada Frasca En todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NO» 9 V 11 WMJUUI STRSCT. NCWTOMI 
Farmacias: Sarrá, Johnso»-
qnephpl v Barraras y C» 
los fundamentos del orden brotan d-) 
las almas de los hombres, y envuel-
ven una demanda por sus derechos. 
Por algún tiempo se les podrá coñte 
ner o hacer a un lado; pero si con 
El Cristianismo exige que aceptemos 
dos principios fundamentales como 
haoo de nuestras rálaclones humanas 
las enseñanzas y ejemplos de Jesu-
cristo la humanidad tiene que apren-
der el camino de la falvaclón: no hay 
otro. 
Muchos hombres hay, en verdad 
que aimiran el ideal cristiano, y que Estos sor los de la Justicia y la ca-
formesa los principios americanos el sin embargo pretenden que el Cris- njad. La aplicación de estos princi-
orden ha de descansar en la bueno tianismo debería ser modificado para píos en la vida pública y privada, es 
vo'untad y cooperación del pueblo, es adaptarlo a las exigencias de nuestra el primea paso hada el restableci-
menester penetrar hasta las almas época. Pero como estas exigencias miento de la paz y del orden. 
Hay que enseñarles a pensar bien y son Innumerables, v como algunas do La justicia nos obliga a dar a cada 
a obrar conforme a lo que han pensa ellas están en abierta contradicción uno ío suyo, precisamente porque e-j 
do. con el esi;íritu de Jesucristo, nada se hombre; preacrlbe el respeto de Uá 
No nos engañemos en este punto, logrará con ceder a ellas.. Demasiado derechos del individuo, de la socle-
Es un mal la igiioranola. v como tal en efecto se ha perdido ya en vanos dad y de! Estado. Nos obliga a guar 
hay que extirparla; pero no es el úni- conatos de satisfacer al mundo con ua dar los contratos y obedecer las le-
co mal. Lo que más debemos temer m 
es la inteligencia educada y despro-
i vista de principios de moralidad; ê  
I el hombre que usa de sus conocimeni-
! tos para abusar de la libertad. He 
' ahí el tipo peligroso. No sería pru-
i dente seguir produciendo o permitir 
i se multiplicaran tipos de esa es-
' pecie. 
L A V O L 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c a s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M 2 1 . 
FRUTERA LECCION I)F LA GUERRA 
La lección primera y esenclalíslma 
acerca de la verdadera educación es 
la que la guerra nos ha enseñado. Por 
j mucho tiempo se había pretendido 
, arreglar los asuntos humanos sin re-
A l F i o S e H a ' ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e í o . 
PrcdM* Pal* Vnrro «n EsimcIm CbItm 
mi SO Días en Macho* caaes. Ta n* 
Hay por qué Mrnlr Cbíto, 
SI pelo •« lee eme • millares de perso-nas que, habiendo probado casi ouaato M anuncia como tdnlco y productor de ca-bello xln resultados, se lian rcslcmado a la calrlcle j las incomodidades (tue traa Pero no d*:l)en desesperar; la siguiente f sencilla reieta casera ha lio-ho crecer pa-lo después de afios áv calvicie, Inlciundo un nuevo y fino crecimiento en 30 días en machos caaos, y es así mismo única para restaurar las canas a su color origi-nal, evitar que el pelo caiga y destral/ el germen de la cnspa. No hace el pelo grasicnto, y son Ingredientes que bar a» cualquier botica. Melles de nrwlar en ca-i sa; Ron de Me agueta, onzas; Lavona ds I Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol. , medio dm.-mt. Puede agregar un dritma de perfume que más le guste Ea prepa-ra.U,!, rocomendsdlslma por médicos y w (eclalistas y absolutamente InofenslTa, ! sin nada del ranenoso alcohol de madera i qae tanto abunda en otros tónicos. Que : asa Larona, no lavanda, que algún dro-: ruleta pudiera cnafnndir por la semejan-za da nombres. Tengan cuidado las na. ¡ Coras de no aplicar esto a la cara • • i lagares donde no deba nteor palo. 
La picazón y el dolor desaparecen ai 
instante. 
U l V O I j es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 





desaparecen e n 
una semana. 
Za Venia «a ToJit Us Srotasriu r F»na*ci»s. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
r 
M U E S T R A S G R A T I S ! 
. Un fabrtcanfi en fnnj íescaU soL l̂'aaf«f| ] teK para vaiider aa-(tnliaa, ropa intwl-ior, medl&a. p«ñur-\loa, cueüos, trajes •a majbrta 7 ni 1. roña Interior IdSTnnsclnA, blotas 'faldas, ropa pora 'i'.ir'incfcos y ninog, y drnns tnercanna en rencral. lADISONMI LL3,' C3 Bmi.ny. KswYcrk.O.S.*.« 
— 
yes. Prohibe calumniar así a una 
perjomi, como a una comunidad o cor 
poraclón entera, como son la Iglesia 
y la Patria. No tolera fraude ni en 
gaño en persona alguna; ya sea eu 
sus negocios privados, ya en sus re-
laciones con la repiblíca. Exige quo 
el castigo se aplique con igual mano 
a todos los que violan la ley, sin mi-
ramientos a clase, condición social 3 
posición eminente. 
La caridad es el distintivo del Cris-
tianismo. "En esto conocerán todos 
que ¿óis mis dúcípulos,- en que os 
améis los unos a los otrc«." (S. Juan 
XIII, 35). No obstántíq ser tan distin-
tos de las obligaciones estrictas d̂  
Justicia, no por eso dejan de obligar 
los dulces preceptos de la caridad * 
todos los hombres como a hermanos a 
hUos del mismo Padre celestial. La 
caridad, jara obrar no espera verse 
obligada por las demandas del próji-
mo en favor de sus derechos. Ve sus 
necesidades y las remedia. tTlenc 
simpatía para su dolor, compasión 
para su debilidad, y silencio o una 
palabra de corrección para sus fal 
tas. "La caridad es sufrida, es be-
nigna; la caridad no tiene envidia, no 
obra precipitadamente; no se enso 
herbece, no se mueve a Ira. no pien-
sa mal, no se goza de la iniquidad, 
mas se goza de la verdad". (I Cor. 
XIII. 4-6). 
La objitírvancla de la justicia y di 
la caridad tiene que comenzar en el 
corazón de cada uno de los homb-es 
La ley mediante su promulgación v 
sanción podrá forzarnos a obrar con 
justicia, mas no nos podrá for/ar a 
amarnos los unos a los otros. Pero 
el reinado de la ley será más perfec-
to y seguro cmndo la obediencia ha-
ga inútil la necesidad de la fuerza. 
Donde prevalezca el reinado di la ca-
ridad, la Justicia no necesitará re-
clamar sus derechos. El misino Após-
tol es quien nos manda "pagar a to-
dos los que se les debe", y el que aña-
de: "no tengáis otra deuda con nadi»̂  
que la del amor que debáis siempre 
unos a otros; puesto que quien ama 
al prójimo tiene cumplida la ley '. 
(Rom. XIII, 7-8.) 
No «sp r̂̂ mos. pues, que un Impul-
so genera! nos lleve a todos juntos 
ij>or el camino de la justicia. No nos 
liengañemos creyendo que sin reflexión 
I,seria y eífuerzo de nuestra parte sal-
drá do la nada y se difundirá por el 
mundo un amV.?nt9 de amor. Ese fe-
IÍ3 espíritu de paz debe nacer en el 
alma de cada uno y difundirse des-
pués e todo nuestro trato. 
MATIiDTOMO Y DIVORCIO 
Como la vida y sus relacionas tie-
nen su origen en ti hogar, todo lo 
que fortalece el vínculo de la famllU 
redunda en bien de la sociedad. Al 
contrario, todas las Influencias y ten-
dencias que debnitan el lazo estable-
cido por el matrimonio, son pernicio-
sas; puesto que destruyen el hogar 
y corrompen nuestras relaciones so-
ciales en pu misma fuente. 
La Iglesia CatóMca ni sanciona, ni 
sancionará el divorcio, en el sentido 
absoluto de que permita que nno d*» 
los cónyuges separados pueda vol-
ver a casarse durante la vida del otro. 







Triunfan siembre aun después 
de iracas t los Bnmur s 





E P I L E P S I A O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con iaa 
P a s t i l l a s A n t i s p i é c t i c a s d e O C H O A 
sella da garantía 
ia la 
Droguería 7 l 
M (¡ÜITaN E L 1PET TO 
NO DEPRÍMEN 
Corlfin ránlfan^ntR Ins accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN. 
Riela. 99 Habana. 
Unióos agentsa. 
C A N A S 
C A N A S 
y C A N A S 
Canas en el cabello. Canas en la 
barba y Canas en el bigote. 
Se tiñen de una manera perfecta 6 
Instantáneamente con 
T i n t u r a R E G I N A 
el último y más perfecto Invento quo 
teñir las canas. Tintura Regina, regia 
por su nombre y regia por sus efectos, 
no contiene nitrato de plata ni otraá 
sustancias minerales nocivas, como 
otras tinturas que dejan el pelo áspe-
ro, deslustrado. 
Tintura Regina, producto vegeta* 
deja el pelo, la barba o el bigote se-
doso, con su brillo natural y de u^ 
color natural, que el más experto que-
da desconcertado. 
Tintura Regina es de muy fácil 
aplicación no mancha la piel y se ven-
de en todas las boticas y sederías ai 
alcance de todas las fort unas, a uu 
peso el estuche. 
C2242 alt. 6d..3 
R A I L E 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
Representamos fabr icantes que e m b a r c a r á n d irectamente a los compradores . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
^ ^ a 1577 alt la 16 f 
P E R F U M E R I A 
M Y R Ü R G I A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
LLEGARON SUS AFAMADOS PRO-
¡ DOCTOS, ENCONTRANDCSH DE 
VÍNTA EN: 
" L E P R I N T E M P S " , O b i - p o 
y C o m p o s t e ! a . 
A M E R I C A N D R U G S T O R E , 
P r a d o 1 1 5 . 
I N T E R N A C I O N A L D R U G 
S T O R E , N e p t u n o , b a j o s d e l 
H o t e l " P l a z a " . 
Representantes exc usivosi 
I n t e r n a c M Conerciol, S. A. 






No es la V e j e z , S o n los Sufrimientos. 
La primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 aflea 
C A R D U I 
EL T O N I C O DE 
LA M U J E R 
Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CARDUl antes de los amargos dias de dolor, estos no se fflanlflesttn. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U l 
mu1 
La facilidad y frecuencia con que 8e 
concede el divorcio de esa especie, ú 
hacen ya un escándalo nacional. E: 
vínculo que debía ser sumamente sa- I 
grado, por muchos, por muchos en | 
demasía, es considerado como una 
circunstancia trivial, como algo do 
menor importancia que un contratj 
comercial ordinario. Donde esa Idea 
prevalece quita la única saivaguar-; 
día de la decencia y de la pureza e" 
las relaciones de uno y otro sexo. B'*' 
una unión permanê re esas relacionen 
revisten un carácter humano; en unn 
convenio temporal, se rebajan al ni-
vel de los Impulsos animales. 
Esta degradación del matrimonio 
conduce al egoísmo más refinado, 
constituyendo como el factor decisiva 
en este asunto, el ji'acer o capricho 
personal. Tiende, pues, a amontlguar 
el espíritu de candad, allí mismo 
donde según su naturaleza, debería 
ser más fuerte el amor. 
El sentimiento de la Justicia tam-
bién quedará embotado. Si con tanta 
facilidad se pueden rnular las obliga-
ciones, difícilmente vemos qué valor 
tendrán otros contratos cuyo cumpli-
miento la ley no puede urgir. 
3LAS AMPLIAS RELACIONES %\ 
El trato social, tomándolo m 
sentido ordinario, corresponde 1 
exigencia de la naturaleza hna 
es un medio eficaz de estrechar 
los lazos de la caridad, y trecueí 
mente proporciona la oportunidad 
unir nueptros corazones en 
bien común 
Pam conseguir ñstos buenos fl 
las diversiones sociales deben peí 
necer dentro de sus Justos Umlti 
Cuando Impiden el cumplimento 
los deberes domésticos, destruyen 
mismo fin para que fueron establ 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t l l 
A C O M O QUIERAN 
Ffectcs de Csroml.—( 
E L C A T A L A N 
R e i n a , 6 9 
C236S Mi 
A m e r i c a o a 
d e S e g u r o s , S . 











C O N V O C A T O R I A 
Por este medio y por prescripción 
Estatutaria y de orden del señor Pre-
sidente se convoca para la Junta Ge-
neral ordinaria de Accionistas que de-
berá celebrarse el viernes 19 d© los 
corrientes, a las tres de la tarde, en 
el local social o sea Manzana de Gó-
mez, tercer piso, siendo el objeto de 
dicha Junta tratar de asuntos gene-
ralea. 
Se advierte que conforme al artícu-
lo vigésimo séptimo de los Estatutos, 
tendrán derecho para asistir a las 
Juntas Generales todos los Accionis-
tas que con diez días de anticipación, 
por lo menos, al día en qae deba ce-
lebrarse la Junta, depositen a sn nom-
bre alguna acción en poder del Se-
cretario de la Sociedad. 
A tal efecto se recibirán las accio-
nes que se deseen depositar en la Se-
cretaría de esta Compañía, todos los 
días de dos a cuatro de la tarde, has-
ta el martes nueve de los corrientes a 
las tres de la tarde, en qu© debiendo 
cerrase «1 registro correspondiente 
a las tres de la tarde, se recibirán 
desde la una. 
Los accionistas que depositen sus 
acciones recibirán una papeleta de 
asistencia a la Junta 7 a» redí0 ̂  
les habilitará para obtener U ^ 
clón de los títulos depoBitados ^ ^ 
días que sucedan a la celebracií» 
!«, Junta. 
La asistencia a la Jü"*» ^ 
(personal o por lo menos de repí*** 
taclón autorizada con poder «l41 * 
clonista estuviera ausê * de 1» B* 
baña o por medio de carta el 
re en esta ciudad. 
Cuando la representaddn «« ^ 
ra a persona que no sea a 80 ^ 
cionista, se requerirá poder, 
Para que no haya ^ Z * * 
sobre la Identificación de W 
que autoricen representaciones, 
firmas podrán ser auténtica^ , 
Notarlos o por firmas Bancart»4 
- , o^ret^ 
merclales conocidas ael ^ 
También se advierte qae, cô  ^ 
al artículo vigésimo noveB(> 
propios Estatutos, la 3nnt& ' & 
en primera Convocator.a y 
lidos y obligatorios sus acu j 
quiera que sea el número ie * 
representadas. 






Ca «1 l 
Al 
a ñ o L x x x v m 
DIARIO DE L A MARÍNA Marzo 7 de I 9 ¿ v , P A G I N A T R E C E 
ruando se hacen «traraganteJ 
-«Han una manía por el p a-
( de5aríviértcu el 5S*0 de la vida 
& 8U.h'o Que mantiene la agí 
^ • ^ v el sensualismo, pronto per-
^ . / fuerza moral. El poder de re-
^ £ dominarnos, y éste cierta 
M9r íe nJee=iUmoB ahora, cuando 
S & ¿ S % srave orl8i8 dt 
S S f i t t punto lamamos la aten 
b0 l las mnjerea católicas con to-
ióu de cüo «ue nos es posible. Les 
No. 10 
10 e S S m especialmente que neutra-
apUCS la fuerza del ejemplo, ê as 
^..^ a la exageración, por las 
^Tcon ŝ bTada frecuencia se des 
las prcscriiJCiones de la de-nden las pre aj-^ ̂  ^ iles con 



















R A N 
ilncilliiíi 
A N 
t l 0 o m S o V , está sujeta a la 
WF09 ? n ns N'i la costumbre ni U 
• ^ . f n u X Justificar el pecado. 41 
Kooda P^tud alejamos las causas de 
•con «V'i-raedades corporales, deberla 
c nuiera con iganal energía ahu-
S . ! el contagio mor».. 
^ n frecuencia el prurito de hacer-
CC file c¿ el que desequilibra cler-
6 n0 t«l^ Eu otras, el deseo de 
18 íír llva a gastos y derroches ln 
*S2dS despierta ia envidia do las 
aodertl?3os afortunadas, las incita * 
'limitación neeja. y, finalmente, 
ríáafe el conflicto entre los ricos 
Tos pobres. i 
RELACIONES ENDUSTBIAIES 
. . . disturbios que afectan a núes- I 
industrias eu u"a forma dírcct». 
rS'Srá£tica convencen a todoe de la 
Jífldad Que hay de volver a arre- i 
Sas completamente. En parte U ; 
' S n actual es debida a la gue- i 
' LYO sus causas verdaderas da- i 
2 ' á más atrás eu la historia ver- ¡ 
2 ° de nuestras industrias.Jso es 
-amenté aue se hay»n aaopt̂ io im- j 
F'" Mite-- planes, sino que eiós pía-
b.̂ han partido de falsos prinepios e | 
Andados supuestos. j 
vs uu error suponer que loa probie- | 
gen cuestión son puramente econó-
icos En el fondo son problemas ro • 
.¡ririM y morales. Su resolución exi 
' uua percepción c'ara de los debe-
res qtíé imponen la Justicia y la ca-
ridad. 
y urgi'- que so reconozcan buh 
Activos títulos, los interesados 
'rece» olvidar que el pueblo, como 
al tiene el primer derecho. El pri-
S jft?P. pues. Para corregir ol mal 
' -n !: íir en que debon x)revaleeer 
0\ derechos de "la comunidad; ee que 
m que preservar el orden y la ley. 
f í n mie ol público no ha de buItu-. 
í i-cins la contienda va do error en 
¿ C u a l ? 
ALGUNOS relojes los fabrican para que ee vendan por su apariencia. Los Ingersoll 
se fabrican para que sean precisos y propor-
clonen buen servicio. 
E n el gravado de ésta página mostramos dos 
relojes: el de la izquierda puede aparecer muy 
bonito pero su calidad no e* buena. E l otro 
es un Ingersoll—resistente, preciso—un reloj 
de calidad á precio módico. Busquese el nom-
bre Ingersoll en la esfera de un reloj y se puede 
tener la seguridad de encontrarlo u t ü . 
nar, dos deberes esenciales. El prime-
ro es que ofrecáia continuamente ora-
ciones y súplicas ror todos los hom-
bre», pidiendo al Dios de tas Miseri-
cordias, que dirija sus corazones por 
el camino de la paz y de la incordia. 
El segundo, que mostréis en vuestri 
•conducta, en vuestro ho/̂ ar. en vues-
tro trato social y relacirnes con loa 
demás la belleza de la Pé Católica, su 
poder para fortalecer «i alma en 
tiempo de prueba, su eficacia para 
cumplir los deberé» que nos Imponen 
la justicia y la cardad. 
Hacendó esto, contribuiréis a que 
progrese el Reinado de Dios eobrí 
la tierra, y daréis honor a nuestro 
Señor Jesucristo. 
Dada en wa-hin-ton «1 26 de Sep-
tiembre de 1919. 
Bn sq propio nombre y en «l de 
la Jerarquía 
JAIME CARDENAL GTBB0X3, 
Arzobispo de Baltlmore. 
están bien familiarizadas ron la Agri- , 
cultura, casi todas estima" la cosecha ' 
de heno insignificante,'auiiqn* e" rea-
lidad esto producto ha tenido siempre 
j1m->' —.i->r A . ñ i n ' r ñ el tercer lugar 
t n valor en los Elstados Unidos duran-
i 1 'i. (i . a u'i total Id 
109.000.000 de toneladas coz. un va-
'or de $2.129.000.000 y a esta can-
tidad se le aumenta el valor del utili-
zado en forraje domestico, llegaría 
aproximadamentr; a 500 millones de pe-
pos y en oste caso, pudiera comparar-
ve esta cosecha con la, del maíz en 
valor. . | 
El trigo, de acuerdo con cAlcnlr* | 
hechos, ha tenido un prorn'xlio de pre- ! 
ció en el campo de 11 centavos más 
por busshel en «i año 1913 que en el 
año anterior, o sea $2.18 ror busb*!! 
Con un valor de $2.024.0 U. .000. Re-
pulta ser tan bajo que solo lo corres-
ponde ©i cuarto lugar, a pesar de la 
oiíorme cantidan de bushe.B que al-
canza la cifra Je $941.000 000. 
Todos los cereales jurtos llegaron 
n un valor de $7.474.000.001 o más y 
pidiera dí'Cirso que el valor anual ex-
cede a todas las cosechas antes del 
I A EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible am-naza, KI-
T 1 V O ÜU1N11NA esta reccrocido y ¡ dad de $1.471.000.000; las frutas 
recomendado por las más célebres au- i f <30.000.000: las semillas ?261.0000fií) 
O T R O A G R A D E C I D O 
tonda des médicas como el más efec-
tivo protector y curativo rempHio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
Se fabrican para que sean precisos 
Lsioo* ereatcs para 1* Isla de Cnbaí Unión Comercial de Cnba, B. 
Cuba, número 3 Apu rtado 1536«, Uabana 
por el progreso de nuestra patria 
Habiendo producido tan buenos resul-
tados sus patrióticos esfuerzos unidos 
por medio úsl Consejo Nacional Cató-
lico para la Guerra, hemos resuelto 
para bien <je la paz conservar el espí-
ritu de unión y coordinación por me-
dio del Consejo Nacional pâ ja ol Bien, 
estar do los Católicos, Bajo su direc-
ción ae estudiarán cuidadosamente to-
das nuestras necesidades y problemas 
en los varios campos de educación y 
reforma .social; so adoptará»» todos 
los medloa osibles para conseguir v 
publicar informes exactas sobre to-
dos los asuntos que afectan a la Igle-
sia y a la vida católica; se desarrolla-
No se llega pronto a un arreglo sa- i r¿ ei trabajo de nuestras organizado 
nuestras Misiones Católicas Extranje-
ras. 
NECESIDADES DE LA SANTA SEDE 
En med-o del tumulto do Ja guerra, 
el Padre Santo dedicó sin reservas R'i 
atención y energía a socorrer a ]o; 
ou1 sufrían y a los desvalidos de to-
das laá naciones. Restablecida la pajj 
ha redoblado sus etófuer̂ os. y encuen-
tra consuelo y fundadas esperanza', 
para lo filero en nuestro amor filial. 
Coufu^Io pues, muy especial, le darán 
en estos viempos nuestras limonas. 
al ver que eu tantos otros países sus 
;•. íes o pueten compartir ya más con 





da 1» ^ 
il estilé 
isíaciürio eu frran parte, porqne so 
ncoJio aüe una ciase es naturalmen • i 
niô til á la otra. El capital sin f. I 
rábano, ̂ ada puedo; ni el trabajo «î i ¡ 
I capital. Esto es evidente; pero el i 
mnto máe importante es ijue el capi- i 
el trabajo están vinculados pot 1 
nutúaa obligaciones, y no sólo por j 
rules c interc3cs mutuos. 
Wito» cardinales en toda esta i 
aeitlóO son el valor moral del hom-
»rí y ja dignidad del trabajo huma- i 
jo. Tratando í̂ l obrero como a un j 
lOrntore, y no oomo a máquina, el amo 
•nca a un obrero mejor. Respetando 
íu propia dignidad moral, como hom ; 
Ir?, el 'obrero se hará respetar de a% 
timno y de la comiu'.idad. 
Todos reconocen ya gencralmentí j 
! derecho del trabajador a un justo 
Mtlarío para poder \ivir con deceucii 
eu el iiresentc, y con previsión para ! 
tí porvenir. Es igualmente manifiesto 
h todos el derecho que tiene el capital 
ie que a la justa paga de un dia se 
Miponda el trabajo proporcionado dn 
un dis. Para asegurar el reoonoc'- j 
ciento práctico y el ejercicio de am- I 
mos derechos so necesita benevolen-
cia tanto como adaosióu a la justicia 
AMe todo, humamos a uu lado toda 
cHimoaidad y desconfianza. Cuando i 
«sto ec haga, y âs eos partes se en- | 
cnentreu t;i enniritu de amistad y no 
n lu ha. podrá e'ectuarse una con-
ciliación. 
Coníiamos eu que ni buen sentido da 
' ?̂Mo pueblo hallará salida a la si-
tuaciún presente. Cuando cese la con-
üsioa causada por la guerra prevale 
tiTi un juicio más sereno. Los hom-
verán la necesidad de asegurar 
^ paz Interior y la cooperación da 
todas las clases, si quieren que «i 
país f̂ oce de prosperidad domestica vr 
«tel respeto de las .'laclonea extranje-
Tas. Ko sq ĵ a Eacrlflear la gran 
oportunidad de Aiuérlca a miras 
«goistaa o intereses do partido. Hi-
<imos la guerra a la avaricia y a la 
ambición egoísta. No las dejaremo.5 
T'iinfar dentro de nuestras fronteras. 
REORGANIZACION 
Los católicos harán todo lo que es- j 
í811 parte Para el completa res- ' 
abiecimienlo la paz; y trabajarán ¡ 
^»i1 -̂(',0 corazón v una soda alma i 
Una Necesidad En La Familia 
«lCw, famlIla ^ êrla tener siempre dtâ Sf. fc] Bálsamo (.« Chamborlaln. | 'nr-nt̂  c¡ udurnH ̂ ue,ien curarse pronta-E¿ fce atiende a tiempo. Este v«-•%̂or /ilep,ur,ad0 tten(S n'Wfho éxito t̂n ĉhn T 5lolo£e8 de espuldaf. costado». âmunL.. omíiros R3{ <,<"no en dolores i imaX! "- Pn,eben este linimento y 
¡cas cû l̂ ades no podtAn catar ain él. 
^athnitnto Causado Por Cons-
tipación. 
neo. y te dirigirá a alcanzar más ple-
namente mieatroe ideales católicos, 
MISIONES EXTRANJERAS 
ú i desarrollo de la Iglesia en nues-
tra Patria debe principalmente x 
los trabajos de los misioneros. Ahori 
gozamos de sus frutos, y nos intere 
sá mucho que la cosecha aumente; pe-
ro n© debemos oivldar. al mism> 
tiempo, que tenemos una deuda qua 
pagar a las misiones de los paises 
extranjeros, ĵo quo gratis hemos re-
cibido, demos gratis también en re-
torno 
L a p r o d u c c i ó n 
A g r í c o l a d e ? o s E . 
U . e n 1 9 1 9 
EJl sefíor Carlos Manuel de Céspedes 
Ministro de Cuba en Washinion. p. P 
ha remitido a al Secretarfa de Estado 
el siguiente informe: 
El Agregado Comerciial a *»gta Lega-
ción me Informa lo siguiente: 
Como consecuencia del aumento de 
iroduccíón yde prpcio. el valor total 
de 1o=j producto? d«*i campo en este 
país duranite el año do l i l i , elevó 
a la cantidad de $24.982.«ul.000 Ro-
gón 01 cfilculo breho por el Burean 
de Cosechas del Departa manto de 
Agrien'tura tomando como base» ©1 pre 
ció de loa agricultores o el precio co 
rrfenté en las flncí>«. 
En el valor tob»! de las co "echas «̂1 
año Iftl!). la cantidad de $1« 025.000, 
r.OO pertenece a las oois«chai« de menor 
importa ncla-, excedlemlo cada una de 
mil millones de pesos. 
La cosecha, mayor la de mafa cu-
yo vaJor ha sido calculado en 
$3,034.000.000 tomando como base nn 
l.romedio de $1.35 el Inishr*'. 
La de algodón, a, p«»sñr d» las gran-
des difiCTMtad<»g do transrort* nara la 
(1 arúca.r $147 000.000. 
Ei valor total en la crlaiiBa alcanzó 
a $8,957.000,000 de los cuales l«« car-
nes solamente llegaron a $4 o34.000,00O 
La leihe y sjus produstos tuvieron 
un valor de $2.780,000.000, La avihul-
tura produjo $1.359,000,000 y la lana 
ÍICO.OOO 000. 
La ciencia ha producido vn ma« 
raTÜloso destroctor del Teflo 
superfino, 
*ctefc«» AMttniT* «oinpl«UiiwaS« «1 
U« d««afradable een r»plde« y 
•ol«t« MS«rld»a. 
V« imeíe «xtatir relio en é«née M ppllane T>9latone. Destruye «omptat»* mente todo crecimiento de relie en el luyar en donde se r̂ e r deía la piel tan suare y torra como la de na oifío. I U ooablaacida «ue la ciencia (ubi» { 
>'.us leales deseos nosotros, por núes 
tra paW.j Basto saber a ios católicos j exportación y la producción haber s.i-
.ixencanos que el Padre Santo ñeca-. do más roqueña, corresponde al he-
sita 'W lu'^ira ayuda para satisface, i &vndo lurar. nunqn̂  resulta ser mu 
a (as fnUiun̂ rables demandas quo 
hacen a f-u carida-l 
EL .SANTUARIO XACIOXAL 
Al liuí,ar a estó punto, no podemos 
menos do expresar iuestra gratitud a' ! 
t'adre ? j »>to por los Incesantes con 
sojOK c-feción o aliento que nos 
ha dado, n uy especialmente en su ul- , 
tima carta a los obispos de loa Esta j 
dos Unidos, en la cual recomienda I 
ardientemente a nuestros fieles con-
cluir cuantos antes el Santuario Na-








apaló eiocû ntemence a la caridad do 
los fieles en favor de las Misiones 
Extranjeras. Con el fin de cooperar a 
osta noble empresa, hemos fundada 
un departamento especial que tiene 
por objeto el cuidado y fomento dJ 
nuestras mi»lone;-:. Debida a los cam-
bios y perdidas causadas por la gue. 
rra. los problemas r.ue se le presen; 
tan delante son más graves ahora y 
presentan más urgente acción. Espe-
ramos, pues, que 'os fieles responde-
rán generosamente al llamamiento del 
Padre Santo y al quo ahora ¡es ha-
cemos, para mantener y extender 
la capital de la República, como no-
ble monumento. Y nuestro amor i 
María Inmaculada celestial Patrona 
de la Iglesia en los Estados Unidso 
y gloriosa Reina de la Paz, 
Ya os hemos expuesto, pues. Ve-
nerables hermanos, y amados hijos, 
los rasgos más salientes de nuestra 
situacón, sus oportunidades y nece-
sidades más urgentes. Os hemos indi 
cado los principios que deben mode-
lar y desarrollar nuestra vida cató-
lica, para que prestemos larvíclos 
más eficaces a la glesia y a la Patria 
Os recordaremos, pues, para terml-
tno menor que Ta del maíz. Ha n'car,-
zado por el algodón $l.9<5«.00O.000 y 
por ej algodón y las sempiítR conínn-
taraente ?2.325.000.000. hace mu-
cho tiempo que dicho producto oempa-
ba en tercero o cuarto puesto en or-
den de valor, pero s(»}»tiro que ha de 
permaneepr en lo futuro permanénte-
niente en segundo lugar. 
Exceptuado aquellas per?ona« que 
L . A T O S 
Cede en lab primeras cucharadas, 
tomando el • Pectorod dt- Larrazaba! 
veinte y siete años deéxiio constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso v cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
• El Pectoral de Larrazabal» e? el 
medicamento que alivia en seguida 
y\cura. tomado con constanciíL 
Se remite por Expreso a toda» 
partes por Larrazabal y Hnus 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas. 102 Habana 
m 
Sr. Dr, Arturo C Bosque, 
Farmacia "La Caridad-** Hafeana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedacL pues me haCo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este e&rito el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atentamente, S. S. 
Gervasio Garda Gonsfle». 
La Tepslna y Ruibarbo Bosque" es el mejor remeta*» 
«a el tra lamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas. Gases y en general en todsi las en» 
íermedades dependientes del estómago e intestinos. 
.i"*4» y abatií 
•do*cCi 
'oto'1 
se pon-an a menudo ner, 
W. Cuando ta caiia d» 
nstip.-irión. «s muy frtei] encon-
' «na HaÍ?. ^miM^ <\* t<«z en rúan-
Frótese Bien. 
•rt^ Pronto ¿SPo. qU0 60 teonoc<s y 
Salva Vidas. 
S ^ " - « 
^mpuesto Vegetal De Vibur-
nnm 
P a r a t e n e r u n a 
D e n t a d u r a L i m p i a y B l a n c a 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
m pemlta-M̂ nai-Rdo nro-calm» iOH ner. 
J«>2 aK2?* tnT,to ît'> de-
Otro nror.n». 
S a n a 
E f i c i e n t e 
D e l i c i o s a 
C O L G A T E & C O . 




cnvfano» cuatro centava» 
en sellos, dando el nvimbro 
do este periódico, y rocíbiré 
w mueatra gratis. 
bnemdo 4enño h»«!« tarjro t iem^, Que sólo hasu áUliaumente ha encon» tradn, y que eetá haciendo akura Cant* furor por todo el mundo. 
Ha habido antes oepectfiesi para des-truir el .-abello, pero el mal eonst&tia ea aue también eran destruetorea de la pleL £in embertfo en Delatone teñamos un positivo lestPiictor de' rollo supiírfluo j i que no puede perjudica, ¿a piel fie de» I llcada. aún cuando ae uve áirevtâ nenie mbre *TÍK. Nadie debe vacilni ni ua momento on naario para obtener el atrac-tivo que vj nao trae cont íso . Kl aapec* to naacullno que el relio en ia cara eiempra produce, de.ia logar al fominis» mu «mcantad <r cuando Déla tone ha dea> tmid» el v«lla. Millonea ia damos qno do tienen mo* Iratlas con nrAcimiento de! vello en nin-mma otra parta, lo tienen bajo loa bra> »><• ,le cual ao se ve bien cuando estás er traje de recepción Es neceaftrle «n» tcheca, extirpar el vello constantementa vara tener un aspecto di?tliinruldo. En 
uftnn caaos es cuando ae encuentra quo Telntone no tiene Igual, puerto que ex-tirpa y destruye totalmente todo el 
Delatone estfi de venta en todas laa f 
Droffueríaa. Farmndaa y Perfnmerfa* 
Unicos Hapreaeotant̂ s: 
B«aUc Pareámler, «8, C¿mpa«MÍ% 
Kaboiui 
Suscríbase al DIARIO DE LA IUSA-
RINA y anÚDctese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ko hay garantía contra la posibilidad de 
coger Influenza, 
I d I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en ua 
resfriado. 
• - En cuanto sospeche Ud. que ha contraidd 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si CONOCE el remedio más eficaz 
que parará su progreso como una muralla-
si !o toma a tiempo. 
Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuancto 
é e hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como el remedía 
de precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir ei desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este ténico-laxativo' 
quinina obrador de maravillas expulsará el 
resfriado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía» 
Pleuresía, Reumatismo y a veces a la Tu-
berculosis. Cómprelo Ud. sin demora en 
cualquier farmacia. 
THK SYDNEY KOSS COMPANY, NEW YORK, ü . S. A . 
A L L 1 E D M A C 
O B R A P I A 2 3 , 
R Y C O 
A L M A C O A 
O F A M E R I C A 
T E L E F O N O M - 1 9 8 9 
H A B A N A 
C O N S T R U C T O R E S E I M P O R T A D O R E S D E 
r o s d e A c e r o P a r a C a ñ a d e T o -
d a s C a p a c i d a d e s y A n c h o s d e V í a 
F E R R O C A R R I L E S P O R T A T I L E S 
P R E C / O S R E M I T I D O S A i P E D I D O 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
" Y O R K V I L L E " " Q U E - L A C E S T A M I S T E R I O S A D E Í V 4 V 4 - R E C O R D A N D O 
M O " A L A C A T E D R A R R E T E 9 V U E L V E A S E R P R O D I G I O 
Aunque en el programa ¡ ^ W W ^ ^ S ^ ffiSS S h ^ I a . ^ropic 
Park ayer tarde no t } * ™ 6 a J c l ™ ™ ™ ^ dad d¿ Ant^mco SíllB. hábi lmente pilo-
de rehi laron muy interesantes pasa 
la extensa concurrencia cue las presen-
ció, siendo muy rfAido» «n mayor!» .loa 
finales y correspondiendo las victorias 
íambién en mayoría a los favorttOB y se-
ml-favoritos que obtuvieron bastantes 
buenos dividendos. j j i a 
L a única sorpresa de la tarde se dio 
con el resultado de la quinta en la que 
el consistente y bien jugado favorito 
yorkville sufri6 una vergonzosa derrota 
después de haber cubierto la Pernera 
parte del trayecto de manera que hizo 
pensar a sus muchos apostadores que 
¿btendrta el triunfo, pero des is t ió mas 
tnrde para ceder la supremacía a Bian-
chlta que pasó la meta con cuerpo y 
medio de ventaja sobre el segundo F ir s t 
Pullet. 
K l favorito quedó fuera del dinero. 
L a pista estaba ayer en muy buenas 
condiciones debido al fuerte, viento y 
sol que la secó rápidamente. L a nota 
m á s Interesante relacionada cop las ca-
rreras de ayer fué la magistral labor del 
lockev Carmody que triunfó sobre ahas-
ta ^raascóS y Gordon Uusell. y acabó 
en segundo lugar sobro U r t Tullet y 
tíaKarnJ¿ también hizo una buena labor 
triunfando sobre Quin e Iron Croa I I . E s -
re veterano consistente ejemplar de la 
cundra de W. J . Press triunfó decisiva-
mente sobre sua contrarios en la sexta 
para la cual gozó los honores de alto 
favoritismo, y gozó de la delantera en 
todo el trayecto, pero al final tuvo que 
ser hostigado para, rehuir el amena-
jsurtte reto del segundo Galavray que co-
bró mucho terreno en los ú l t imos tra-
mo» y superó a Gilder para el segundo 
puesto- _̂ 1*1* » 
L a inicial del programa permit ió a 
la cuadra de O. Tugglo lograr su pri-
mera victoria de la temporada con lio 
m a m que superó con facilidad a Naoml 
yalty y Willie \Vood„. 
^ Carmody triunfó por segunda vez ayer 
tarde sobre el gran favorito de la cuarta 
Tarascón que superó con ridicula faci-
lidad a Littlecote e Iron Boy. 
L a superioridad del ganador permit ió 
a Carmody limitarse a pasear sobre su 
monta, pues en ninguna parte del re-
corrido se vló amenazado por el resto 
del gruipo. 
E l Cuba Juvenlle Stakes con premio 
de $1.200 y cuotas, para ejemplares no-
vatos v el handicap Carnaval con premio 
de $1.000 son las dos justas más im-
portantes que sobresalen entre las sie-
te que componen el atractivo programa 
de esta tarde. - , - j . 
E n la primera será «1 fuerte candi-
dato Gen. Agrámente , el sobresaliente 
"bebé" de la cuadra del seflor A. U. Díaz, 
con motivo do sus brillantes demostra-
ciones en sus salidas a la pista y que 
tendrá com» temible adversarlo a Dlstur-
t) £11106 
E n ' el handicap Carnaval, a milla y 
dieciséis avos irán al post los favoritos 
del público Cromwell, Walmit Uall , Ba-
ford. Alvord. Freemantle. Baladín. A\ ar 
Splrit y Miss Patty. 
Etos dos ú l t imos en cntrye de la cua-
dra de Thraves. 
I I c u b a n o M i l l á n , a r r e b a t a e l p r i m e r p a r t i -
d o , b u r i l a n d o u n a f a e n a b r i l l a n t e 
E L P A S A D q 
(Del libro 
Los stewards multaron a B. B. Rice 
en ?25 por haber este ejercitado a Fic_ 
kle Pancy antes de obtener el permiso 
de dichos funcionarios para retirarla de 
la quinta carrera. 
Tuggle adquirió a E l Coronel en ven-
ta privada de B. Alien. 
E l próximo domingo fie rnrr^ró el 
Grand Handicap Nacional con premio dei 
$10.000 y cuotas. 
P U I M * . C A R R E R A . — S E I S FÜRLONGS. 
T r c i a Eos tn adelanto. 
Caballos 
Homam . 11* 9 1 
Naoml Walton 107 8 3 
Nativo Soil 10» 3 5 
Cafetería lOh 4 * 
Vadu Bolle 107 7 3 
Wiss Eileen 10± 5 6 
Passion 11¿ 1 7 
Laura L JW 2 8 
Frederiek Mlller . . . 114 t* 9 
W. PP . S t Í4 % % Bt F . O. 
F : » m l o : Me peao» 
Mutua: l ioMAM: 7.60. 4.40. 3.80. N. W A L T O N 
2 2 1 1 6.2 5.2 A. Colllns. 
3 3 3 2 3 7.2 Jarrell . 
4 5 4 3 6 7 Tryon. 
5 4 5 4 15 15 C, Garda. 
1 1 /2 5 5.2 3 Carmody. 
6 6 6 6 20 20 Atkinson. 
9 0 8 7 8 10 B. Ball . 
8 8 9 8 7 8 Chiavetti. 
7 7 7 9 3 3 H. Garner. 
6.40. 5.40. N. S O I L : 5.90. 
SEGUNDA C A R R E R A - S E I S FURLONQS 
Tres aüos en adelante. 
Caballo! W. PP. 3t. % ^ St F . O. 









Magic Mirror 107 
Ballyconnell 109 
9 1 1 1 3 Carmody. 
2 Murray. 
10 O. White. 
5 Jarrel. 
10 F . Hunt. 
7 Mangan. 
5.2 Chiavetti. 
4 E . Fator. 
















Tres años en adelante. 
• S E I S FURLONGS 
Premio: 600 pesos. 
CaosUo» W. P P S t *4 S S St P O. C. Jocaeya 
Quin 110 
Lady Langden 110 
Clip 107 
The Gleamer 105 
Hatrack 97 
Tranby. 
James G 112 
lack Dawson „11U„ 















6 P. hong. 
7.2 H. Garner. 
5 A. Collins. 
8 Fletcher. 
S i l legar tarde a los e s p e c t á c u l o s 
es co^a que viste, indudablemente, y a 
vuestro cronista eterno, visto la m a í 
de bien, ya que casi todas las noches 
llego tarde a la casa de los tantos y 
de los tontos, que s í que los hay-
Y como el que "iznora" interroga 
1 me voy de c r á n e o con d irecc ión a M a -
1 nolo Contreras, a lma do la m í a , mi 
j excelente banderillero y mi excelente 
I peón de brega, quien me informa, con-
j testando breve y c e ñ i d o , como si pu-
| s iera en todo lo alto un par colosal . 
L e tocó la o v a c i ó n previa . 
— ¿ D e l primero, de 25 tantos, qué.* 
— C a s i "na": que calieron a pelear-
lo, de blanco, Higinio y Alberdl , y de 
azul Mil lán, el gran c a m p e ó n , con E r -
m ú a , el silencioso trapense. Que do-'-
Dinero, i l u s t r í s i m o señor , s a l i ó dando 
la cara por los blancos y que el par 
tido fué un rotundo m e n t í s para lo? 
mismos que perdieron la pelea, y pa-
r a don Dinero, a l cual le dieron con 
el tanto 25 en las m i s m í s i m a s nar i -
ces. Y don Dinero chato para toda 
la v ida . 
Anota, s in que se te olvide, que 
Higinio no j u g ó mal y que Alberdl es-
tuvo a la a l tura del loquito; pero que 
la de íranar no p o d í a ser anoche 
Y ahora d e s c ú b r e t e : ponte serlo; 
porque el trapense azul >ügó admira-
blemente y porque Mi l lán hizo un 
m i l l ó n y pico de marav i l las . S a c ó , re -
m a t ó , c o n t r a r r e s t ó , co locó , p e l o t e ó v 
anduvo a l aire con la derecha y a l a i -
re con el r e v é s con un aire de gran 
artista de la pelota. TJn cubano con 
rabia en el tablero, que cuando le 
entra, la hidrofobia, le t i r a a l "sur-
8un""el tablero a l a "testa" y acaba 
con todo el mundo. Hizo un juego 
verdaderamente estupendo- ¡Coló 
s a l ! 
Y lo'? otros en 18. 
¡ G r u í a s M a n u é ! 
Boletos b a n c o s : 524. 
Pagaban a $2.79 
Boletos azules: 246. 
Pagaron a $5.62. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
S A B A D O 6 D E M A R Z O 
P A R T I D O S 
1 0 $ 5 . 6 2 
2 o ' $ 3 . 3 5 
Q U I N I E L A S 
, a - $ 5 . 4 7 
2 a $ 6 . 7 4 
| sa, definitiva, absoluta, única , mi la -
grosa . Mucho y muy bien y con mu 
chas agal la satacan los azules; pero 
mucho y muy bien ge defiende y mu-
cho y con m a e s t r í a estupenda man-
tiene el partido desquitando l a ven-
j a , demostrando a los dos contrarios 
que no hay forma, n i manera, n i mo-
de ganarle un tanto. 
Iguales a 17 con repe t i c ión en 18 
Navarrete sigue desplegando su fa-
ma, que cada vez es m á s admirable; 
Amoroto se compone y se eleva a l a 
c a t e g o r í a de f e n ó m e n o . Blancos y 
acules uelotean briosamente; pero los 
azulea Be desesperan, se descompo-
j nen, se desconciertan; no pueden m á s . 
' ruedan y pierden l a pelea q u e d á n d o -
se en 26. No se pod ía con l a realidad. 
Y la realidad, el prodigio fué anochp 
Xavarre te . Amoroto en la c o r o n a c i ó n 
del partido f e n ó m e n o fenomenal. 
Boletos blancos: 1.250. 
Pagaron a $3.35. 
B o l e t o » azules: 999. 
Pagaban a $4.13. 
a qui.uts - b s 'a 
y fcl celebre • W-min-í 
^ran superiores a l S * *• ¡ 7 
¿'as. exceptuaudo Ja V . t0(1^k 
rocano; y U l l es * 
Que en i m el club "Hoboktn 
cimos tres veces en uñó a ^ 
co juegos, derrotó „, 8er'e „ 
"Clncínnat l", "st. i ^ , . 
b u r g ' d e l a L i g a K S » ^ 
t o i n ';st. l o u í r " y I 
Pr imera quiniela : 
Tantos Boletos Pago.? 
E i o l a Menor. . . . 6 1142 $5.4'/ 
E r m ú a 3 706 8.83 
H i e í n i o 0 1281 4.87 
Aihprdi 1 966 6-4" 
M i r á n 4 2270 2.7ri 
Lucio 5 988 6.32 
Ganador: E l o l a Menor. $5.47. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
L o s blancos, Amoroto y Navarrete, 
contra los azules, Petit y L i z á r a g a . 
Don Dinero es bobo, sale en l a dulc«í 
c o m p a ñ í a de los blancos. 
Sacan, pelotean; se atacan y se de-
fienden con ardor y a tres iguales. Y 
saludo cordial y se a c a b ó la cordial i -
dad. L a pelea aumenta en d u r a c i ó n 
en bravura, en arrogancia, en violen-
c i a ; la pelota canta bonito; m a r c h a 
ora arqueada, ora majestuosa, ora r a -
sa y crue l ; ora se cruza de dentro 
hacia la arena silbando; de l a arena 
para dentro efectuada, cortada, c ruza -
da y siniestra; v a y vuelve del reboto 
cantando bonito, gentil y alegre como 
un bolero andaluz. 
Petit y L i z á r a g a van delante por 
d e s c o m p o s i c i ó n de Amorto; Navarre -
te supliendo las deficiencias de su de-
lantero mantiene el equilibrio y se 
defiende y desde la defensa ataca y 
atacando con aquella su majeza d-3 
aquellos sus tiempos — los tiempos 
que vuelven—logra igualar en diez. 
E n once t a mbién igualan. 
Y la historia se repite. Otra vez e'. 
peloteo eá furibundo: otra vez se t r a -
ba la gente a pegar con v a l e n t í a ; otra 
vez se desgracia Amoroto. Y otra vez 
— l a segunda vez—la cesta de Nava-
rrete vuelve a ser infalible, prodigio-
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pago* 
l A l t a m í r a . . . . 4 1537 $3.74 
! G ó m e z 8 
i Amoroto 4 
! L l z á r r a g a . . . . 6 
Petit Paslego . . . 3 
Navarrete . . . . 3 











3 . 9 i 
D . F . 
P R O G R A M A P A R A H O T 
DOMINGO. M A R Z O 7 
P r i m e r Partido, a 30 tantos 
Ortiz y E l o l a , (Blancos.) 
E c h e v e r r í a y Abando, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
P r i m e r a Q«Jnlela a 6 tantos 
L a r r i n a g a , Abando. Ortiz, Echevcí-
rr ía , Higinio y Mi l lán . 
Segundo Part ido , a 80 tantos 
Egui luz y Teodoro. (Blancos.) 
Irigoyen y Gómez , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y m^dio 
con S pelotas finas. 
Louis  ••vJTlJ ai1 
'New York" de Ja U E a f Í n M 
Del resultado de i L ^ ^ ' 
d«l " A l l Cubans" a ¿ V * ^ 
dos no debo yo hablar ^ 
p ú b l i c o basebolero sp há P 68 > 
hacerlo; s ó l o debo d e c ^ > 
los clubs amtricauos n l 9Ue « 
ba v o l v í a n a sus p a í s " ^ ^ ! 
en cambio, y casi sin e ! !1^^ 
cede lo contrario, dum Pciílli 
mayor n ú m e r o de d e r r J ^ S 
victorias. Y donde mayor - ^ 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
P e t í t . Gómez , Egui luz , Irigoyen. 
Teodoro y Al tamira . 
70. IvADYiO.CO. 4.90. CLIP: 4.80. 
C O A R T A C A B R t í A - S E I S FURLONGS 
íreu años en adelante. 
CabtUot W. PP. St. H H & St IT O. C 
TB&Brtn íj? l l l i l i 
Iron Boy 107 6 8 4 4 J S 
Lltohliok 110 4 • 
Honest (ieorge 1.07 8 ,a 
Jack Healey 107 1 8 
Precious Jewell 110 g 1 
Looma ¿ ^ 
TXldie Tranter 107 7 Si 
Blanch Drnalton 108 10 10 10 10 10 10 
Premio: C00 pesos. 
Jockey». 
7 7 6 
8 8 7 
0 6 8 
2 2 3 
9 0 9 
6.5 4.5 Carmodv. 
7 7 Tryon. 
6 E . Fator. 
8 Barnes. 
(i Chiavetti. 
5 F . Hunt. 









Mntua: TAPvASCON: 4.10. 3.50. 2.70. L I T T L E C O T E : 5.80. 8. L . BOY: ;.so. 
QUINTA CAKU15RAv-SEIS F U R L O X O S 
Tres afios en adelante. 
CabaUot W. PP. St. ^ V4 % St F . O. C. 
Prer^io: GOC peaoa 
Blnncbita 





Mutua: B L A N C H I T A 
.110 
107 





8 8 Gargan. 
.1 3 Carmody. 
Ü 4 A. Collins. 
1.2 7.10 Pioken»?. 
8 10 Murrav. 
4 4 Chiavetti 
I C I O . C.50. 3.50. PULLET: 5.00 . 3.50. PIEPaiOT: 4.10. 
SICTTA C A R U K K A . - 1 M I L L A 50 YARDAS 
Cuatro y m á s años. 
Caballo! W PP. 3 t Vi ^ % St r . O. 
Premio: fi00 pesas. 
Jockey e. 
6KNTRAC new» moro MRVICt Hsw ron 
Carlos J e w t r a w / e l c a m p e ó n mundial 
en Laico 
de p a t í n sobre el Irelo, e n t r e n á n d o s e 
P lace . 
Lron Cross I I . 




Ramean. . . . 
If&ry'a Maimeto. 
. . 107 
. . lOfl 
. . 110 
. ^102 
. 4 10C 
. . IOS 
100 
1 1 n.5 6.5 Bameí». 
5.2 5.2 Carmody. 
(5 6 Gargan. 
5 5 Fletcher. 
3.2 Chiavetti. 
10 Murrav. 
10 F . Hunt. 10 
Mutua: CROS: 4.80. 3.20. 2.70. G A L A W A Y : 5.00 . 3.30. G I L D E R : 3.80. 
E l Coronel . . . 110 
Royalty • 111 
Half :md Ilalf 112 
Dr.ke of í e lby 114 
Yeughee '. 114 
S E P T I M A C A R R E R A 





S E P T I M A C A R R E R A 1 M I L L A 50 YARDAS 
Cuatro y m á s años. 
Caballos W. P P S L K V , b át F . O. C. 
Premio: B00 pm«« 
Jockeys. 
Timothy J . Hogan 
Dainty. Lady 
Lariat 
Great Guii . 
Foster Embrv .-. 10fi 
Regreso.. . . : 108 
Thorn Bloom 111 
Gordon Russell. . . , . 109 5 7 
Aottorney Muir 108 3 6 
Hnnds Off 109 2 3 
Kilkennv 104 1 5 
Rol id Rock 1O0 6 8 
Zodiac 104 4 4 
Bustcr Clark 107 7 2 
Pretty Babv 104 8 1 






















8 S 5.2 
8.5 Carmody. 
6 Tryon. 
6 H. Garner. 
7.2 E . Fator. 
5 Mangan. 
12 Jarrel l . 
S Murray. 
3 Barnea. 
2.SO. MUIR: 5.20 . 3.70. H. O F F : 5.CO. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R E R A 





Sport Feener. . 
Bella Wllfcr. . . 
Sr i«y\- Qncen. . . 
Feiicidarl 
Theodorc- Foir. . 

















SEGUNDA C A R R E R A 










Director J a m e s . . . 
Little One 













Y'.'^ville i ios 
lligh Gear 109 
CUARTA C A R R E R A 
Cuatro furlongs. Dos años solamente. 





Vic Muñoz 115 Eunn nr, 
Little Pointer u,-, 
Koseate i j s 
Fictlon t\\ 115 
Oorothy 115 
Disturbance , íjfl 
Gen. Agramonte * . . . lis 
QUINTA C A R R E R A 
Una mil la y 1-16. Tres y más años. 
HANDICAP 







S E L E C a O N E S 
Felicidad. T. Falr. Will Soon. 
l'olar Cuz. Bardora. Annabelle. 
Uigh Gear. Encoré. Phedoden. 
Disturbance. G. Agramonte. Dorothy. 
Cromwell. Buford. Walnut Hall . 
En Coronel. M. Sweep. Dick Benson. 
Foster Embrv. Lariat. Regreso. 
L a mejor apuesta: E L CORONEf,. 
Caballos. Jock'y 
T E R C E R A C A R R E R A 





B y r n e . . . 
Pomereno 
K r y Mar. 
ICnoore... 











War Splrit .„ 
Freemantle 
Alvord 
Buford ' , ,*** **| 
_ SEXTA C A R R E R A 













Dick Benson. . . 
Burlingame.. . , 
Cork , 
Mlss Swee:».. . 










LIBROS ? U M m P A M LOS 
FtRKOURHILEIIOS 
Colección de Manuales Ferrocarrlleroa I 
publica ios en Inglés, por Marshal M. 1 
irman y trnduiedos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana " L a Ciencia Ferro-
carrlllera." 
TOMOS P U B L I C A D O S 
FQU1PO C A R R O S Y SU COXS-
TRUCCIOK.—JEste toiny trata 
ele', eiiuipo de ferrocarriles, de 
la manufactura do máquinas y 
carros, organización y arreglo de 
los talleres y casas redondas y 
otras materias similares. 
1 tomo de 542 páginas con mul-
titud de grabados e infinl ad 
de planos encuadernados sClida-
mente Jo.00 
T A L L E R E S Y P R A C T I C A D E 
T A L L E R . — E s t e libro en dos vo-
lúmenes explica por medio de 
diseños la disposición de talle-
res y almacenes; el cridado y 
roparación • c locomotoras y ca-
troé', los trábalos prácticos de 
talleres, como obra de torno, ta-
lla y limadura taladrar y ranu-
rar, dentar ruedas, etc. Obri es-
crita en inglés, por Marshal M. 
Klrman y traducida al castella-
no por " L a Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con un total de 716 pági-
nas y m á s de mil grabados, só-
lidamente encuademaclos. . . . $5.00 
m a q u i n i s t a s p F o g o n e r o s . 
—Este libro explica e ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rios respecto a selección, prue-
ba y trabajo de los que mane-
jan la locomotora. E s un estu-
dio de gran valor pam los qnt 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tumo de 593 píiginas, ilustrado 
con centsnires de grabados y só- I 
lldaniente encuadernado. . . . $3.00 
P L A N O S Y DISEÑOS P A R A 
C A L D E L E R O S Y T R A B A J A D O -
R E S D E M E T A L LAMINADO.— 
Este libro es un tratado prácti-
co para la disposición y cons-
trucción de calderas, chimeneas. 
tann"es, tubos, codos y todo lo 
relativo ni trabajo de metal la-
• '-̂ a jo usado en los ferrocarri-
les. 
l " mo de f.75 páginas y más de 
42^ n-'Ktraciones, sólidamente en- ( 
cuademado $3.00 
A T L A S PARA E L E S T U D I O D E 
L A LOCOMOTORA.—Compren-
de este atlas 11 ^rnndí»s Ifiml-
nns que explican fráflc.nmpnte 
Locomotoras de aiuste cqni'lbar-
do, Locomotora americana de va-
por; "Cenfier y locomotora alus-
tnda: Locomotora de aiuste ar-
tlonl^a "Mnllet": Recalentador 
VauHnln; Locomotor^ simnle ti-
po Pnri^fn con válvula revesti-
ré de Walschaort. Texto en In- 1 
glós y en espaPol. 
1 volumen en rústica $3.00 
OTROS L I B R O S U T I L E S E I N T E -
B A S T E S 
E M P R E S A S I N D U S T R I A L E S . — 
M^toflos modernos de orcanl-
zaclón tde las empresas indus-
trln'fs pam obtener grandes be-
neficios, por Carpenter. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado $1.80 
T R A T A D O D E PAZ.—Texto ínte-
gro en español del Tratado de 
Paz entre '.as Potencias aliadas 
y asociarlas y Alemania, firmado 
»i rtín 28 <c Junio Je 1910 en 
Vcrsalles. 
Edir-ión ilustrada con ]c:i mapaí • 
nneiáléfl de las rotriones del 
Rhin, del Sarro, de t^orHq y el 
general de Alemania según* laa 
antiguas y nuevas fronteras, ba-
jo la dlre-clón de Olas Retg. 
1 tomo, rústica j i . j q 
rjx .JL0rlKnAr> D B NACIO-
NF!S.—Su defensa mút ia con nn 
apéndice a la edición española, 
por O. F . Maclagan. 
*1 tomo, rústica $0 00 
F I E R R E E O T T . - P r i m e Jeunesso. 
S"ite au 'Román d* un en-
fant."' 1 tomo $1 "O 
IATTL BOUROET.-La . i rc i i ce A l -
banl. Román. 1 to^no $1.20 
Llbreríf? " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Acloso. Gallano «2 (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Ií abana. 
IND. 29 t 
H o y : A d u a n a 
y M a t a n z a s 
I Cuando este n ú m e r o ya e s t é en m a -
nos de nuestros lectores, se encon 
t r a r á n en la Habana los miembro* 
Cel club "Matanzas gporting,'J que 
vienen a .contender con los del "Adua-
n a . " 
E l team yumurino e s t á perfecta-
mente preparado y en condiciones de 
presentar reñ ida batalla a los "boys,' 
del a n c l a . . . 
I Tanto el "Aduana" como el "Ma-
' tanzas" t o m a r á n parte en el p r ó x i m o 
Campeonato Nacional de Amateurs 
estando integrados por excelente? 
players . casi todos de los cuales son 
perfectamente conocidos do los faná-
ticos . 
Tolosa. el admirable Tolosa, es e l 
' serpentinero encargado de " p a s á r s e -
l a " a los "sluggers" aduaneros. Poi-
lo que no hay necesidad de decir una 
sola palabra m á s . Se trata de uno 
de nuestros m á s perfectos lanzadores 
a m a ^ u r s , que posee un invariable 
control y una gran inteligencia para 
sa lvar los momento^ m á s d i f í c i l e s . . 
A lvarez , el serpentinero del "Adua-
na", es t a m b i é n otro de los b u e n o s . . . 
, Y con su labor de esta tarde, que 
indudablemente s e r á excelente, que-
d a r á a ú n m á s consolidada au fama do ,' 
pitcher incansable y efectivo. 
L a directiva del "Aduana" rec ib i rá 
a los excursionistas y Ies br indará 
toda clase de atenciones. 
• ' E l Itaso B a l l en Cuba y . a mayor part^ d 
Amériea;» ) i 0ien 
L O S C U B A N O S E N L O S E S T A D O S ' Altoona". " ^ ¥ 0 7 ^ . Juea*i 
UNTOOS 
j Cuando el base ball en Cuba es-
taba casi en su infancia, vn aquella 
é p o c a de verdadero "amateur', ve-
n í a n los "clubs picked" niues de pla-
yers americanos, y ya por falta de ex-
periencia, o por miedo, los clubs c u -
banos r e c i b í a n / u r r a a soberanas a 
manos de los maestros qu3 nos v is i -
taban. 
F u é pasando til tiempo, nuestros 
jugadores aprendiendo cada día más 
y y a los teams americanos no p o d í a n 
vencernos con tanta facilida, y mu-
chas veces hasta l o g r á b a m o s derro 
íar lo s , aunque con trabajo. 
Mis viajes a los Eseados Unidos 
t í o h a b í a n hecho concebir la creen-
c ia de que nuestros jugadores no 
r a n . tan deficientes como se d e c í a : 
j 've el cubano individualmente ten^-. 
'Jiutas condicione? como el america-
•o para •c-1 base ball , y que s i de já -
bamos a im lado Los defectos del 
'tcam-work", debido a la falta de dl-
reeo lán en el campo, y l a acometi-
ridad «n el batting, p o d r í a m o s , s i no 
• ínrrotarlos , por lo menos hacerle?. 
}guna resistencia. 
Basado en osta creencia, y figti 
i r á n d o m e una gran cosa bajo el dobl^ 
aspecto del negocio y del orgullo 
hilvano, se me ocurr ió l a idea do or-
Tan?!zar un team cubano y sa l i r con 
"M a recorrer I03 Estados Unidos, en 
busca de gloria y dinero. 
Mi primera e x c u r s i ó n por el Nor-
te fué uno de los mayores fracasos 
que Jamás he experimentado. Aunnup 
yo h a b í a estado a l g ú n tiempo en New 
York , eso «ra todo lo que c o n o c í a de 
los Estados Unidos y tuve a l a fuerza 
quo ponerme en manos de un tal A l . 
La-wson, *hoy Manager del club ' 'Rea 
ding". el cual mo o r g a n i z ó una tourní» 
por New York , New Jersey. Delaware 
y Pensvlv!>nia. tan desastrosa, que me 
vt precisado a eml a r c a r para la H a • 
ba.na a los in era dores, por partida sen-
ci l la , q u e d á n d o m e yo en N^w Y o r k 
ron Daniel Miguel y Felo Rodr igue: 
« e n e r a n d o dinero de Cuba para poder 
regresar aquí . 
E n t s t a pr imera e x c u r s i ó n , f u é 
siempre un acontecimiento l a apar i -
c i ó n del " A l l Cuban" donde quiera 
que jugaba y con m á s razón a ú n . 
pues las exhibiciones que dieron mis 
jugadores dejaban con la boca able-
ta a los yankeos, que c r e í a n que los 
americanos eran los ú n i c o s que cu l ta 
van con p e r f e c c i ó n su juego nacio-
nal . 
E n esa e x c u r s i ó n me acomnaf íahan 
los mejores players cubanos de aqne 
l i a é p o c a , entre otros: Arcafio, ' ' E l 
Cartero" . " E l I n g l é s " , C a r r l l o , M. 
P r a t s , C . Royer y Felo R o d r í g u e z . 
Anonadado con fracaso tan tremen, 
do. d e s c a n s é un a ñ o . y a l siguiente 
v o l v í a probar fortuna con mis "A1! 
Cubans" y y a con m á s p r á c t i c a y me-
•jor aconsejado y lirigido, l o g r é a l -
canzar grandes é x i t o s monetarios y 
a r t í s t i c o s , a l extremo de que en 1901 
y en 1905 los "Al l Cuoaus" obtuvie-
ron el t í tu lo de ''Campeones Indcpen 
d;ente8 d^l Mundo", y retado en 1905 
por los dos grandes clubs de color 
americanos "Cuban Giants" y ' 'Phib 
delphia Giants" para celebrar una 
r ie por el Campeonato de Color del 
Mundo, aceptamos el reto, venclmo-"", 
a ambos clubs en r e ñ ' d o s encuentros 
ha notado es en el team „ 
ting, base running, s q u e ^ l 
E n resumen. ios viajes d l í ^ 1 
•nos a l Norte ha sido un £a0t 
c ío que h a recibido ei 
esta i s la , beneficio que ^ J*"' 
dremos apreciar, si c o m o e S ' 
vis i tan clubs compietoa d f . ^ i 
Nacional y Americana la* 
del mundo. 1 * 
P a r a concluir debo decir 
viajes a los Estados Unidos 
dores deben hacerse todos 
pues en nuestra época mueru 
aprovechar ventajosamente ^ '-
como lo han hecho este aña t¿l1 
Vlolat. Molina PaJomiI10e ¡ ¡ ¡ M 
meza y el grupo que con el nnmt'l 
"Cuban Stars" recorrifi ^ f t l 
Unidos bajo l a dirección d9 l̂,|, 
Camps. w 
Hemos conseguido, pues m, 
cubanos sean conocidos y t M 
por las L igas americanas, y 
me siento orgulloso y sal 
P o r ese camino, llegará < 
que veamos figurar compatrloSl 
pr imera fila en ese spoi-t, f Z ] 
hemos logrado y a en otros coa»] 
grima, lucha romana, carrera a, 
automovilismo. 
Abel LinanjKn 
C A M P E O N A T O E N L A 
Hoy e m p e z a r á en los terrenoii 
V í b o r a P a r k un campeonato p 
l a r organizado por el doctor 
P é r e z , propietario le dichos ter 
Cuatro teams: "Artes y 
"Cuban Cañe", "Reparto P á m ^ 
"Correos", se disputarán este pm' 
quienes, por estar formados coii 
liosos jugadores, han de dar rnnjl 
ñ a s exhibiciones de base ball 
asiduos concurrentes a los d» 
que se celebren en el "Víbora Part,'Í 
A las dos en punto se dará laiii| 
de p lay . 
F Ü T B O L E R I A ANDANTH 
L O S P A R T E O O S D E ESTA TI 
E N « C U A T R O C A M N O S PABlTl 
lf>BTsmoB llevarnos el "Campeonato 
Equipos m o d e s t í s i m o s son los 
mados a cubrir el programa de 
Pero esa misma modestia. acoin|i 
panada de lá nivelación de fuímsí 
los contendientes, hará que los píl 
tidos resulten reñidos e interesattíj 
P o r el Campeonato de los sep'J 
dones luchan los "teams" del "O"1! 
de Color". 
Ahora bie.n( cuando yo sa l í de C i . -
ba con mi novena, sab ía perfectamen-
te que el base-ball profesional en los 
Estados Unidos estaba d'vidido en ' p ia" e "Hispano", que actualmentf 
dos clases: Base -Ba l l organizado, en! hal lan en segundo y cuarto lugar1 
el que e s t á n comprandidas todas las concurso. 
L i g a s y el Base-bal l independiente,! por pr imera categoría. comWü1 
en el que e s t á n incluidos todos oque-1 ]as huestes verdi-blancas del "Hal* 
l í o s clubs que por alguna oausa no; na'» y ¡og sefioreg ¿el "Internación1'' 
han logrado registrarse en alguna de 
las Ligas , chicas y grandes q.iá tan« 
to abundan en aque" pa í s . Y c-.mo sa -
b ía esto, no nu: hice ilus-onw! de que 
mi club iba a jugar o n t r a los orga-
nizados, sino contra los ic t 'epe i irúen. 
tes, aunque debo hacer c a ñ i z a r que 
Muy respetables todos ellos. 
SI los f a n á t i c o s despiertan del n] 
fio producido por '!a historia 1f 
K-ixnií es probable cue "Cua^o 
rebosante de púM"] 
F . de l 
b a l ó  
minos se vea 
L o s jueces s e r á n Va len t ín G o n z á l e z 
en el home y Quico M a g r i ñ a t en las 
bases. 
L o s line ups som los siguientes: 
M A T A N Z A S S P O R T 1 N G 
F e r r e r a , 3b. 
B . González , s s . 
Puertas , c. 
Crüz, r f . 
Manech, I f . 
V . Gonzá lez . I b . 
Monroy. cf. 
Carabai lo . 2b. 
A . Tolosa. p . 
A D U A N A 
L Ortega, r f . 
3. Campos, i f . 
F . F e r n á n d e z , cf. 
A . De Juan, 2b. 
P é r e z Corcho, l b -
A . , C o l a d o , c . 
A . Ordóñez , 3b. 
M . D á v i l a . s s . 
R . Alvarez. p. 
L o s precios sen e c o n ó m i c o s . L a glo-
rieta vale 60 centavos, y el so!. 30. 
S . G . 
o c Va o 
E l D I A R I O D Z L A M A R I 
KA es e l per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — 
P r i m e r M a t c h 
d e e x h i b i c i ó n 
San Antonio. Texas . Marzo 6. 
E n el juego de exhib ic ión efectuado 
aquí hoy entre el club New Y o r k Na-
cional y el San Antonio de la T e x a r 
League, resultaron vencedores los G i -
gantes. 
New Y o r k . 
San Antonio. 
C H . E . 
21 16 1 
1 6 l 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Hubbell . p. Ke-
lly, pitchers; Smyder y Smith, cat-
chers. 
P o r el San Antonio: Stewart , Daven 
port, H a r r i s y Eberhardt , pitchers; 
James , Sothwald y Gibeon, catchers. 
P o l v o s A L D Y 
C e r í i f i c a d o de B e l l e z a 
Y a Llegaron 
Blanquear no es toda Ia ^ ¡ , , ( 10^ 
un polvo. Blanquear bien, con ^ ^ 
trasparencia, blanquear 5,"/*ncuarte^ 
_• 1- • . l . ^ . . m sí» corte. sc.v.,,,:i no trasparencia, blanquear s ^ 0 " cuartce . sin que la blancura se COITe;iV difícil. *° 
se aje o afee la piel, es muy 
siempre se logra. 
/ B O L V O S A L D Y 
rlO '0* 
Por logrado- . 
son una P O L V  A L D Y . *onn»ncomv¿**** Por la singular blancura queco 
la epidermis lemenina, ellas e ^ 
E l tono 
l le e i «""V . nu lo» 
. blanco; aterciopelado.q ^ 
\ P O L V O S ^ ^ O / . d a n a f o -
cada de las damas es único. ^ y fS ju 
les de su belleza, saben que ^ 
aliado. . , v períu*^1 
De venta en Sederías. Farmacta* y > V    í . a r m a c ^ 
P e r f u m e r í a A L D Y 
\h i e de H e n r y M o n n i e r , 2 5 P w s HAg^ 
^PRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116 -APARTADOJ^Ü 
AfíO L X X X V U 1 
m í A R í Q " F 1 A M A R I N A Marzo 7 de 1 9 2 0 . 
u r l a 
P A G I N A Q U I N C E 
w m 
p E C A P A . 
,3 candidatos ^ a r a concej^. 
del ftJüntp7aI partido conserva-
•r • • " " • i «aso. Mis amigos me 









flbíaDr Se ^ p r ó t e s t a s de que yo no 
P664 odera de concejal; pero el 
débil y los amigos son a 
3̂ d0 Íni.Piat£bÍeeS"iaa elecciones el 
¿ P ^ d e la localidad,titu-
«rrad 
*• i F<forplón, republicano funo-
0 i \ u n C y ribetes de 'ibelo. la 
0̂ Con los candldat 
Nadie se salraba ti 
^ mftdrcÓ  i tos con-




S d e s sangrientaa. A 
tte borracho a boca llena, al 
. eSafador. al otro fnllero y a mí 
SmSm de ladrón "por haber hur-
400 ^ p a en la barbería de Ro-
T o m e s o l o l a m e d i c i n a d e e f e c t o p r o b a d o q u e a l i m e n t a a l 





„ en verdad, me había ocundc 
, t̂ l barbería con respecto a una 
* había tomado, en efecto, por yo había 
pero 
ornar 













Snblo había dejado la raía, mu-
(ril0r que la que me había Heya-
0in cual acreditaba mi inocencia; 
a El Escorpádn no le convenía 
nota de este detalle. 
era enteramente novicio en este 
rimer conato de hombre público, 
fná cite la conducta de El Escor-
me indignó sobremanera. Bus-
i sujeto cuta capa se había con. 
Smh eo» la mía para que diese tes-
S o de la verdad de lo ocnrrdio. y 
hng nos dirigimos a la oficina de 
¿oorpión, en la que p é n e t e dis: 
ÜTa cometer una barrabasada si 
me daba la satisfacción debida 
0 el director un tal Correa, suje-
de cuerpo raquítico y cara de sa-
ante el cual me planté erarrote en 
¿^0 y con gesto amenazador, 
—Vengo a que me d 
E M U L S I O N d e S G O T T 
Me di por vencido y me resigné con-
siderando que ya no habría poder hu-
mano que me redimiese del sambenito 
que el infame Correa había lanzado 
sobre mi nombre. Y ahora lo que más 
me aflige es el temor de que si algún 
foliculario del porvenir llega a citar 
mi nombre, lo hará fatalmente en es-
tos o parecidos términos; 
"Fulano de tal. mediano escritor, 
más conocido entro sus contemporá-
neos por el remoquete de E l de la Ca-
pa, debido a su irresistible propensión 
a apoderarse de las capas agenas..." 
31. A1VAREZ MARRON. 
D e M u c h a 
U t i l i d a d 
DB MUCHA UTILIDAD 
Doctor Arturo C. Bosque. 
C E R T I F I C O : 
Que uso con éxltp la "Pepsina y' 
Ruibarbo Bosque" en el tratam-entoi 
de la dicpepsia. 
Dr. José Nieto. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosqutí" ee i 
el mejor remedio r'n el tratamísnto 
de la dispepsia, gastralgia, diarrott»» 
vóm'tos de las embarazadas, gast*?, 
neurastenia gástrica' y en general 0*! 
todas las enftrmednd^a dependientej» 
d l̂ os+ómacro e Intestino. 





mismo lo confesó al día siguiente. ¿No, 
lo habéis leído? 
Ellos no habían leído nada; solo sa-
bían lo de la capa por lo que en el 
T EO», 
s, y . 
atlsfecij' 
* el | 
patriota! 
te de esto me pareció ya punto menoa 
que imposible el Introducir en aque-
IIoq cascos berroqueños la luz de la 
verdad. 
.íTrnTunl explicación sobre eso de la pueblo se d e c í a . Y ' c u a n d o una cosa! Salí derrotado en las elecciones de-
Este amigo le podrá infor-i se dice eu letras de molde... Y cuan-! bldo sin duda al vrntiepll.o suUI que 
..rde'la verdad de lo ocurrido. do el río suena.. . No quise insistir , la acusacÓn de Correa había desatn-
arae ia vd» ^ , j ^ A t I _;„S_^j*„. do en tomo de ral nombre. Con todo, 
íntimamente rae regocijé de esta de-
rrota considerando que pna vez eli-
minado de la escena pública, ya na-
die volvería a acordarse de mi ni de 
ral capa. 
Algunos meses después me trasladé 
a la capital de la provincia donde fi-
jé mi residencia. 
ron a lanzarme miradas torvas. Apar-
c o había necesidad del testimonio; porque aquellos ciudadanos empega 
ne nadie, me repl'có Correa con la 
¿onrisa más amable del mundo. Le 
Lngo a usted por el hombre más v&-
Idico y más honrado del pueblo. 
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— E h ! . . . Necesidades de la políti-
Necesidades del v iv ir . . . Poi 
.lerto que es usted el primer hombre 
iübllco que se enfurece porque le 11a-
icn ladrón. 
—Tengo mi honor en. muy alta esti-
la, señor de Correa. 
—Bueno, aquí 'no ha pasado nada, 
fañana mismo saldrá en E l Escorpión 
suelto rectificando cumplldamen. 
, lo de la capa, y tan amigos. 
En efecto, al día siguiente retiraba 
!1 Escorpión todo lo que pudiera afee 
ir a mi honor y a mi hombría de bien 
lejando mi nombre terso y limpio de 
>da maculo. 
Esto me tranquil i ̂ ó y no volví a 
<!e autos. dand0 el asunto por muer-' 
to • eepultado en el panteón del olvi-
do. 
Sin embargo, treinta días después, 
en la misma mañana de] día de las 
elecciones rae convencí de que la ca^ 
!uinnia lanzada contra mí por Correa 
no había caído en campo estéril. En 
un grupo de artesanos se discutían 
loe méritos de los candidatos para 
ediles y oí que uno exclamaba: 
-¿Pero tú vas a votar por ese. un 
hombre que comete la indignidad de 
fobar una capa? 
No pudo contenerme y me düigí a 
lo» del corro. 
•—¡Alto ahí, badulaquej Eso de la 
»Pa fué una calumnia de Correa. E l 
b R 
" M V l l A o a A l » 
E$ ü U N I C A coa asen-
tador atitomitlco que Ic 
promete u ü a u e v j filo 
^ vez que se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a c a l a Hola, 
véala. Eüa lo convencerá 
Safaty Kazar 
V 
C O N V A L E C E N C I A S 
DEBILIDAD 
\ CLOROSIS 
AQOTAMIEKTO oe las FHtKZAS. 
CO.ORES PALiDOS. 
curadas rttüicatments por i l 
H I E R R O 
B R A V I E S 
Tadas Fanaaela» 7 DregM 
1 gittit l i na di Bserq, Pirlî  
NEURASTENIA 
A los pocos días y en vista de que 
ciertas costumbres públicas de aque-
lla ciudad revelaban la ausencia de 
toda cultura caí en la tentación de es-
cribir un artículo Inspirado en el pa-
triótico intento de remediar el mal. 
Snlió mi trabajo en un periódico de 
tendencias morigeradas; mas al otro 
día, otro periódico. El Soplete, popu-
lachero y radical, salló a la defensa 
de las costumbres populares "por mí 
vilipendiadas.*' " E l autor del artícu-
lo, decía E l Soplete, en que se veja 
y se insulta a nuestro pueblo, siem-
pre culto y honrado, es un individuo 
mucho más perito en ''asuntos de ca-
pas" que de cultura." 
Como se ve, la falsedad inventada 
en mi daño por El Escorpión no ha-
bía desaparecido sino que tomaba a 
levantar a mis pies su cabeza de ví-
bora. Quise ir en busca del articulis-
ta de E l Soplete para obligarle a rec-
tificar, o para p garle un tiro si a ello 
se negase; pero un prudente amigo 
me advirtió que sería peor el remedio 
que la enfermdad. 
—Eso ya no lo tiene remedio, aña-
dió, porque las calumnias cuanto más 
se las soba para que desaparezcan, 
más se hinchan y crecen, y se enco-
nan como ciertos tumores malignos. 
E s más: a donde quiera que llega la 
calumnia es recibida con mal disimu-
lado alborozo, se le acaricia, se la 
alimenta, se la engorda y se la em-
puja; y esto no solamente entre las 
gentes bellacas, sino también entre laa 
que de hidalgas presumen... 
No obstante, al cabo de algunos me- j Habían transcurrido nueve años 
ses comencé a tranquilizarme. Ningún cuando volví a pasar una temporada 
nuevo retoño de la perversa semilla en mi pueblo. Ya no existía E l Escor-
sembrada por Correa, había brotado pióu, porque a Correa, su ilustre di-
ante mí. Nadie, al parecer, había to- rector, lo había deslomado, no sé 
mado en la capital nota de lo dicho quién, de una paliza. Recordé sus em-
por E l Soplete y yo lo atribuí a que bastes y sus falsedades solo para dar-
las gentes de la ciudad, por su mayor 
ilustración, no paraban mientes en 
semejantes miserias. 
Pero una tarde al penetrar en el 
café El Suizo, recibí un nuevo mordis-
co de la maldita alimañ.i. En una de 
las mesas más cercanas oí que al-
guien decía sot̂ o vuce: 
—¡El de la capa! 
las por desvanecidas por la reparado-
ra acción del tiempo, sin duda porque 
yo ignoraba todavía que la calumnia 
lleva en sí algo de inmortal. 
Un día le encargué unos calzones al 
mejor sastre de la población. No me 
satisfizo «u trabajo y se lo expuse 
con franqueza. Entonces el hombre, 
sintiéndose vejado en su orgullo sas-
Huí del café, temeroso de no poder | treril. mf» repl'có agriamente; 
reprimir mi cólera, y me dirigí a la 
alameda inmediata con. la intención 
de distraer y sosegar mi ánimo; mas 
apenas había dado algunos pasos cuan 
do al cruzar junto a un grupo de ciu-
dadanos noté que alguno me miraba 
de soslayo, y que luego se producía 
entre ellos cierto murmullo del que 
se desprendió esta expresión que fué 
para mí una saeta:, 
—¡El de la capa! . . . 
—Usted podrá dar su voto en "cues-
tiones de capas," pero no do calzo-
nes . . . 
M U E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S RIÑONES SIN 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
Solicitante* de Pólizas d« Begaron de Vi-
da que 11 Menudo non h>rh.izndos 
Un m^dlíj examinador, empleado por 
nno de las mí-s prominentes Comp/rf¡ían 
de SeguroB. al ser tnti mitrado sobre el 
«n'eto. hlío lo sorprenderle declaración 
du qne «na de las razoaes porqne tan-
to;» solicitantes de paliza de seguro de 
vida son roclinzados es <|ue una gran 
mayoría de lo» solicitantes padecen 3© 
oiifermedadps de los riiionea sin siquie-
ra sosfiechur que sufren de tal lolencln. 
A J-izgat por las declaraciones de far-
' macéutlcos ûe cutrtn en constantes con-1 
! tprto con si piU'ifco. hay i.na sola pre-
1 i.arncl/'in tiue ha tenido gran #xlto para 
vencer tales condiciones. La suave y 
| sniudahle influencia del Swamp-Roo*c 
(RM^-patitmi >V del doctor Kllmer. se 
chsírvn bteu pronto. Mantláñese en na 
nlto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venia en todns las boticas, en 
. francos erandea y medianos. 
\ Rl nsted «(idcre primeramente ensnvar 
fhta eran prepara l̂fin. escriba a: Dr. 
Kllmer y Co., Blnfhamton. N. Y. r en-
\ \ f 10 centavos oro paro una botella de 
muestra. No se olvide nipnHonar iiuo 
| virt este jsnnn.-.o en este ncrlédlca 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
De lo» HoHpltales d© Vew Vork, Füa-
1 rlelphia y Mercedes 
— M 
I Fnfemedndes de la pial v sífilis: en-
formeda es venorlaa, tratmnifn'o por los 
Ur.vi.s X; invecciones 'le SALVARSAN: 
1 Prado. 2T. TnVf>n53 A.-9P55 y F-S52S. 
De dos a cuatro. 
N O L O H A Y M E J O R 
K I N D E L 4 N C O M P A N Y 
C U B A 1 9 
T E X T A S DE CASAS EN LA HA BAJÍA 
San Lázaro de dos plantas, mida 6x28 construcción moderna. 
do $25.000. 
Pre-
san Lázaro, do dos plantas, mide 8x30, construcción de primera. Pre-
cio $36,000. 
Industria, casi esquina a Trocad ero, propia para reedificar, mida 8x32. 
Precio $25.000. 
Rayo, cerca d© Reina, para fabr icar. 200 metros. Precio $9,5C0. 
T E D ADO « 
Calle J . de 17 a 23. dos casas fab rlcadas en un solar completo; mldt 
13*66x50, de mampoetería. Precio $25.0 00. 
Calle 6 y Calzada, dos casas que miden 14x22, de mamposterla. Pre-
cio $13,000. 
s VIB ORA 
Estrada Palma, cerca de la calzada, magnifica casa que mide 10x4<K 
Precio $18,000. 
REPARTO A LMENDARES 
Magnífico Chalet, con garage, fr ente a la línea d© Maríanao y Playa. 
Precio $27.000. 
Necesitamos oolocar enseguida $ 10.000 en hipoteca en la Habana o el 
Vedado. > . -
KTXÜELAX COMPANT 
CUBA 19; T E L E F O N O A-9207. 
C. 2385 ld.-7. 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
i 
tíostroj 
S i m a d o 3 í l . 
E n t e r m e -
¿ d e s D e l E s t ó m a g o 
fe**»— 
. Agrura,. 
, Si ti£ ««leu Z?*"11"1» A^«'a-
•Hauiutu. níi.iu ..o.... ... .i„ 
cBluumgo, i'te-
n de Ioh Ali-
\ eniobtuad • 
 .. 1.... 
'— " UCLUiU piO-
aoaa, caroou Ue 
«ujullaateÑ di-
que esiaa cusaa 
^ . « u T u ^ . r ^ * g r a n z a 
& »-uiu.ii . uo";u sa 
n? . V 1 . ^ ^ 
a 
Í S T ^ Mü9~ st«,i,,» ,ier ,a esperanz ! 
ft.8^ pruebe ni. Un dia^tKo crO ¡u V ^ o Pr •>'. 8^Pt  c íT-
ftMraa1' "itmo ,í,,,tl.Uiariu '«rfolíalo 
^«t i i la .^^^aiadi 
{¡¡^"^'••«uie ^ '^ce esto SI8' los veut,',eui,all2ará en el t - W ^ " ? ^ >• Peligróos T-̂ 'O sA tBy_'i la cama il.. . 
puede conseguir 
aiquier droguista, 
.„:,' jornia pasuüás. 
onde.^hil11" ,,el Wl»o o uos 
.ní.B lJ8 «jn una poca tjo 
cróvinia comida y 
p lia  , ina-
s • fl\a l e8tó-
mm ttoa la caí^i"* ,grosu8 »faa«8. 
se f0r.„'_^au*>í Je nue »u uli-
' y agrie, prodOvlen. 
ventoslda.l. a.edfa y 
uimnaxon o pesadez » 
'nagnesia111?^ ?u« t0™* nna 
^ " ^ s de bL,^ratla1'n^líata-
. 86 fermente 
sen.,' vl«nto 
N S S ? B áciZ" &'?>'nos »futoma3 Ha 
^ s > bouca^ nta en tQia-* la3 dro-
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
T R A S L A D O 
LA SOCIEDAD C 0 3 P E R l i V A DE CREDITO, S. A . 
h a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a l a c a s a n ú m e r o 5 6 d e l a 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a ü a n o ) , a l t o s d e l a N u e v a 
S u c u r s a l d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
S i s t e m a c o o p e r a t i v o , m u t u o , d e p r é s t a m o s e n p e q u e -
ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , a b a j o i n t e r é s , y e n e x c e l e n -
tes c o n d i c i o n e s d e g a r a n t í a , p a g a d e r o s m e d i a n t e s c ó -
m o d o s p l a z o s s e m a n a l e s , q u i n c e n a l e s o m e n s u a l e s . 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y l S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H 0 Y T S H O E C O . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 K A p a r t a d o 2 4 6 9 
T E J A S P L A N A S 
A L I C A N T I N A S 
S E R E C I B E N O R D E N E S 
R u f i n o C r e s p o y C a . , S . e n C . 
T E L E F O N O A - 3 4 3 5 . 
V I V E S n ú m e r o 1 4 7 . 
H A B A N A . 
7762 alt 5-7 y 9 m 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
M a r z o 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
O s 
P r u e b e l a S i d r a A L D E A N A 
UNICOS 
S á n c h e z So lana y Cat 3 l 
Oficios é l - H a b ^ 1 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l a f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIOJíES 
tíDELMIRA. Oportuuamente recihí 
su carU. la que no he correspondiao 
por no t-jner completa la informaoión 
E n cuanto la termine la haré. 
Le adelanto qv.o hasta ahora los 
datos que hoy absolutamente son sa-
tisfactorios. 
S. R. K. Dicha familia tiene pan-
teón de propiedad. 
Está on la calle Central on el 
segundo cuadro de la derecha. 
Fíjese, y enseguida lo encontrará 
TANIT. Todas las sepulturas a qite 
se refiere su carta están rendidas 
y por lo tanto tos restos han sidD 
trasladados al osario general. 
L a última venció en 26 de Julio c'e 
1916. 
P E N I C H E T . Si el cadáver no es»a 
•embalsamado, tiene que esperar a 
que se cumplan los cinco años del 
entarramiento, pe'-o si lo está pue^o 
hacer la exhumación y embarque 
cuando lo estime oportuno. 
ron cuatro defunciones por bronco 
pneumonía. 
LUISA. No está vencido. E l piar» 
termina en Mayo del corriente. 
PADRON. Hay contratistas que tie-
nen panteónes y bóvedas listas para 
cederlas. 
En caso de que ocurra la desgi-a 
cía quo espera, el mismo Agente fn-
nsrario le nufHta indicar quienes son 
esos contratistas. 
Yo le aconsejo no espero ese me 
mentó c í t i c o para que no aproveche 
la ocasión para cobrarle mayor can-
tidad. 
P. S.. Venc'ó en Marzo del año 1919. 
Los restos al osario general. 
L A MORTALIDAD 
E n el 'lía 5 se 'e dieron sepultura 
a 47 cadáveres. 
En la relación que a continuación 
.miMVo podrá verse que ocurrle- 2 campo común hilera 1 fosa ». 
EXTERAMIENTOS D E L DIA 5 D E 
MARZO 
Monlca Alfonso, Cuba, 45 años Con 
cordia 44, Pleuresía. N. O. 10 campo 
común terreno de Ma-ía Calvo. 
Josefa Pérez Cuba 76 año.i 17 N. P. 
51. Card'o esclorosís, N. O. 10 campo 
común terreno de Leandro Suárez 
Margarita González, Cuba 32 afin.̂  
San Francisco 21 Asistolia, N. O. S 
campo común Bóveda 2 de Severo 
González. 
Matilde Armas. Cuba 70 años San 
Anastasio 11 Artorio esclerosis. N. O. 
24 bóveda de Andrés del Castillo. 
Ramón Alvarez. Esnaña 46 aftos 
Compostela 181. Nefritis N. O. 10 cam-
po común terreno de Alvarez Rodrí-
guez y Ca. 
Lucía Rodríguez Cuba 70 años A. 
de Acosta y Pr'mcra, Endocarditis, 
N. O. 14 campo común bóveda dí 
Ramón Mons. 
Antonio Cabello. Cuba 11 años 2J 
número 23, Fiebre Tifoidea. N. E . 
2 campo común hilera 1 fosa 3. 
María Ramírez Cuba 42 años Hos-
pital Paula Tuberculosis S. E . 10 
campo común hilera 27 fosa 19. 
Juan Ybafiez, España 59 años T?p-
lascoain 11 Cáncer Laringe N. S. 2> 
campo común h^era 1 fosa 4. 
Aquilino Sarmiento. España 20 años 
L a Benéfica, Fiebre Tifoidea, N. E . 
2 campo común hilera 1 fosa 5. 
Hermeregildo Zuñiga, Cuba 57 años 
Hospital Calixto García, Nefritis !s. 
S. 2 camno común hilera 1 fosa 6 
Alejandro Peña, España 33 ñar.s 
L a Benéfica Tuberculosis N. E 2, esim 
po común hilera l fosa 7. 
Laura Díaz, Cuba 59 afioa Aguila 
238 Arterio esclerosis N. B. 2 campo 
común hilera 1 foosa 8. 
Víctor Manuel Sánchez. España 23 
años Aramburo 24 Tuberculosis N. E5. 
Hacemos lebaja de un 30 por ciento, a todo comerciante del in-
terior que compre lotes de ropa en 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de ca? rair pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales de seda y blonda, medias de 8«da y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
Genoveva Almeda, Cuba la años 
Puentes Grandes Síracope N. K. 2 cam 
po común hilera 1 fosa 10. 
Francisco Naira España 24 años 
Hospital Caliste García Hernia ?s-
tranguladT. N. E . 2 campo comán aile^ 
ra 1 fo.»a 12. 
M^rc.í''es Caraballo 'Tuba 69 atios 
liemedins y Regla. I ronítM N E . 
: campo i.múu hi len 1 fosa 15̂  
Antonio Sablón Cu Da 04 año 3 Hos-
pital Calixto García Ta^erculosis N. 
L. 2 campo cemún hliira 1 lo^a j4 
Tomás García Cuba. 16 aOos Hospl-
lai .'alixto García TatOTCUlnsla N. P 
• . ; f i'fi ••tinú" i iri<; 9 fosa 3. 
limi-?- es Gnnzi í1/ Capafia 
"risfri;: Mioca- ^ tis N. E . 2 tova 
po común hilera ? uva 5. 
Concepción Alvarez, fuba 20 afina 
San Rafael 2*3 Epilepsia \ . E . 2 cam 
po común hilera 2 fost, •). 
Aguetla Vifaña Cuba 52 años F i -
guras 48 Miocardit s N. E . 2 cam-
po com'm hilera 2 fosa 7. 
Avelina Villaton, Cuba 15 años Sltioi 
81 Tuberculosis N. E . 2 campo comiln 
hilera 2 fosa 8. 
Julián Hueiro Cuba 42 años Cerro 
659 Tuberculosis N B. 2 campo co 
mún h iera 2 fosa 9. 
Tomás Cancio, Cuba 20 añoos Apoá 
ca 27 Tuberculosis N. E . 2 campo ;o» 
mún tilera 2 fosa 10. 
AUagracia Toxa, Cuba 82 años Ma-
dird 6, Arterio esclerosis N. E . 2 
campo común hilera 2 fosa 11. 
Rosa Córdova, Cuba 73 años Con-
cepción l io Arterio esclerosis N. E . 
2 campo común hilera 2 fosa 12. 
S W m Znuton, Cuba 80 años Some-
ruelos 45 Esclorosis Cadio Vascular N. 
E . 2 campo común hilera 2 fosa 14. 
Emelina Mñisal Cuba 6 meses Re.il 
119. Atrnsia N. E 5 de segundo orden 
hilera 24 fosa 9. 
Gaspar J . García. Cuba 2 me^es 
San Rafael 15 Eclamsia infantil N. E 
5 de segundo orden hilera 25 fosa 1. 
Rosa Morales, Cuba 6 m^ses Leal* 
tad 123 Castro Colifs N. E . 5 de se-
gundo ord"n hi len 25 fosa 2. 
Olga Cordero, Cuba 2 meses Berna-
za 51. Bronquitis N. E . 5 de seguí-
do orden hilera 25 fosa 3. 
Pedro P. Alonso Habana 1 año Mon 
te 397 Atrepsia N. E . 5 de segundo or-
den hilera 25 fosa 4. 
Gustavo Partos Cuba 3 años Zequ«ít-
ra 144 Entero Colitis N. E . 5 de »«. 
^undo orden hilera 25 fosa 5 
Franc'sco Valdés Cuba 3 meses 
i Aguila 247 Atrepsia N. E . 5 de segun-
do orden hilera 25 foosa 6. 
Manuel González. Cuba 9 meses De 
íicias y Concepción Eclampsia S. E . 
9 campo común hilera 5 foosa 16 
segundo orden. 
Emilio R Morau Cuba 13 días San 
Benigno 9. Debilidad Congenlta S. E , 
9 campo común hilera 5 fosa 17 pri-
mero. 
José Navarro, Cuba 4 meses Puen» 
tes Grandes Debilidad Congenlta S E . 
P campo común hilera 5 fosa 17 se-
gunodo. 
Manuel Pérez, Cuba 49 años Hospi-
tal Calixto García Tuberculosis S. E . 
14 campo común hilera 25 fosa 4 
segundo. 
Carmen Cabrera Cuba 49 añoos b. 
Lazan-410 As'stolia S. E . 14 campo 
común hilera 25 fosa 5 primero. 
Antonio Sánchez Cuba 47 años H009 
pital Calixto García Bronconeumonía 
S. E . 14 campo común hilera 25 foosa 
5 segundo. 
Emilio Ferrer Esnaña 57 años Hos« 
pita! Calixto García Tubemilosfa 
S. E . 14 campo común hilera 25 fosa 
6 prmero. 
Leopoldo Torres, Cuba 42 años Hoa 
nftal Calixto García Bronquitis S E, 
14 campo común hilera 25 fosa 6 se-
gundo. 
Anselmo Rodríguez, Cuba 34 años 
Hospital Calixto García Cáncre del 
pulmón, s. E . 14 campo común, hi-
lera 2?> fosa 7 primero. 
Un Individuo s'n generales como de 
20 años Hospital Calixto García Bron 
co-neumonfa S. B. 14 campo común 
hilera 25 fosa 7 segundo. 
Joanuín Arias Cuba 69 años Hospi-
tal Calixto García enfermedad del" co-
razón S. E 14 campo común hilera 
25 fosa 8 primero. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G e r a r d o R u b í y B e t a n c o u r t 
Teniente del Ejército Nacional, muerto en Palma Sortauo, «n 
acción de guerra, el 8 de Marso del año 1917 
Al cumplirse mañana lunes, el tercer aniversario de la 
muerte de mi hijo, en mi n ombre y en el de toda la familia, rue-
go a nuestras amistades q i e ee sirvan concurrir a la Iglesia d^ 
Monserrate, para las honr* s fúnebres que por el eterno desean 
so de su alma habrán de ce lebrarse en dicho templo a las nueve 
de la mañana. 
Por tan señalado serví ció quedaremos profundamente agra-
decidos. 
Habana, Marzo 7 de 19 20. 
LEONOR B E T A . \ C 0 ÜRT YIUDA D E RUBI. 
v ¡ n i e i a 
L a 
f.0.7G3 PERS0Nl?VAri> 
Se da por terminada ,n 1 
Jefe Local de -El 
López del Valle, ha ei i(3a<i t 
me al doctor M é n d J 6 ^ 0 
cuenta de la situación , Pote. Q 
que so encuentra la H i h , ^ 
lo a la virusa e i n " 0 ^ 
bién que en los 29 Z ^ " 
ta 
P 3 1 d 
Zona Fi c i l de la Halrna 
RECAUDACION DE A Y E R 
I t ó a r z o 6 . 
$ 7 . 1 1 4 . 0 4 
H A C E N D A D O S Y C O M E R C I A N -
T E S D E L C A M P O 
Nos hacemos cargo de gestionar toda clase de embarques para el 
campo por ferrocarril, especialmeut e, en carro completo, contando con 
personal pava, la estiba. 
D I A Z Y L E O N 
MOXTE, 227.-
S113 
T E L E F O N O A.6076. 
10mz. 
D E P A L A C I O 
E L AUMENTO A LOS E M P L E A P O S 
E l Secretario de Hacienda entregó 
ayer al Jefe del Estado un na«vo infor 
me acerca del aumento de sueldo a 
los empleados públicos. 
CONSERVADORES Y ZAYTSTAS 
E l señor Andrés Pereira celebró 
ayer tarde una larga entrpvista para 
tratar de asuntos políticos y rM pac-
to de los conservadores con los ele-
mentos adictos al doctor Alfredo Za 
yas. 
E L SUBSECRETARIO TDE GOBER-
NACION 
Ayer, según anunciamos en la ante 
lior edición, lelgó a esta capital el 
bubsecretatrio ('* Gobernación proce-
dente de Sagua la Grande, adonde fué 
en comisión especial para solucionar 
las diferencias que existían entre el 
Alcalde y el Supervisor de aquella 
ciudad. 
Mañana informará, al señor Secre-
ttario. 
T R E I N T A Y DOS INDULTOS 
En breve será» firmados por el Je 
fe del Estado 32 decretos por los 
cuales se concederá la gracia de in-
dulto a otrtos *antos penados quo 
guardan prisión dvsde hace largos 
fefios en el Presidio de la República. 
Snn ancianos que están en su mayoría 
ciegos e »nvál?dos. 
•1 • ^ 
d e G r e m i o s 
Se han constituido en el Ayunta-
miento los gremios que se expresan a 
continuación, designando los siguien-
tes Comisiones que habrán de hacer el 
reparto de la contribución anual. 
Tiendats de materiales de matemáti-
cos. Presidente: José L . ViUamil. 
Titulares: Luis Wallhar, Baldomero 
Menéndez, Samuel J . Laminadas, Fé-
lix Escobar; W. A . Parker, Enrique 
(haple. Smplentea: Eugenio García, 
Francisco A. Quevedo y Joseuh Folch. 
Tiendas de víveres. Presidente: Jai-
me Castellaví. Titulares: Jenaro Pren 
des, Juan Fernandez. Suplentes: Bar-
tolomé Janso, Jaime Ventura. 
Tiendas de talabartería. Presidente: 
.Tesé María Ferrer. Titulares: Juan 
Bautista Laipluma, Angel Alvarez, Do-
mingo Expósito, Manuel Piquer, Ma-* 
nuel Santalucía, Aurelio Aguevia. Su-
plentes- Rafael Carrillo. Agustín Fer-
nández, Scverino Escajedo. 
De.íaron de cunstituirse Ids gremios 
de ca^as de cambio, comlsicnistas con 
muestras, talleres de despalillo y al-
macenes de abanicos. 
Febrero, xor el pe^oná? / 
Jefatutra. han sido v ¿ l 
personas. "^adas ^ 
NEGATIVO " d e T ^ , . , . 
E l caso d l̂ menor 
vecino de ManriqUP 5 ^ - « o i 
análisis de] Daboratorio'*? 
gaciones científicas ha ^ ^ 
gativo de Meuingiuts r ^ M ] 
nal. ^rebro»! 
MAS ZOX\s 
E l doctor Rodríguez 4w 1 
del Servicio d e V a c u n ^ J } ^ 
baña, dispuso en el día d» a ki 
fuera ampliada la Eona ,1* ¡J 
ción sanitaria con i&s ¡ 
guientes: **** 
Cárdens. d'enfu^o^ ^ 
daca, a carge del doctor ( W 
Corrales, Econouiía. CáH-Mu 
daca, a cargo del doctor «ícler H 
i Economía, Cárdenas. Apodar", J 
ría, a ca-go del doctor Rodrí^j 
Economía, Gloria. Mislóayiá 
a cargo del doctor Kart. 
VACUNACIONES 
En los ConsuMorios estahlecij, 
la i:arte baja del edifldo qy,, 
la Secretaría do Sanidad w «ri 
durante el día -le ayir 035 p^j 
v los Médicos encargados? do 1« 
ranas enclavada? en la Zona ¿, 
{ erveción sanitaria vacunaron n 
domicilios a SOR personas, queb 
un total de 1431 personas vam 
y revacunadas durante todo eli 
E L UtTIMO VARTOI OSO 
En la Dirección de Sanidad se 
l i ó ayer un telegrama del 
ral de Sanidad de Ciego de Aviia., 
de cuenta de que ayer fui dado de 
tta el último enfermo atando íe 
ruólas oue se encontraba recluiíi) 
el Hosipital de aquella localidad. 
Al mismo tiempo informa deq» 
se han registrado nuevos oajosí 
rueias ni de sospechosos delai 
ínedad ; así cemo que ya están va 
dr>? y revacunados casi toda h I 
lidad y los pueblos cercanos deC 
<?e Avila. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO! 
L A MARINA 
V U E L O S E N S A C I O N A L 
H O Y D o m i n g o a l a s i e t e d e l a n o c h e e l i n t r é p i -
d o a v i a d o r c u b a n o , S r . A g u s t í n P a r l á r e a l i z a r á 
c o l o s a l e s v u e l o s d e e x h i b i c i ó n p i l o t e a n d o e l 
J a b ó n C a n d a d o 
P o r e n c i m a d e l M a l e c ó n . E l a p a r a t o s e v e r á p e r f e c t a m e n t e i l u m i n a d o 
p o r l a s l u c e s d e u n p o t e n t e r e f l e c t o r , y l l e v a r á a d e m á s c e n t e n a r e s d e 
b o m b i l l o s e l é c t r i c o s y l u c e s d e b e n g a l a . N u e s t r o " A s ' * d a r á e l s a l t o d e 
l a m u e r t e , r e a l i z a n d o e s t a h a z a ñ a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , d u r a n t e l a 
n o c h e . E x h i b i c i ó n q u e g a l a n t e m e n t e o f r e c e n a l p ú b l i c o h a b a n e r o , l o s 
f a b r i c a n t e s d e l 
J A B O N C A N D A D O 
C r u s e f l a s y C a 
liiillllIlHiliillliil^-iiilli'HlililjlHilliiiiilti 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
PRENSA 
H1LO •nO.RESPONSALES EN TOPA ESPARA 
SERVICIO CABLEiGRAFICO EXCLUSIVO CE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S JCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
F U N E R A L E S E N S A N F R A N -
C I S C O E L G R A N D E 
0nsM 
— to irfesia de San Francisco el 
BnH «« ce Obraron los anunciados 
^ ^ e s dispuestos por el Gobienio 
í ^ n MajesSd. en sufragio por el te-
de de Artillería Berges y el sar-
' ^ / r . Antón, muertos a consecuencia 
sublevación en el cuartel del 
^ f c t ^ ^ o S C ó una ma^ifesta. 
imnonente de duelo. No sólo cor-
c m ^ s y entidades oficiales y re-
E á S d o i e B nutridísimas del BJér-
p 7 de la Armada, sino un publico 
C1^¿ro«dsinio, concurrió a la cere-
^ « f a testimoniando el unánime senti-
\ ™ T t o producido por 1^ muerte de 
V i s t i ó ' e " e p ^ m e r ^ m i n o S. SL ¿¡ 
« m e visüendo el uniforme del 
'fuírpo de Artillería se t ras ladó al 
f S o desde Palacio, es un coche 
^fpar i s ' ' de media gala. 
tV acompañaban los marqueses de 
onecilla y Viana. A l estribo dere 
ho cabalgaba el Infante don Per 
D I A A D I A j 
g V j r ; n r * » ; r t r t r » T i ? ^ ^ 
a los lados, aparecían pequeñas coro-
nas con cintas de los colores naciona-
les; en las esquinas, cuatro altas fa-
rolas enlutadas. 
Daban guardia al catafalco cuatro 
sargentos de Arti l ler ía , que se releva-
ban cada cuarto de hora. 
La presidencia del duelo so hallaba 
a la Izquierda ¿el túmulo. La forma-
ban el general Cevallofi; la hermana 
-del sargento Antón, que ha venido ex-
presamente desde Zaragoza; la Comi-
sión del noveno regimiento de art i l le-
ría, en representación de sus com-
pañeros—formada por el teniente co-
ronel Rañoy, el oficial don Felipe Ber 
nal y el sargento don Valeriano Lam-
^ s ^ r : „ nrimer término S. M. el I fcán—y el teniente señor Heredia, en 
' ' representación de las clases de reser-
va. 
Como ante3 decimos, asist ían tam-
bién el Gobierno en pleno, el capitán 
general señor Aguilera; el goberna-
dor civi l marqués de Grijalbo; los 
expresidentes del Consejo, señores Da-
to, Maura, Sánchez de Toca y conde 
de Romanones; el presidente del Con-
greso, señor Sánchez Güera; los ex-
ministros señores Cierva y Andrade, 
marqués de Figueroa; capitán gene-
ral , marques de Tenerife; generales 
Luque, Ochando, Muñoz Cobo, mar-
qués de Pilares, Santiago, Contreraa, 
Bonafós, Fe rnández Llanos, Agar, Mar 
tínez (don Justo), Bermúdez de Cas-i 
tro, Frldrich, Sánchez Márquez, L ó - ' 
pez Pelegrln, Carvajal, Zubia, Ibañez, 
Enríquez. Polanco, Montero y Souza, 
Comisiones de todos los Cuerpos de la 
guarnición y todos los jefes y oficiales 
del Cuerpo de Arti l ler ía que se en-1 
cuentran en Madrid 
ia T rr  -
,0 F -
Jndo como coronel de la Escolta y 
C izquierdo el caballerizo señor Pi-
lada Rodeaba el coche regio todo el 
! escuadrón de la Escolta. 
Delante, en otros dos coches "de 
París " ibán el general Huerta, el ayu-
dante de Su Majestad, coronel Que-
rnl- el grande España, duque de la 
1 A i ó n de Cuba, y el mayordomo de se-
I Mana señor Romero Araoz. 
Al llegar Su Majestad al templo, le 
rindió honores una bater ía del 12o. re-
efmiento ligero de Arti l lería, que don 
Alfonso revistó, en unión del capitán 
eeneral de la región, señor Aguilera. 
E» la puerta de la iglesia recibieron 
L Su Majestad el infante don Carlos, 
los Príncipes don Raniero y don Je-
Laro el Gobierno y el general jefe de 
fióla, de cocina caswa, que decimos 
por acá , en el comedor ribereño óe 
un mar tranquilo y transparente, ba-
jo un cielo azul, un sol espléndido 
j - un ambiente optimista, y relatando 
admirado la larga lista de platos que 
todos los días le ofrecían para que 
•ellgtese, y, sobre todo, la cantidad de 
frutas que le servían de postre en to-
das las comidas, y que enumeraba 
glotonamente. Las uvas, los plátanos, 
las manzanas, las naranjas o las chl^ 
rimoyas. 
Figuraos el efecto en un país nu-
boso, frío y todavía no muy sobrado 
de provisiones. Toda Inglaterra acu-
dió a los Lloyds en demanda de pasa-
Je para el Continente; Málaga se po-
bló de ingleses hasta el punto de que 
hoy constituyen la parte más consi-
derable de la colonia invernal, no 
contando a los afortunados que po-
s-etjn aquí un del'closo currunchiño. 
casita modesta o palacete suntuoso 
nara pasar los inviernos. Pero no 
ingleses de esos que van corriendo 
el mundo a grandes zancadas, con la 
sangre del judío errante en la su»a, 
más por decir quts han estado, quí» 
por saber dónde han estado, anda-
rieeros por el gusto de andar, sino 
tranquilos burgueses, gustosos de la 
vida plácida y el amb'ente lumi -
noso de estos lugares de delicias. Me-
dia Albión, como antes so decía, es-
tá aouf v la otra medfn ns^pta a car-
tas a los fondistas, pidiéndoles habi-
tación. 
Pero yo tengo para mí, y perdona 
por esta vez el amigo Sol, que es tá p i -
cando a esta hora que ni que se hu-
biesen subido al lá arriba Fameslo. 
Cam«ro y Catalino, que lo que p r n , 
olpalmente ha t ra ído hogaño a Mála-
ga tantos ingleses fué la fruta, por-
que todos, todos, lo mismos aquí que 
en el Inglés o en el Regina, pregun, 
tan de recién llegados, al servirles el 
postre d&l primer día, mirando c* n 
ojos ansiosos los repletos fruteros 
— Puedo comer de toda, toda esta 
fruta? 
—Y más que tenemos dentro, "mls-
ter". "Jasta er reventón"—responden 
los camareros. 
Y vs «s sabido, "coliquina"' d? acli-
matación. Pero a los dos días, en 
cuanto se acostunibr&'i a la abundan-
cia, se comen hasta el frutero. 
—¡Ah! ¿Pe ro era de cristal? 
Y ahí los tieno usted dándose la 
gran vida, una vida que envidiaría 
Epicuro si tuviese el buan gusto de 
resucitar y venirse a Málaga. La 
mañana la pasan al sol. a la or i l la 
del mar y en el jardín del hotel- n. 
tarde, en el jardín y la orilla- y por la 
noche, olvidada Ja tradicional tiesa 
ra, que sólo se conserva en el h o t t l 
etiquetero, se mezclan confanzudos ? 
comunicativos con los españoles de 
aquende y allende el mar. que con*-
t i tuímos la población "hermancor-
teslca", en el "ha l l " que tiene el ^n, 
canto de su aire familiar y provin 
d a ñ o , aumentado por la alegría del 
j "pasaje". Y cantan, bailan, ríen, Jue-
' gan a la lo ter ía y al julepe, y nos 
t dan cuenta de sus progresos en el 
idioma. Hay quien sabe decir "ba^ 
carones", "posetaa". "vina t inta" y 
''nina gapa", y está aprendiendo unos 
piropos que, en cuanto los suelte en 
el Perchel, va a ser floja la de cuello 
vuelto que a él le van a soltar. 
;,Ha visto usted vida m á s Inocen-
te? Pues todos felices. Sin duda, el 
mayor encanto de la invernada mala-» 
güeña , después del clima, el sol, el 
cielo y el mar es la t ranqoí l ldad de 
es^a vida sosegada, apacible, inacti-
va, pueril, sin ayer y sin mañana, ol-
vidados en la delicia do esta paz. de 
fes ta quietud. Dijérase que lo mismo 
los huéspedes de las fondas que lod califica de "nueva,'' no porque en su 
afortunados ~poseedOTes'"de los^lujo- esencia deje de estar comprendida en 
P R O B L E M A S 
S O C I A L E S 
TTSA. CIECULAK DEL FISCAL DEL que hasta muy recientemente pudíe-
SUPREMO | ran calificarse como delitos de asesi-
' nato, casi siempre confirmado, definU 
La "Gaceta" de Madrid, publica} do y castigado por el art ículo 411 del 
una circular del fiscal del Tribunal | Código, concurriendo además de en 
circunstancia cualifleativa otras agra-
vantes; pero se ha vuelto a la época 
del terrorismo por el empleo de ex-
plosivos en tales crímenes. 
Recuerda que omisiones del Código 
se subsanaron por medio de dos le-
Supremo. doctor Covian, sobre los l ia 
uiaaos atentados sociales. 
Expone en primer término, el fiscal 
de su Majestad el origen y desarrollo 
de esa "nueva" figura de delito, que 
sos palacetes que llenan estas esplén-
didas barriadas del Monte Sancha al 
Palo, a las cuales parece trasplanta 
da la a r i s tocrá t ica Castellana, todos 
vienen a buscar aquí la dulzura tran-
quila de la vida de hogar, tan difícil 
de gozar en el ajetreo a intranquili-
dad del afán diario. 
Pero hay mucha gente en Málaga 
que piensa que el invierno malagueño 
no debe ser así, y—segura de la faci-
lidad indudable con que, en cuanto 
se lo proponga, Málaga g a n a r á la vic-
toria, que no se explica que aún no 
haya procurado sobre las friolentaá 
ciudades de la Costa Azul—sostiene 
que es obligación pat r ió t ica la de 
atraerse en seguida a los poderosos 
del mundo, que, en cuanto conozcan 
esto, no tendrán otro punto de inver-
nada. Y se sueña y se habla a toda 
tre las Infracciones más graves que 
castiga el Código penal, sino porque 
las caracter ís t icas especiales que re-
viste y que se agravan considerable-
mente, no han podido ser previstas 
por el legislador, pues en 1870 y aun 
muchos años después, se desconocían 
esos atentados. 
Consigna que la magnitud del mal 
debe servir de poderoso acicate para 
el ejercicio de la acción fiscal, no 
desmayando porque a veces no se lo-
gre el cumplimiento de la justicia, fe-
nómeno debido a causas de todos des-
conocidas, pues es deber del minis-
r io fiscal asistir con mayor energía 
ai cabe en la actitud que se viene man 
teniendo, primero en Barcelona, des-
pués en Valencia, Oviedo, etc., y sin 
temor ni desaliento de ninguna cla-
se. 
Examinando dichos hechos, señala 
También se hallaban el presidente! 
del Supremo señor Ciudad Aurioles; | 
la sección de Arti l lería del Ministerio ei ¿ e i Tribunal de Cuentas, señor Ca- i 
eeñor Ceballos. nido; los subsecretarios de todos los 
En el atrio formaba un zaguanete i ministerios; los duques del Arco, Seo 
de Alabarderos. La banda del mismo ¿g urgel . Aliaga y Vistahermosa; los ¡ 
Real Cuerpo interpreta la Marcha marqueses de la Mina, Santa Cruz,! 
Ileal fusilera. El Soberano entra en la Alonso Martínez, Quirós, Casa Jimé-I 
iglesia bajo palio, cuyas varas lleva- nea y Val deterrazo; los condes de Asal , 
tan seis alféreces de Art i l ler ía y fué t0i poientinos y Casal; los señores ! 
a ocupar un sillón bajo dosel, en e l , s u á r e z Inclán. Qrdoñez, Crespo, Orte-1 
presbiterio a la derecha del altar ma- • ga MoreJón, Spottomo, Codomiu, Ba-
vor. A su derecha se colocó el Infan- ¡ rroso> Qullón Valdeiglesias y muchí-
¡ te don Fernando, detrás las personas i simos m^s representantes oficiales, 
de su alto séquito y enfrente el In- j j j j regto del templo estaba comple-
í fante don Carlos y los Príncipes de | tamente Heno por distinguida concu-
liorbón y el Nuncio de Su Santidad, el I rrencia> 
arzobispo de Tarragona y los obispos i ^ , . , ^ 
^ oi/in v ATndrid Alc-ilá Ofició en el acto religioso el t©. do Sión y Madi d-Alcalá. _ j n.ente vicarlo señor p auxillado 
La iglesia enlutada con panos ne- j dog castrenses, 
gros guarnecidos de oro, estaba, como ¡ ^ or esta l03 ^ r o a que dirige 
otras veces, dividida en t r i b u n a pa- , eI maestro Busca interpretaron la 
ra las representaemnes del Consejo de, de peros. g j tenor del Real se_ 
{Estado, Tribuna Supremo y Ajadien- fior B ioll cantó el .(pletá slgnore.. 
da. Gobierno c v 1. Ayuntamiento y d g ^ e H a V el bajo Bettonl el "Par-
Diputación, ministerios de Estado I ̂  do Busca. Luego los coros 
Guerra Hacienda, Instrucción Publica oantaron con la orquesta, el "Libera 
y Abastecimientos; Supremo de Gue-
rra y Marina, Tribunal de la Rota y 
I Ordenes Militares, Presidencia del 
I Consejo y ministerios de Gracia y Jus-
ticia, de Marina, Gobernación y Fo 
me Dómine," también de Busca. 
Actuaron de maestros de ceremo-
nias los señores Irigoyen y Perales. 
El obispo de Sión entona luego un res 
me'nto r Academias.' A'derecha' e ' i z - i P01180-
Ittierda de ellas estaban, una para la i Terminado el actov salló Su Majes-
•esidencia del duelo y sargentos, ca- ¡ tad del templo con los mismos hono-
tanes, generales y almirantes; Ca-' res. Al trasponer la verja se acerca-
civil de Su Majestad y generales! ron al Soberano tres niños pertene-
- puesto oficial. cientos a las Escuelas de San Fran. 
En el centro del templo se elevaba' cisco de Asís, de la venerable Orden 
tm artístico túmulo. Sobre cuatro ca- Tercera, quienes le entregaron un 
jnes se había colocado una platafor- mensaje, en el que se pide ayuda para 
_a que sustentaba dos féretros, enel- i ampliar dichas escuelas, pues hoy d ía , 
na de los cuales figuraban los roses hay más de 1,200 solicitantes a qule-. 
y los sables de los dos artilleros | nes no se puede admitir por falta de ¡ 
muertos. En la cabecera se destacaba ' local y de medios de enseñan?a. Uno 
m crucifijo de bronce y junto a él la i de los niños entregó a Su Majestad 
bandera española y el estandarte ' un ramo de flores para la Reina, 
1, enlazados, una palma y una co-
rona de claveles rojos. 
I Una ancha cinta de los colores na-
Icionales circundaba el monumento fu-
1 "erario, que a su frente ostentaba los 
hombres de Berges y Antón, y a sus 
costados las palabras ''Lealtad y dis-
ciplina," 
En ios ocho candelabros que había 
E l Rey volvió a revistar la bater ía 
del 12o. ligero, que desfiló luego ante 
él. E l numerosísimo público, congre-
gado en los alrededores, prorrumpió 
en vivas y aplausos al Rey y al Ejér-
cito, que continuaron hasta que Su 
Majestad, en su carroza, y seguido por 
la Escolta Real, desapareció camino 
de Palacio. 
¡ M A L A G A T I E N E L A F A M A . . . 
L S O L , E L M A R Y L A P A Z 
Málaga está lleno de gente. Encon-
trar sitio en un hotel es más difícil 
We dar en Madrid con un panecill ) 
Mea cocido y exacto de peso. Las 
Hesaa de billar y los pianos han des-
aparecido de las "salas de recree'; 
Jos cuartos de baño se han transfor-
mado en alcobas. Hasta los pueble-
BM cercanos gozan esta bendición 
^ turismo, quu se traduce en una 
cascada de oro contante y sonante. 
W n embareo, todavía hay deson-
hn* 6508 eternos descontentos, ar-
i s t a s de Casino y rebotica. de^I-
^(los a no hacer nada para tenei-
£as t,empo d^ enmendar la plani, a 
j a demás y corromperles las orado 
iiutUizando con sus crí t icas y sns 
Jont i 0 esfuerzo; que piden a la 
ttenf e.Iniciativa3 "cosas' para au-
tírisís tllrismo y entretener a loa 
* & S J i a T * * ^ e la Junta de Inlcla-
a gn Z19 halaga, que sabe trabaja i-
a esta ^ ao Presta mucha atenc'.Óa 
4* r f i C0llveTsacione3 de 'e'squlnas 
íJomen?08'' ^ ^ c i d a s de que da 
Hii Ml? nada titno que hacer. ¿Vo 
*y m*á laEa atestado de invemant^ü. 
^ t o t L ^ . 6 c«Pieran"? ¿No cuesta 
trar ua .J0 corao en Madrid encon-
taa câ n ¿Hay W l e n sepa de 
^clo .u° h,0telito o un palacete 
«alel^ i T CíUeta' cl Palo o Pedre-
¿Qué mí *ntonces!---
Junta H PT1Te 9 hacer P01, Málaga 
MálaL ! Iniciativas que lo que 
t e n d a l ? . ha becho ^ bondad pro-
b aJre tvmC(í °.Cando este clima. ss-
^ 8ol v . f 0 ^ 8ua^dad, es. 
^ í n & a ^ a r iunto » la ^ 
¡*> Pe0re?i8e°iV!or ^eiroziano Fon-
2 tener «;h Iá,asa ^neáQ ufanarse 
481 ttund. , , ^ la3 demás ciudades 
^ t i z a !nu*a superioridad que '.o 
S ^ Sda mái» fácil y más ! i . 
S11 lue K ^ 0 y magnífico cielo, 
í ^ e tan í l f ? quo Permltt, a un í 
^ > d f l \ f ^ 7 0 ^ leer la» íh*8 de MadrtV ,0 yo ,eer la* 
fc1"1^ Casinn?^. nlÚÍ,'(ía• cohetes 
^ejaTa^asino3 ^ «arrapo de gr i ta 
:i(iuí Hega el perfume em 
briagador de las rosas de Vi l la Co-
lón, uno de tantos suntuosos palace* 
tes que hacen de la Caleta un barrio 
superior y más espléndido que los que 
enseña con orgullo la Costa Azul. 
' ' ¡Taday, pobreza!" Su dueño, un re-
goülante argentino, que vino cierta) 
invierno a Málaga a ventilar un ne-1 
gocio. vió sorprendido, al pasar por 
Alora, llenos los rosales de fragantes 
rosas. 
—¡Un país Heno de rosas a fines 
de Diciembre es un país para quedar-
se en él!—exclamó. 
Y ah í es tá Vi l la Colón, con bu pur-
qtte Heno de rosa!es. colmados de 
rosas espléndidas, pidiendo un puecto 
de socio activo en el Sindicato íe 
Iniciativas y propaganda del clima 
de Málaga, 
Hay muchas cosas que atraen y con-
quistan en una clndí-.d mucho más que 
todos los festejos, convenientes a su 
tiempo y para su público, y todua 
las a lgare r ías do las Comisiones, Jun 
tas y Sindicatos. El agrado, la finu-
ra de la gente malagueña, que, no 
^ r cuidadosa de defendvr su ciudal. 
simo porque es en ella temperamental 
la hospitalidad y cortesía , procu/a 
hacer crata la estancia del forastero, 
es factor tan Importante como el cl i-
ma, si no en la atracción de turistas, 
porque ciertas cosas no transciendo» 
a las guías y los redamos, en el gns>-
to y la fuerza con que arraiga aquí 
todo el que viene. 
De nada s'rva la temneratura sui-
ve sin el buen trato. Más haco un buon 
'"•ndista por una ciudad que mi l car-
toles dp propaganda. Por flesírrnci^-
suele ocurrir que estos Industriales 
qon a veces el peor enemigo de sí pro-
pios y de la cnidad donde funcio-
nan . . . de esrwjiíta viajeros. 
Ahora, en Málaga, os refiere com-
placido todo el mundo el caso de es-
te invTlerno. Un matrimonio inglés, en 
viaje de recreo, Hega al Hotel de 
Hernán Cortés , en la Caleta. A los 
pocos días anarece en el "Dallv Malí" 
una corrpspondcncla del Inglés con-
tando, "por gratitud y no por hacer 
un reclamo, que no le Importa", n i 
más n i monos q'te el neriod'sta que 
suscribe, las excelencias del trato 
hue recibía, y describiendo golosa • 
mente las gratas comidas a la espa-
C A N T O A E S P A Ñ A 
Rompe en olas de fuopo el mar de oro 
desflorándose al golpe áe la quilla, 
y sopla un viento Urico y sonoro 
bajo un sol de quimera y maravilla. 
* A dónde van las naos empavesados 
dando al aire los fúlgidos pendones, 
que despliegan sus sedas encantadas 
bordadas de castillos v leones? 
Sobre aguas de Ilusión el rumbo guía 
un misterio de gloria o d'? locura; 
el león es denuedo y '-sadíat 
y el castillo es ensueño y aventura. 
Leones y castillos. La f'ereza 
que tiene, con lo grande de una hazaña, 
para llenar un siglo de grandeza,— 
(y quien dioe grandeza dice España.) 
lEspafia! Suena y fulgo, como acero 
«n la fragua» este nombre. Y es un grito 
tr iunfal que ha estremanldo al mundo entero 
y ha roto el velo azul d »l infinito 
para clavarse en él como un lucero. 
. -. - V - ^-x 
¡España!—dfcén los espectros mudos 
que llenos de una t r ág ica arrogancia 
levantan destrozados sus escudos 
del polvo de Sagunto y de Numancla. 
¡España?—dicen los peñascos broncos 
que se desgajan a la lu< del rayo, 
«n un tumulto de h i cha» y de troncos, 
desde la heroica cueva de Pelayo. 
lEspafla? iBspafla?—dicen, Incrustadas 
«n fúlgida labor de oro y de acero, 
las gestas que, de estrellas recamadas, 
pasan, como relámoagos de espadas, 
sobre la inmensidad del Romancero. 
¡España?—dice irónjtQ en las velas 
de la "Pinta" aquel grito sin segundo 
que anuncia «inte laa blancas carabelas 
el milagro tr iunfal del nuevo mundo. 
¡España!—dice al tiempo todavía 
el cielo que miró» lleno de espanto, 
retumbar las bombardas en Pavía 
y hundirse las galeras en Lepante. 
¡España?—dice ni so' ardiendo en Flande», 
y—¡EflT>afia!—dio<»n ios salvajes ríos 
que reflejan la Cruz eoí>re los Andes, 
y el mar que ante Cortés, grande entre grandes. 
vió ©1 incendio mortal de los navios. 
T los bosques de aaonbro en que camino 
abr ió la fe para su recio carro, 
y atado contemplaron el destino 
a l puño de la espada de PIzarro. 
Y l a leyenda de oros y centellas 
en que cruza por cammis de amatista, 
barriendo con las crinas las estrellas, 
el óplco corcel de la conquista. 
¡España. España? Y toda la bravia 
fecundidad magnífica y ardiente, 
de tu sangre de amor y bizarr ía 
que a regar generosa vino un día, 
la avidez virginal del Contingente. 
Por. esa sangre tuya míe nos diste, 
España, en veinte pueblos roconoces. 
el don de eternidad que recibiste 
do las manos sagradas de los dioses. 
Por esa sangre fuerte y generosa, 
que arde Invencible en tu materna en t raña , 
América se abr ió como una rosa 
en t u seno inmortal , eterna España. 
Sé con nosotros slemur». Madre nuestra; 
que en tu hogar genero-so cada dfa 
el fuego de t u sol ard * v so muestra 
iluminando al orbe todavía. 
Veinte banderas llevan encendida 
la gloria de tus fúlg'dos nendones; 
pintados en su seda estremecida 
tus castillos están y tua leones, 
y como ola de luz slenton tu vida 
«n la suya la t i r veinte naciones. 
En su nombre te Juro, con la mano 
puesta sobro la cruz damasquinada 
en que montó un armero toledano 
la hoja resplandeciente de mi espada, 
qu« a la luz de tus glnrl^s redivivas 
todos sabremos ser como tú eras, 
y sabromos v i r i r para nue vivas 
y sabremos morir porque no mueras. 
Antonio THcciTr Bolle. 
hora del Gran Casino, el Gran Ho-
tel, los grandes "musio-halls" y las 
grandes barriadas de palacios, que 
concluirán de poblar los ya populo-
sos Monte Sancha, la Caleta, ©1 Lt-
f monar, PedregaJejo y el Palo, oíre-
, clendo al mundo un ejemplo único de 
1 magnificencia y suntuosidad, 
j ¡Ah! Pero ese día, amigos míos, 
( Málaga habrá perdido, con el conti-
• nuo raudo cruzar de automóviles , con 
1 el chocar de las fichas en el Casino, 
con las risas de ^ cocotería y la mü-
. sica picante y canalla de los "muslc-
1 halls". el cosmopolitismo del Gran 
1 Hotel y la febrilidad de la vida de ios 
! aparentes de la dicha, este encanto. 
1 esta gracia de su apaclbil ídad, sr 
1 quietud y su optimismo; la felicidad 
cantada por Euríp 'des—no os asujte 
la cita, porque tiene la misma pre-
cedencia quieiroziana que la senato-
i r ia l dol comienzo—de moverse con 
espíri tu sereno y Ubre en un aire 
lum'noso ysuave 
Pero,*en fin, si ha de ser, nosotros | siempre en el procedimiento penal. 
yes; la de 10 de jul io de 1894 y la da 
2 de Septiembre de 1896; ésta , por 
su carác te r temporal, ar t ículo 7o., ha 
cesado en su aplicación desde 1900, y 
en su vir tud, no se mencionaría si no 
fuera porque, dado su art ículo 8o., l a 
primera continuó en vigor durante es-
te período de cuatro años en lo que 
no estuviera modificada por la ú l t i -
ma, y después, "Ipso facto" recobró 
aquella íntegramente su imperio; por 
ello recomienda la circular que ges-
tionen los fiscales en los casos men-
ciocionados la aplicación de dichos 
¡preceptos, a fin de que se consiga 
abreviar la t ramitación de esas cau-
sas, en cuya instrucción y juicio se 
pierde hoy muchísimo tiempo, contra 
los intereses de la sociedad y de loa 
procesados. 
A continuación trata el fiscal de su 
Majestad del hecho de que no se c e 
meten estos crímenes sin la concu-
rrencia de los Inductores o coopera-
dores que mencionan los números 2o. 
y 3o. del ar t ículo 13 del repetido Có-
digo. 
"NI un caso—añade—han sido per-
seguidos esos autores, más crimina-
les aún que los, agentes materiales, 
ya que, además de preparar el delito 
de forma que haga dificilísimo cuan-
to se refiere a la persecución del de-
lincuente, coadyuvan después a la im-
punidad de los mismos, empleando el 
sistema del terror primero con los tes-
tigos y la parte ofendida y después 
con los propios juzgadores. 
Ha da seguirse mejor sistema en la 
Instrucción de las causas en lo que 
del ministerio fiscal dependa, preten, 
diendo cuantas diligencias sean nece-
sarias para el esclarecimiento de esa 
inducción o cooperación, que se esti-
m a r á demostrada para nuestro obje-
to en la instrucción preparatoria y 
durante el juicio, mediante la concu-
rrencia de individuos vehementes, sin 
que hayan de exigirse pruebas pre-
Constltucionales, inexistentes, casi 
que lo veamos. 
Alejandro Pérez Ing-ín, 
Debemos tener por norma que esos 
cr ímenes , sea cualquiera el elemen-
to a que se atribuyan por razón del 
agente del delito, no pueden conside-
rarse individuales, cual viene sucedien 
do hasta ahora, sino "a p r io r i " colec-
tivos y con la intervención directa de 
las tres clases de autores que con to-
da precisión señala el Código. 
> yUo aspecto i e U j»:eí1 fón, tam-
bién de notoria gravedad, he de ocu-
Porlier no era gallego; pero en to parme; falta de todo sentido moral 
das íns historias de Galicia nos en- | una parte de la Prensa, muy escasa 
R e c u e r d o s 
H i s t ó r i c o s 
E L GENERAL FORLIEE 
contramos datos Interesantes de su 
Mograffa y relatos detallados do su 
muerte en un cadaso en la Coruja 
el día 3 de octubre de 1815: 
"Don Juan Díaz Porlier—dice un 
historiador gallego—era denominado 
"el Marquesito'" por creerlo parfeuto 
del marqués de la Romana, Oficial 
muy Inteligente, muy liberal y muy 
bizarro, pronto fué famoso 
en relación a la que a todas horas nos 
, enseña sanas doctrinas, hace la apo-
| logia de estos y otros crímenes, exci-
. tando a fanáticos Ignorantes a come-
' terlos, y excusado será decir las fu-
nestas consecuencias que esta propa-
i gianda produce. Podrá en los regis-
i tros domiciliarios o en otra clase, de 
) personas sospechosas, no encontrarse 
i documento alguno comprometedor, pe 
El día 18 de septiembre de 13151 ro sí siemPre uno o más ejemplares 
proclamó la Constitución de 1812 va 
la Coruña, al frente de los batallones 
de art i l ler ía de Santiago, Lugo y el 
cuadro de Navarra, que se encontrada 
en la capital gallega. 
Con otras fuerzas de Ferrol quo 
se le unieron, Porlier salió para San-
tiago el 22 del mismo mes al frente 
de una columna volante de lo m \ ¿ 
escogido de sus tropas, en medio de 
las mayores aclamaciones y pruebas 
de entusiasmo. 
Porlier fué preso y restituido a L» 
Coruña entro c'nco mil bavonetas. E n 
Ordenes ihabían sido sobornados al-
gunos jef«8 y sargentos de su ejérci-
to, que le hicieron traición, 
Porlier fué presentado al capitán 
general de La Coruña montado en un 
pollino y maniatado como un bandido. 
Vestía levita verdo abrochada, coa 
un J'rón en la esnalda. que, segúa 
se dijo, le fué hecho por un bayo-
netazo de uno de los sargentos trai-
dores. Llevaba un Junquillo en la ma-
no, con el que Jugaba, haciéndole 
girar a los lados, 
Porlier había sido un ilustre y br» 
vo campeón de la independencia es-
pañola. 
Muy pocos días después de su re-
greso a La Coruña la Audiencia de 
esta c'ndad le condenó 
de esos periódicos sectarios a que me 
vengo refiriendo. 
¿Cómo han de equipararse esas ma-
nifestaciones a la defensa de ideales, 
dentro del terreno legal, que por ex-
tremados que sean, se les dispensa en 
nuestra patria uua tolerancia comple-
ta? En manera alguna. Y aunque es 
cierto que el Código no castiga "no-
mlnátim'» la apología de los delitos, 
sin Interpretación violenta puede sos-
tenerse la teor ía que todos esos ca-
sos han de estimarse comprendidos, 
como regla general, en sus ar t ículos 
582 y 583. Claro que la apología, cuan-
do los delitos se cometan por medio 
de explosivos, se castiga por el art. 
7o. de la ley especial, y los que cai-
gan dentro de la llamada de Juris-
dicciones, por su art. 4o. 
Otra práct ica han de procurar co-
rregir los fiscales; en los hechos a 
que se refiero el párrafo anterior, 
aunque el escrito denunciado aparez-
ca firmado por persona determinada, 
o indicios graves y concluyentos re-
velen quién es el autor real a que se 
refiere el ar t ículo 14, del Código pe-
nal, en cuanto en el sumarlo se confie-
sa autor un tercero, contra é s t e se 
dir'ere el procedimiento y cesa toda in 
vestigación sobre aquel particular. 
La confesión, en la casi totalidad 
de estos casos, no merece crédito, y a muerte. E» 
, día 3 de octubre de 1815 fué ahorca j por tanto."deben continuar las d l l i 
• do en La Coruña " gencias sumariales 
E l M o n u m e n t o 
a C e r v a n t e s 
L a Real orden relativa a la erección 
en Madrid, de un monumento a la 
gloria de Cervantes, dice así , en su 
parte dispositiva: 
"S. M. el Rey (q, D. g,), contando 
I con los grandes prestigios y calida-
des de los designados, se ha servido 
ordenar: 
| Primero: Que por los excelentísi-
mos señores duque de Alba, don Fran-
cisco Rodréguez Marín, don Jacinto 
Octavio Picón, don Luis Landecho, don 
J o s é María de Ortega Morejón y don 
E l T e a t r o A p o -
l o , V e n d i d o 
E l popularísimo teatro de Apolo, 
de cuya venta se ha hablado tantas 
veces desde los tiempos de Arregui y 
ArrueJ, ha cambiado al fin de propie-
tario. 
Son los compradores del hermoso 
inmueble los señores Múgica y los 
hermanos Velasco, empresarios valen-
cianos que desde hace muchos años 
vienen manteniendo una Compañía 
que recorre actualmente, bajo la d i -
rección del maestro Lleó, la Isla de 
Cuba, 
La finca ha sido adquirida en cua-
tro millones 500.000 pesetas. 
En el mes de julio te rminará la ac-
Francisco Belda, se constituya un Co- ' tnación de la empresa Vila-Chicote y 
mi té para fomento y organización de ! i"3 Í T T P ™ ^ 1 ^ * emprenderán 
1 j en el teatro grandes reformas. 
i La temporada comenzará en sep-
! tiembre u octubre. 
la suscripción voluntaria abierta por 
el Real decreto de mayo de 1905 entre 
los pueblos que tienen el castellano 
por lengua nacional, para la erección 
«en la Plaza de España de Madrid del 
monumento a Cervantes, a que se re-
fiere el Real decreto de 5 de marzo de 
1915. 
Segundo: Que los nombrados seño-
res se constituyan como tengan a bien 
proponiendo al Gobierno cuanto esti-
men más conveniente para el mejor 
éxito de la misión que se confía a su 
alto patriotismo. 
Tercero: Que por todos los depar* 
tamentos ministeriales y por toda» 
las autoridades del Reino y muy sin-
gularmente por los representantes de 
la Nación en el extranjero, se preste 
a esa Comisión el más fervoroso y efl-
oaz apoyo." 
j . ¡ i : i WílíflHUU 
P A G Í M D I E C I O C H O 
D J 4 R ! 0 D f L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 0 . 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g t t í a r 8 6 , e n t r e O ' R e í l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B I h « c h o de s - r eista la linica c í u * Cubana C ' * puwtrt en ¡a 
Bolsa de Valores de M : ^ a Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K F E C H A N 
Q F ) nos coloca «n iHuiclfln TeataJoBisima para l a e j e c u c i ó n de w -
d e n é s de oompra y r « u a de a l o r e s . Eapeciniidad en inveracnea de 
primera clase para r e h a r t a » . , _ t 
P i C E P T J i M O S n r E > T T A 9 i M A R G E N . 
r t O i ^ O S C O T I Z A C I O N E S AJNTFS D E V E N D E R S I S JlONOS D E 
L A E I B K R T A D 
,4 «•SOS?. 
A .2Í16 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y G A . 
Marzo 6. 
M I E M B ROS D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
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R O L S A D E N E W Y O R K ; M E R C A D O F I N A N C I E R O 
MARZO 6, 1020 
C O T I Z A C I O N E S 
i (Cable recibido por nuestro hllor directo) 
Abre C.err* 
Azúcares y tabaoofe; 
Amar. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. , 
Cuba Cañe Sugar, oon\. 
Cuba Oane Sugar, prof. 
Tunta Alegre Fhiear. . 
,\:iiorican Smnatra com. 
<Jenernl C l j a r 
Liorrlllard. . . , . . 










V a l o r e s 
Petróleo y Ga*í 
California Petroletnr. , 
Mtxlonn Petroleum. . 
Sinclair OH Ccmsolldt. 
<-»hlo Clties Gaa. . . . 
PenpIft'H Cías. . . . . 
Consolidated Gas. . . 
iPleroe Oil . . . . . . . 
Hoyal Dutóh 
Texas Company. . . 




Cobres s acero»: 
Anaconda Coppcr. . , . 
Nova Scotla Steel 
Tnaplratlon Coppor. . . . 
Keneootto Copner, . . . 
Ray ConMlid Coppcr. . . 
Bothlhem Steel 'B. . . . 
Omeible Stéél 
.l>ack«wanna Stéel . . . . . 
^VTtdTale, comunes • « 
Repub. Iron nnd Steel. , . . 
17. S. Steeél comunes. . . . . D71,» 
Vtah Copper. . . . 














IffifW YOfvTv, marzo G.—(í'or la Prensa 
Ayociada). 
Liob negocios en la Bolsa do Valoree 
boj bo (%Uuj6roo a exiguas proi>orcioiiuii, 
demorándose laa oparaeiones media boro 
a causa de la tempe-itad. L a s comunl-
eaclbnes teiegráiicas estavierun muy in-
terrumpí bis y contribuyó a aminorar laa 
operaciones; pero el tono so aurinO poco 
después de la apertura, con fuerza mo-
derada al final. 
Las 4e motores y eus especialidades su-
minitítraíon lo más notable, con ganan-
cias extremas de dos a siete puntos; pe-
ro las metalúrgicas de los grupos socun-
darioe, lo misemo que Ins alimenticias 
estuvieron bastante activos, avanaando 
de uno a cinco puntos. Hubo poca de-
man h do ferrocarrileras. L a s de Acero 
y equipos se movieron pot estrecho cau-
ce, con cambios notninaler. al final. 
Las únicas emisión >8 rezagadas fueron 
las petrolera»; pero el movimiento d* 
los cortos para cnbrlrso compensé la ma-
yor parte de laa pérdidas de esta diri -
slón. Las ventas ascendieton a 230.000 
acciones. 
E l mercado d» bonos estuvo encalma-
do o Irregular, conteniéndose los cam-
bios entre las mAs importantes emisiones 
dentro de limites fmecionaols. I^as ope-
raciones en ios internaclohalefl populares 
fueron ligeras f sin ofrecer nove ttd. L1118 
ventas totales (a la par) ascendieron a 
?r. .'¡To.OOO. , 
Hubo una viva reaccMn en el camuio 
extraniero, bajando el tipo de Londren 
a 3.57 3!*, despn^a de cerrado el métea-
do. Esto destruyó gran parto do la ga-
nancia de los dos dfns anteriores f Pro-
bablemente fué resultado (e haberse des-
v.tentldo la noticio de que era inminente 
las importaciones de oro europeo. 
Uno disminución de casi .12.M)O.n0O pe-
kos en las reservas do excesos, dejando 
el totol en S.TOO.fCtO. fué el rassro pofa-
Mg do la declaración do la Cien ring 
House. I.a cuenta positiva de loa présta-
mos no reveló nlngdn cambio material. 
V t M YORK, marao 6.—(Por la Preñan 
AsoclftAa). 
L a BálM -'y Valares se abrió esta m:i-
fiana n las éllMl después se cerró basta 
las riier y media, a cansa de la a usencia 
de empleados y miembros, detenidos por 
el tiempo tempes'noeo. 
A z ú c a r e s 
NEIW Y O R K , marzo 0.—(Por la Prensa 
Asociada). 
No bubo cambios en el mercado local 
de azúcar crudo hoy. no onuncirtn ose 
nuovos nearoelos. E l tonó. sin embargo, 
fué firme en el fondo y l-s ofertas fue-
ron ligeras. Los precios fueron diez y 
medio centavos para los a .úcares do Cu-
ba, costo y flete, Igual a 11.54 para la 
centrífuga. 
En el mercado del refino se decía qtiA 
rn refinodor estaba dlsiHntt/endo canti-
dados mo eradas a 14 112 centavos para 
el granulado fino, mientras otros casi 
babian vendido toda su existencia, fluc-
tuando los precios entre catorce y quince 
centnvns pnra el granulado fino. 
Hubo algiín interés percentlblA en el 
mercado de azúcares de Cuba y los pre* 
dos estuvieron mrts firmes para los po-
siolones m*s re-nota", con compras do 
v.irlap. Al fina líos cbamoos para mayo 
éstuvl^r^n cinco nuntos mé» baiofl. mien-
tra» <->tMs nosld^nes estuvlnron de cinco 
a velnUdnco pantos más altos, con ven-
tas d« 300 tonelafias. 
B o l s a iüm M 
A c c i o n e s 
B o n o s 
M a r z o 6 
1 9 2 . 0 0 0 
5 . 2 3 8 . 0 0 0 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo C — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 40 l'S. 
Unidos. 04 US. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo G.—(Pof lá Prensa 
Asociada). 
dlHmJ» precios d« loa bonc. de '% 
ad fii »r.n los • iRii.en.eí • „ 
del tres v medio por 100 a 05.oc. 
primeros *del 4 por 100 a iM).20. 
segundos del 4 por 100 a SO.40. 
primerou 'tel 4 1|4 por 100 a •••l.rM). 
segiindos del 4 1|4 por 100 a Jwíja. 
terceros del 4 1|4 per 100 a 02.40. 
cuartos del 4 1Í4 por 100 a 00.08. 
del Victoria del 1 814 Pof MW 
de 1» VlctorU del 4 8!4 por 100 a 
riaa, debido a la buena Impreslén causa-
da por el balance publicado, «el que 
hubimos d» ocuparnos oportunamente.— 
Las preferidas se cotizar )n el Jueves de 
100 a 200 y de 84 a 100 las beneficiaria«. 
No variaron en la semana las accionas 
de la Compara Manufacturera Nacional. 
Laa obliraclones de esta Compañía ftttta 
| ron medio punto, pues se pagan al cerrar 
a 100 7i8 y nada se ofrece a menos de 102. 
También estuvo firme el papel de la 
Oompaflía Cervecera Internacional, par-
ticularmente los bonos hipotecarios. 
En comunes d* la CompafHo de Calza-
r/o se operó a fin 518 v mi l tarde se efec-
tuaron operaciones a 60 114, 09, 08 81* f 
68 112. 
También ae vendió alguno que otro lo-
te de preferidas a 74 114 y 74. 
Se van consolidando cada 'lía las ac-
ciones de la Compañía do Jarcias de 
Matanzas, tanto las preferidas como las 
i-omunes. deb|¿|o n la buena altuación do 
la Compqfiía. E n acciones <'e la Nueva 
Pi5brlca de Hielo, na la ee hace por no 
salir papel a la venta. 
Al cerrar m» vendían cincuenta de la 
Compafita do Calzado, --Omur"*. a 08 112 y ! 
c!en pref?ririas do la Coropofifa Licorera | 
a 50, cerrando firmes de 59 a 60 r.in nue-
vas operaclone». 
Cerró el mercado en general fimo y 
con tendencias a mejorar. 
« üMÍIH'ffl''*llli~l'"'nMH"ii iiitiíi 
M e n d o z a y C 
B A N Q U E R O S 
C s u n t a s C o r r l a i t c s - C o a i t a s de Atorros c J 
P I G N O R A O O N E S Y D E S C Ü E N T o i 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ! é f o n n s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , 
R u m o r e s q u e n o se c o n f i r m a n 
Ijos rumoras que circularon en el mer-
cado respecto a que la directiva ' « la 
OompafUn de Calzado se proponía emitir 
R^nos Hipotecarios, para nuevas amplia-
ciones de sus frthricaH, no t-.'do no «e han 
confirmado, sino que h m sido desvirtua-
das por el preaidente de la Compafiía. 
TjOS 












E n el Bol.-dij se cotizó a las 'do-e nt, 
como si giw; 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NE\V Y O R K , marzo C—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 112 a C 314. 
I i I B R A S E S T E R L I N A S : 
80 día», letras 3.50. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos 
8.50. 
Comerciil, 00 días, letras, 3.58 113. 
Demanda, 8.«2 112. 
Cable. 3.63 114. 
F R A N C O S : 
Pemíinrla. 13.75, 
Oíble. 13.74. 
PRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 1^.22. 
Cable 13.20. 
P L O R T N F S : 
Pemandn 30 7!?. 
Cable, 37. 
L I R A : 
Dem'inda. 17.92. 
Cable. 17.00. 
M A R C O S : 
Demanda, 1,06. 
Cable, 1.06. 
Bonos de IGohierno, quietos'; bonos 
ferroviarios, quietos. 
Plata en barras. 129 3¡4. 
Pe^o me'ioano, 100. 
Préstamos, fuertes; 60 dits, 90 y 6 me-
ses, 8 1Í2. 
Ofertas de dinero, débi les; la míls 
alta. 0: la mAs líala, 8* promedio, 9; 
Cierre final. 8: ofertas. 9: último prés-
tamo. 8; aceptaciones de los bancos, 6. 
E n las últimas transacclonei continua-
ron «—'Mendo las libras esterlinas. 
E S T E R L I N A S : 
00 días, letras, 3.61 314. 
fomercial, 60 días, letras sobre bancos, 
3.01 314. 
O n e r H a l , 00 d»as, letras, 3,61 1!4. 
Demanrla. 3.65 1!4. 
Cabio, 3.66. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 6,—(Por la Prensa Aso-
cia ua) 
Los precios estuvieron firmes ea la 
Bolsa hoy. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó 
a 57 francos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
50 céntimos. 
! m r< tito del 5 por 100 a 87 francos 
y 95 céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 13 fran-
cos 93 112 céntimo». 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a S e m a n a 
F i m o y activo abrió este mercodo al 
empezar la semana que revistamos, ha-
biéndose efectuado operaciones de alguna 
importancia, pero en mayor proporcln 
en acciones comunes ¿e la Componía L i -
corera de la que se vendi'» un buen nú-
mero de acciones, entre W 318 y 17 se-
gún detallo que publicamos oportuna- j 
mente. 
Las preferidas '"e esta Compaílía ga-
naron más de un p-rnto; d'i 57 . l ^ subie-
ron hasta ."W 7|8 y 59. pero solo se efec-
tuaren contadas operaciones dentro da 
esos tipoa. núes los vendedores se reti-
raron en vista de la actitud firme y ten-
dencias del merendó. 
Las acciones del Banco EspaOol per-
maneeleron quietns y cotila 'as a dis-
tancia hasta mediados de semana, ini-
r.'lflnilose después la demanda, fiendo ad-
« niridns n 111 unas n^Wnél R S U l 
acciones percll lr.'n su dlrldendo del tri-
mestre n principios >I mes nróxirno. 
E l papel de los Ferrocarriles Unidos 
estuvo quieto a prinHnioS de se^-ma, 
pero más tardo la subida de las libras 
estecllnns eet'imvltiron la demando ex-
periirentanño entencea notable meloria, 
pagándose el viernes a 8̂  t|2 al contado 
y se solicitaban al t í re lo de 89 112 a 
pedir nnra el mes T>rrtTÍ"v> Eatns accio-
nas neroiblnín también prATimamente su 
divi bndo parMal por cuenta de las uti-
lidodes del afio. 
En comunes del Teb'f'ino se eneró en 
alsriinos 1ote<5 a 97 7!8 y 08 tinos éstos 
que se man+'enen firmes en los momen-
to'» que csnrlHmos. 
No emerlmentítron cambio anreciab1» 
en la Fetmna las ncpiones A'A TTomna 
Electric ni las de la OoT r̂'f"",a Na^'^^a. 
Tjn.«< aciones ^e la PrtWfialifa Ttnl^n 
Ul-siinho de -̂̂ ""'ros estuvieron flr-mes, 
tanto las prefeirdas como los beneficia-
Banco Español, i . . .. . . . 
V. C. Unidos 
Havnna Electric, pref. , . . 
Havana Electric com. « . . 
Teléfcnó, prpf 
Teléfono, comunes. . » . . . 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cene, comunes 
CompaOía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compafiía Cubana do Posea y 
Navegación, com 
Ünlrtn lllspano-Americana de 
Seguros. 
Unirtn Hispano-Americana de 
Seguros, Be 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Rubber Co„ 
preferí ,as. . . . 
Cnb in Tire and Rubber Co., 





















Componía Licorera Cubana, 
proferidas 
Componía Licorera Cubana, 
comunes 
Compafiía Nacional d© Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional do Calza-
do, comunes 
Ccmpania > e Jarda de Ma-
tungo», preferidas 
Compañía • c Jareta de Ma-
tanzas, slndleJdaa 
Compañía • e Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía ' e Jarcia d* Ma-
tanzas, sindicadas 







P R E Q O D E U 
» ' i ; , : , „ ; „ K . r « • . ^ 
$31.00 quintal. ^ • « Pal»,. 
Manila ••Rey". extP, ^ 
• 0 Pulgadas a $:w.oo . ."^«f , fcl 
Medí--fes de 6 i;4 a 12 S J S 
to de 50 ccntavo's en "tt&W&J 
y descuentos de costiimb, *1, *N 
(Continúa en la 
• • • • • « • a 
e • • • • s . 
.¿<4/CIBl5t'U J»ál,'.. 
raffa m t e r é g sobre dep^gf^ « ^ 
lVep«rtairw«ito d« Ahorros. DGBemp*. 
fia caraos fldudarlo» fe tofe^ 
i lq iu l la Oaja t de S ^ n r i d a d «a 
ds a p r t i f l a de latíroneg, TUm» 
tartamente de Blones y 'Dor*«« | 
semsam 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
M a t o r i a a F i l t r a n t f a y B l a n q u e a d o r a a p e r a A s ú c a s v 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T c f ó f o a o s ¿ - 7 7 5 1 A - U b 8 . i - 4 2 8 7 
M u r a b a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r 4 ( 
5T% 
American Can 42*4 
Amor. Smelting •índ Ref. , . az«4 
Amer. Car and Fonndry. , . 131 132 
American Locomotivo. . . . . 94lí. 04'* 
Tiuldwin Locomotlve. . . . . l t |% 111% 
General Motors 2521i Zffi^i 
. Weí t lnebouso Electric. . . . 52 
Stu tehaker. . . . . . . . . . 
Pierce Arrow Motor . . , , . 56«4 
•WlllyB Overland. 24^ 
AIllK Chalmers. » « « a • •» «i 
E L E C T R I R C A a D N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o * 
O ' R e i l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
X3 fl T'x C O O E 
PRfSTASüOS SOBHE J0Y[R!A 
Consulado U J . - T e l . A - 9 ? 3 2 
90 d - lO . 
Ferrovlarloa: 
Cht , Mil and St. Pnol rrof. 
Chi.. Mil nn-l St. Paul com. 
interb. Consolld com 
iterb. Consolld pref. , , , 
í 'snadlan Pacific . 
Lehigh Vftllev. . . . . . . . . 
Missouri Pacíf cortlf. . , . . 
Ni P. Centr.il 
St.. Ijouis S. Pranclsco. , . . 
"^oadlng coman*» 
Southern PaHflc 
Southern Roilway com. . . 
ünion Pacific 
i l.iladelphU ; 
Bnltimore and Oblo. . . . 
Cheaoneako nnd Ohio, , . . 
T>rft Marqu^tte » 













Nosotros f a b r i c a m o s los Muebles de Of i c ina 
Q U E m N K K I T A 
V i L A Y 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
B A S 
Atenclái G a n a r a s 
y I13C3Í133Í3J 
W l A F O C A «TLA V E ^ T A * E S T l -
C I 0 N D E C'ONTícAJIAESl'KE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
gaaado pell-fino. raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de trea 7 
cuatro a ñ o » ; novillas, pell-finaa, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
i ' l i a n z a EUemplar*- «scoj ldoa p a m 
P a d r o U 
G A N A D O D i C O I O M B I A 
para Doeyes y vacas uo&craa ootom 
Lianas, novillos colombianos para ats^ 
Jora, de C a r t » f e n a . Covefla v Ziapava 
GANADO V E N E Z O L A N O 
I para bueyes de Guanta y C i e r t a Ca-
bella. 
Puedo entregar cargamentos c m * 
rietoa de ganado para hierba de Cu-
lombia y Paerto Cabello on cuf•la»í*, , 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s i^'o ! is , d i r í j a n l e a J 
^ Ferrar , ' . « i c a aita, S, Santiago da 
¡ ''nba. 
Ü E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E m i s i ó n d e l 1 9 2 9 a l 5 p í r c i e n t o d e i n t e r é s . 
R e c o m i e n d a a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e ! a I s l a d e C u b a 
l a c o m p r a d e e s t e v a l o r , c o m o i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a p o r l a g a r a n t í a 
q u e <o r e s g u a r e f a y e l b e n e f i c i o q u e a c t u a i m e n i e o f r e c e c o n e l t i p o 
l o s f r a n c o s . 
L a s u s c r i p c i ó n s e c i e r r a e l 2 0 d e M a r z o 
P a r a i a t o r m e s d i r i g i r s e a l a O f i c i n a C e n t r a l , A g u i a r 81 J 83, 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 p . m . 
C1930 a l ú 
induBtrlal*»»! 
Central Leathor. . . , t 
Com Products 
Ui S. Food Product». , * ' 
1 . Induat. Alcohol. . 
rfeystono Tire an-'j Rubber! 
t4oodrtcb Pvubbor Co, . . 
V. & Rubber * * 
r U Swltt. Inter. . . . ' 
Ubhy, Me N'ell and Llbbv*. 
^wift and Co:nrtany. . . 
Intemntlonal Paper Co. . . '. 
Ijoft Incorporoted. » . . 
Natirnal Leather. . . . . * * 
Flsk Tlr? . . . . 
tnited Fr- j l t . . , . *, ', [ [ 
MapfMmoS? 
Tntem xrerc. Mnr pr^f. . v . Mai 90 










J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l n a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . . 2 ^ 8 1 t A . 7 4 5 2 » A - 2 9 7 6 . 
ea 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
Piianos c o t i a d o D c s de a z ú c u t s para entrega futura 7 nuestro foüeto dcscrípUro respecto a opera-
ciones en la Bolsa de Azúcar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B T S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M U m b r o a d e l a B o l a s d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
d Z Ú C B i 
" C U B A N S T A N D A R D " 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M . A . C A M P B E L L » 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
A Í Í O L X X X V 1 I I 
D L \ R 1 0 D E L A M A R I N A M a n o 7 de 1920. P A G I N A D I E C I N U E V E 
• r 
M e r c a n ü S e c c i c n 
Nación s 
do ? c„ Ha los crustáceos, ias ¿ lnan " < Í P c £ e n z o de ^ .^e ernl ^ V ^ H ^ r r ^ ^ 'ennlnan 
CONSUMO D E L P E S C A D O 
R E L A C I O N del pescado, cmutáceos etcé-
tera, que ha consumido el público de 
esta capital durante el mes de febrero 
con la expresión de lo que le ha costa-
tlo al mismo. 
IJbras Clase de pescad© Costo, pesos 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Díaz, González y C a . 
— «torírada onto el Jíota-
r irU^nclado Justmmn uido BOCle. 
oí<unora. se *°rac0¿edlcflrSe a la córn-e r ercantll, P 0 " , air,avor de sombreros y venta «1 r>or mayor ^ 1Ho ^ 
Tartículos SSenCOel almacén que 
y , Pn es,to„,ihiiCo en la casa numero 
•brlrán fifde San Ignacio, bajo la 
*' "e la nfaz Gonz-ález jr Ca.. en cuya 
^ftn de ^f,2'tflnen el carfleter de ge-
Sttda^ social tienen ^ tf , 
rentes ^ " J ^ o s señores Celedonio Díaz 
e interefado?, ios Gon7.:uez y García, 
v O ^ f ^ í u S o z y Santiago y Francisco 
^Sulz0 y V a l d f t ^ 
Mendieta y Díaz 
^ pablo Mendieta nos participa 
13. „ t , carta que con techa primero 
^tual y por escritura pública otor-
áel a ante el notorio de esta cap al se-
^ ^ o n í o Muñoz, ha quedado dísuelta 
- J ^ f e B ^rcant i l que grlraba en esta 
* i alo la razón .fe Mendieta y Díaz, 
^ n í n d o sus negocios bajo bu nom-
n Chiéndome adjudicado todas sus 
* ,» , i^es créditos y pertenencias y 



























Varias . . . 
Sardinas. . 
Inferior. . . 

























Camarones. . » < 
Líangostlnos. . . . 










Idem, visto, 1!8 D . 
Liendres, reble, ' . .T i . 
Idem, vista. 3.70. 
Londres, 60 d|v, 3.60. 
París, cable, 39. 
Idem, vista, 38 1|2. 
Madrid, cable, 90 112. 
Idem, vista, 90. 
Hamburgo, cable, 0. 
Idem, vista, 6 1|2. 
Zurich. cable, 83 314. 
Idem, visto, 83 1|2. 
Milano, cable, 31 ll-t. 
Idem. TlHto, 30 3[4. 
Í N F 0 R M A I ! 0 N ~ S 0 B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i ' 
( T O B KMSÍXí 
E l mercado de New York abrió muy 
inactivo y con poca variación en los pre-
cios. . 
S© anuncio qn» los bono» anglo-france-
ecs serán pagados a su vencimiento. 
MENDOZA Y C A . 
0.4Ó.—La Bolsa no se abrirt hasta las 
10.CO. 
9 50.—Esperamos que el mercado me-
jore algo de un momento a otro y acon-
^ i m o s comptren buenos ralofcs como' 
Southern Pacific Baldwln y Steel en 
todas las reacciones. 
9.50.—Creemos que la baja ha termi-
nado por ahora y que se deben comprar 
valores en todas las reacciones. 
10.45.—Cuban American de 860 a 400. 
11.12.—Esperamos que el mercado me-
jore algo y opinamos que deben comprar-
se valores cada vez que bajen. 
Carrillo y Forcade. 
P R O M E D I O S D E U S C O T I Z A C I O -
NES D E A Z U C A R E S 
C * R D E S A 3 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes da Enero. . . 
MATANZAS 
Primera quincena « 
Segunda quincena 
CIENFÜEQOS 
Primera quincena * 
Begunda quincena. . . . . . 
Mes de Enero 
HABANA 
MES D E F E B R E n o 

























tuperiores, pero estos precios no son los 
que regularizan el mercado, ya que es-
tas cotizaciones son de oportunidad apro-
vechando la carestía f-omo decíamos ayer 
al tratar <ie los elevadíslmos precios a 
que so han vendido pequeños lotes de 
los alrededores de esta capital dlrcta-
mente por sus dueños. 
, Rigen loa Blgulentea precios en lo» 
corrales: 
Vacuno, a 14 112 centavos. 
Cerda, de SO centavos a un pes<K 
Lanar, de 05 centavos a un peso^ 
MATADKPO LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, la 05 a 70 centavos. 
Cerda, de 80 a un peso. 
Lan.-ir de 05 a 100. 
Reses sacrificadas en esto Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 74. 
Cercii, 49. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
clero se cotizan a lo< siguientes precios: 
Vacuno, do 63 a 70 centavos. 
Cerda, de 80 a un peso. 
Lanar, de 95 a 100. 




Entradas de ganado. 
Llegaron cinco carros do ganado vacuno 




Se cotizan de DO a 60 pesos la ione-
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centiíTos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal 
C A N I L L A S 
Se paran de 20 a 22 pesos la tonelada. 
p e z c n a í ; 
Se venden de 70 a 75 centavos al «uIzh 
t a l 
SEBO 
Bl sebo refino o de primera clase «a 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de, 
•earuiida envasado en barriles de 15 a IflL 
• T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente do 120 a 150 pe* 
kos la tonelada, realizándose a eate pre-
cio. 
41 S I A B i e DU I .A H A B I * 
R A lo encuentra ü d . en to-
das las pobiaelonM do la 










500.00 2.000 99.20 12.400 250.543.02 
M E S D E E N E R O 
HABANA 
Habana, 29 C» febrero de 1920 
C A M B I O S lo.oora Primera quincena S 
Segunda quincena. 
Mea de enero 
0.10.7817 











C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 df*. . 
Londres, 60 dfv. . 
París, 3 d|v. . , 
Alemania. . . . 
B. Unl'íos. . . . 
España, 3 sfp. . 
Descuento papel 
comercial. . . 
Florín 













~ % D . 
A Z U C A R E S 
E L J O V E N 
C A R L O S J O R G E D E C A R O O M Y S O T I E R R E ? 
ALüaDrO D E S T . A C H J S T m r e C 0 L L E G E 
Debiendo celebrarse e 1 día 10 del corriente, a las 8 de la m afiana, honras f ú n e b r e s en aufraglo 
de su alma, en l a Iglesia d e l Cris to , que f a l l e c i ó el d ía 8 de F e b r e r o de 1920, en el Pueblo del C a l a -
bazar (Habana,) sus padres, hermano, d e m á s famil iares y el R d o . Padre Moyhan, Director de dicho 
Colegio, ruegan a sus c o m p a ñ e r o s y personas de amistad, les a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto; favor 
que siempre agradecerán . 
Habana, 7 de Marzo d e 1920. 
Doctor Feder ico de Cardona; Seraf ina G . de C a r d o n a ; Feder ico Gui l l er -
mo de Cardona y G u t i é r r e z . 
C . 7926 7, 8 y 9 mz. 
~ Rie 
R . I . R 
E l m a r t e s , d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , e n l a P a r r o q u i a d e S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a ( N a r a n j i t o ) , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
S o a q u í n B a r c e l ó y O l i v e r a s 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 9 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u v i u d a , h e r m a n o s , s o c i o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r -
l e s e n e l t a n p i a d o s o a c t o . 
N a t a l i a R u t e , v i u d a d e B a r c e l ó ; J u a n B a r -
c e l ó O l i v e r a s ; B a r t o l o m é B a r c e l ó O l i v e -
r a s ; F r a n c i s c o J . C a m p s ; A n t o n i o A n t ó n ; 
P e d r o V i l l a t e ; B a r c e l ó , C * m p s & C o . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
a 2390 2(U7. 
Aíflcar « n t r í f a c a de gcanpo * s m «Mi 
m d o i da nMariíael In. on los ilmacenes 
publleoB da anta cluJad para la expom-
cldn . . . . . . eentaToa oro nacional o ame-
r-cano la libra. 
Aatlcar de cntel da 89 rrados de polar!-
cocían, en los almacenes públicos da as 
, ta ciudad p a n la expwrtaciAn centa-
r<-s oro Nacional o americano la libra 
Reflnrer uoti-rloi do tamo: 
Para cambios, Francisco V. Roa. 
Para Intervenir en la cotlíaclfln ofllcaj 
do la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y 
Miguel Melgares. 
Habana, 8 de mareo <]e 1920. 
PBDKO V4.RBLA NOOÜMiRa. Sindico 
cresldento—MARIANO CASQUERO !»• 
B O L S A D E L A H A B A N A 
i- j . i - • 
Marzo 6. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A I , 
Com. Ven. 
BONOS . " 
Rep. de Cuba Speyer. , , . » Nominal. ' 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . . 80% 83 
Rep. Cuba 4 1\2 por 100. . . Nominal. 
A. Habana, la. Hip. . . . . . 09 ios 
A, Habana, 2a. Hdp. . , . , 9S 106 
P. C. Unidos — 90 
Gas y Electricidad 103 116 
Havana Olectric, R r Nominal. 
H. R. R. y Co. Hip. Qrs. (en 
circulación). . Nominal. 
Cuban Telephone 73 7S 
Cervecera Int., la . Hip. . . 100 103 
; Bonos del F C. dol Noroeste a 
! Guano (en circulad fin i . . . . Nominal. 
ObIlarn<-lonPd de la Manufactu-
rera Naoionol. . , 100% 108 
A C C I O N E S 
Banco Espaflol, . . . . . . . 110% 112 
Banco Nacional 1R1 — 
Banco Inte»-nacíonal Cuba. 100 104 
Ferrocarriles Uniüos . . . . 88^ 92 
Havana Electric, pref. . . . 108Vj 109^ 
Havano Electric, com. . . . 91 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . , . Nominal. 
Cervecera Int., pref. . * . . 110 200 
Cervecera Int., com. . . . . . r>8 100 
Teléfono, preferidas. . , , . 102 104 
Telefono, comunes. . . . . . 97% 100 
Naviera, preferidas. . . . . . 95 90% 
Naviera, comunes 78% 79£j 
Cuba Cañe, preferidas, . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . 40 46 
Compañía de Pesca y Navoga-
<a6n, preferidas. , , , . . NominaL I 
E i - d . i 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 40 46 I 
Unlfln Americana d» Segu-
ros 165 200 
Idem Beneficiarla» 84 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal | 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Cnlftn 011 ComPany Nominal 
Qulfío.ies Hardware Corpora-
tion, preferiJas NominaL I 
Qulfiones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. ( 
Compafiía Manufacturera Na-
cional, proferidas 77% 76% 
Compama Manufacturera Nn-
cicnal, comunes 47% 54 
Compartía Nacional ao uarruo-
nes. preferida» NominaL ' 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. | 
Licorera Cubana, pref. . . . 58% 60 
Licorera Cnbona, com. . . . 16% 20 
Compañía Nacional de Perfn 
moría, proferidas 72% 85 , 
Compañía Nacional d« Perfu-
mería, comnnes 
Compañía Nacional do P la -
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional do Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Be-
guroa, comunes 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas 
Comp. Nacional de Calzado 
comunes 
Compañía de Jarcia de Mruau-
itas, prefertdus 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
7<at, com. sind. . . . . . . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 6 
1,K V ^ V T A BN PT1D 
f E l mercado sigue con muy pocas exis-
tencias. Los lotes de ganado de Cfemo-
gliey siguen cotizándose firmemente con 
. un promedio '"b venta de 14 1|2 centavos. 
E n estos tíltímos d ías se han vendido 








E L S E Ñ O R 
P E D R O G A R C I A Y G A R C I A 
Q u e f a l l e c i ó e l 8 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
^ Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
c e n * ' ^ I a l 8 : , e 3 i a d c l S a n t o C r i s t o , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l d í a 8 d e l 
^ r n e n t e , s u v i u d a q u e s u s c r i b e e n s u n o m b r e , p a d r e s , p a d r e s p o í t i c o s , 
a s r * j n a n o s ' h e r m a n o s p o í t i c o s y d e m á s f a m i i a r e s , r u e j a n a s u s a m i s t a d e s 
8 a n a t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 5 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E L O I S A A L V A R A D 9 , V D A . D E G A R C I A * 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
i 
rsos fi-6y7mz. 
E l D r . D . 
G e r a r d o R o d r í g u e z d e 
A r m a s , 
C a b a l l e r o d e C o l ó n 
H A F A L L E C I D O , D E S P U E S 
D E H A B E R C U M P L I D O 
S U S D E B E R E S D E C A T O * 
L I C O . (Q. E . P . D . ) 
E n nombre do l a I n s t i t u c i ó n 
encarezco a todos los herma-
nos que se s irvan as i s t i r hoy, 
domingo, a las cuatro do 
la tarde, a la casa del finado, eu 
la cal le de los Bafti>os esquina 
a la 15a.. en el Vedáti'>. para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a i C e -
menterio de Colón . 
Habana, 7 de Marzo de 1920. 
C . C . F I T Z Q E R A L D , 
G r a n Cabal lera 
E . P . D . 
E L - D O C T O R 
G E R A R D O R O D R I G U E Z D E A R M A S 
R E P R E S E N T A N T E A L A C A M A R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, siete del c o m e n t e » a las cuatro 
y media de l a tarde, sus familiares y amigos que suscriben, ruegan a sus amistades 
encomienden su alma a Dios y a c o m p a ñ e n su c a d á v e r , desde l a casa mortuoria: B a -
ñ o s , entre 13 y 15 , Vedado, al Cementerio de C o l ó n ; favor que siempre agrade-
c e r á n 
Habana, 7 de Marzo de 1920. 
Isabel Ablanedo, v iada de R o d r í g u e z de A r m a s ; Herminia, Aracel i , Mar ía Antonia y 
Teresita R o d r í g u e z de Armas y Ablanedo; El isa Ablanedo; doctores Eduardo y 
Rodolfo R o d r í g u e z de A r m a s ; Valentina Alvarez de R o d r í g u e z de A r m a s ; F r a y 
J o s é Vicente; Padre Moniham; Francisco R o d r í g u e z Gut iérrez ; doctor Fél ix P a -
g é s ; Miguel, N i c o l á s y Luis Franco (ausentes) . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
G E R A R D O R O D R I G U E Z D E A R R I A S 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a E m p r e s a 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a l a s c u a t r o y 
m e d i a d e i a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a d c l D I A R I O D E L A M A R I N A , r u e g a a s u s a m i s t a -
d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
B a ñ o s , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E Y G U T I E R R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
J 
h d o b o n e r a , a n t e s A n g e i d e C o b a . R o m a y y l a , M o n t e 4 6 . - T e l é ! o n o A - 1 2 2 0 
Muebles ftnos, escogida caoba garantizamos encargos para todos Jos 
mas' -«j i -JBerro y bronce, cainitas y cunas para n i ñ o s . Monte, 46. 
p i s t o s . — L á m p a r a s , mimbres, ca^ 
C2J54 lt .-6 ld.-7 
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C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
ITriMWÉ MARTA AMPERE 
a « r a DIARIO DE LA CARENA) 
Quien uo admira el nrarnrilloso TTO-
r.reso de las ciencias eléctricas y sus 
estupendas aplicaciones a los trar.-
vias, trenes, telegrafía sin hilos, to-
léfonos, ote. etc.? En este año do 
^20 ce van a Cumplir los cien años 
de una de la» más célebre? experien-
cias, cuyos resultados, ni el genio 
mis previsor pudo sospocanr. 
EstaiuTo remildoR les miembros do 
la Academia de París e n la sesión se-
manal el día 11 de Septiembre de 1820 
im aoadémico venido de Oénova repi-
tió las experiencias do Oerted, que se 
refieren a la influencia de una co-
rriente eléctrica sobre la aguja mag-
i'-ética. En la reunión siguiente el 18 
de Septiembre, presentóse Andrés Mn 
lia AmPere ante los Académicos y les 
blzo ver la mutua influencia de las 
corlrentes eléctricas entre si. desen-
brimlento que pe puede anunciar as^ 
Do« hilos paralelos, puesta a cierta 
distancia, se atraen cuando la elec-
tricidad los recorre en el m'sim «̂ n 
tido: por el contrario, si las corrien. 
te» se mueven <n sentido tipnesto U n 
hilos se repelen "Yo no s*. dice Ara-
Po, si en el «xtewso campo do las cien-
ciaa físicas se ha presentado jaimiP 
*nc descubrimiento tan hermoso, con-
cebtóo, llevado a cabo y completado 
oon tanta rapidez" Amporo entrertû o 
a la Academia con esos sencillos ex-
porimentos, que hoy en día ¿.é ven dos 
critos en los textos do Física y que se 
verifican al dar les primeros pasos cr 
1̂ estudio de la electricidad. Más no 
ee contentó con su descubrimiento 
quiso dar una explicación clara do 
los fenómenos; añadió nara «lio a 
las matemúticas y su libro Thoorie 
ln?»thoiluit!(Tue des Phenomenes eltc-
trodvmaniques fué el resultado de sus 
profundas investÍKacioH||6. \ qué de-
bemos las bâ p.s los nrincirios cien- i 
t,;fic.os de la E'fctrodinámica, Al in-
tisrr.'> fípico Ampere. Su nombre con 
razón adquirió una celebrHad impe-
n codera; bien merece quo le dedique-
mos algunaa líneas, al recordar el i 
<ent.pnario de sus experiencias. 
Sólo él vale Por una lesión, se diio j 
U hacer su elouio en la Academia d? i 
íhU'fa, porque fué uno do los hombrer. 
de conocimientos más univerpalos que j 
•«e han conocido. Nació en LvOn en • 
ITfB, flos nfioa antes que Ofrot/vl. Aj 
"os once años pedía n̂ la bibHoreca ¡ 
].\ibIicH do esa ciudad Ip.? obras do 
jnfttemáti&i de P.ernoulli y Eu^r; pe-
vc ^endo que no sabía ol -atín para 
r.atenderlas, dedicóse unas cuantas se 
manas a estudiar meior €*a leneua, 
I-asta que rompió con la dificultad y 
• mPézó a leer con soltura los libros 
do aquellos grandes maestros, quo 
para la mayor luarte de nuentyoa ió-
vener, de España y Cuba â ûtrÁA sien 
qo un lihro de .ieroarlificos. por no f-a 
Ver el latín. Como dijimrs en otra 
ocasión, la mavoría de los Profesores 
de la Universidad y de v « «inmno-; 
no podrán entender sus discursos, si 
alguna ves por sus méritos los bo1.-
-̂ ran con grados y borlas dp Doctores 
5'or la Universidad do Oxford o Cam-
bridge, pues en tales oeysiones los 
í 
A V I S O 
L A C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O S Y M O T O R E S 
p a r t i c i p a a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e 
h a b i é n d o s e t r a s l a d a d o a s u e d i f i c i o d e 
R O A M E R . 
M A X W E L L 
M A R I N A , 2 
c o n c e n t r a t o d o s s u s n e g o c i o s e n d i c h a c a s a . 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L W H I T E . 
C A M I O N E S 
I N T E R N A T I O N A L 
T R A C T O R E S 
T I T A N e I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L . 
N u e s t r o s t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a , l o s m e j o r e s d e 
C u b a , m o n t a d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s y a t e n d i -
d o s p o r e x p e r t o s , p u e d e n c u m p l i r l a s ó r d e n e s r á p i d a m e n t e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 




| M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l últ imo toque de encanto en el traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Z a p a t o s M a x i n e ' 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y manode obra-
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
E l ca lzado B r o w n signif ica e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House* 
para señores, y loa aapatoE "Bustcr Brown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A penar de que ha subidoel 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
oora. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Loa mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantea p a r a Cuba t 
Schluter & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOUI5, MISSOURI. E . U. A* 
discursos se leen en 'atir. ¡Frutos 4a t0. dosg&rbado, casi incaKiz de tra-
C2382 alt. 4d-7 , 
Mecerse im Paralelo \.&VA quei se vea 
la diversidad fie sus caracteres y mo-
dc» do ser. Aiup<-re era distrnido, len-
nuestrog descabellados plaT-es de en-
señanza 
A los 26 afios, Ampere Hamó la atc-n 
ciíín ríe los sabios con «su rvlebre es-
tudio maiemático: Consid^ratlons sur 
la theorfe mathematifin© <!e íen. Lla-
••náronle en soguida do Profesor a 
Lyon; le encontraremos, al cumplir 
los treinta años, entre los Profcsoreci 
de la Escuela Politécnica de París, 
distinción verdaderamente extraordi-
7 ar-a nara el joven Ampcro 
Entre éste y Faraday suelen esta-
zar correctamente un círculo eu el 
tablero; Faraday por el cr-'-írario, vi-
vo, alerta.; ¿xporimentaocr de u"a 
habilidad extraordinaria. "Pero atr-
t-os, dice el Secretario de la Acatío-
iria, M. Dum*3, tenían p:l corazón 
iranco y abierto; su grandeza de al-
ma era extraordinaria, desconocía ía 
envidia. Todo rayo de luz que vinipse 
do sus émulos o de su pr-tPio enten-
dimiento los llenaba de alegría, todo 
Luen suceso los bacía felices. Ama-
ban a sus semejantes y su grandeza, 
se consideraban corr.o instrumentos do de este mundo i^sa, SI tu te allmeu-
una voluntad suprenin a la que debían tas de sus vanidades, pasarás como 
someterse con respeto, y si aquellos | ella. Mas la vendad de .)los permi-
que sólo conocían sus obras los con- j nece eteroamente; ci tu te alimontíx'j 
sid%ruban como los genio? y verr)a-; de ella, como ella serás iucontrasta • 
dero orgullo do la bumanidad, ellos ble. 
se tenían, entre los conocedores del Trabaja con espíritu de oración. Ea 
su% personas, como las criaturas más tudia las cosas de esto mundo; es el 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWIVITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. <Xne tendrá en él, un broche de presión-como nunca lo habia soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, oueaearra firmemente, hast iqueVd. mismo aparte el broche con los dedos. El pulido de 'nVINITY es permanente, ye»tan hermoio y brillante como el dé una moneda recién acunada. TW1NITY se garan-tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden deformar. Sus bordes son perfectamcuto doblados do modo que impiden que la tela o el hilóse corten. 
Los broches de presión TWTNTTY van en una atractiva cartulina en color. Existen P l̂ tamaños, en blanco o negro: nn tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Lie Vd. los broches de presión J'WIMTY. y si no los encu«nfra en el Almacón o Mcrr erla, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-cano, o en moneda corriente del cuño americano, o piro internacional o libranía y 1* enviaremos por correo porte pagado, cuatro caftulinas (U4 broches de presión) en blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
89-2» W«rt 31st StrMl D*pt. T New York, E. U. da A. 
ZHríccion raMepru/ica; "Efftitffco Neuyork." 
4'Or' 'VÓ 
humildes y sumisas de D.;os 
Las dislracciores del tiran Ampero 
como dice Van Troicht han llegado a 
ser legendarias.. .En el CoVgio, cuan 
do el inmenso tablero negro en que 
Lacia sus cifras estaba cubierto de 
ellas, borraba con una rodil1a pus f6r 
muías. Por lo regular, creyendo que se 
trataba d2 un moquero, la metía er. 
el bolsillo. Algunos minutos de&curs 
la volvía a sacar para limpiarse y que 
daba jalbegado como un pavaso. t-'n 
día, en pleno bulevar de París, le 
preocupa un problema, y va resolvión 
dolé en su mente. Advierte en su ca-
mino cierta cosa negra, se det iene, sa-
ca de su bolsillo un 8*4**0 de 7 
se poi.e a escribir cifras sobre el 
respaldo de un coche. 
Cuéntase también de 61 rjue, al ex-
plicar el cálculo infinitesional, creyó 
que sus letras y números eran dema-
siado pequeños (y eso qup una vez 
recihió la invitación a una comidLi 
escrita toda ella dentro de la letra A 
r.ue 01 había eperito en una carta» 
Preguntó a sus ü s c í d u I o s ?i vMan sus 
letras y números. Contestár-mloa 'os 
jóvenes en broma que los hiciese ma-
vores. fíl Profesor, que torio era 
hondnd Ib» hizo tan grandes, quo cin-
co cifras ocupaban casi todo el table-
ro, sin tener ananas más !"i8»t para 
continuar aquellos largos cálculos. 
Bl niérHo do las obras -5 investiga-
«••ones físicas d« AmPores es tan gran 
de quw, como dice el autor arriba ci-
tado "no hay en el descubrimiento m« 
ravillopo ene han adquirido en nues-
tros día.s las ciencias eléctrica, no 
hny recito, un descubrimiento nuevo 
ni una máauina. r l un instrumenlo 
ni una teoría, n| un principio, ni 
rná ley que no re halle en germen pü 
el dcscubvimiento magistral de Am-
pere.. y no se encuentre allí marcadn 
en f?u sitio y rango." 
Miembro de1 Instituto de Francia, 
de la Real Sociedad de Londres y íMlm 
l ureo, de las Academias (icntiffeas 
de Berlín, Stockolmo, Bruselas, Lis-
boa y otras Asociaciones de eso gé-
nero. Inspector Genoral de la Univer 
í'idad de París, escritor claro y auto" 
de muy interesantes Alemorias: Am-
pere ha merecido que su nomhre qu«i-
de poroetuado en la unidad eléctrica 
^mPerio, como &e acordó en la Confe-
rencia internacional de Eiectricidad 
de París en 1881. 
"En su3 notas se encontraron má-
Imas oomo las siguionteí; Lli figura 
deber de tu estado, pero no las mires 
mág que con un ojo, que ei otro osté 
conslantomente fijo en la uz eterna'' 
Vivió como práctico católico, al mo-
lir después de haber recibnlo el Viáti 
co y la Extretnamíción, como un ami-
go le leyera algunos paáajes de la 
Imitación de Cristo: '̂ Xo os cansen, 
U dijo Asnero: sé do memoria ese 
hermoso libro.h 
M. Ssiiiredra. 
Madrid Enero 1320. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Noticias del Municipio 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado Ucencias de la Al-
caldía los señores José l'. Bonffartez-
ni para tienda de papel p efectos de 
escritorio en Obrapía 98, Ramón Cha-
vez para puesto de ñdturas en Man-
rique 31, Raimundo Farbelo para car-
pintería en Manrique 21, Antonio Re-
galado para taller de maquinaria en 
Avenida de la República 57 y Angel 
Sánchez para Academia de bailes en 
Industria 49. 
CARRETILLAS DE FLORES 
El Inspector señor Bertemati ha co-
municado a la Alcaldía que en el día 
de ayer, cumpliendo el decreto dicta 
do recientemente, remitió al Depó-
sito Municipal diez carretillas de ven-
dedores ambulantes de flores que es-
taban estacionadas como puestos fijos 
en la calle de D *̂igones entre Labra 
y Avenida do Itaba. 
ESPIGON 
(El Gobernador Provincial ha remi-
tido a la Alcaldía para conocimiento 
de los vecinos, el anuncio de que la 
Havana Goal Co., ha solicitado auto-
rización para couatruir un espigón en 
Casa Blanca. 
DR. FEOfiRICO TORRA L B A i 
t^lOMAOO, ÍNTESTINÜ í S l ¿ 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a (» p. m en Es*, 
pedrado, 5 entresnelos. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado 
Teléfono F.1257. 
A D E P U R A R T O C A I S 
Es constante el encuentro con 
ras enfermas do la sangre « 
a consecuencia de su estado de d« 
posición, por eso ol uso ('el Purlílq 
San Lázaro, se extiende y gena 
porque es medicina que purifica m i 
r-re, que la libra ue impurezas yMi 
los elementos. 
Purificador San Dfizaro es magrUto» 
oí tratamiento de las afecciones M 
eanpre, solo contiene el resultado «fj 
coml.lnación de zumo .le varias • 
Vigoriza el corazón, fortalece a • 
micos y lo pueden tomar las I 
de todas las edades. 
Todn» las ootlcas vendan - ^ 
San Lázaro y al por mayor en 
CoWn y Consulado. BWHU alt. ratorio. 
T h e F r a n & U n A u t o m o b i l e C o m p a n y , 
d e S y r a c u s e , N . Y . , E . U . d e A , , 
d e s e a a n u n c i a r q u e y a s e v e n d e n e n e s t a R e p ú b ' i c a l o s 
A U T O M O V I L E S P R 4 N K L I N 
P o r medio de s u 
D i s t r i b u i d o r E x c l u s i v o p a r a C u b a t 
D A V I S C R O W 
DE 
I N F A N T A , 1 0 2 - A . T E L E F O N O ftfl-2553. 
EDIFICIO DE LA 
C U B A N A U T O & M A C H I N E W O R K S . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a G b a u í f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO ESPECIAL 
Juego A* T i «Je, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro ea 
tresea tela. 
TMB OKNiMME CLOTf 
La Tela legítima, ma-
nuíacturada por Goo-
dall Worstcd Co. 
Lavable Garantizada 
SI avío complelo pox 
$45.00. 
m Traje. $22.50 . 
El Guardapolro, $lí.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medida» a 
quien lo aollcite. 
tela 
Un aurtldo sin Igual de. • r i o » para eaballeroe ^ 
Beach, Moaré y Seda, de corte Irreproobaüle y í6"*1' 
wedelo y oonfeocloa. 
B R 0 A D W A Y A T 4 9 í h S T . Newr 
Y o * 
aliñas oomo las siguientes, î a ricura ^ - . . . i • _ - - ^ - ^ ^ ^ . - • - « - a . > ^ . _ - . ^ • ¿5714 ld.-2S 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S A $ 7 . 0 0 E L M I L L A Í 
E N " L O S R E Y E S M A G O S " , 7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
— x t , C2301 alt 4d.i A 
P A N T E O N E S 
" L A S T R E S P A L M A S " , de R . M o ^ 
U S T O S P A R A E N T E R R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L calle 12. a V S r i o ¿e ^ 
ANO LXXXVII1 
DIMMO DE LA MARINA Marzo 7 de 1920. i*AGINA VEINTIUNA 
- T E A T R O N A Q O N A L R E G I O B A L E D I S F R A Z 
D O M I N G O 7 . L A S A R D I N A . 
Pab ito Va!enzue!a y Domingo C o r b a c h o , en persona . C a ñ i l e r o s : $ 2 . S e ñ o r a s : $ 1 . P A L C O S : $ 7 . A I A S ONCE D E I A NOCHE. 
1 ' • C2352 2d.-6 
D I S C U R S O 
p E G R A C I A S 
V^v \fnTiyO DEL INGRESO DE 
^ A C A D E M I C O S COREEN 
POVDIÉ VTES, l'OR EL DR. 
^ l u Í l é ^ o ^ e m o m t a -
. señor Presidente; 
Señores Académicos; 
Señoras y señores; 
n mimlatble novelista Inglés Car-
I Oickens en una de esas deliciosas 
rfrraciones'suyas en que parecen pal-
l ^ / r con latidos de vida el alma de 
l i rosas y el corazón de los hombres, 
I Arribe, haciendo gala del estilo pin-
? r^ro v sugestivo que le es propio. 
• 0 prfraordinaria ciudad de Cokeville, 
^hlacióu original y única, cuyos (fl-
^Jlores v gobernantes se esfuerzas 
[Silmente en educar a sus conciu-
d̂anos con hechos y con números 
Aterrando despiadada e irrevocabie-
• «pnte de su espíritu las irreales qui-
eras d° la imaginación y del ensue-
len v ahogando con férrea mano, en las 
líntrañas mismas de la alegría y de la 
IneSa la sonrisa encantadora con que 
Ifl saludan las primeras ilusiones de 
lia existencia y el llanto amargo que 
lie vierte sobra las muertas esperan-
|aas de la juventud. 
I Aquellos hombres han de vivir ex-
closivanieme para los positivos afa-
liies del bienestar material, y aquellas 
|,nUjerob para la misión vulgar y pro-
Isalea del ahorro sin virtudes y del 
Ihoíar si" afectos. Hasta se apaga en 
lia garganta de los niños el grito del 
linfantil entusiasmo, y se borra de 
Isus labios candorosos, como mancha 
jde pecado, la expresión de inocente 
Icontento que les presta la frescura y 
lia fragancia do las rosas de la :naña-
Y, sin embargo, a lo largo de las 
Ipáginas dolorosamente humanas de la 
hiovela, se advierte, se ve, se siente, co 
dio no es posible encerralo todo en 
las groseras satisfacciones de la car-
ne* como sobre el noció propósito 
triunfa la fuerza jjresistible de un 
Idoal mejor; como rompe y desata las 
¡cadenas de aquella educación cruel y 
[bárbara, el ansia perpetfta y románti-, 
ca que enciende el amor en los pechos 
y finge horizontes azules en la distan-
cia y perfuma la tristeza de los que gi 
[nien, y anima el mármol con la chis- i 
pa semidivina del genio, y convierte 
en estrofas inspiradas las lágrimas 
del poeta, sirviendo en medio de las i 
miserias y las angustias de la jorna-
da, de remanso de paz y fuente de' 
consyelos, asilo bendito de todos los 
¡dolores y razón suprema de todas las ; 
abnegaciones y de todos los hefoís- • 
mos. , I 
Y es que los hombres y los pueblos 
no pueden vivir únicamente para la vi 
da del cuerpo; es que no cabe aprisio-
nar el alma en las cárceles estrechas 
del guarismo y del suceso; es que 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
M E D I C A M E N T O C U V A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
S O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L E S 
E L M A S G R A K S D S D E S T C U B S H M I E M T O D E L A É P O C A I S N M E D I C I N A I 
ni—r-TJiiimn--nmii i " w i n m mi wii iwhimwii immihim ••inmin • , ir * 
HORMOTO?CE 
La fuerza y poder 
del toro 
Se ha descubierto últimamente que los extractos de glándulas de animales, aumentan la eficacia de las de nuestro cuerpo combatiendo enfer-
medades y también supliendo ciertas secreciones, cuya producción al declinar es la causa fundamentd de la vejez. Las tabletas Kormotono 
contienen estos extractos y por esta circunstancia combaten la anemia, neurastenia, falta de vigor y todas las enfermedades debilitantes. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías y es producto de los laborstorios de G. W, CARNRICK CO., de ISWva York; 
eternamente la brisa tendrá arrullos, 
y el mar espumas, y la flor aromas, 
y la estrella fulgores, y la mujer be-
lleza y el hombro anhelo inextingui-
ble y santo que cristaliza en el amor 
y que florece en el arte. 
Por eso lo último, o mejor dicho, lo 
único que sobrevive a la desaparición 
de las sociedades y de las ra/;is, es la 
i n -̂i- liTnborrqble de su civilización 
Poblaciones enteras destruidas por las 
: In por el fû go de la tie-
rra; naciones que extinguió el tieiñ-
pu'j populosas ciudades sepultadas ba 
jo los montes volcados o en el sepul-
cro, más hondo todavía, de los siglos, 
se conocen y se estudian, resucitan y 
aurgen de nuevo ante nuestras atóni 
'•as 
rabil 
Sapho, hicieron a Grecia; sin Horacio ble y tenaz por la cultura cubana, 
y Virgilio, sin Marcial y Petronio, sin j salva nuestro nombre del futuro ol-
Ovidio y Cicerón, no habría Roma., vido, conservándolo para legarlo co-
Nada importan ¡as épicas batallas de ¡ mo herencia gloriosa y timbre de ho-
Pilipo y Alejandro, de Escipión y Cé- ¡ ñor, a las generaciones venideras. Y 
posible ni civilización estable, multi-, 
pilcando las manifestaciones del pen- I 
samiento en el lienzo y en le mármol, ] 
sar. Suprimid a los pintores, a los 
escultores y los héroes no existirían 
para nosotros. Ellos son los que los I 
roban a la obscuridad y al silencio 
del olvido, fijándolos para siempre en 
los colores del lienzo, en las lineas I 
de la estatua o en las páginas impe-
recederas del libro. La grandeza dej 
los unos solamente puede medirse por 1 
el genio de los otros. Y de esta suer-
el arte, como un sol inmenso, res-
piandece, y brilla, esparciendo sus 
rayos vivificantes a través de todas, 
«es por eso que primero, al designar-
nos a mis compañeros y a mí Acadé-
micos Correspondientes para colabo-
rar en el empeño previsor y fecundo; 
y después, al recibirnos en su seno, 
como hoy lo hace, par ¡n»dlo d" esta 
Gracias, pues, señores Académicos 
de número, por habernos aplicado tan 
galantemente el espaldarazo que nos 
consagra caballeros de la más noble en el sonid0 y en la página, logremos, j 
cruzada; gracias por haber permitido al cabo, un día, llevar el nombre de 
que uno de los nuestros diera, hace Cuba, a través de todas las tempesta- j 
breves momentos, ante vosotros, ga- des. hasta la cumbre serena de la 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arlóles frutales y de som-
Wa, etc., etc. 
Semíllai de HortaKzsi y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o , 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
llarda muestra de su extraordinario 
valer; gracias por las palabras elo-
cuentes y cariñosas que vuestra cor-
tesía y vuestro afecto pusieron en los 
inmortalidad, por los caminos lumi-
nofós y eternos de la Belleza y del 
Arte, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
i LA MARÍMA 
na 
pensado tan altísima honra, que no 
encuentro frases suficientemente cá-
. lidas y expresivas para vaciar on ellas 
mandas por la milagrosa perdu- las sombras y disipándolas; y al pro-j ei intenso, el profundo sentimiento de 
Itdad del bronce que cincelaron pió tiempo que ilumina y embellece gratitud que nos embarga. 
sesión solemne, para todos fiesta ex-1 labios de un admirable poeta, para 
quislta de la inteligencia, y para nos-! darnos la bienvenida; gradas a voso-
otros, además, consagración definitiva I 
de perenne recordación, nos na dis-
sus artistas o del poema que sus bar 
dop ^prihieron. y es así como, esfu-
mados ya en el polvo o en la nada el 
orgullo y la rique'-a de los caudillos y 
de los Césares, de todos cuantos se 
engrandecieron rindiendo pleito ho-
rnenaje a la materia, y a la fuerza, se 
reconstruyen sus glorias y se descu-
bren sus nombres, y se sabe de sus 
costumbres y de sus acciones, gracias 
a la desdeñada quimera que fulguró | va el Arte que no ama 
on la imaerinación calenturienta de un | no lucha por mantener 
hasta los más apartados rincones del 
ayer lejano, señala rutas nuevas y | 
guía nuestros pasos por los senderos 
infinitos del progreso, hacia las aUu- 1 
ras, coronadas de promesas, donde 
nos aguardan las venturas y las des-, 
esp?rn as del mañana. 
Como natural consecuencia de las 
afirmaciones precedentes, hemos de 
conveJiir en que, pueblo que no cultl-
el ideal, que 
y acrecentar 
Y a eso se reduce mi misión, a ha-
tras, señoras, por haber venido a 
prestar a esta noche Inolvidable el 
indecible enca.nto de vuestra hermosu-
ra y vuestra gentileza; y dejadme,, 
antes de ceder mi lugar al más gran-
de orador que jamás produjo nuestro 
suelo, (a quien ya, de seguro, estáis 
y la nuestra, se abran horizontes de 
rer constar el inexpresable agradecí-1 impacientes por oir.) exteriorizar la 
miento de los Académicos Correspon-
dientes, elegidos, con excepción de 
mi persona, con tanto acierto entre 
los pintores y músicos, escultores y 
literatos de las seis provincias y que, 
al brillar desde el fondo de sus ama-
bles rincones provincianos, aparecen 
como una constelación de estrellas 
que se alzara sobre los campos flo-
pobré soñador, quedando a guisa de j el" tesoro eTpWualTe^ su cuítuVa, es-< f^ntes, para escalar un puesto en-
bandera desplegada sobre la cima de i fatalmente destinado a vivir sin ¡ tre las glorias mas legítimas de Cu-
las edades pretéritas, una obra de ar-i éxito y a desaparecer sin gloria- a' ^ Junto a los magos del pensamiento 
luz del pasado', esnejo de etemi-! hundirse en lo desconocido sin dejar1 7 la Palabra Q116 a su lado los llama-te 
dad, en cuyo limpio cristal se refle- j 
jan los hombres y las cosas, los sier-
vos y los héroes, el espíritu y la fl-
sonomfa moral de las épocas, todo el! 
espectáculo maravilloso y proteico do I 
lo que fué en un tiempo y ya no vol-1 
verá a ser. 
Homero y Benxis. Fidlas y Sófocles, i 
Demóstenes y Esquilo, Anacreonte y 
esperanza de que. por vuestra labor 
ensueño en la grosera materialidad 
cDe la época; de que ingerían di en el 
alma nacional aquellos puros ideales 
sin los cuales no hay grandeza moral 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o 
en pos de sí huella alguna que le se-
ñale un puesto en la marcha progre-
siva y constante de la humanidad. 
Y es por eso, señoras y seiiores, que 
no hay adjetivos para calificar ni elo-
gios para enaltecer la tarea, levanta-
reallza la Academia Naieíonaí de Ar-
da hermosa y útil, como ninguna, que 
tes y Letras, que, laborando incansa-
ron. Y a patentizar que ese agradecí 
miento se inspira, aparte de la honra 
recibida, en la idea de que se les ha-
ya estimado dignos de cultivar en es-
ta sociedad, en que se encierran to-
dos sus recuerdos y todos sus amo-
res, el rosal divino cada una de cuyas 
rosas ha de abrirse en el jardín de la 
Patria, como flor de progreso y pro-
mesa de dichas y afirmación, la me-
jor y más cierta, de nuestra personal-1 eo cualquiera de e 
lldad. » .. . 
Eso dicen los acatarrados que no co-
nocen Antkatarral Quebracbol del doc-
tor Caparó, porqn? si ol conocieran y 
| ttmaran, las primeras ci charadna, le 
aliviarían de manera qno dormirían to-
da la noche. EB un janiho balsámico, do 
cualidades singulares para combatir afec-
ciones de las vías respiratorias. 
To /as las boticas vend* n Antlcatarrai 
Quebracho!. Tomarlo beneficia «úmpre, 
fa'dlitn la aspectoraclín. oxigena las vías 
pulnvnares y hace provecho a tísicos y 
«Rmíticos, quitándolos la opresión. 
Fn época de catarros, afeceloncq br->n-
qrlales e inHuenza. Anticutarral ()m'l>ra-




A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r L í c e Q u c j For.afi&oe L a V . s t a u n 6 0 P o r 
C i e ^ t ü E n u n a S e m a n a , E n j M u c . i o s C a s o s 
Vna r*Q»t» vratU qu« usted mismo 
puede preparar y ueor ta su caita. 
P r e n s a s H i d r á u l i c a s P a r a e l U s o d e 
L o s C o n s u m i d o r e s d e L l a n t a s M a c i z a s 
Las llantas madzas F I R E S T O N E y 
nuestras potentes Prensas para su reno-
vación, lo proporcionarán mayor y más 
continuo servido á sus Camiones. 
Es un hecho, que más de la mitad del 
tonelaje de mercancias que se transporta 
en América es sobre llantas macizas 
F I R E S T O N E , habiendo ganado el 
derecho de estar á la cabecera, por su 
firme y constante cumplimiento. 
L a potente Prensa Hidráulica le asegura 
la mayor prontitud en el cambio y apli-
cación de llantas macizas. Del mismo 
modo le aseguran precisión en su colo-
cación—siendo este el principal factor 
para obtener un mayor recorrido 
FiladeLfla, Pa.—-Víctimas de tendones 
de io.s ojos y otras debilidades de los 
ojea y aquellos que usan anteojos les 
Bería grato saber que de acuerdo ai L»r. 
Lewis hay verdauera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos cou sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
Tista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d'ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no m« lastiman m*». 
Eu la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mí." Una señora que la nsd. dice: 
'La atmósfera parecía nebulosa, con o 
•in anteojos pero después de usar esta 
receta por quince díss, todo parece claro 
Puedo leer sin snteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequefio." Otro que la 
usó dice: "Puí molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cahem Por varios afios 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
ta .icia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en nn sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mf. Ahora puedo hacer ambas copas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
ap-Itadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuahíe por varios afioa me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi jrtbllo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Re cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
r87onahle y multitudes más serán esnaces 
4e fortlflmr sus ojos, así ahorrando la 
molesila y gasto de nunca adquirir an 
teojos Eufei medades Ue los ojos d 
nuicaas naturaieats pueden ser admira 
ineiueute bê eiiciadas coa ei uso da 
e«la preparación. Vaya a cualquier boUca 
buena y compre una botella ue pasUUaa 
pantalla en un vaso coa uua cuarta aart* 
deH a8iua- Con e3te «Quldo biíeaS 
los ojos de dos a cuatro veces diarlaa. Saa 
ojos un aclararán perceptiblemente dea-
!. .I'̂ laer "«-vatono y la lufiamaclón 
y ia rojei prontamente desaparecerá. Si 
sus ojos le moleeian aunque sea un oa-
oo. ea su deber tomar medidas ahora Da-
rá salvarlos antes que sea demaslido 
tarde, Muchoe desesperadamente cieavxi 
podrían haber salvado su Tlata si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otre proEalnente especlaUst* m 
qnlea sa la mostró el artículo «o* an-
t«eede, dijo: 8i, la receta Optona 
daderamente as nn sorproudente remedio 
para los ojos. L.o» Lnsrredientes que i* 
coaftltayen son bt»a conocidos por Ooa-
UñtAm espeolidisUia eminente» / eoa mu. 
cUa frecuencia los recetan. Con muy 
buen éxito la be asado ea mi pr.Wt-oa 
en pooUntea con sus ojo» oansados por 
domusiado trabajo o por uso de anteojos 
Impropios. Puúdo recomendarla altauieu-
te en casos de ojos débiles, ooaoso». do-
loridos, punzantes, con comez6n. ardlsn-
tes, nárpados rojos, vímIóii confusa o pa-
ra ojos Inflamados por efectos de ho-
mo, del Sol,- polvo o Tiento. Ka ana de 
las pocas preparaciones que procuro te-
nar a la mano para aso resalar eanl ea 
cada familia. Optona antes mencionado 
n» es ana medicina de patente o na sa. 
creto. Es ana preparación ética. Los fa-
bricantes garantizan qae fortifica la vis-
ta nn 60 por donto en uaa semana, ra 
mochos casos o devaelvea el dinero. r-.«»-
de ser obtenida en todas las botica* bao-
nn*. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M S E . B o w m a n presidente 
H O T E L C O M M O j J O R E 
42nd S t . a t Persh ing Squark 
Dos mil cuartos, todos con baños. 
El hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantessalonesde baile delmundo. 
Con toda clase de comodidades. 
G l o r g e W . S w e e x e v 
Vice-Presidenie 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41 ST STKEET AND i>A&K A VENUS 
Uno de los mejoras y mas antiguos 
hoteles. Favorecido esprcialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual 
James Woods 
Vice-Prtsidentt 
HettUi ntodadíu dt Nuevm York 
Biltmore, Belmont, Manhaltan, Ansonla 
Favoritos especíalmeote 
de los Utinosamerlcanos. 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a n í a kmmi 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P r e s i d e n c i a 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
Depósito y Venta: 
Aran»buró 8 y 10, Habana. 
En virtud de escrito autorizado 
por dos señores Directores de es-a 
Compañía, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en ol Apartado B. Artícu-
lo Octavo da lea Estatutos por qut 
sw rige esta Sociedad, se convoca po.* 
este medio a loa señores Accionistas 
de la misma para la celebración de 
Junta extraordinaria, a fin de tratjr 
del aumento del Capital Social, por 
razón de adquisic ones y nuavas invoi 
sienes durante los años auteriortjs. 
paara ropartirlo en ¡a proporción ro 
rrespondiente entre los tenedores de 
acciones comunes; cuya Junta ha de 
tonar lugar el viernn8 19 del corrien-
te mes a las 10 a. m., en las Oí'cin 
as de la Compañía situadas «n el 
quinto piso de la casa calle de Agular 
número 71. 
Para General conocimiento se 
advierte, que se considerará legal-
m-ento constituida la Junta, con la pre 
senda do las dos terceras partes del 
cap'tal suscrito hasta la fecha; que 
el derecho a tomar parte en las deli-
beraclontía y emitir voto, sólo esta 
reconocido a los señores Accionistas 
"uo lo sean con cinco días de ante 
lación al fijado para la celebractfn 
del acto; que cada accionista por 
comunes o preferidas, puede emitir 
voto, sólo 3stá reconocido a los sQuo 
res Accionistas que lo sean con Cn 
co días de antelación al fijado para 
la celebración del acto; qu'i cada 
accionista por comunes o preferí las, 
puede emitir tantos votos como acc «-
ues represente; pudiendo hacerse re 
presentar en la Junta por apoderada 
que ha de ser precisamente accionia 
ta y en cuanto a los tenedores «íe ac-
ciones al portador, S'erá requisito in 
d'spensabhí para concurrir a la re-
sión, presentar en esta Secretaría, el 
neo días antes, los certificados o tí-
tulos de que son dueños, y'a loa que 
se proveerá del oportuno resguar 
do. el cual una vez consumado el ae 
to, devolverá para su cancelación y 
entrega en su lugar de los títulos es 
pecificados en dicho resguardo. 
Habana, a 5 de Marzo do 1920 
peiayo Garete, Presidente,—Ante 
ni© L , Talv^rde, Secretario interino. 
C23S7 3d.-7 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
l a s P l a n t a s E l é c t 
L U Z - D E L C Q 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R i O D E L A MARINA Marzo 7 de 1920. 
C r ó n i c í C a t ó l i c a 
FICClONfiS r i l O T K S T A N ' T B S CONTRA 
i.A rGLKSIA C A T O L I C A Y REFUT-A-
< ION D E L A S MISMAS. POR 1CL nAJS-
TRIS1MO V R E V K R B N D I S I M O SWOft 
W A L S H , ABZOBISPO D E TORONTO, 
CANADA 
libre, por 
Díaz, S, J 
f\ P . Rflmalo 
SE CONDENA A L A T O L E S I A SIN E X A -
MINARLA. 
"Tornadla ftl tribunal, 
porque se le ha acusado 
falsamente." 
—Daniel. X I I I . 49.— 
(Continnuolón.) 
IV 
L \ I G L E S I V R E C L A M A I N V E S T I G A -
CION 
liord Maciwalay. 
Pues, si tal modo de proceder sería 
•Justamente considerado como una locu- ; 
ra, un contrasentido y un absurdo, tra- ' 
támlose solamente de obtener informes 
i-obre el carácter de algunos individuos 
o sobre la política de algún partido, tua-
vor abBnr o seria sta duda alguna, acu-
dir h los jurados enemigo» de la Iglesin 
Católica para obtener de ellos un ver-
dadero y adecuado conocimiento acerca 
tío los dogmas y doctrinas que ella pro-
fesa, defiende y enseña a sus hijos Pa-
ra ad'inirlr tal informacl-.-n, la justicia 
y el mismo senil o común exigen que 
se recurra a la fuente autorizada pa-
ra la exposición de sus doctrinas: a 
sus maestros natos, u oficiales como 
quien dice, para entender de ellos <iué 
es lo que la Iglesia Católica real y ver-
daderamente profesa y ensena. Sí; la 
Iglesia Católica demanda C«« i?,,*^'1" 
mine y reclama que se le oiga. Klla se 
proclama el orftculo de Dios en 1» tle- , 
ira. al esposa de .Tes-.icnsto. y la ver- , 
dadera y legítima madn- de i"» bUto» d« | 
E l - por lo cual, como dice el historiador 
protestante Macnulay. jamás hubo ni hay 
al presente en el mundo Institución al -
guna que asi mereja ser examinada y 
estudiada como la Ig^sla Católica Pe-
ro débese recurrir a bus verda' eras fuen-
tes de información acerca flf M i pre-
tcnsiones y sus doctrinas: déhense leer 
V estudiar atentamente sus libros; ¿e -
i-ese oír v consultar a sus obispos y 
sacerdotes;" entonces, y t/do entonces, 
podrase formar un lulclo acertado v sa-
car de allí con rectitud las consiguien-
tes deducciones en vea de fundar, como 
se hace, 'as propias opiniones no m«s 
que en falsas declaraciones y torcidas 
Irterpretaclonea de enemigos y de inep-
tos traductores. Yo sostengo, a mayor 
f ñ 
m u u 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E 1 A J J I A 
Autorizada esta SeccWn, por la Jun 
ta Direct iva, para celebrar un baila 
de d sfraz la noche del domingo T | 
del corriente, se avisa por este mgdio 
para conocimiento de los s e ñ o r e s aso I 
c iados . 
L a fiesta se e f e c t u a r á en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego, vj 
el precio de los billetes el de U N P U -
SO E L P E R S O N A L Y UNO C I N C U E \ 
T A E L F A M I L I A R . 
P a r a concurr ir a esta fiesta, ads-
, m á s del billete correspondiente, ha -
brá que presentar, a las Comisionas 
de puerta y reconocimiento e l reci-
bo de asociado y el Carnet de Iden 
t i f i c a c i ó n . 
E n cumplimiento de las disposicio-
nes del s e ñ o r Alcalde Municipal , s -
2329 3 d 5 2 5 
abundamiento, que a la Iglesia se le fal- . 
sea y cnlmrinia de la manera mas gro-
sera'e Indigna; que sus verdaderas ense-
ñanzas se adulteran, mientras por otra 
parte se le atribuyen doctrinas y prAc-
ticas que ella no sólo no profesa ni ob-
serva, pero de las quí, muy Por, 61 c°n* 
trarlo, abomina con to' a su alma, las 
ron.-lena y anatematiza. Paso luego a 
tratar de algunas da fcsta» Imputaciones. 
re'pPScndo a nuestros hermanos disiden-
tes las palabras de Daniel a los falsos 
acusadoras de la casta Supana: ";.Tan 
locos sois, oh hijos de Israel, que sin 
examen y conocimiento la verdad, ha-
hAfs eond^na-lo a una hija de Israel 
Tornadla al tribunal, porque se han ^re-
tcntado falsos testimonios contra ella. 
(Daniel X I I I . 48, 49.) 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E l 2 del actual, (primer martes de 
mes), se han celebrado en la Igleslo San | 
Francisco, en honor a San Antonio 
Padua. A las siete v media, tuvo lugar 
la Misa de Comunión general. Ofició el 
Director de la Pía-Unión de San Anto-
nio de Padua. R P. Fray Guillermo 
Casterrechea. O. M. F , 
AmrnU'A el banquete eucaristlco. «1 
organista del templo, R . P . Casimiro 
Zubia, O. M. F . 
A las nueve dUo la Misa solemne, el 
TI. P. CnardWn del Convento, asistido de 
los Padres Azrta y Arronategul. 
Pronunció el sermón, el Director de 
la Pfa-T'nión Antonlana. 
L a parte musical fué Interpretada a 
gran orquesta y voces bajo la dirección 
del Ttvdo. pa'>e organista, antertormen- I 
to citado. 
Los solemnes cultos fueron a Intención ' 
de 1n piadosa seflora María Teresa Mi-
randa de Figueroa. 
Bl Hermano Fray José María, socorrió 
a naultltud de pobres con el producto 
de la colecta del Pan San Antonio. 
prohib irá la entrada, a los menorch 
de 16 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n amparada y en cumpli-
miento de su reglamento legal, podra 
rechazar o ret irar del local, a cua l - ; 
quier as « t e n t e que altere el orden u 
falte a las convenieacias sociales, sin 
que per ello tenga q u « dar expl ica» i 
c i ó n a lguna. 
A esta fiesta podrán as i s t ir los aso1 
ciados del Centro Gallego, con iguav¡ 
les derechos y deberes que los socios, 
del Centro Astur iano . 
L a s puertas se a b i i r á n a las ocho y 
el Bai le d a r á comienzo a las nueve j 
de la noche. 
Habana, 5 de marzo de 19?0. 
E l Secretarlo, 
Alberto R o d r í g u e z 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes anterior han celebrado Tas 
Pl'^n del Colen-lo "San \Tlcente de Pnñl," 
la Vtcq mensual con que obs^o^ian a mi 
protector San Antonio de Padn*. Ofi-
ció el Director R. P . Anillo Morón S. 
«T., qnlen asimismo ftt& t̂Pt a los nume-
iosos devotos de Snn Antonio, que al 
piadoso noto cojicurr'oron. 
Ei'ó amenizado la Misa por el coro del 
colep-lo. 
Al ofertorio el profesor vlolín. re-
flor Vlcetité Cía. eiecutó vaHcs números 
con su acoítnmbraila mnpstrfa. 
Las ni^as ríe San VWnte sunlicíin a 
sus nroteotr,ro<j le nv"fi»»n a con^ocrulr 
de Qoti *-ntinio ore Irr^dre a aiar-'nns 
almas buenas la manera de reunir veinte 
mn neoos que neceoitnri para BTnnllar 
los salones de sus labores y trabajos. 
T O L ^ S t a PAT!T»norTAL D ^ L P I L A R 
Del 4 al 12 de Marzo la novena de Ora-
da en honor s San Francisoo .Javier. 
Todos los días, a las y cuarto. Misa y 
rezo de la novena. 
CONGREGArrrvv D E RÁU^.TOSE D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
S E X T O DOMINGO 
MARZO 7. 
A las 7 y 30, Comunión general. 
A las 8 y í'.O. Misa con oniuesta. 
Predicará el R . P . Enrique Pérez, 
fl. J . 
E X I Ü A 
HRactscn 
MIOTtlAl 
E L C O G N A C O E L A V I C T O P Í A 
Pida 8* f leo a p s 
ritlvo m o s c a t s l 
San José, alma preferentemen Inves-
tigada por Dios, Virtus Del. con las de-
legaciones, omnipotencias y parentescos. 
En la Comunión e 7 y media se IrA 
dando a cada comulgante la estatulta re-
licario de la Virgen y el Nlflo. 
Vendrrtn todos a comulgar por el me-
dio de la Iglesia y se retirarán por los 
lados. 
H M VINO r ^ E R E H 
D s p ó s i t o p a r a l a 
R 3 j ú ^ l ! c a de 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C $ 5 9 5 
S I N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A l 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
leotc» rtm« 
" Muralla i -hasana 
i n d . - H e 
L A I G L E S I A E S / P R O T E C T O R A D E L A 
^ P A L A B R A D E DIOS 
Ante todo, es una falsedad la afir? 
mación de que la Iglesia Católica es ene- . 
miga de la Palabra de Dios revelada I 
al hombre y ae que ella prohibe la lee- ' 
tura de las Sagradas Escrituras a sus 
l:i.¡oi<. Por el contrario, ella enseiia que 
la Sagrada Escritura es la misma Pa- 1 
li>bra de Dios, que cada una de sus pá- | 
glnas fuó escrita al influjj y por Inspira-
ción del Espíritu Santo, y que, según la 
expresión do San Pablo a Timoteo, "To-
da palabra Inspirada por Dios es pro-
vechosa para enseñar, repobrar, corregir 
e Inptruir en justicia (2a. Tlm. It.lfl.) 
Con solicitud y carlfio verdaderamente 
maternales >a Iglesia protegió y salvd 
las Sacrradaa Escrituns -Varante las san-
grientas oersecuclones de tres siglos 
que el Imperio Romano desencadenó con-
tra ella y contra cuanto le pertenecía, 
incluso las Sagradas Fscrituras. L a s 
protegió y salvó asimismo to'das las ve-
ces y dumnte todas las épocas en que 
las tremendas y destructoras olas de las 
sálvales hordas del Norte barleron el 
suelo de Fnropa roban'lo Incendiando y 
asolándolo todo en sn canino. Decretó 
el canon o ley sohrs la Escritura de-
terminando Tutoritativnmente qué libros 
deben tenerse por autónt'cos o de la 
verdadera Sa yrada Escrifnra. y cuáles 
han de considerar como apócrifos o es-
purios. Durante varios siglos la Igle-
sia empleó centenares y millares de sus 
1-1,1ob en copiar y traducir los sagrados 
libros, y esto en mil )caslones con le-
tras ¿ e oro y de púrpn.-a en finísimos 
pergaminos, para patentizar asi, aun en 
lo material, su estima, amor y venera-
ción por la Palabra de Dios y tiene 
establecido que se lea en loa actos y 
p r á c t i c a s ^ e l culto v que se declare y 
explane al pueblo. A sus sacerdotes los 
oMltra balo gravísima resnf n^abllldad a 
recitar cada día dantnte ana hora parte 
de la Escritura y algunos comentarlos 
sobre la misma; los cuales comentarlos 
eclesiásticos constituyen, dicho sea de 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y viejos 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en A' 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualn ^ 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido' 
Se apl ica f á c i l m e n t e con la brocha que se sumlnish-
con cada botella. E s impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
R e h ú s e s e todos los substitutos y ex-
í j a s e e l l e g í t i m o C O L O R I T E . 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Eaublccidoi en 1840 
OOLORITE n* rende en Droguerias, E*tabl«ct-
mientoi de Mercancias Generales y Ferreteria$. 
Dlstríbnidoret 
ü . S. A . C O R P O R A T I O N , Habana, Cuba 
paso, lo mfts excelente que Jamás se ha 
escrito sobre los emperadores, los reyes 
y otros grandes personajes querían mos-
trar su estima, su agradecimiento o su 
veneración a otras dlstinpuidas perso-
nas mediante algrtn obsequio, no encon-
traban cosa más digna que aigiín ejem-
plar de las Sagradas Escrituras, los cua-
tes no raras veces estaban escritos, co-
mo antes se dijo, con letrao de oro, fo-
rrados con pieles o telas de exquisito mé-
rito y aón guarnecí--os do piedras pre 
cioeas. Apenas se descubrió la Impren-
ta, la Iglesia se sirvió inmediatamente 
de este maravilloso arte, que Iba a trans-
formar al mundo, para d'fandlr la leĉ  
tura de la Palabra de Dios en lencruas 
vulgares. Asi, por el^mplo. en Alemania, 
se oubllcó una edición católica de la 
niblia cerca de sesenta aflos antes de 
la traducción de Lutero. y hasta cator-
ro '".Iversas versiones católicas de la Es-
critura en lengua vultrar apareciendo en 
ariuel país antes que la R'hiia lutera-
na. Otro tanto ocurrió en EspaPa. Ita-
lia y Francia: (sobre lo conl puede ver-
so la cartn del Papa Pío VI al Arzobls-
no de Florencia sobre el uso popular de 
la Biblia, en la primera píisina de la 
Rlhila de Douav.) De loa beohos ante-
riores s*» sigue evidentemente, oue es del 
todo falsa e Inlusta la acusación que a 
la Iglesia Católica s e í n u T l r r 
trana a las Sagradas EBcritnr,." 
por e icontrario. la lgiesla 
pre -orno carluoaa madre (e i, ^ 
da Escritura, a quien en todo t£Cr 
rrotegido, guardado v fompntn.1)9 
solicitud y ternura v e r d ^ S ? , ; 
Pero la Iglesia no sólo e? ftw,iM . 
tectora de las Sagradas Lttrav 
m&B Intérprete y maestra fli;!.. 
encarga- a y autorízala para ™..? 
a los hombres. Nunca fui la SBL 
de Cristo que la Biblia. Inter íref t 
cada uno en particular, fuese MW 
para la fe y las costumbres- haN. 
numerosog hechos e IrrcfrasrahleiS 
I mentes contra la teoría protestintA 
tal afirma: lo. Cristo m «soribi» 
sola palabra sobre la Biblia- 'o 3 
comisionó a sus ApVitólos para'nnfj 
escribieran; 3o. la Biblia r.o sí imí 
de escribir completamente r.lno hmtaa 
ca de sesenta y cinco aílos desmíji 
la Ascensión de nnctro Seflnr «l J 
4o. hasta el tiempo de la Invenpliljl 
la imprenta, casi a lo-? onlnce siek 
la E r a Cristiana, fué fifiloaTtiente !• 
slble la propagación do la RibnÉ H 
c'o que ésta pudiese decrar a rtami 
todos: y finalmente, la Inmensa M 
del pueblo no era c a p « de Ie«rlí 
mwk mmm d e mm 
£ m i C * L E S I T I H A 
I M P O R T A P O R E S R T . C L U S I V O S 
« E N L A R K P U B L I O A mmmm 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
l e i a o n o í - 1 6 9 4 , • O M i , 18. • B i b a n i 
» » c J U I E S R O B I N s C t e 1 = 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I - A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o m i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o r e M o n » de 8 . V . 1K Á l f e B M X U I . De v t íUdad p^bKc» 4**49 
Ois.0 Premio ea las E z p M V t e a e s de P a n a m á J San P r a n c i s c * 
$!-70 LAS 24^ BOTtiUS 0 17 LITHOi, BLf JLflEHlí8Sh 25 CTS.PÜfi m ESTiSES TACIOS. 
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S . E N C * 
A f b ^ I 5 ? C Q y D e s a g ü é T e l . M - Z ^ COnCRCiALC) 
A G U A DE S A N 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A a t - L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A - 7 6 3 ^ l 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r o p i 
a s o i x x x v i n 
D I A R f O D E L A M A R I N A M a n o 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
.ando I» ^ I Z s ^ ^ ^ J 9 b S m « ^ f ^ S ? propia destrucción. 
£CS nuestro S ^ o r bra reVela-
2 S p a » «STTÍrto? pueblos. Así co-
/ensefiarl* « ^ ^ b f e m o s clvUes ha-
" las « K ' - ^ ^ i a n y autorizan Jueces 
' e y e ^ I S I decíaren el verdade" 
J i n t é r p r e t » ^ ^ dc otra 
sentí -o d ^ f / ^ o r . Crlst< 
S f - J L R|ae ecí cé¿" l rdadero 
*"? ^« «tra suerte el 
, comisionó y 
Pivln0AL«e^u "iglesia para que tatWP»" autoría a s f i ^ o sentido y 
' Fe y en?^ ,u EHrina Palabra a los de en M ha g ĵo da-
tlerra. Id, por 
todas Hs naciones 
« < ^ 2 "'Todo Poder 
I,u n el cielo y «n " 
ta0nto. y •;n5(ri?eadyoa con rosotros 
b * * Vf.H el Kvangello « toda ^ ? * u r ^ 
x enseñad a vosotros me • 
ñMoEIcoqmo •^n0V^l^fdr'• d l T s . ^ e s ' l p m c t l ^ U u n W & o ^ T o > ^ t « S 
'.t1!, fe ^ ad-rilere PO' ^ ..¿Vdade- una misma lengua en tocos lo* países 
^ J - K o m . X " r - L ^ U ^ n t e s de que! qne alumbm perfectamente dortrlna_8.pre 
de una lengua extraña con el d ^ ^ J » 
do propósito do mantiner en lo ignQ»n 
cia a sus hijos, y de paUar ou culto^on 
el velo del misterio. p - . 
A esto se responde que la Igiema 
tóllca usa de la lengua latina en i? 
Iglesia Occidental, y de la griega en la 
Oriental, para todos loa ritos y ceremo-
nias del culto público por las siguien-
tes razones: L a Igle3la es universal .¿u 
(ilvina misión le fué enconendada en ra-
vcr de todo el género humano, bl fue-
ra una Iglesia meramente nacional ¡ in-
glesa, francesa, o italiana, etc., segura-
mente emplearla para su culto la len-
gua propia de la nación a que perte-
neciera. Pero la Iglesia Católica, como 
lo expresa este nombre, es univenwl. es 
la Iglesia de toflas las naciones; siendo, 
per tanto, co aven lentísimo el que use d -
una lengua Invariable para TO cnlto en 
todas partes, simhollzanod arf a nn tlem 
po mismo, cu unidad y universalidad. 
Pablo.-'".'"' fo'g protestantes de que 
ra 1* teor¡'l ^ x l r mediante la l^tura y 
?a fe >«• d* T r j i o - ten 'r ían razón con-
r" W elt0„ídAn6" ol. Yo cur l̂ es absurdo 
tra el santo APWJgj^ ^ ^ n 
^ 13 ,„ Escritura. Sagrada: por 
r e w ^ ú divina ella es protectora. 
ordonari-Jrr « ^ S f e » infalible de la Pa-
^ ^ d e ' p ^ " ¿ J o s de e l l a j a ^ a ^ i r -
Iglesia son perfectamente definidas, pre-
cisas e invariables, razón por la cual 
ella usa de una lengua muertn. cuyos 
términos tienen una significación tam- i 
blén fija e Invariable, la más apta por 
lo mismo para enunciar y flJfr la doc-
trina y creencias prerisns e InvarlaH^s 
del catollclsrao. L a significación de las 
patibras de lenguas vivas, por el con-
trario, se altera y cambia frecuentíslma-
r l á i ' n r t * * / f ,^3 ¿'""fn "BÍblla, forjarse I mente, lo cual las hace Inadecuadas pa-
$¿nte la te*"™ religión a su antojo, ra expresar conceptos njos e Inmutables, 
ÍL- cí mismo una 6 ^ í n ^ n ^ Seme- I como son los de los dogmas. 
Por otra parte, el latín era la len-
gua del mnmTio civilizado erando la Tffle-
sla comenzó, y continuó siéndolo duran-
te los cuatro primeros Mg^s de ra "ra 
CrlFtinna. E n esta lenírua evanp-elM y 
cr'stlanlzó la Terlesln a! gran Tmr/-io 
Romano, que abarcaba casi todo el man» 
do entonces conocido. Cunndo aquel 
mundo se dividió en varias nnrioní* que 
enperaron a nablar dlT^^WS lengn»». la 
Irrle^la conoervó su ensna primitiva, 
permaneciendo así tan firme en SU len-
r-uaje como en su misma constitución. 
Tiste lenpiiale. ndemls. la une con lo«» 
tlemnos apostíHIcos. y continúa usnn^o 
do él "or lo mismo que e^a es "nna. 
nj ostóllca. inmutable y católica." fpJea 
sen alcunas de las razones por las cua-
les usa la Iglesia de la lengua latina: y i 
del todo falso, que nnr esjte uso sus , 
fieles vivían IcmorantM de la sltmlflca- | 
dón de su cnlto y devoción HtnrglCBS | 
dpprte la Infancia anrin^emos todo eso 
los católicos. Nuestros libros de devo- | 
dón cnntlonen tradiciones de los d M - i 
nop oficios que ne nractlcnn en laffn; las , 
Tlnfstolas r los Kvange^Ios se leen en 
lenima vnlsmr por los párrafos, todos los 
('Ta^ fc.ctIvo«; ^n lentnia vultrar se pre-
dican tortoq los sermones al pueblo, en 
ella se emTlca la doctrina a los rudos 
r n los ninofl. t en ella se practican las 
rTevoclones rnlMfcas, tales como el Vía-
Cmcls, el Rosario y las T^t^TifoR. 
(Contlnuart.) 
labra de Píos. g ^ a l cada hembra, 
da teorín ^p'1"^ cada niño, puede, me-
miiler y nasta ^.k, , - m in a 
Í>or 51 I ? , están los r e s u l t á i s ed seme-
ía ,a vista están ln^ontables sectas 
Jante teoría en ¿a de |g Iffleslfl. to-
¿nv existentes *"1^i:tt-rnT_»#r recámente 
d « P ^ r n d ^ d a y S s dlflrien-o 
la BibHa ySaetada. y todas 
rectamente ia D inteligencia de 
difiriendo entre ^^titud y diversidad 
Ja misma, ^ ' f ^ a ^ n t A S engendradas por 
de secta» c o n t e n ^ s ,lbre e l n . 
nt?raretaclón, ha llenado mu-
dir1dlial " S J r f a a de dudas acerca de 
^ J . ^ n l d a d d" Jestícristo, ha provisto 
^ divlnl<lfd fi« argumentos poderosos, 
a l0,9 'mPsea én anarl^ncla y ha dado 
slonlera ^ean;1^ ge desprecie a la Rell-
cbíslma'./onci 
a < 
'cristo6 DRsYsl;e'un 'Bolo Woa 
P160 d,o fT verdadera, y es sola la Igle-
""^f/illca íu len conserva esa fe en to-
«1* C f t t S a d Pereza e Integridad. In-
da su ""'dad; í . " , » ^ de Dios en vir-
^ ^ n c ^ J l ó n P y a^orizaclón divinas. 
I A 
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^ tTgO LA. LEWGTOA L A T I N A ^ 
. , v . c e carro * la Iglesia de 
^ J ^ ^ y T . n s Z a X s religiosos usa 
O f r e c e m o s $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en O b l a c i o n e s de ia SOCIEDAD DE 
CREDITO URBANO de $100 cada oaa 
Pagan 8% de i n t e r é s annal. 
E l in terés se paga por masas 
La garantía es 4 reces 
snperinr ai importe de 
las Obligaciones. 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
A l C o m e r c i o 
TTabléndose publicado « o Tartos ps-
TmcoB, «n s e c c i ó n de Po l i c ía , u" 
ínrte referente a haberse ocupado 
i T m l poder unos estados de embar-
núes de mercanc ía s por los ferroc^rn-
les con motivo do causa que ae Ins-
truye, ruego a las p e r s o n a que mo 
conoc-n suspendan cualquier juicio 
oue erróneamente pudieran formar 
i que ei juzgado resuelva el 
10 F . C . B I T E R 0 . 
7990 6 m t 
:un-
C235t) 41.-0 
—SI yo no pregunto eso, tío» 
—Pues ¿qué me preguntas, hija 
—Lo que yo pregunto a usted e» «1 
el halle es malo, y si me dejará usted 
ir con dofía Seraplta al halle.. . 
—A eso voy, hija mía. L a danza en 
tlguoB, cuando le que yo quiero es. . . 
—¿Que te hable de los modernos?; con 
mucho gusto. L a danza mundana, dice 
S. Carlos Borromeo. viene a ser un 
círculo cuyo centro es el demonio, y cu-
ya circunsferencla son «ns esclavr»; el 
¿BAILO, TIOT tre los paganos, se usó en el culto de) uso de los bailes, dice S. Pranciaeo (?« los Idlolos, los gentiles honraban a sus) Pales es tan ocasionado al mal, qnt el 
"¡Cufln slmpitica es 
¡qué amable!, ¡qué carifiosa! Ha ofre-
cido acompañarme esta noche al baile de 
ÜJuterpe; y como usted, querido tío, es 
tan bondadoso, no dudo que me dejará 
ir. ¿Verdad, tío de mi alma, que el bai-
le no es malo? ¿Verdad que Iré al bai-
le con dofía Serapia? 
—Te diré, hija mía, te diré. E l bai-
lo en los antiguos tiempos cuando el 
Santo Profeta David- poseído de fervo-
roso entusiasmo, bailaba delante fiel 
. _ Qor^ntn» I nefandas divinidades por medio de dan- alma corre en él los mayores rrenigos; 
' K a ofKv ' zas licenciosas. ClcerOn. encargado de asi como hay plantas, dice el mismo ?an 
la defensa de Ludo Murena, cónsul ro-
mano, decía hablando del baile: "que na-
•le. a no estar ebrio o loco podía hallar 
en particular, ni en un banquete, por-
que el halle es el último de los vicios 
y el que los compendia todos." 
—Pero, t ío; ¿SI yo no le pregunto a 
usted nada de Cicerón? 
—Pues te hablaré de Dem^stenea De-
mó^tenes. príncipe de los oradores grle-
Arca de la Alianza, no hay duda que. 1 fos. queriendo hacer odiosos a los cor-
ZZiJIL*** „ ntArtnH «.ra tésanos de Flllpo, rey de Macedonla. 
le simputaha públicamente el haber bal como expresión de amor v de piedad, era una 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Se facilitan todas clases de a u t o m ó v i l e s a plazos, a l mismo pre-
cio que la Agencia y completamente nuevos. Faci l idades en los pa-
gos y con g a r a n t í a dtí la misma m á q u i n a . E n las mismas condicio-
nes vendemos camiones, tractores, motocicletas, etc. V é a n o s hoy 
mismo. Facilitamos dinero sobre a u t o m ó v i l e s y camiones, con 21 
DIEZ P O R C I E N T O A N U A L D E I N T E R E S , reembolsable por se-
manas o mensualidades. Absoluta reserva y seriedad. 
B a n c o d e C r é d i t o 
S o b r e A u t o m ó v i l e s 
MANZANA I ) E G O M E Z . D E P A . R T A M E M O , 346.—DE ,8 A 12 Y P E 
8 A 6.—1 E L E E O N O A-8820. 
S E S O L I C I T A N 1 G E N T E S P A R A E L I N T E R I O R 
Próximamente publicaremos el nombre y d i r e c c i ó n de las personn,» 
que hayan obtenido m á q n í n a s por medio del sistema de este Banc*. 
Anuncio Mundial, Ttiléftmo A-042,5. C2389 
iádto; Ovidio 
voluptuoso y poco severo llama á los 
hailej: escollos del pudor; Séneca, Platfln, 
Aristfiteles... 
j —Pero. t í o . . . 
¡ —Vamos, entiendo; no eres amiga de 
: paganos; me alegro; porque a mí tam-
! peco me gustan; eran mala gente. Sin 
I embargo, pn punto a bailes, tenían opi-
niones muy severas. Domlclano expulso 
I a varios senadores sólo por ser bailari-
1 nos; y el Senado, en tiempo de Tiberio, 
< desterró de una vez de Roma a todos 
1 los danzantes. 
I —Tío, ¡po reí amor de Dios! 
I — E s verdad hila mía, hemos quedado 
1 en no hablar de los pacanos, v se me 
| había Ido ya de la cabeza. Pasaremos 
a mejor fuente. 
to. que atraen el veneno de las serplei 
tes. así los bailes atraen el veneno do 
las pasiones. 
—¡Tío de mi alma, fso es demasiado! 
Más valía que me hablase usted claro. 
—Para claro los Concilios, hija mía. 
¡Oh, qué claros eran! 
E l Concilla de Constantlnopla prohibía 
los bailes públicos balo pena de excomu-
nión; los de Laodlcea r Léri '^ los pro-
hibían hasta en los desposorios; el de 
Aqul5-grán los llamaba cosas Infames; 
el de Ruán gran locura, el de Tours 
pesar de ser un poeta 1 'trampas del demonio..., 
—No se moleste usted, t ío ; basta ya. 
—Pues, ¿y los poetas?; ¿qné te diré 
de los poetas? L a danza, dice Petrarca, 
es un espectáculo Indigno i1» nn ser ra-
cional, repugnante a los ojos castos, pre-
ludio de pasiones, manantial de Infa-
mia, origen de desarreglos: Bayle (el 
ateo) aflade que sólo sirva para estragar 
H corazón y hacer gnerrn a la castidad; 
Rnssy Babutfn eoduye que la razón y 
la experiencia han demostrad» slemnre 
el pellcrro de los bailes, y qne opina 
que todo bnen cristiano debe abstenerse 
da e'los. 
—Tío, si usted no dispone otra cosa me 
retiro. 
—;.Tfln pronto. Feraflnlta 
—SI tío. me duele un poco la cahe« i ; E l Espíritu í?anto dice expresamente _ .^p^/iq nnesto ana va'Air* nst»A nn* 
por boca del Bcleslastfcj: "No frecuen-1 J / ^ ^ ' ^ ^ o / 1 1 1 0 ya usted ^ 
—¿To. htfa mía?: yo no he dicho eso. 
, • Al contrario; he dicho que el Real Pro-
"Pnr .ntnfn « fnc C M * hallando delante del Arca de la 
«TrtT, « ^ ^ o r n n « t ^ i . » rf, Alianza, dló una irran prueba de amor 
<h*¿ S n n ^ v ^ Dio*- lo ^ ^ " 6 ^ , qne ei baile. 
i,oJ ^ L í ^ y i T ^ i . J I «er uialo en sí mismo, puede 
camlnriban haciendo rul^o con. los pies, ¡ ser „„„ posn mTlv m^torta 






E L I X I R E S T O M A C A L 
y andaban con pasos acompasados: raerá 
el Señor la cabeza de las hHas de Slón, 
y dnsn'irlará el cabello de ellas.'* 
—SI no es eso, tío. 
—San Efrc'n. Pn/ire de la Iglesia, ex-
clfmaba de esta manera: ";.Quién po-
rlrá deinostrnr ñor la Sacrrada Eícritnrn, 
que el halle es permití''1/! a los crlstla- I 
nos ; ínué profeta lo ensefó, qné evan-
gelista lo autoriza : ; en rtnf- libro de los i 
anóístoles se encuentra un te-rto favora- . 
ble a los bnllps? SI una diversión se- ! 
Tn.eJante puede ser lícita a los cristianos, j 
es preciso convenir que todo rebosa ! 
f-Tcrcs en la ley de los Profetas, en los I 
Franfellos y en los escritos anostóllcos: 
mas si al contrario, las palabras de es- I 
tos satrrados libros son verdaderas e ¡ 
in<rnlrnr1as do nioc? enmo lo pwn. Indii- I 
dablemente está veda^io a los cristianos 
sotiIi» tfl^s filT'P'rsI^nes. f cr ín l lano re-
nresenta loa salones de baile como tem-
nloa de Venus v cloacas rte ImTinrezn* S. 
"RnaiMo los nlTita ro»rin e-mnorios de ohs-
cenldnd: S. Juan Crlsóstomo los llama 
copnplpc- ô msfonos <-n?nnr!is: Rsn Am-
bio«1o los tlfnln escollas de la Inocon-
els y sminlcroq del rnidrir y f?. Arnstfn. 
rilco': más vale en domingo CTiltlvar la ¡ 
tierm qne bslalr. 
—Tío, usted se ha nronuesto qne yo 1 
sepa lo que dicen toaos los Padres an-
—Entonces, ;, por qué no me deja us-
ted Ir con dofía Serapla a . . . ' 
— A bailar como el Real Profeta No 
hay Inconveniente. 
—No sefior, a Euterpe. T a sabe usted 
C o n t i n ú a en la pág . V E I N T I C U A T R O 
MIRANDA V COMPAÑIA 
Fabr icante» « Importadores de 
Joyer ía . 
Ventas a l por mayor. Precios s in 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro ta l ler hacemos toda 
clase da trabajos, coa especialidad 
l a Joyería ar t í s t i ca . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S f t S i ' J ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
I H T E S T I I O S 
s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a vece», alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
oel estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
as diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e n t e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
con dispepsia, etc., etc. 
nmma 
E L S E ' O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y € 1 4 . 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a 
N e c e s i t a H i e r r o . 
e r 
• H k i T o e n d m t e m a d a a l a p e n o n a r o s a s e n c e n d i d a s e n l a s m e p l i a s y l a f o g o s i d a d y e l d 
c u t o m a g n é t i c o d e l a s a l u d . £ 1 H i e r r o N n x a d o e s l a ú n i c a f o r m a e n l a q n e e l h i e r r o e s 
digest ible y a s i m i l a b l e . 
P a r a mejorar o p r e s e r r a r l a tes 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello, los labios rojos y l a 
gracia v lraz y hermosura qus cons-
tituyen la belleza y el encanto, es 
esencial enriquecer l a sangre con 
adecuada cantidad de g l ó b u l o s rojos 
Cuando é s t a disminuye, no s ó l o l a be-
lleza declina, sino que t a m b i é n e l 
rostro se afea» los placeres de la exis-
tencia se desvanecen y el encanto 
que habla unido a los esposos en la 
s e d e ñ a esclavitud del amor, huye, de-
jando en su lugar el naufragio de los 
ensuefios de felicidad conyugal. 
B l hambre de hierro es la causa y 
es Igualmente la causa de que decli-
nen la v l ta l ida l . l a a m b i c i ó n , l a fuer 
za, y e n e r g í a tanto en el hombre o -
mo en la mujer. L o s g l ó b u l o s rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
g á n i c o se necesita para constituirlos 
Cuando la a l i m e n t a c i ó n no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o qno 
el organismo no puede as imilarlo , el 
n ú m e r o de g l ó b u l o s rojos disminuye 
se hacen pá l idos , d é b i l e s y a n é m i c o s , 
produciendo l a enfermedad de todo s i 
sistema. 
Cuando se dente qne Calta esta v i -
ta'I dad y a estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y el alegre p í a 
cer de la vida, qtle sea de é l o de ella, 
es prueba de que hay una dlsmian-
c lón del hierro en la sangre y de al l f 
un estado de anemia. 
E l t ínico remedio indudable y segr-
ro es supl ir el hierro que hace fa l ta 
Pero deberá ser hierro o r g á n i c o . E l 
Hierro Nuxado ss el peptonato de 
hierro (e l hierro o r g á n i c o y predlge-
rldo parcialmente) en c o m b i n a c i ó n 
con otros agentes auxiliarer R l Hie -
rro Nuxado es r á p i d a m e n t e digerido 
y asimilado con rapidez por l a sangre, 
que es donde se necesita. 
E n poco tiempo, dos semanas des-
p u é s de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva e n e r g í a , una 
nueva s e n s a c i ó n de fuerza se mani-
fiesta por s i misma y un nuevo ho •!-
ronte de l a vida se descubre, t i f iándo-
se en los rosados colores de la salud 
y juventud. Usted podrá conocer que 
va recuperando su perdida herencia 
do vigor. Cuando la lux vuelva a s u s 
ojos, el color a sus meji l las y el gcto 
a ou c o r a z ó n usted b e n d e c i r á el d í a 
en que o y ó hablar del Hierro Nuxado. 
E n todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los m é d i c o s moder-
nos. 
No se detenga. Usted necesita eK 
Hierro Nuxado justamente ahora . 
Compro usted ahora an fraseo y co« 
m i é n c e l o s in pérd ida de tiempo. 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s y d u l c e r í a s 
M C H 4 M P I O N 
{ £ 1 p r o b l e m a d e t o d o p a n a d e r o y s u s o l u c i ó n ! 
A M A S A D O R A S 
P a r t i d o r a s . 
M o l d e a d o r a s . 
B o l e a d o r a s . 
E q u i p o s d e h a r i n a . 
A r t e s a s d e a c e r o . 
G a l l e t e r a s . 
S O B A D O R A S 
B a t i d o r a s . 
C e r n i d o r e s . 
M a q u i n a r i a p a r a d u l c e r í a s . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a . 
H o r n o s d e p a t e n t e p a r a p a n a -
d e r í a s . 
P l a n t a s c o m p l e t a s p a r a c u a l -
q u i e r c a p a c i d a d . 
1 T E I T E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
S O L I C I T E S E N O S C A T A L O G O I L U S T R A D O , P R E C I O S Y T O D A I N -
F O R M A C I O N Q U E P U E D A N E C E S I T A R R E S P E C T O A L C O M P L E M E N T O 
D E L A I N S T A L A C I O N P A R A S U O B R A D O R ; D I S P O N E M O S D E P E R S O -
N A L E X P E R T O Q U E E S T A A S U C O M P L E T A D I S P O S I C I O N . 
J . G u s ó S o b r i n o s y C a * 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
H A B A N A 
C a l l e T e n i e n t e R e y 3 1 , A p d o . S S O 
S A N T I A G O D E C U B A 
A p a r t a d o 1 6 2 
O. 2317 ld.-7. 
SAIZ DE CARLOS. Cu ra estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
nteftfi^rr""8 DI1ICIS0S. 'a plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
^iinai ,se curan con la PURQATiÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J - ^ E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Un icos R e p r e s e n t a n t e t y D e p o s i t a r i o s p a c a C n b a . 
S e 
Fin í s imo Calzado dc l a M u n d i a l M a r c a 0- K . 
A g u i , 1^an t o d a s l a s m u e s t r a s e n l a A g e n c i a C e n t r a l , 
2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , d e 9 a 11 A . M . 
y d e 2 a 5 P . M . , p o r q u i n c e d í a s . 
C . 2238 9t.-3. ld.-7. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capita l . „ . . . 





G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t w é » anual 
sobre los oontldadee depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Fagundo sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar coalquler dl-
farénela ocurrida en el pago. y. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
MÍSSO SYSTEM 
F l W X E S I A M i m ' f t Q U E D A R A I N S T A L A D O E l i T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O H A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A REJD T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A CO MPAftIA Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D D U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S B V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A I v I E N T B E X P E R I -
M E N T A B A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H i d z u i de Gámsz, l ep ir tament i 301 al 311. ipirtado 1737. Habana 
P A G I N A V E ! ? i T I C l ) A T K U 
. A l U t L A B l A K I N A M a n o 7 d e 1 9 Z U . 
C r í o i c a C a t ó J c a 
Viene de la p á g m a V E I N T I T R E S 
Men .ine dnfia Serapla es una señora 
muv rlst lma v muy espriipuloM y . . . 
— T muy amlffa de Eutcrpe No; &l-
Ja mía, t-n esi' ya no estoy conforme. 
—;. Por qué, t ío? „ 
—Porque d* Kuterpe a "En.. . torpe 
no va más que una latra. y temo .in* in-
curráis en ñignnn falta de orto^rafla. 
—•Paro, tío, ?u8ted cretf (jue somoa 
cspaoe^ p^jjVocaros > fij. hl^a mía. Rl 
que t'ene hoea se equivoca. Mira e laño 
pasado se equivocó doña Romual-«. la 
señora aquella de liis grrenas ertzartaa y 
le resultas de la equivocación se las 
arrancó su narldo en una aola sesión 
¡He visto tanta» eq-ilvo-aelunea en loe 
bailes I. ¡He cono-Id» tantos injitrl-
monloi i^avenldos. tantns personas di-
famadas, tantas familia.-* I n f e l i z ! . 'V 
es que como el baila consiste en hacer 
llruetns, naia mAs fácil • • hacerlas mal. 
y dnr un traspié. , . ., 
—De manera, que según usted- el baile 
no es mnlo sino difícil. 
—Exactamente. * 
—Por lo cuaJ habrá qne bailar por 
principios, y con auxilio de maestro. 
—Cnballto. 
— i Y qué maestro le parece a usted, 
tío, que me convendría • «nlí 
—Rl Padre Basilio. 
—IAve Darla Purísima» 
—No te asustes, hija mí*, qne no he 
dicho nlnffñn disparate. 
—¿Pero usted cree, tío, qne nn rea-
i>etab¡e religioso pn^da jljrnamente de-
iearse a dar lecfl-.nja 'le halle? 
—¿ Pues no hemos quedado en que el 
halle no es malo? 
—SI señor, pero... . . . . . . . 
Pío hay vero que valga, hija mía; ai 
el bailnr es bueno, nn debf haber Incon-
veniente en que se empleen en él hasta 
las prsonas in^a piadosas; y si es ma. 
lo . . . 
—Bien t ío; pero es que hay cosas que 
aunque no senn completamente malas 
—¿Tampoco son completamente bue-
nas? Pues mira ; esa9 son las cosas que 
no debe hacer nunca una rauler de bien. 
D, A. Clararuna. 
T E R C E R DODINGO DB CÜARBSDA 
Evnni,'<?llo del tila: San lincas, X I . I4-2S 
J E S U S DA L A S A L U D A UN E N D E -
MONIADO 
Cierto día presentaron a Cristo un 
hombre poseído j e l demonio para qne 
10 ¡ i l .nn . dv Al, mZoio usl el Señor,1 
ae,1án ©le perToctamente sano de todos 
11 s maleo que \̂  caiMabíi y entre ellos 
del de la raudei. Los más He los pro 
aentes. nd mira,loa del mllapn'. alaba-
lun y h«'nd-"-fan a ni,»s pero no falta-
JOB «Irumw que dijeron' que aquello se 
h- la ob' ul" con el favor e Influjo del 
mismo demonio. Cristo eonfundlft a es-
iem. ' iri..s e inrré nlos demoatrán-
nlos la falsedad de ju» el demonio fue-
ra el autor del milagro, pues en tal pa-
mrarl,, R mismo despo-
seyéndose del alma que antes tenía gu-
rarta y tanto desea conservar; y que 
• 5 . "n h'",íln nue el mal espíritu 
habla sido arrojado, ello no podía ser 
OITT -ná» que e ni0, . 
Alsrunas veces permite Dios qne los dla-
pios se apoderen de algunas personas y 
las atormenten aun corporalmenfe de dí-
' • " " ^^s; y esto sucede, unas ve-
ees en castigo de pecados cometidos por 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Í . O N Z A I O r ' M A R i E G A 
f O S E / E R O 
A B U R A D O S 
Acniar . 1 * - T e l é f o n o A-92il0 
H a b a o s . 
P r . T o r a á * S e r v a n d o G u t i é r r e t 
ABOGADO 
A l f r e d o j í e r r a F e r n á a d e x 
PrtOCÜBADOl, 
Tesvi.rr.cntarías y Dlvorcioa 
C U B A 04. 
xCfonoi A-'»741 y A-0132 Apartad» 51. 
DT i r ' I .JO C F S A R P Í N F . O A 
• m la QutntK de Dent-nuieutes ' .Irmla 
-n (ct ntrsl Eaferm'dsdes de la piel. Con-
n. ias de a i o jv Zanja, númen 2̂7, 
•'tos Telefono * 
«o^» 29 t 
D r . M I G Ü E L V I E T A 
Especialista Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades del Es-
ómago, de loa Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200 
D r . E R N Í - S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Bmergenciaa 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci -
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de a i afecciones especiales 
C" la mujer Clmlca para operaciones. 
Jesús de! Mente. 386. Teléfono l-2tS2a 
Gabluete le consultan- Eelna. 88 l e l é -
íono A-9121 
D R . £ ^ ^ 0 S M A R T I N Ó N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m Animas. 10. 
¡a l to s Teléfono A-lü6a. 
C-1204 30d 3 t 
I Dr- 4 B R A H A M P E R E Z M l W 
K a a ar a a. Sk.ir.irwrwwrm'm m. 
• . A N T O N I O P I T A 
DIBE.CTOR DEL 
|ft%TITUT0 OPOTERAPICO 0£ LA HABANA 
CSTABLÍCIMIÊ TO r\£DIC0 «COELO 
ú n i c o en t>u CLA&E e n CU&A 
oonoe se APtiCAh PROCEwniEnio* 
ftOOtumiinovPARA u-WATAnitmo » 
• IA*> ENFER^EOAOE* • 
ELECTPICIOA0 rtCDlCA- RAYOíX 
Hi0R0nilAPlA-MA1>AJES-fiinftAÍ>(A 5üt(A-
WtAUilSIftVRTtóAílOriES-OfiJÍEllAPIA «tcAfc. 
OALLANO 80 — TCL. A - 5 9 6 S 
A" ^ On W£ff «ENTt A uO» in«RrtO« OÍL CAMPO 
CL..jULTAYRECOM0CiniEriTO » 
C Í K Í J J A N U ¿ U t n ^ i d i A d 
D i J O S E D E J . Y A R 1 N I 
i. irujaaw Dcniis i» Consultas de 10 a 13 
y (V Í a 5 Kíipccialldad en el tratamlon , 
te pir tus e ii^rinedadea de las enciaa | 
{ViuirvH alveolar) previo examen •adío-¡ 
gráíict' y bane^.i^gico Hora fija par» 
^ada diente Precio por consulta; f i a 
Avenida de áhUa. Ctó, altoa: de » « U 
í . 1 a 4 Teléfono A-gKiS, 
L U C I L O D E U P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Bey, 71, altos, (Departamento 
de Pln^r del Blo). Teléfono A - I ^ , Apar-
tado 817 Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 1300 l°d 6 ( 
„ « r ^ r M i n T ' Enfermedades de la Piel y SeBoras.i 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N 0 T jf0 , ' ; , t t ( , 7 " 1 , ' . í ; 2 S i t l . T 1 í . " , 2 ' . í . i K 
Donato Mármol, 38. Bayamo. ^ ; u« A-W203 
o T f . h b u s o u e t 
Con^^l^s y tratamli-ntos de fias Ur—v 
'las y J'oc*rlcldac Medica Hayos v J -
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital •'Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Coraz6n. 
Consultas: D« 12 a 2. (?20). San Lá-
zaro, 22L , 
81d-lo 
D r . V I E T A F E R R O 
„ DENTISTA 
Ha trasladad., sn gablne'e dental a lo» 
a/tos del edificio de F r a i k Bobina, De-
partamento, n i Teléfono i.v-8373. Empas-
tes invisibles nuevos proc» dlnolentos en 
puentes y dentaduras postbas. Curaclfln 
de la ploirea Turnos a hoM fija, -on-
sultaar de 1 y medla a 4 y media 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
_ , „ D E N T I S T A 
. D* "„Habana y Phlladelphla Ayudante 
de la Facultad de Medianas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134, 
bajos, esquina a Escobar Teléfono A-0O41 
771)5 
L D 0 . P E D P 0 J I M E N E Z T U B I 0 
Cohro óf cr 
ABOGADO 
i. iu.- hipotécanos y toa-
Telefono A 2276 c V1V1 \* U m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o i d e l B a n c o de C a n a d á . 
4727 28 í 
L ^ R A U M A R S A l 
ABOGADO 
0 R T » f i A - F R A l ) - L O Z A N O 
Finca» R ú s t i c a s 
T > b « f r o a n d s n g a r l i n t s 
Doras de oí .cma para «1 pflbllcc: De 11 
« & Manzans de Gdmea (Dto T«-
Hoao A-483Í Apartado de Correos £42a 
Habana 
" P E l A Y O f t A R r í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G * R C l A F F R R A R A Y D I V W 0 
Abogados Agular, 71. 5o piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a 12 a. m- y de 2 a 5 p nt 
C O S M E l F T a ^ O R R I É N T E " " 
L E O N B R 0 C H 
Abojradc*. An,Hrgnfa, 11 Hahana «»»le 
f Telégrafo "Godtlnte." Teléfono A-2íaA 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesoi de la Universidad Especialista 
en Enfermedades 8e<reta-i y de la Piel 
Reina U7 (a.'tos i Consultas Lunes, ml^r 
'coifcj y viernes, de 8 a & No bace vi 
sitas s dumloflio 
c-12060 wd ao a 
E L D r . C E U O R L E N D i A N 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretea 
Ten»?o Neosalvarsán para Inyecciones De 
¡ 1 a 3 p m Teléfono A-6049. Prado, nfl 
' mero 33. 
Df S P I C A Z A 
í;nrerTTse<Tadai. del BstOmago HIrs«lo e 
'ntet-tlnos excliislvamento Consulta»: 
de 2 a 4. Teléfono U-1Ü75. Neptuno 49 
"'ton ^ . 
4001 » ' 
D r . A í f G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano OomlPU1»- Agnl'a. 78. 
aUob Teléfono A-1288 l l shana ( onsnl-
IFH: Campanario 112 alfof de 2 a 4 Kn-
ferrnedades de señoras v n^los Aparatos 
reaplratcrtó r si ro-Intestinal Liyee-
cione? de N •osalvurtií'*» 
- D r . F R A N C I S t U J . Ü E V L L A S C 0 
secretas 
^ N G 0 M F Z D E R O S A S 
^Irplls y o^rtos Tumores abdomlnalei 
•Mnotnaso. Mjrado rifirtr» »5tc ) enferme-
. dMdpH Mfíoroa Ir.recc'ones en serle del 
1 ,¿2R*'*¿ *íf111í, De 2 a 4. Empedra-
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Eíipeclnlista de la Cnlversidad de Pen-
SrKJlí ' UNICAMENTE PITENTES Y 
- i i?4»*1 ^oras Je consulta- de 0 
1 fonsnlsdo ifi Telefono A-WYl 
p< ciHlnu:hte del gáraaon y de los i'ul-
tuones Parte* v -nfermetírHde» de nlflo» 
4512 » í 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exeiusivamenie 
Lamparilla, 74. Diagnostico y traiarmen 
to transdnodenal l'rocedlmleni.o de los 
doctores Jutle y Bass ln de Now i orR. 
en sus respectivos u pitaies y Poli < JI-
n'cas: de 8 a 10 a. m Consultas de 1 
a 3 p m Teléfono A-a¿ftí. 
40M « m» 
D o c t o r e s r n M e d i c i n a ? C ins f i í^ 
K H O T O P É Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Ue las t'acuiiades de 
Madrid v la Habana. Con treinta años 
de prúctloa profesional- tínfermedmdes 
de la sangre, pecbu, señoras y nlúos. 
Partos. Ti atamiento especial curativo de 
las alecciones giínitales de lu m'Üer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, ül-93. Habana. 
Teléfono A-OÍ:26. 
S144 P ab 
D r . f t U A f A Ü L S 
Cirujam a- .„ v̂ .. a. .udienuM. 
C i r u j a en títuerai Inj eccione* de Ne«-
Kaii'i'18!.i> «. insultas l-unes., Mién-o.ee y 
Viernes ^ irt idea H4-B: de 2 a 4 Telé-
tono M-J^'l '.iorr.lcllio: B«ños entra 21 
i ¿3 \v. la. l Tolélonf. ÍT-UHS. 
D r J U A N M D E L A P U E N T E 
y^d^i- d l̂ • • i rro asturiano M'^lc'a» 
tn y^neral 'onsuhea durla» (2 i 1). 
Virtud?» Vi al'es üemicl l to Patn ci-
ñió. ^ •i..ióL.n. I-liaa 
2028 n • 
D r G O K Z Á L O A R O S T E G ü F 
Médxo de l& Caaa de BeaeflcencU y Ua-
lemidad. E-<i.eciallsla en isa unrerme-
daüe» de loi» niños Medicas y ^uirúrgl-
laa Conaultua De 1?. P 2. Linca. «MDtre 
¡f y ü. Vedudo ie léfono K-42]U. 
D r E M I L I O J A N E 
i speclailsio er la' eníerjnelarlea de la 
>lei svari^iis y vi. tt ©a» del Hospital San 
I m» en Í*an» Ct^auJtas. de i a 4 o'ra» 
L'jfaa por convenio Chinptoario. 43, altoa 
Veiéf»n<>s l 'MtiVi y A-£AMi 
4M)1 » f 
D r . R 0 B E L I N 
i'lel. sangre .v enfermedades secreta». Cu-
ración rap da por sistema moderníslrno 
• onsultas de 12 a 4 Pobres gratis Ca-
le de lesus ilarla Ul Teléfono ^-1»32. 
D i . E N R I Q U E f t K N A N D E Z S 0 1 0 
Enfermedade.- de Oídos. NarU y Gar««.n-
l» Consultas Lioes . Marte», Juevva y 
Srbuúci*, d.* I a i . Malecón. 11. altoa Te-
eíono A-44'ia 
D r . J . G A R C I A R I O S 
u rü«if> (jeoe-a) liadiograflas; tralaiPlen-
lo por Hayu.> X. In.ve«-cli.-n«B de Neoaal-
veroín Carlos 111 45, ui"d-rno tilos 
Pcaaoltaa dt- b a m a 5 p. m Teléfo-
no A-Í30Ü < 
Laboraton, de Química Agrícola » 
^ _ Iiidu»trlaL 
Dr R E N F C A S T E L L A N O S 
An4Ii»)s d« 
ABONOS COMPLETOS; f i a 
^ » n L * aro ?tt4. Tal U-13S8 
A N A L I S I S D F O R I N A S 
toqpietos J? monoda ofldal Labomterte 
e . . " ^ de: do'tor Emiliano Delgado 
Salud 80 bajo» Teléfono A-8fi22 Se prae 
^ ^ ¿ ^ a n a n d e ^ qulmlco» en general 
C A I X Í S T A S 
lo» endemonia os y para que todos con-
cibamos un santo temor de la divina Jus-
ticia y gran-e hom-or al pecado; y otra» 
vece» tambl&n aflT culpa alguna del po-
seso sino para darle a él ocaslrtn de 
merecer con la paciencia en las penas que 
padece, y a todo» cuantos de ello vie-
nen a tener noticia para que admiren y 
alaben el poder da Dios contra el in-
fierno, y confien y recurran a la protec-
ción divina en todas ana propias tenta-
cicne» y demás trabajos. 
Pero e» muy de advertir qne no es 
pru'lenta dar crédito a cuantos casos 
de poseslAn diabólica o maleficio se 
cnentnn entre personaa sencillas e ig-
norantos, que son muchlalmos. por cierto. 
Lo» casos de verdadera posesión dlabd-
llca son muy raros en nuestros tiempos; 
nelor dicho, desde la venida de nuestro 
Sefior Jesucristo al mnndo en adelante: 
pues por virtud ú» sn pasión y muerte 
santísima, dejó al demonio como mania-
tado y con mucho menos dominio que 
antes sobra los hombrea para hacerles 
mal. 
Dn toda enfermedad o accidente dé-
bese recurrir a los medios ordinarios que 
el mlf»mo Dloe ha puesto a nuestra dls-
poslHón, male* son los mftdlcos y me-
dicinas naturnles. Kn los rarísimos ca-
sos n̂ que prudentemente se puede te-
mer oue hsT» Inten-ímHón dlnhrtMca. de-
be pnciirrlr«>e ni Prtrrocn o ni Ohlsno. y 
d<» nlncruns manera s e»r>9 qne Ttsman he-
chiceros hmlos espiritistas, etc.. porqno 
tal rworsn 'de suyo r« un necirlo contri 
la fe. nnnone los d'',ho,! c"T~>n^eros n-'» 
sean de ordlnnrlo mfls char1ntnn«»s y em-
hmicn^orep nnm erplotnr 1n Ipnorancjíi 
siinerstlctosa di. rfntf fdmnle. 
Por otra partft, aquel endemoniadlo a 
quien sanó Cristo es imagen de las al-
mas en pecado mortal, e^reclnlmente de 
squellns que llevan mucho tiempo de es-
tnr encenefrndas en el vicio, las cuales 
ror este mismo h«»cho son posesión del 
demonio; de manera que. si en aqnel 
estado miserable muere nns persona. ©1 
demonio se lleva Ine^o el alma al In-
fierno como cosa suya para atormentar-
la allí eternamente. 
De las almaa poseídas del demonio me-
•Hfinte el pecaflo d11o el Reflor que cuan-
do son libradas de él, anda Inonleto en 
derredor suyo el demonio procurando vol-
ver a entrar y apoderarse nuevamente 
de ellas: es decir, volver a arrastrarlas 
al peesdo medlnnte las tentaciones que 
les pone: y no pudlen''»© hacerlo, va y 
trae consigo otros esnfrltns aOn más ma-
los qne él para que le ayuden a vencer-
la; y una ve» venHda ells por las nue-
vas y más graves tentaciones, todos ello» 
entran y se apoderan de annelln Infe-
liz alma, y sn estado miserable viene en-
tonces a ser mucho peor que lo era an-
te». 
De todo lo cual debemos entender y 
moderar enánto no será el. valor de nues-
tra sima pues así se empeflan por mi 
posesión. los demonios por una parte 
para perflerln v TMos por otra para snl-
vnria, demonio la procura para su 
mina Dios ln hns^a para aalvarla y 
hncerls eternamente dlchcpa pue» para 
esto sólo 1s creó 1n redimió y Is colo-
có en su sentn le-iesln cer^nda ^e tflnfoa 
y tan «flcnres meflloa de «slvflcíón. /.Qufi 
no dehesemos hnc<»r nosotros mismos por 
salvar nuestras almas 
F I E S T A S E L L U N E S 
«*«••• Solemne», en la Catedral la d« 
T e r e f " y «n las demá» Iglesn» las do 
i-naiumbre. ^ 
L e a n l a s M a d r e s 
Cert í f l co i 
One dM^e í»*06 tres t^oa próx i -
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAQNITR 
para la a l imentac ión de los n iños 
que padecen enfermedades castro 
intestinales y personas m a y o r e » 
que no puedan digerir las grasa-
obteniendo resultados satisfacto-
rios «n todos les casos. 
(1.) Dr . Armnndo 3. Bstorfe^. 
M é d i c o Cirujano 
M a n o ds 1919. 
BIl envase de la Leche Wagner 
-98 ahora litografiado. 
E l R e i n t e g r o 
S í sefior; gl usted r 
c í f i co para extirpar KnTPra tt» ! 
no sirve. n0 le a r ^ 
callos, entoncea usted v a < ^ 
nado, estafado por hfa « O 
usted debe pedir el t - ^ f O 
dinero. el ^ t e g ^ j » 
Por eso la Casa p . ^ 
pico del Canadá. g a r a n H ^ 4íU 
pec í f i co arranca de raw2,1 O 
l í o s por grandes v «i. ^ 
ellos es tén , y esa ¿a?ara? ^ C , 1 
en haber autorizado . ,a «W 
m a c é u t i c o a que cevueL!efi% 
ro si el Tópico d«i r ai1 5 P 
arranca los callos. . O T o ^ 
su dinero de buena L tt8t( 
a percibir un remedio *4 
buena ley. 
A l comprar un TÓDW 
Moa, ex Ja Tópico del r , ^ 
vende en todas ias b u e n ^ V j 
y rechace sustitutos y « 
garantizados. P ^ c t o i j 
C 2027 alt. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U 1 A R , 1 0 & - 1 0 S . B J L N Q U B R O S . 
m y r o CATÓDICO PAKA HOT 
Véase la Sección de A risos Penpioso». 
DN C A T O L I C O . 
D r . i . D U G O 
\f«ccloa»» u« la» v>»( urinaria» Emfer-
mMhde» 'as •eltoiaa Utupudrado. Ld. 
De 2 b 
D r . C ü N Z M O P E D R 0 S 0 
c irujano del t-.oüpitai de i-.ujv. .,;.;<• .a- j 
de) liOíipita Nümt-ro Lno t-spe lail^ia 
üg via> anijurias y enr.e< medade» ve-
m i cas «. l»imi opía, eaiensnio de lo» .ir*-
„ , _ , | i t - v e « y exur.en del riñon por io» Ua-
D r . J . A . H E R N A n D H Z l E A N E Z >7t -̂ ' n ^ ^ » " ; 3 ^ ^ e o ^ i v a r s í n con-
' -íultat» de lo a u > ni > de 3 a ^ p ta-. 
nú la caile d# * -jha aúiueru tw 
iT¿a A) t 
D r . v r t l N E R 
C I K I J A N O ÜICNTitiTA 
i resldenle de la SeccWJn de Odontología 
cel Segando Conjjfeai» Medico NucíunaL 
Ü«n Kaiuei, Û, eoirt Í5.»i4»biur / Uorva-
bto. operaU-.o » . . a y 'rrkiam>eait>a 
•jiod(.-i noa 
C Hii&l SOd 24 s 
D r . E U G E X I 0 A L B O C A B i ( £ R A 
Medicina üttuei«< Ks^eviaiidad. huterm»-
oiidea dei *'rono « aaos ineipieu¿e« y 
u^an^adus de j unei CUK . i; Pulmonar Uo-
TII.KIO San bealvav, 71 teléfono MMi, 
Cunsuiia» Sun í¡tv.o)ás. SJ. de 2 a 1 
MEDICO ClUÜJ/uNO 
Ayudanif > uyusict^n de la ^-^uela 
de Medlcma Mt-dlcu de la Aaociatlóa 
de Depandieaiea hxaiumno de lu» tíos-
pítales de N' York Kspei la lista en | 
vías urlr.-r'—<». Kxiimenea ciato^cuplo y 
out»terihipo aret eral. ^ plicacloneb de 
Neosal^asán Domicilio . C. Monte, 374 
Telcfi.no A-1104.'). O-nsiiltas; Virtudes, 
144-1'.; de 3 a &. Telélouo M-iMüi Mar-
tes Jueves y Sábado 
C 3:r2 m o • 
D o c t o r J . A . T R E M O L S 
Medico de Tuberculoso»» y de Enfer-
mos del pecho. M6dico de niños. Ülec-
ciCn de nudri%aa. Consultas, de 1 a 8. 
Consulado. Lid, entre Virtudes y Animas. 
7884 4 mi-
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
Méolco Clrajano. ("Kiedrátlco por opoal. 
cK>n. Jete de lu Clínica de parios dé 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes, y viernes Sol. 7u, de 1 a 3. Domicilio: 
15. entre J y K. Tel F-18Ü2. Vedado. 
0041 28 Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MJBLHCO CIHÜJANO 
Da trua>udad.> su gabinete de cunaultas 
» Malecón. &ÍO. üujos. donde se ..frece 
al pflbllvo en todo io conccrnien.e a su 
j^rpi'ealdn. de 1 a 3 p m lodos los diaa 
menos los Uominif"» Fn Arroyo Na-
ranjo. Ca Uwda 30. . e - n - r ú también a 
lo.s que >o deaeuu ron..u.unido de K a lo, 
m a ñ a n a 
C 853 90d-23 • 
CL K a HAI..».^I v s u a n i A UK UA 
1/1 A B E T E S , l'OK E L 
D r . M A i í l ^ E / . C A 5 1 K J L L 0 N 
Consultma. corrlerte» eléctrica» y ma-
! <aje vli -nto-to. en u Uellly, 0 y m«dlo. 
> «Itu»; d> 1 4 4; y en Corre», os.juina a 
' 8 in Indaieci . ,lei0t> del Moute l e'-óroao. 
O r a . W A K i A G O V i W D E P E K £ ¿ | Medico ciraj. LO c^ryama narU y oidoa 
Dr R O Q i E S A N C H E Z Q U l í f O S 
.^edicma y OlruirU de i» Kaculiad da la 
ijaOunu y y re. ti ...i» de París Uspedalia* 
• a en enferme(<ades de señoras y partua 
Consultas de d a U a m. y da 1 a 
l> p. m üanjs U y tnedlc 
«a© xv t 
D r J C S i A . F R E S N O " 
CaledrAiicv por opoáooiAa de la Kscol-
cud ue Medi< ina Ciiujunu un. Hospital 
nuiuefu Luu Consmia» . de 1 a 3. I.̂ IUÍU-
ludo nOnuro ti» i'eiélono A-4514, 
I G M A C t Ü B P l A S w Ü A 
Director y cirujano de la CBMI de Ha- I 
Consultas d¿ 1 a 3, on Neptuno, 3tt, Ip» 
1 «ai*). Manriyuo 107 T«L M-ilWü 
4¿¿4 » f 
.Nüiníru l «lapiMUlLsU W í.ulerme^ dea ' M,»iicedes KspeclalisU. en enferme' 
de niujerea. parloí. y cirugía t i ^eü^Hl »^r<í,a8 B ^ m - 0 6 " urelrq^dp.c.s y 
* " . , > - J - l " r-J *eu,ira'. ! . , h i i f i m e i i del riñon por los Ka-
D r . C A L V E Z u Ü Í L L E M 
Cspecla.itia en eníermedude» secreta» 
Habana 4Ü, ea<iuloa a ''ejudlUo Cua-
*uitaB. de 1̂  a 4. Especial par» lo» pe-
bres do 3 , media a 4. 
' o 7 . X b , R U 1 Z 
1>» boap'ta'e» de Flladeilite. New Tork 
ida dea 
üoniultaa de ^ a 4 . irat l i ktañ loa B¿: toiefiplcj» »**m«n¿a«i nooii oor jo» Ka-
ore. Bmpearado ^ Telefoné A - ^ ^ fo. \ f ' i ™ * . * " 
A L F A R 0 E H I J O 
Olilsno, 86. Telefono A-0S7a Sin blstu 
rt ni dolor Deje poner exagerudamenU 
gmve su enfermedad y renga a vernos i 
para probar una t - m^s nuestra com I 
peten, la Centro i anarlo. De 11 a 2. | 
Centro .Dependientes, de 4 a i p m í 
Repórters, de 7 a 8 a m. Particular: 
de S a 11 y de 1 a A 
7328 31 m* 
L U Í S E R E Y 
( i l ' lROPEDISTA 
' nlco en Cata con tilul» universitario 
Ln el naapaí ho, $1. A domicilio, precio 
jegttn alstaoclas Neptuno. 6. Teléfono 
A 3817 Maulcure Masajea 
F S Ü A R E Z 
VulropedlHta del •« entro Asturiano." Qr» 
duado en l lrnoU t.uiluge. Cliicugu Con 
>uita» y operacloneb. Manzana de Oó 
mez De^.n L 'MU l'Uo lo Ue 
o l i y d- H ü Tticfono A1115 
DTA 7 MAHrO 
Fpfo m*> nestd consfiírmdo al T*ntriaren 
O«TI To<»é. 
>7nM1eo Clr^olor.—Sn fdvlno Ma'e«>tnyi 
estd mnnK'^^+o on la Tírlpslfl de los 
1A Bemnn"» erATlmn AofiH el Circular 
AP io tcl^cl» ln Caridad. 
Pornlnco fTTT rlp r'nnrpqmo | — SlTltoS 
T< mds fli» Ao'ilno, dotnlril^o. fiontor y 
enn^^r ""Pitrén" r̂ p la«» •PT»oi)el?s y 
fn^reM-x^Po Pntrtllcns." Pahlo y Onu-
"í'i'emní1 f1»>«»tn n Pnrtto TOTUÍ» y .Tn-
Mlpo oomo ln PnrM^nmiln en la 
tf,ir*ir, nnFeiWffal ripl Vp^nflo. 
Santo Tomás r1* Anulno: Destinado 
por r»1o<i nnra tmrnr con mano firme 
los limites dpi snhpr T fie ln fe, nncld 
en Itnlla ríe fnmllln lln'trf'dma, en el 
res de Mnrro de 1221. Dpsde ln enna 
como el cnrílr'ter dp Tomás ln tnr-
nnrn y 1» conflnnra con ín Smtfslmn Vlr-
(frn, mprpolíindolp Í»I ffloriosio nn^or-iAs-
tlco dlctn^o dn "FnvorecMo d<* María," 
A los HPT y s|pt» «Pon i".© «o <»dad 
tomíl P! hfihltn dP Snnto Domlnco- y n 
IOP nrlmproQ di1" 'lA novicio, no srtlo pra 
pdtfl-ipiftn sino ilpch tdo, a -los per'pe-
tos. P^r pn rpnntnol^Ti ríe snbpr y san-
f flft* fn' in «'imlmpi'n crenpml. 
A 'n elcvnin y vn̂ tM prfpn«1^n dp sa-
KMnpfa, IOP tn̂ ftH nfi»n1rahnn en To-
rnas coiT-»«"oii^irt «Ipmnro la emlnpnda 
r'p sn hprolfa virtud. 
Sprfn Iritpr^inoMp "tn rolnclrtn In^lrl» 
rlrnt ]nt rlrtn^lpn v las innravlllní 
At> ost" .rl"io'occo pcnfrltn. Ijnfi <m VI-
dn nnn nprpp*"n cn^pp» nortent»* 
Vnpstro S^n^o retiñí tortas ln» ''Itml-
rtnvp?» fon o>"> n norfT^ le brindaron lo» 
Snnto Tom.-l-í reunió todo» los talento», 
hasta el de la poesía; y a st debe el 
mii •.•ni fie. oficio del Santísimo Sacra-
mento, con el cual nuda cabe comparar 
Fué sn preciosa muerta en Miércoles 
7 de Marzo del aflo 1*J74, teniendo so-
los cincuenta años de edft' , pero ta lle-
nos le arlorla. como colmado» de mereci-
mientos. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
é < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d « p é s H o « e s « a t e S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e u e s a l 3 Jl a n u a l . - » 
Todat» e s t a a o p e r a o l e n e a p u e d e n e l e c i u a r a o t a m b i é n per fo»r|, 
T R A T A M I E N T O M E D I C I 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m í 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T D A D I U O . C O O I T A S Dt mi 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
C O M A D R O N A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A M A M A R I A V . V A L D E S 
(CUMAUhUN A8) 
Mucho» afíua do prái tica l'rocedimlentog 
modernos Consullas, de U a L Precios 
convenclonalea. Calle ¿ü, número 381. ea-
tie ^ y 4. Teléfono F-Li5¿ 
5̂ 78 u mx 
D i H 2 . f i > i i K Í 0 R i V E R Ü 
lispeclalisi» en enrcrmeUMded del pMcti*. 
inatitutu Je HutuoiogijÉ y i^ectrl 1.»»^ 
kl«<lu*» bx-.i itnio aei siauuLui'iu de New 
\tttii y ex direvtut del iáunuiur.\o "i-ii fjti 
,.eraríí.u Ueina. UJÍ, de l a •» p ni r0. 
r&d, :'.u altua L>« 1 1). m- a & Teléfono 
A-UÓÓ1. 
C 8828 
Dr I V I A N U E L D E L F I N 
jtdicu de m&oa Con»alta». d» 12 a ó. 
i LacCn 31, CH'I esauin» a aguacate To 
• eíuno A-2e64 
D i . L A G E 0 r i l U S T A 5 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corar.rtn y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente Cunaultaa: d» 12 
a 2. Beina/.a, 32, bajos. 
5047 20 t 
f í n i c a ü r o l Ó F i r a d e l D r . V E N E R O 
ti.nterm«»<,*u^' aecreia». i r a i i t m i e n ' M ^mmmmmmmmmmnemmmmmmmmmmmmmmmm 
^ a u f L a f ^ T ^ S ? ^ » D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
cura ratíl'a. rfti-.da Ue l a 4. Nu 
»ito u dum'^'-lu Habana. Ui& 
C ««7e la 28 a 
O r R E G Ü E Y R A 
Iraiam'enlo curuiivc del MicritlBr„w p»el, 
Pan Miguel, 58. bajo», esquina » San NI- eczema barros, etc.), reumatismo, dia-
coli» Telefono» A-IKWO y F 135̂  T . ^ . . beteb d (Lpepslaa. lilp«rciorljldria. «nte-i 
Um(ento de .»» enfermedades Benlf .es V c o l i t i s . Jaqueca», neuralgias neuraate-
-.rinarla» leí hombre T la mujer Bx«-1 í11*1' '4*«^«r!"lrn?L.J^^xf^ *. demá» ^n. 1 
naen dlre to de la Tejlga. rl&me», etc. 1 
Rayos X Be practican análial» da orí- ! 
oas santrr. Se hacen vacunas y se «oM , 
can nunvoa especifico» r Reosalvasán.'I 
Consulta» d - 7 y medí» » 8 y medla T i 
de 4 v ix>*aia m a 
C 9277 «V, . , , 
D» P E D R O A B 0 S C H 
Medicina r '';rngl» Con preferenel» par-
to», enferrr^lade» de n'ñ^s del p-tcho y 
•tingre Ponsn"»» d" 2 » » Jesús Marta 
U4. alto» T.-iíf<.Tio A-waa » • " » . 
isas 2» r 1 
ti>rniedades aerriosaa. Consulla»; d» 3 • 
3. Escober, 162 antiguo bajoa No hace ' 
ns i ta» a dcmlci 10 
a* t 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de Taris y la de Madnd 
y Escuelas de New York y Vlena Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Conaultaa; de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, alto». Lunes, Miér-
coles y VIernea y por previa citación 
Martes y Jueves Teléfono A-9Ü11 j Ta-
léfono domicilio. F-1441. 
OCULISTA 
fefe de 1» Clínica del doctor Rantoa Ker-
nández y oculista del Centro tíaii^go 
> OUHI itas de W a 12. Prado. 100. 
C li&i2 ind 18 d 
T D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z " 
OCULISTA 
Consultan: i e 9 « U j d e i a a . Pra-
do. 106, antr» TenienU Hey y Drago-
oes 
C _ _ *• 28 • 
" D r U H E R R A Ñ - V A R O N A 
Oculista HhpeclallPts en enfermedades 
úe >o» Ojos «iarganta. Nariz y oídas d» 
• «Taculiad de París 7 del Polyclluic da 
hi. <delplila lloras de consulta Partí-
oulave»; de f » l l y medí» a m y 
de 2 a 4 ; ta. Vi Para pobres, de J 
« 5 y medm p. m.. 91 al me» Anlmaa 
M0. bajo» Tfíf . .^. M-2a87. 'nm•, 
4088 n | 
U ^ i ^ J ^ i ± Í K A S 
J . E A L i - a i S Y C l M P A Ñ l A 
& BN C 
A n r - f g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por caüit > g.ian letras 
a corta V 'args visu sobre New \ork 
k.onürea Pans y aobie todas lu» i-ar¡il 
lale-í y pueb-"» da España j Isias ¿a" 
ir ares y cau^. .»» Agentes de Ja Voíñ 
laúis du buiurob «.ouiia i n c i d i ó » "Uo 
»aL" 
l A L D U í C O M P A Ñ I A 
C u b i , NOÍ. 76 y 7 8 . 
cable, giran , « « 8 a 
.os Jjf«iLado» t.nidui* Méjico y ÍOI:;OUM sal 
t-om" »obre I odor los paeb.us de ' Es 
iiañ» y «t"8 perlencniia» Se recitien del 
pósiloS en «uenla corrlenta w 
C A J ^ S R f S E K V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda ccnatnir 
das con todo» ios adelantos modernos r 
• as sltiullamo» para guardar valora H» 
oda» ciases bajo la propia custodia iñl 
interesadla E n esta oficina dar"mo? 
lodos loa o. .allp" que se dpseea * 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Agular. 108, esquina a A~,„_ ^margara 
ian' "etra» a con» y 
;oda» Isa ca;iM .' r ( 
tea de ,oa Estados Cn 
r.»ua, »»' rom» sobre op , 
ti© Es .̂«-
,,.̂ v Yorg fllndplf 
/rar./lsco Londres 
Madrid y B-ircfW 
asi c < todo» lo, ° T.Ro-
ipafta Dan cnrtaa de ¿rXauF9**'0* 
r- lnd^lfla. New OrlJ»^ "0íre 
Is   Paría R , " ' l San 
bureo. 
BABEO ESPAFIAL k ÍA Mi 
(i C u b a 
(Fundad© en el aflo de Ufif) 
M H M B E R S A M E R I C A N B A N K H R S A S S O O A T I O ^ 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y S 3 
H A B A N A 
Cnpítnl P A G A D O « » . . . • 8.000.0(mJ)f 
Pondo de E e a e r r a " 4-OÜO.(MM)U)fi 
ÁoUvo en S i de D l d t m b r e de 1919 » U 6 . 7 8 í . 0 1 » ^ l 
Bate Banco—que es «1 m á s antiguo de Cuba—real iza •oda c l a » e de o p e r a d o » » l i&c**** 
y proporciona las mayoret faoMldades a sus dientes. 
Admito d e p ó s i t o s e » c u » ' o d i a , en Cuanta Corriente y de A h o r r o , abosando por é»tas «» **• 
t e r é s fijo de 8 por d e n t ó anual , liquidable cada ¿os meses. 
Expide giros y c a r t a » C r c u l a r e s de crédi to sobre .oda» la» n l a w » eomerolalcs d«l P*** J 
del extraniero, dando tipos muy rentajosos, o spec la lment» para la» de E s p a ñ a , I s la» B a l e a r » * 
Ganarlas. ¡ 
Arrtenda Caja» de Seguridad roserrada» para uso privado, cobranda por e l la» d»»de «*»«• 
posos en adolaate. s e g ú n tama rio. 
Tiene O C H E N T A S u c u r » des y gran número de A f o n d a » i l » t i i b a f d a s ea el territorio * • * 
Repúbl ica , por m e d i a c i ó n de (as cuales puode prestar toda ciase de servicios bancarloa. 
Ofrece grando» y benef i r losa» comodidades, en «a bien montado departamento d» oobro». 
lo» particulares, comerciante* e Industríale». 
J L L E V E S U DINERO 
• M 8 " C A J A D E A H O R R O S » d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e i q a i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e s x t e » •» 
A Í I O u f H S 
j ^ f a t o d e d i a r i a . . . 
U I A R J O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 U . f A G I N A V E N T I C 1 N C O 
2 v . 
( V I E N S 
alcohol, pero. 
D E L A P R I M E R A ) 
^ ¡ q u é diablo! en 
b a í c o b n O I ' K ' h a s t a embriagarme. 
C u ¡ T o d o lo hace la 
E Í S ? P B Í como yo no tengo 
¿robibiclón! ^ do a fumar un el-
P ^ . ^ M T O S míos . F r e d e r i c es hom-P V i U o de jo s mi un el 
P " a u ^ domina a casi toda^ j 
P1*1110J,aas del sexo feo. Acaso 
k 5 de ónix Que e s t á sobre la 
U a ^ ^ b Í é n q a l g ú n rapé Eso 
p e M b * J L r p e c a d o nefando. E l ce-
K e8 " S e r é estimulantes fuertes. 
^ r 0 "SSdo Puede dejar la cabeza 
, r n " d J l r o L l * materia se pega a 
E S demasiado a las «deas y . . . 
E L A B T E D E 5 0 T E L A B 
a l i s t a no recuerda el núme-
11 n ° í ! de historietas que ha es-
Iro ^ S s o unas mil. E s un ejemplo 
fr i t ,0^dfdad. Sospecha que él no ha 
d e f e ^ tódo lo referente a Nich C a r -
«scrl!0 flTorincipal fué educar a otros 
ter- S u S o difícil de norelar. L a labor 
en e l J m L i a d o abrumadora. Casi su-
masiauu f „ 0 ^ a s huma 
llevaba escri-
vo, y a r m ó n i c o . Algo as í como el que 
di^ Cervantes al caballo de don Qui-
jote. L a casa editorial había aceptado 
dos cuentos de un publicista que dió 
a uno de sus personajes el nombre de 
Nich Cárter . E s t e fué del agrado de 
ios editores. E n t r a b a d e s p u é s lo m á s 
importante. Freder ic no era conocido 
en la repúb l i ca de las letras. Para sal -
var ese escollo, acordaron titular asi 
la primera serie.- Nich Cárter , detec-
tive, por un autor cé l ebre . Los edito-
res pensaron en los business* y lo del 
« n t o r c é l e b r e llenaba las aspiraciones^ Nunca se fijó en las acciones malas y 
razón. No hay t é r m i n o medio. Wf 
Freder ic ha escrito millones de pala-
bras; pero tuvo buen cuidado, a-^-» 
de enviar las cuart i l las a la imprenta, 
de leerlas en clases donde se estudia-
ba la Bibl ia . Nich Cárter ha sido lo 
que él quiso que fuese: un hombre 
honrado, rec t i l íneo , a quien nunca se 
le p e r m i t i ó que mintiese, de la misma 
manera que él tampoco perdonó un* 
mentira. F r e d e r i c dice que ha obliga-
do a su personaje a buscar las cual i -
dades buenas en hombres y mujeres 
• Tarte difícil ^ norelar. L a labor 
Lmas iado abrumadora. 
^ . Í e m a todas las fuerzas t 
P€rl0^^n Mr Frederic lle^ 
A a í y ^ . V cnnnn palabras para el 
del negocio. Freder i c entró en funcio 
nes. Su pluma no cesaba de producir. 
Y los libros se vendieron por cientos 
de m i l e s . . . E l detective, a caza de 
ladrones y bandidos, traía oro a las 
arcas de los editores y enr iquec ía de 
paso a l cronista de sus aventuras. 
L A M O R A L T L A B I B L I A 
Estos yankces, a pesar de los pesa-
res, rinden culto a sus convicciones 
religiosas. Ni s iquiera se les pasa por 
las mientes manchar de fango las pá-
ginas de los libros. L a letra de mol-
de es veneno o virtud. Daña o dlgnifi. 
ca, mata o c u r a l a á \ h e r i d a s del co 
perversas. E r a m e t ó d i c o y sobrio 
T a m b i é n enemigo de bebidas a l c o h ó -
licas. Respetaba a las damas por el 
recuerdo de su madre. Frederic lo ha 
hecho el ideal de todo lo que es bue-
no, justo y h o n r a d o . . . 
O T E O S D E T A L L E S 
Freder i c tiene, respecto a la nove-
la, BU t é c n i c a especial. L a s i m p a t í a 
l a ñ r m a — h a c i a un amigo y la lás t i -
ma que puede inspirar son grandes 
o b s t á c u l o s para formar un carác ter . 
E s t á bien. No lo discutamos. E n ta-
les asuntos conviene decir con e] c lá -
sico: mejor es n0 meneallo. E l pri-
Jta3 más de 80.000 . Weekly" cuando vino a 
un lite--NeWirt de grandes aprietos 
^ e s c o n o ^ d o . E s t e l o trabaja con 
" ^ f raDÍdez; pero, vamos, le ayudó 
jiiucha _ ^ Vg£L Aparecieron serles pidez; 
5 ' N S C a r t e ? escritas por algunos 
^ Frederic *o los conoce ni sabe 
ot™xn J ^on Sin embargo, él . s ó l o él, 
« s u l ^ e a d o r del famoso detective. 
I O F E S E L E DIO A L D E T E C T I -
\ f m Y E E L N O M B B E D E N I C H 
_ . p r l c se entrev i s tó otro d ía con 
I, r S l t o r e s a la hora también del 
l 0 , ^ L a cosa m á s importante en 
^ S a reuntt11 era elegir el nombre 
r ^ ? órotagonista. Los editores necesl-
í 1 ^ un nombre sonoro, signiflcati-
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
' P R E S I D E N C I A 
J O Y E R I A 
Ifliiíimente ejecutada, con br i l lante» , 
Lafiros y otras piedras preciosas, pre* 
líentamos variado snrtldo. 
R E L O J E S 
L o pulsera con cinta de seda, en oro 
ly diamantes, y on platino y bri l lan-
jtos. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
le cedro y de caoba con marqueter ía 
bronce, para sala, comedor y cuar» 
l a . 
P L A C I D O (an 
T E L JL.3S50. 
E . P . a 
E l R E P R E S E N T A N T E P O R L A P R O V I N C I A D E I A H A B A N A 
S r . G e r a r d o R o d r í g u e z 
d e A r m a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr o para el día de hoy Domingo 
siete de Marzo a las cuatro-de la tarde mogo a los s e ñ o r e a Miem-
bros de la Cámara de Representantes concurran, a dicha hora, a 
la casa mortuoria B a ñ o s ^ntre 13 y 15 (Vedado) para a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de Colón. , 
Habana, Marzo 7 de 192JO. 
(f( Doctor Santiago Verdeja y Ncy-
ra , Presidente. S e ñ o r Antonio Par -
do S u á r e z . Primer Vice-Presidenre 
l Doctor Fernando Ortíz y F eruándos . 
Sosundo V i c e - P r e s i d © n t e . Doctor 
Franc isco Soto Izquierdo. Secreta-
rio. Doctor Arturo Betancourt Man-
duley. Secretario. 
mer c a p í t u l o le c o s t ó a Frederic ocho 
días de sudor. jQue se quejen del 
t rába lo los b o l s c h e v i q u l s t a s » E l se-
I gundo edneo. E l tercero dos "y medio 
o algo así . Terminada una escena no 
sab ía c ó m o empezar la siguiente. Pe-
ro él- j a m á s pensaba en su trabajo 
hasta que llegaba el momento de 
cumplir su compromiso. Esto mismo 
dicen que le o c u r r í a a B a l z a c — s e g ú n 
refiere d o ñ a E m i l i a Pardo Bazán en 
la "Cuest ión palpitante'*—cuando es-
cr ib ía sus novelas para los folletines 
de per iód icos . Freder ic trabajaba do-
ce horas diarias. E s demasiado, sobre 
todo en estos tiempos, pues la ' jorna-
da m á x i m a se reduce a ocho. ¡ C a p r ] . 
chos de los esclavos I Verdad es—y 
esto sea dicho Inter nos—que los es-
critores no se han emancipado aún de 
la tutela de la pluma. Los obreros pue 
den emanciparse d© la piqueta con 
m á s í ac i l idad , 
E L B U F E T E 
Freder ic es abogado. Ejercdó su 
profes ión con bastante éx i to . Cuando 
abrió su bufete escaseaban los clien-
tes. Para conocer a los criminales 
p r e s t ó s e a defender las causas de los 
reos que no podían pagar abogado. 
Así, en ínt imo contacto con elTos, lo-
g r ó estudiar a fondo la ps i co log ía de 
ladrones y bandidos. Se hizo repórter 
de un diario con el fin de entrar en 
ciertos sitios vedados al públ ico . E n 
: Washington fué corresponsal de un 
i per iódico importante, y al l í l ogró in-
timar con senadores y diputados. Se 
asombra cuando lee su libro de notas, 
i No es jugador, pero le gustaba co-' 
nocer a los jugadores. Vis i tó las fá-
bricas. Hizo amistad con obreros de 
todos pelajes y condiciones. Ahora 
F r e d e r i c me dice: si usted desea una 
regla para producir algo, yo puedo 
d á r s e l a en un s a n t i a m é n . Aquí e s t á . 
Trate de conocer a toda clase de gen-
tes. C o n ó z c a l a s en las calles, en los 
talleres, en los salones, en lós tran-
v í a s . . . Son todos humanos, es decir 
todos tienen sus pasiones, y eso es lo' 
que se necesita estudiar. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o 3 
A T r k T T T T 
* . • <  w » i -, K R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C E R R O 
A T E X C I O N . COMERCIANTES, P A R A F a r m a c i a . Se ofrece para cualquier 
XJL overos finos y bodega de primera, • " " " " T T * . i i • i 
solicito comanditarlo con 6 a is mil pe-1 parte del interior de la isla, para en-
sos, pero nunca se han de necesitar mAs i i _„ i- - i - „ _ • J a i 
que de 5 a io mil jr puede ser el pro-1 cargado o dependiente un joven ce i mil . 
^ A m a n f i S a 0 c a f é i c a i n p o que ha trabajado en la H a b a -abana en Mercaderes 
«17^ 
INFANTA, M-A. DOS CUADRAS DEL, paradero del Corro. Se alquila un" de-
partamento de dos habitaciones con co-
cino Independiente. Precio: $17. dos me-
ses en fondo. 
8165 io 
M E C A N I C O 
mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GRAN CASA ACABADA DE F A B R I -car en Lamparilla. r>8, esquina a 
Aguacate Habitaciones espléndidas con 
¡agua corriente y caliente en los baños; 
es casa moral. 
8171 14 m«. 
S E N E C E S I T A D 
C O C I N E R A S 
U R G E N T E 
F R E D E E I C EJT L A C ü E T A 
E s t o es lo m á s estupendo, lo m á s 
inaudito, lo ún ico que asombra y ma-
ravil la , ¿ R e c u e r d a el lector lo que 
a c o n t e c i ó a don Quijote en la cueva 
de Montesinos Bien. E l novelista re-
oorrió casi todo el mondo. E n M é x i c o 
subió al monte Popocatapel y se aso-
mó al c rá ter del vo lcán que tiene ese 
mismo nombre. O c u r r i ó s e l e descender 
Se necesita nna cocinera en los altos de 
Sabana, D3. 
8.167 n mz. 
SE N E C E S I T A UNO D E P R I M E R A 
PARA H A C E R S E CARGO D E L A 
ESTACION DE S E R V I C I O . S E P R E -
CISA LA E X P E R I E N C I A P R E V I A 
E N AUTOMOVILES Y QUE T E N G A 
R E F E R E N C I A S . EDWIN W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
si (a 10 m». 
na, mejores referencias y g a r a n t í a . P a -
ra m á s informes dirigirse a B . P ino . 
Recreo. 
8132 18 m*. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DE D E N D I E N T E S BODEGA S O L I C I T O uno medio prdctlco en bicicleta pa_ 
ra reparto barrio aristocrático. Informa 
dnefio café Habana en Mercaderes y 
Amargura. 
8172 12 ma. 
S E O F K E C E N 
V A R I O S 
SE e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA DK J O V E N , PRACTICO 
n correspondencia y facturas a má-
quina, para casa de comercio. Sueldo pa-
ra empezar, $75. Indispensable buenas 
referencias, al apartado 70L 
8101 10 
DOS SEÑORITAS P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de morali-
dad. Cerro, 
81R4 
823. habitación & 
G A N G A 
Se venden a nna cuadra del t r a n v í a 
del Cerro cinco casas de sala , sa -
leta, tres cuartos, patio, cocina, ter-
vüeíos. Ultimo precia: $14.500. No co-
rreooies. Zuazo. Habana , 57 . 
814.°. 10 mz. 
VENDO PROPIEDAD MODERNA, C I E . lo raso en quince mil pesos, que 
renta $275 pesos al mes. un solo In-
quilino ^arantibado. Razón: sefiora Gó-
mez. Santa Felicia, dos B. entre Luco y 
Justicia, después de la una 
8186 80 mz. 
G A N G A 
En la CaUada de Palatino se rende nna 
casa en $10.000 portal sala saleta 4 gran-
des, habitaciones con entrada para auto-
móvi l , rnampatetería y azotea, infor-
mes: Luz, 28. Habana. 
8168 11 m ^ 
10 mz. 
ma. 




BOS, tensro que separar a otro y poner 
carro reparto. Informa duefio café Haba-
na en Mercaderes y Amarjfura. 
12 mz. 
/ A R I O S 
E N S E Ñ A N U S 
r a Belerma. Sa l i ó de la s ima sin ver 
el corazón de cai'ne momia, s e g ú n es 
taba de seco y amojamado. Pero la 
aventura fué buena para escribir uno 
de los más bellos c a p í t u l o s de Nicb 
C á r t e r . . . Actualmente Prederlc ha 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Como corresponsal para hacer cobros, en educnte{J Frencll Belgaln or 
diligencias, comisiones O cualquier Otro American girl, with knowledge of Freucli 
_ i - i / • j and EnRlish to teacb and care for threfe 
empleo a n á l o g o , se ofrece un joven de littie ¡-iris in american f a m ü y 
23 a ñ o s . Puede presentar referencias £aT é s t a t e near r 
r y g a r a n t í a s , ü . G a r c í a . Apartado 1010. Appiy for fuii informan >n 
' Hab a quina a 2, Vedado. Entei 
iris In american famlly on Su-
Havann. Wlll be treated 
Keferences requlred. 
Calle 11 es-
Enterance on tho 
8173 
comes. 
10 m'!. ' C--'4W) Ind 7 mz. 
sido contratado por "The Vitagraph 
a la sima, p yo no s é si en empresa I Compauy of A m é r i c a para escribir es-
tan peligrosa se h a b r á encomendado | cenas que d e s p u é s se i m p r e s i o n a r á n 
0 B R A P I V 108-5. Y 
tes no'-nnjja), 16.-
5uscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anuncíese en el D I A R I O D E 




US curarte. Has 
medicamentos 
T O M A 
F í m o n a l 
1 lo conseguirás. 
Pídalo en Boticas o a nuestros 
depositarlos. J . Gastón. Composte-
|« 142, Teléfono A-7954. 
a Dios y a la sefiora de sus pensa-
mientos. L o ataron como al caudillo 
de la Mancha y a treinta metros de 
profundidad . . . se q u e d ó dormido. 
Frederic no relata sus visiones. Nues-
tro sublime hidalgo fué recibido por 
un venerable anciano, vestido con ca-
puz de bayeta morada y c i ñ é n d o l e í 
hombres y pechos una beca de c o l é - 1 
gial, de raso verde. D e s p u é s , ante un I 
p a r a í s o de belleza exót i ca , le dijeron ' 
c ó m o el escudero Guadiana se h a b í a 
convertido en río "llamado de su mes-1 
mo nombre," y c ó m 0 las lagunas le 
suministran caudal de agua para en. 
trar pomposo y grande en Portugal. I 
Freder ic no ha charlado con Duran- I 
darte ni d ir ig ió la palabra a la s e ñ o - • 
E L S E Ñ O R 
en p e l í c u l a s de c i n e m a t ó g r a f o . Y a ha 
dado a luz las siguientes historietas: 
Al ice Joyce, Corine Grif í i th, E a r l e Wi-
l l iams, Harrq M o r e y . . . L a cr í t i ca las 
ha elogiado. Realmente, este viejecito 
i lustre, que fuma opio en uua gran 
pipa, tiene una i m a g i n a c i ó n fecunda y 
maravil losa. Sus historietas de cine 
serán un é x i t o inmenso, sobre todox en 
los p a í s e s de Hispano A m é r i c a , que 
él conoce a per fecc ión . E s un hombre 
trabajador, incansable, y a pesaiwde 
sus afios, no da s e ñ a l e s de fatiga. 
'Blanco y Negro" ha enterrado a Nich 
Cárter . Yo, d e s p u é s de haber celebra-
do esta interview con Freder i c , aca-
bo de hacerlo r e s u c i t a r . . . 
J . Prado RODIÍIGITEZ. 
D O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S S O R P R E N D I D O S P O R U N A T O R -
M E N T A E M P L E A N L A T R A C C I O N A N I M A L 
¡ E n f e r m o a e l p c c f i e ! I í C a b r a j O M 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y , D O M I N G O 7, A 
L A S C U A T R O P . M . , LOíi Q U E S U S C R I B E N : S U H I J A , E N S U 
N O M B R E Y E N E L D E L O S D E M A S F A M I L I A R E S . S U P L I C A N 
A S U S A M I S T A D E S ACOM PAÑEN E L C A D A V E R D E S D E L A 
C A S A F U N E R A R I A D E I N F A N Z O N & C O . . L A M P A R I L L A NU 
M E R O 90. A L C E M E N T E R I O D E C O L O N ; F A V O R Q U E A G R A 
D E C E R Á N B T E R N A M E N T 1 3 . 
H A B A N A , M A R Z O 6 D E 1920. 
P i T E O C D í l A TEJt í I»OK V I U D A D E C U A D R A D O . 
M A R I NA & C O M P A S I A , 
T>ROFESOKA C O M P E T E N T E , D E Hí- P A R I S - S C H O O L I A PRKNDA USTED I N G L E S POR CO-
X glís , se ofrece pura dar • lases a do- 1 »JW*4V/V/*J j rrespondencla por un curso práctico 
mlcilio y en cuulKiuler plantel de edu- f i j r » - y comercial. Pida Informes al profesor 
cación. t ara Informes: Aguila, 28. Te- LSCUCia d e ITanceS p a r a SCROraS y Cahello, graduado en New Vork. Neptu-
léfono M-2186. 
»ú36 14 m» 
T E N E D U R I A D E U B R 0 S 
Conjunción del Slstpjna Español y Ame-
ricano, ú l t imo paso. 
P A R T I D A D O B L E 
Sistema "García." Hágase Perito Conta-i 
dor en la Academia "San Má^io," aa-) 
[ tor lndr Reina. 8, altos. Teléfono A-795S. ¡ 
f i a s e s espf'lalea para seQorltns y por' 
Correspondencia Taiinlgnifla, Mecanogra-
fía. ArUmética. Gramática e Inglés. Cur-
sos rápidos. 
I N T E R E S A N T E 
Cualquier asunto que usted tenga pen-
diente se lo resolvemos con prontitud 
• y reserva; tales como: nacimientos, ma-
trimonias, ciudadanías, legalización da 
i hijos naturales, cambios de apellido, 
etc.. etc. Visite nuestra oficina o llame 
por el Teléfono A-TDSS. Reina, 6, altos, 
! Academia HSan Alucio." 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
no. 94 
7315 
La Nacional. Habana 
31 m» 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
. i A i i* J sistema se aprende a cortar toda cla-
m a n z a n a de l iOII ieZ, Z 4 0 . A - 9 1 D 4 . se de vestaa/ipa masculinos. Informes 
4402 8 mi San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-trería Al Nuevo Sistema. 
7'J87 81 m» 
N O B O T E S U D I N E R O NI M A L -
G A S T E S U T I E M P O 
EH secreto de aprender el INGLES n 
otro Idioma con éxito consiste en tener 
una buena base del mismo. 
Esto se logra cuando se emplean bue-
nos Métodos, pero, para que éstos den 
nn resultado positivo tienen que ser 
explicados por verdadero» Profesores. 
PROFESORA D E V l O L I K l SEÑORITA francesa, solicita lecciones de riolín 
a domicilio. Mejores referencias. Diri-
girse por escrito: Aguacate, 47, o por Te 
léfo mo A-0047, 
7U00 11 ma 
80S2 11 m » 
Idiomas, pe-
PR O F E S A R A DE C O R T E Y COSTURA, s i s iem» Marti y bordados a mAqul, 
na, desea dar clases a domicilio. In-
forma : Oficios, 78, altea 
«034 n m l 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
L U I S F I N A N R O D R I G U E Z 
S o c i o C o m a n d i t a r i o , d e l a r a z ó n s o c i a l " P l N A N 
Y C . a " S ; e n C , d e e s t a p l a z a e t c , e t c . e t c . 
: c i ó e n M a d r i d , E s p a ñ a e l d i a 5 d e F a l l e . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clasos en casa 
y a domicilio, a prlnclylant is y discí-
pulos aanzados. Método seni 111o, espe-
cialidad en ensí fiar la conversación y 
la pronunciación correctamen;e. Dirigir-
se a Mlss Su mor. San Rafael, 78 antl 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad' 
8145 16 mz 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo rápidamente los conoci-
mientos necesarios para ese fin. 
La Gran Academia Comercial " J . LO-
PBB . de San Nicolás 35, bajos, telé-
fono M-1030. es en "todo Cuba" LA QUE 
MAS PRONTO Y MEJOR ENSEÑA las 
asignaturas indispensables para obtener 
buenos puestos. 
Taquigrafía en Espaflol e Inglés en 36 
lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
i meses. I N G L E S COMERCIAL y P R A C -
TICO en cort ís imo tiempo. 
Esta Academia grantlza la enseñanza ' 
y coloca eratultamente a sus discípulos I 
a fin de Curso. I 
Gramática (especialmente Ortoerafla), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-' 
ría de libros, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y Universidad Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públicas) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
No enseflam"» más que 
ro los ensefiamos bien. 
Clases particulares y colectivas, diur-
nas y nocturnas. 
Manzana da QOraea, 241-242, (Segundo 
Piso), 
J o L M-27SL 
CLASES DE S O L F E O Y PIANO. 818-tema fádl y rápidos. Los alumnos 
que no tengan plano estudiarán en la 
Academia Agular, 72, altos. Teléfono 
A-5m.' 
. B 4 8 mz 
DAN C L A S E S A DOMICILIO DE 
gramática castellana ortografía, fran-
cés, mntemilticas elementales y superio-
res, por dos empuñóles recién llegados. 
Con título académico. Precios médlcoB. 
Informarán; García Ramos. Neptuno, 
2-A. altos. 
7025 9 mz | 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar alases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda^ ero interés por sus di»-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
_ 5512 m. 
7899 9 m" 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa- ! 
Bol pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
ntnttza su aprendizaje. Buste saber que.l 
tenemos 25ü alumnos de ambos sexos di-
rljjidos por 16'profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas' 
de teneduría, gramática, aritmética pafa 
dependientes, ortografía, redm-ción. in-
glés, fran'ís.'•taquigrafía Pitm»n y Ore ; 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 1 
peritaje mercantil, mecanografía. má-1 
pulnas de calcular. Usted puede ei-Blr 
la hora Espléndido local, fresco y ven- | 
tllado Precios bajlslmos. Pida nuestro | 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia 'Munrlque de Laru " Consu-
lado, 1S0. Teléfono M-276d Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
camPo Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tiznmos la enseñanza. Consulado. 130. 
7594 81 mz 
A c a d e n É a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NFEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
EL" DIA PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O U E R T S , reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy dia «n esta República. 3a. edi-
ción pasta. S I 
6667 22 m i _ 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, on* en 
E L 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
• V A 
E l j o v e n e s p a ñ o l . D o n a t o C a r a z c o 
y P é r e z , de l c o m e r c i o , s a l d r á h o y 
p a r a el co l eg io " S c h u l y k i l l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o . 
¿ Q u é neces i ta u s t e d ? T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 15 . S u c u r s a l e n N u e -
v a Y o r k 
C 2358 64-8 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura sombreros, corsés, dibn 
Jo, pintura, flores. Tltúlanse alumnasT 
réndense títulos a profesoras. Sombre* 
s W e i é C ^ ^ k r * bara to3 -Re íu ír i0 ' 
68!)2 32 mu 
M a r z o d e 1 9 2 0 
8 (ÍUe E s c r i b e n , en s u n o m b r e y e n el d e los h i j o s y d e m á s p a r i e n t e s d e l f inado , 
l ^ s a n por [a p c n a ^ p a r t i c ¡ p a r a ^ a m i s t a d e s t a n sens ib le f a l l e c i m i e n t o . 
H a b a n a , 6 d e M a r z o d e I 9 2 0 . 
P W A N Y C I A , S . e n C 
F é l i x G o n z á l e z . S a l v a d o r A r x e r . 
E m i l i o D z . P í ñ á n . M o d e s t o D z . P i ñ á n . 
W w m e l P i ñ á n . 
J a c i n t o G a v i n a . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-' 
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i - ¡ 
versidad), Fís ica general y Superior, 
Qu ímica Inorgán ica y Orgánica , His-
c l o n ^ V l ^ s e s ^ í o ^ 0 8 ^ ^ 8 ^ f X ' l á ' torÍa * deiná8 *•> 
m. hasta las once Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
7959 9 m« l 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor J-a enseñanza 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre de paja, de espartri sin borma. 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E 
7858 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tánega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la ftuttarrería de Salvador 
Ig-leslas. Compostela, 48. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría 6» 
Libros Mecanografía y Plano 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
I 1 
pllflcado 
N01>E8 AI'RISA Y B I E N , TlO'EDÜ-
ría de libros y cálculo mercantil s lm-
meses. por profesor 
experimentado. L a Comercial Iteina, 8, 
altos 
5595 17 m « 
C O N S U L A D O , 9 8 , 2o . 
31 mz 
noche (desde las 8 a. 
P m ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taqnlcrráfl 
eos mecanugráflcoi. en mimefigrafo y 
traducciones. 
SB I N S C R I B E N DISCIPULOS TODOS 
LOS DIAS. A TODA HORA E S P E C I A L -
IfBNTB DOMINOOS Y DIAS F E S T I V O S 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
J . L O P E Z 
SAN NICOLAS. 35, BAJOS. T E L . M-1086. 
8009 8 mz-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros. por procedimientos moderadísimos, 
hay cluses especiales para dependientes 
del comercio pi>r la noebe. cnbran'lo 
cuotas muy econémleas Director: Abe-
lardo L y Castro. Mercaderes. 40, altos. En el Colegio de las MM. Esoolaplai •« 
dan claseo de Solfeo y Plano, ñor com-
pétente Profesora y se preparaba ra los A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
torio Nacional Se 
exámenes del Conserva! 
admiten señoritas 
mero 43. 
y ñiflas. Acosta, nú-
15 mz. 
ACADEMTA E S P E C I A L DK I N G L E S , en Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. Clases de 6 a 10 de 
|a noche. 
6223 T m i 
Belascoaln, nrtmero 637-C. altos. Directo 
ra: Ana Martínez de Dla^. Oarnntlzo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el más practico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
Profesor con título a c a d é m i c o ; Ha 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra r l ingreso en el Bachil lerato y do-
m á s carreras especiales. Curso e*pe> 
cíaí de diez alumnas para el ingreoo 
e n la Normal de Maestras. Sa lud . 0^, 
Najos. 
C 570 «It Ind 10 e 
MATEMATICA 8, LOGICA, HISTORIA y en iteneri.1 Bacblllerato. Oljfa mis 
explicaciones y triunfará. A domicilio. I 
Profesor argenMno FViJardo. Teléfono 
M-i:!28 Oervaslu. 07-A 
"'''••í 6 mz 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios médicos. Enseñanza pron-
ta y sejfura. No hacemos perder el tlem-' 
po a los alumnos. Informan: Neptuno 
I0f>. bajos. 
C 15J5 ind i i f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
™orte ?, Costura Directoras. Girmt y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me au<oriza para preparar alum-
?^s, pai"a el Profesorado con opclrtn al 
título de Barcelona. La alumna. después 
del primer mes. puede hacerse .ios ves-
tidos en la misma Dos horas de clases 
diarlas, o pesos, alternas, 8 pesos al mes 
Se vende el nuHodo 191S. Se dan clases 
• domicilio. Teléfono M-1113. Virtudes, 
43. altos 
5028 12 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por an experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecsnojfrafia pa-
ra Jfivenes aspirantes a Tene< «>r de L l -
oros. Enseñanza práctica y rAp.da. I n -
formei: Cuba, 90. altea 
182 8 ab 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y DU 
bujo Mecánico, a $3 cada una ¡ y de Me-
canocrafla, a J2 al mes Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91. ba-
jos. 
4W0 7 m a , 
C O L E G I O S A N E L O Y 
O P O R T U N I D A D 
Se dan clases de solfeo y piano, pre-
cios m ó d i c o s . L u z , 2 8 , bajos . 
^ 9 m. . 
Pnndado en 1907. con gran edificio, eem-
pétente profesorado y superior trato. Ad-
pupllos y externos. Lee, 
de Marianao. Tel . I-742Q, 
mlte alumnos 
31. Quemados 
7059 13 mz 
PROFESORA, SE S O L I C I T A ÜNA, DK taquigrafía, sistema Betanc.urt. en 
Avenida Kepllblloa, 307. A todas horaA 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D > L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 o . 
M A N I F I E S T O S 
MAN'IFirJSTO 1.790.—Hidroplano ame-
ricano H . L . S. número 4, capitán Webs-
ter, procecoenta do Palm Beach y Key 
W w t 
M A N I F I E S T O 1,701.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Phelan. 
procedente de Key West, íonslgnado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : ^ 
Frltot y BacorlSBe: 200 tercerolaa man-
teca. 
Wllson y Ca: DCO Id Id-
Galbán Lobo y C a : 10i> Id Id. 
Morris y C a : 300 cajas Id. (100 terco-
rolas Id para Cfenfurtí J." ) 
Ca. M. Nacional: 400 s n r n harlnh 
Armour v C a : IS.fiOS klloi puerco. 
M I S C K L A S E A S : 
Havana Tobacco B . y C a : 1,00 ©atados 
.hiela», 2.500 Id arcos. 
Cnban Pertland Cernen a: 630 Id K 
rVntral Porvenir: .̂ 9 bnUos carros 
É. Eamadrld: 2.332 atados duelas. 
Browers y C a : 5 autos, 5 bultos acce-
¡••i>rIos. 
R . Cardona: 1,"25 piezas madera. 
«no 
^ T A X I F I E S T O l,7f>2.—Vapor am»rlca-
i .i r;0V COBB, capltdn Snow, proceden-
1>! de Key West, con9Í?rnado a R . L . 
l'.rannen. 
J , Z. Ilorter: 1 bulto efectos, 
B. Thrall C . y Ca: 4 Id Id. 
ITarana F r u l t : 2 Id ldk 
R. L . Br.mnen: 2 Id Id. 
Am. R . Expresa: 71 Id Id. 
Harper Bros: 600 sacos d© maíz 
Id avena. 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
A. Armand: 199 Id Id-
V. Casans: 7 cajas 'atnarrtn. 
Ca. M. Nacional: 5 tinas, 23 cajas man-
teiullla. 
Luaces I>antarftn j C a : 4 raja» pe>sca-
co. id rflmarón 6 bari-lles ostras. 
H\. I?. Dunn: 275 sacos cebollas, 
J . F . Cambless: 623 bultos accesorios, 
Electrloat E , C . : 'í caja? Id. 
Hcrshey Corp: 1 caja maquinarla. 
Baraprna Su>rar: 5 Id lo. 
Brouwers y Cn: 5 Id accesorloc. 
Ca. de Autos y Motores: 1 Id Id. 
M A N I S I E S T O 1.793.MVapor ametlica-
ro H . M. AL. A O L E R , capitán Wblto, 
nocedente de Key West, conslgmado a 
R, r>. Brannen. 
V I V E R E S : 
llarper Bros: 92 cerdo». 
A Rebor&do: 1,000 cajas peras. 
Gnlbfln Eobo y C a : 908 cadas Tianteca, 
Morris y C!a: 800 tercerolas manteca. 
AlT.arlfío y Alfonso: 32B eacos cebollas. 
Iranlerdo y Ca: 760 barriles papas. 
Swlft y C a : B00 tercerolas manteca, 40i> 
cajas bneros, 
A , Aramnd: 416 Id Id-
Armonr v Ca: 173 tercerolas manteen, 
TOO caja» quesos, 16 barriles. M cajas 
salchichas, 5 barriles Jam.^n, 37.4S3 kilos 
puerco. 
M A N I F I E S T O 1,794.—Vapor anrerifla-
no DADO COUNTHL. .capitán Tntterson, 
procedente de New York, consignado a 
W. H . Smlth. 
C o n t r a U ñ e r o s 
M «mplo* <!• ün^flento Monesla, pora 
combatir sietecueros, ufleros, dolorosos 
y froenentes, es do resultado siempre 
seruro, porque Ungilento Monesla, abre, 
encarna y «era sietecueros, ufieros, que-
madnras, arranos malos, úlceras, poste-
mas y también la tlña. Toda» la» boti-
cas ronden Unpllento Monesla y en to-
do hograr deba haberlo porque Ungüen-
to Monesla, «s necesario a cada mo-
mento. 
alt, M - l » . 
V I V E R E S : „m . 
Santamaría y C a : 21fl sacas frtJoL 
Suárea y López: 20O id M. 
L . R . : 100 Id Id-
Armour y C a : 647 Id 'd-
O, y Oa: 100 Id Id- . - , 
Orts Perolra y C a : 20 cajas bacalao. 
P . C . : 10 Id W-
Lavín y Gómez: 00 Id Id-
B , G . : Torres: 25 Id Id. 
Femindex Trapa»11 y c * : 100 14 ,d-
Romagosa y C a : IW Id Id-
MuBla y Ca: 100 Id Ü . 
C . Echavarri: 60 cajaa cueso 
P. M. Costas: 30 Id Id. 
M. Nazabal: 60 kd Id. 
F . Pita e Hijo: 60 id Id. 
Muflir y Ca; 100 id Id. _ 
FernUndez Trapaga y C a : 00 l** M. 
SuArez y López: 30 Id Id-
Cea Blinco y C a : 25 M Id-
.1. Sobrinos y C a : 25 Id Id. 
Yen B . : 89 i d **. 
A , C . : 90 Id id. . . 
Pérez y Fernández: 50 Id Id. 
González y Suár<*: 200 Id id. 
M, González y C a : V) Id Id. 
Zabaleta y C a : 50 Id Id. 
Romaposa y C a : W) Id Id-
San Fan C . : 50 H id. 
S. T . C . : 50 Id Id. 
M. García: 50 Id id. 
Llamas y Rulz: 30 Id Id. 
Fernández García y Ca: 50 Id Id 
Laurrleta y Vlfla: 100 'd Id-
Ramos Larrva y Ca: 100 Id id. 
Pita y Hnos: 100 Id 1<1 
J . Calle v C a : 100 Id Id. 
S. C. : 100 id Id. . . . . 
Galbán Lobo y Ca: 250 id id. 
Pefia GAndara y C a : 40 Id Id. 
F . P . : Í5 tercerolas manteca. 
G . : 25 cajas Id. 
Proveedora Cubana: 90 Id id. 1 toreo-
rr la Jamón. 
A . Hernán'tez: 5 Id M. 1 cala manteca. 
J . M. AntTl: 12 cájaq « l l e t a s 
S. S. Fredl'í ln: 100 cajas levadura. 3 
1C anundis, 300 Id jabón. 
F P . R o l ? : 2 cajas maíz, 1 Id cAmpo-
ta. 
J . M. Bérriz e Nljo: 50 cajas irlno-
bra, 
Martínez Lavín y Ca: 100 !d sardina», 
100 barriles rerveza, 550 csijas tomates. 
Fernández García y C a : 100 cajas sar-
dina, 
M. García: 100 sacos anís . 
Argllcllea y Bplboa: 2 cajas confltnras, 
1 Id chocolate, 6 id cacao. 
Alrariño y Alfonso: 40 hnaesla cea-
toa, 
B . Romero: 2 cajas confitura». 
P. Barroso: 2 Id Id. 
F . A . A , : 56 cajas gomas. 
Q. J . C . : «6 bultos vÍTere» y .efec-
tos. 
C. W . T . : 18 Irll Id. 
S. S, M . : 18 id id. 
BarcolO Campa y C a : B tabOal pesca-
do. 200 cajas bacalao. 
«24 : 200 Id id. 
B , Suároz y C a : 80 tabal psseada, 
GonxAle» y Sudraz: 10 tobal pascado. 
Llama» y Rulz lOO caías pnorco, 
K. Pardo y C a : 86 cajas mostasa. 186 
cajas aceito, 
Galbán Lobo y Cfc: 10 torcorela» Ja-
món. 
W . B . F a i r : B6 cajas aflll. 806 saco» 
café. 
Mufllz y Oa: 200 cajaa arenques. 
ProTeodora Cabana: 28 otados Jarafln, 
100 cajaa aceite. 
Hotel Sevilla: 26 bultos rÍTores y efec-
tos, 6 id frutas, 
Pefia Bauza y C*i: 5 cajas tocino. 
Bomagosa y Oí: 24 fardo» especie», 5 
Id. 20 H canela, 25 snco«» pimienta. 
A . y C a : 1 Id id. I Ofardo sespeclea. 
Tauler Sánchez y C a : 20 Id id. 
V . H i l l : 1 atado fruta. 
C . V . : 100 cajas nardlna». 
Ramos Larrea y Ca: 10 cajas puerco. 
C . J . Ancknlll: 10 cajas confituras, 
C . Amoldson y Ca: 5 cajas galletas, 1 
Id muestras d* id-
Nostle A . S. Mllk y C a : 30 cajas choco-
late. 3 cajas leche. 
Corona Tradlng y C a : íí Id dulces, 1 
Id anuncios. 
,T. Partatrás: 25 fardos canela. 
Estevánez v Cn : 100 rajas aceito. 
Lanrrieta y Vlfla: 100 Id id. 
P , Laaick: 10 caja» Tino, 64 id con-
servas, 2 id máquina», 
B C • 2 barriles, 6 tercerolas JamOn, 
.1.' P.*: 2 cajas a l l m « a t o ^ 9 atado» ma-
carrón. 
ENCARGOS; 
.1. Zakel: 1 caja conserras. 
Huguet y C a : 1 atado embutidos. 
F . Boblns y C a : 1 Id anuncio». 
Ortega y Fernandos: 1 id aceito. 
A costa y O : 1 id alimentos, 
R . Menén^iez: 1 id cacao, 
C E N T B A L E S : 
Mercedita: 3 bultos maquinarla, 
Pa trU: 17 id Id. 
Hershey: 6 id id. 
Andrelta: 2 id Id-
Proridencia: 9 id id. 
A. Gómez Mena: 23 Id id» 
Coradonga: 1 id id, (no rlono.) 
Baguanes: 2 Id Id. 
Algodones: 7 id id, (no r lena) 
Toledo: 1 id Id . 
H . Corp: 10 Id id. 
Cnnagua: 3 lü Id. 
Adela: 18 Id Id, (2 menos.) 
TTlacla: 10 Id id. 
Morón: 1 Id id. 
.Tahuayal: 1 id Id. 
El ía : 2 id id-
?>pafia: 3 :d id. 
Cuba Cane:4 Id idL 
Cuban Tradlnfr: 27 Id id. 
B . Wllcox: 39 Ul Id. 
Zayaa Ahrcn y C a : 72 id id 
V . G. Mendoza: 17 id id. 
Zaldo y Martínez: 95 Id id-
M, A . Desdan: 2b Id Id 
M. B . ''.C.: 57 fardos sacos. 
In^lla : 1,832 id Id. 
P A P E L : 
Maza y C a : 21 cajas papel, '4 id l i-
bro». 
P. Fernández y C a : 4 id id. 
B , : 28 fardos papel, 
P . P . C . : 12 atadas cartón. 
R , C . : 1 caja pap.-íl. 
González y C a : 0 Id Id. 
R . Velnso: 31 Id Id. 
E , O. C . : 6 H Id. 
R , E . V . : 22 id Id. 
G. Martínez; 4 M Id. 
.T, Mnvol: 5 Id Id-
M. Villar: 1.605 rollos Id. 
A. Pérez B . : 817 atados Id. 
W. P . : 5 cajas id. 
Suiírcz Caraza y C a : 19 Id. 180 ata-
eos Id. 
Rambla Bonzn y Ca: 5 cajas id, 3 11 
efeotos. 
Earandlaran y C a : 585 atados cartu-
chos. 
.T. Pascual B. : 5 fardo» alfombras. 
C . González: 24 crh« cartón. 
P . Rntz F n o : 22 bultos efectos, 
ra. LitogrAfiea: 18 Id id. 
.1. López TJ : 11 Id Id. 25 bnltos aceite, 
24 Id pintura, 113 calas rapel. 
J . R . R . : 0 calas sobras. 
E . L . H . : 5 barriles tinta. 
E X P R E S O S : 
Porto Rifan Erpross: 27 bnltos efec-
tos, (10 menos.) 
Thrall E y Ca' 70 rollos alambra. 
Amavlzcnr V C a : 1 cala calzado. 
P . : 25 bnltos efectos (8 menos.) 
TTnlted Cnban Express: 2 id Id. 
C A T E A D O S : 
Castillo y Sánchez: f> cajas calzado. 
S. Benejam: 12 kl id, 
J . F . Torres: 6 id id. 
J . Prosno: 2 id id. 
J . Tosal: 4 id id. 
R . Vallina Benejam: 35 Id Id-
V. M, Rulloba : 3 Id id. 
G . Rodríguez y Ca: 108 Id id. 
Abadín y C a : 112 Id Id. 
M, Fernández: 3 Id id. 
Salgado Hernández y C a : 5 id id. 
Alvarez Sorra: 1 Id id. 
Menéndez y Ca: 4 Id id. 
R . Relgosa: 1 id b\ 
Turró y Cn: 3 Id id. 
C . Franco: 2 Id Id 
Ponce y C a : 7 id id-
M. Díaz: 8 Id Id. 
Cuesta y C a : 2 Id Id. 
S^to v Vicente: 6 Id 
W. A". Nanson: 3 id id. 
1!. Fernández: 1 Id Id. 
R. R. : 3 Id Id-
Martínez Suárez y Ca: 2 Id id 
J . López y C a : 10 accísorios Id. 
Briol y C a : 11 l'd talabartería. 
1 X ? l g % J £ » : 6 cajas calzado. 
' D R Ó G I S ? 1 ^ 7 BULTM M * * ™ 
R, Gómoa Mena B y C a : 1 bulto dro-
gt'S, 
J??quech,el: 52 id Id-Larrión y Penlchet: 6 id, 1<L 
S ' S - £ C a : 3 M id, 
P . T . y Ca: 26 id id. 
Barrera y Ot: 272 id id. 
Barrera y C a : 272 id id. 
Y . Urlarte y Ca; u id id. 
?• Ruiz y Ca: 20 id id. 
J . C . Castro y C a : 6 id id. 
P . C . y Ca: 4 id idñ. 
C . Alclna: 2 Id id 
B . B . : 9 Id Id 
M. Urlarto y Ca: 3 Id id. 
U , S. C : 27 Id Id. 
L i . H"8liet: 2 Id id. 
324: 1 Id Id. 
T \ Var! la: ? M id. 
Intematloniü Dnifr Store: 8 id id. 
Electric Ry P . : 250 parea rue-
MANIPIFSTO 1,795 —Vapor america-
no S T . JOHVS, capitán Scbldt. proce-
deate de Sarannah y escalas, consigna-
do a Lykes Bros. 
« « « D E SAVANNAH 
F . C Unidos: 2-1,530 polines 
HJavana lectric v . • '¿6  
das. 
•XT^L005 : id id, 
N . M , : 187 bultos maquinarla, 
(íancedo Toca Cop: 8,332 p l e « s ma-
deras. 
Coco: 793 Id Id. 
Puiriy Henderson: 2,879 tubos. 
Sobrinoa de Portillo: 500 sacos café. 
A . A . Angulo: 4 bultos accesorio» au-
to, 
Cop T . Cabana: 4 :d efectos. 
' _ _ OB BRUNSHTCVICK 
F , C . Unidos: 10,62t polines. 
Caglgas Hno: 3,099 piezas madera^ 
MANIFIir í /ro 1,796.—Vapor america-
no FLUVANNA, capitán Chrlstlen, pro-
cedente de Charleston, consignado a L a 
Auxiliar Marítimo. 
Regla Coal Cop: 2,946 toneladas car-
rón. 
p . Fmímdoz y Ca.: 40 cajas paj»*l. 
F . da bobre»: 98 Id id. 
Sai.res Oarasa j C a : 32 atados Id. 
Estruga y Masada: 77 id i«A 
B . Vaiooo: l id id. 8 cajas id. 
D E N E W P O K T 
• Santamaría y Co: 1,000 pacos harina. 
K SuArea y C a : 1,000 Id Id. 
J . Cascó y Q i : 600 id id. 
B . Fernández y Ca: 300 id afnecha. 
M A N I F I E S T O 1,799.—Vapor america-
no J . R , P A R R O T , capitán Phelan, pro-
cedente do Key West, consignado a K . L 
Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
M. García (Sagua: 00 tambores vacío». 
C . R . Hudson: 1 carro. 
Central Franela: 15tt bultos corroa. 
Tinguaro Sugar y C a : 1,851 saco» abo-
no. 
Engionery Constructlon Cop: 23 bultos 
pernos, 11 k l accesorios, 271 barra» plan-
chas y ángulos. 
Zárraga y C a : 14 piezas maquinaria. 
Hershey Corp: 15 bultos, 288 piezas 
acero. 
MANTFUEISrpo lj800.—Vapor amertca-
no M O N T E R R E Y , capitán Camplon pro 
cedente da New York, consignado a W 
H . Smlth. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.801,—Yaacht america-
no SASHOM, capitán Heltc, procedente 
de Clenfuegoa, consignado al Capitán, 
M A N I F I E S T O 1.798.—Vapor america-
no NEWTON, capitán Larrabee, proce-
dente de Baltlmore y escalas, consignado 
a Munson S. Llne, 
mm T>E B A L T I M O R B 
F E R R E T E R I A : 
Rueda» N . : 933 bultos rueda». 8,488 f a l -
tos acero y accesorios d« maquinaria. 
Am. Tracilng Ca: 1,772 planchas, 
Araluce y Ca: 7 bultos válvulas, 811 
bultos hierro, 
Ca. M. Nacional: 2,403 calas hojalata, 
388 atados papel. 
Industrial de Cuba: 1,562 caja» hoja-
lata. 
Rodríguez Hno: «39 •cufletes claros, 
341 cajas hojalata, (no viene.) 
Nitrato Agencia Co: 667 saco» abono. 
S. y Ca': 75 barriles grasa. 
Zayaa Abreu y C a : 120 bultos aceeso-
sorios para carros, 
A. M. Puente y C a : 800 enlletea espi-
gón es. 
Pnlg y Garrido: 258 planchas. 
P . C . Unidos: 248 bnltos pernos. 
P A P E L : 
M A N I F I E S T O l,fit)2.—"Wapo «omerlna-
no H . M. F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, procedente a 
K . L , Brannen. 
V I V E R E S : 
Izquierdo y C a : 210 barriles papas. 
Galbán Lobo y C a : 200 cajas, 100 me-
dios barriles manteca. 
Wllson y C a : 10 tercerola» id, 100 id 
para Matanzas, 302 Id id para Guantána-
mo, 00 Id id para Nuevltas. 
Armour Co: 300 cajas, 187 tercerolas id. 
13,008 kilos puerco. 
Swift y Ca : !t00 cajas huevos. 100 id 
palchlchas, 501 Id quesos, 200 tinas man» 
tequllla, 53 cajas, 173 terceroals mante-
ca. 
A . Armand: 800 cajas hueros. 
J . Castellano: 400 Id Id. 
F , Bowman: 500 Id id. 
N . Qulroin: 1,500 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 90 cardos. 







C1NTHAL WIW1 rHOT, 
L A F A M O S A U N I V E R S I D A D D E L U VA LN A H A R E A \ ? T ^ *! 
R F H P O R P R I M E R A V E Z D E S P U E S D F 7.A n n r m . ^ A W S E S P O R P R I E R A V E Z D E S P U E S D E L A OCUPACION 
nos.) 
M A N I F I E S T O 1(,803.—Vapor amertca-
no M A S C O T T E , capitán Harrington, pro-
rer'.rnta de K - y West, consignado a B . 
L . Branner. 
D E T A M P A 
E n lastro. 
D E K E Y W E S T 
Luscas y Lantarón: 9 barriles ostras. 
8 cajas camarones. 
Víctor Casaus A g t : 7 id id, 1 M po»-
cado. 
Bmllle T^econr»: 34 bnltos grasa. 
Swlft ComPnay: 1 bulto accooorioa. 
American Express Cop* 1 caja dnlco, 
1 bulto frijol. 1 Id camo. 20 bulto» efec-
tos expresa. » 
M A N I F I E S T O 1,804.—Vapor america-
no C H A L M B T T E , capitán Baldwin, pro-
cedente do Now Pork, consignado a A . 
E . Woodell. 
V I V E R E S : 
J . Pirez Blanco (Matanzas): 169 sacos 
anos. 
Alonso y Co: 600 Id Id. 
Llamas y Rulz: 243 id id. 
Fernández Trapaga Co: 250 id id. 
Fernández García Cop: 2.852 id id (49 
menos.) 
Cop. Mercantil do Cuba): 1,898 id id, 
(39 inonos.f 
A . García Cop: 1,170 :d id-
Swlft Cop: 1470 id id, 188 cajas ba-
calao. 
Barcel6 Camps Cop: 100 Id Ifl» 999 id 
arroz. 
Rodrígnox y Vi l lar: 280 sacos harina. 
González y Suárez: 300 id id. 1.000 sa-
cos frijol 
M . Gonaáles Co; 900 id id, 4 barriles 
camarones. „ 
C . Echavarri: 10 cajas .menudo», 118 id 
bacalao. 
Frttot y Bacarisso: 1,702 19 Id. 807 
coa harina 9o maíz. 
Ramos Larrea: 25 cajas bacalao. 8 ba-
rriles, 100 cajas camarones. 
González y Soárez: 20 cajas tocino, BO0 
manteca. 
Bonet y Co: 1,000 sacos sal. 
H . Aatorqnl y Oo: 790 id id. 
Compañía Granera: 270 sacos gariMtn-
BML 
J . González (Vr lán: 80 cajas baratea. 
Oalb. y Co: 84 Id id. 
7. N. Alloyn: 2,000 sordlnaa, (8 ata-
San Fan Cheón: 6 bn«^ 
ararquetto y RocabertF1??, ^ 
^ ,Che6n: 8 id id.113!? 
Orts Pereira: 10 ld i-,11 
I ladero García: 10 id ^ 
J . Callo Cop: 
Zabaleta Cop: 5 id 1:"* 
Pórez y P e m á n d ^ : l r t M 
Peñu Bouza Cop : 5 u ^ 
Estevánez Cop : % l& t1<l 
Proveedora Cubana- fin J .0,tíU 
Laurrleta Vifla:; ^ f , ^ M . 
Mestre Machado: 25 V * -
J . M . Bérriz y Son: g o ^ , , ^ . . 
G . B . Torres: 3 c a i ^ lvJd > t*̂  r3 Cate3 tlfll^ 
IMPORTACION DB 
C H A L M E T T B , de New Z r * ® 
ton. de Baltlm¿TO% N B w t e ; J 
H M. F L A G L E R . de ^ « 
S a l : 2,790 t-acosT fty ^««t 
Harina: 8.050 id, 
Arro»: 9,488 id. 
ffrijol: L600 id. 
Bft<Mlao: 2,865 cajaa. 
Sardinas: 1.993 id. 
Huevos: 4,160 id. 
Manteca: 1406 bwltoa 
Afrecho: 860 saoca. 
Horina da Maís: M VL 
Salchichas: 100 mJaa. 
Quosos: 503 id. 
TTocino: U7 Id. 
Camarón y Ontraai *m im 
Garbanzos: 270 Id 
Mantequilla: 206 fchuM, 
Papos: 216 barrile». 
Camarón 1 163 btiltom, 
Manado* t 10 caja*. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A R A T I S I M O 
So vende un hermoso Juego de sala, 
de mimbre, compuesto de lp piezas, en 
muy buen estado, $120. Campanario, 
101, bajos, esquina a Concepción do la 
Valla, todo el día. 
8051 10 ma 
P A R A L A S D A M A S 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s de 
t o d a s c l a s e s . 
Bn la acreditada "Polnqueria Pari-
Blén." Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido do pe-
lucas. 
Peinados do época. Polnqnita» para 
mufieeas, etc, Bisoflós, Trenzas. 
E l potado y rizado do polo a los ni-
ños, so hace con el mayor esmoro, al 
verdadero estilo parisién. 
L a "Peluauerfa Parisién," balud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á a razonables precios. 
C 2384 25d,7 
M A R G 0 T E S M A R G 0 T 
Eso es, la "Tintura Margot" es la 
9nica verdadera, la que de veras oculta 
las canas sin delatar a quien la usa, 
la quo ñl mancha la piol ni ensucia la 
ropa, la que fortalece el cabello evitan-
do la calvicie, etc. L a famosa y sin 
rival "Tintura Margot" so aplica y ren-
da en su depósito, la acreditada "Pe-
Inqueria Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia da la Caridad. También pue-
do pedirse en todas las droguerías, far-
macias, perfumerías, peluquerías y tien-
das bien surtidas. 
4d-4 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. 1 ¡ Q u e horror 1! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
S e garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende a l 
ín f imo precio de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmac ias y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, j e s ú s D . 
Muñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926 . 
" N A C A R I N A " M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
(AgQa de belleza.) Quita y evita l a s | Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
J l _ «I klo , -* . . ,« J _ peinados para novia, teatro, baile, etc. | 
amigas OandO al CUtlS Olancura OC ̂ Manicura profesional. Tomasa Martínez, 
n á c a r y tersara ú ñ uruaL De venta ea! %H ,la jnanicüró y peinadora prediiect i 
" J , , »6»»»»« ' 1 , . | do la buena sociedad. Servicios a doml-
fannacias y s e d e ñ a s y en SU depOSl- Cilio. Avisos: Aguacate, 2Ü, altos. Telé-
to. Be lascoa ín , 36, altos. H ab an a . Te-
l é f o n o M-1112. 
5620 15 m i 
SE VENDEN JUEGOS D E COMEDOR T de cuartos, estilo Luis V X I , marque-
tería, bien terminados, en blanco; tam-
bién se barniza cn la misma, a gusto 
del comprador, si lo desea. Véalos. Eba-
nistería de F . MuDiz. Picota, 63. 
8047 ' 14 m z ^ 
Dí a MTTY POCO USO, S E V E N D E M E -sa de noche y cama media cambra, 
de rejilla, esmaltada, color .nar / i l ; en 
la misma completan el juego si se de-
sea. Calle I , esquina 9. Martínez y Lo-
zano, mueblería. Vedado. 
sas4 14 mz 
SK VENDEN DOS MAGNIFICAS Zo-rras, sin estrenar, en Vives, 135. I n -
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
cilio. Avisos: Aguacate, 20, altos
fon  A-9788. 
fjOÓC R ab 
forma: Ram^n Fraga. 
« 1 2 14 mz 
V E N D E UN B E L L A H D E 9 FXK» 
de largo, pafio y bandas inmejora-
bles. Inquisidor, 17. 
78S8 9 ma 
A T E N C I O N 
¿Tiene usted an lavabo roto • descom-
puesto o marmoles rotos en BU caaaT 
No bote los pedazos, pues yo M los 
arreglaré quedando como nuevos, ¿Quie-
re pulir o limpiar algún mármol? Puea 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M, Corrales, 44. Garantizo mía trabajos. 
Especialidad en pegamentos de marmol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés, 
marmolista en general. Precio» bajíal-
mos. 
7337 7 ma 
' * E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . * 
Compra toda clase de mneblea qne M 
le propongiu Esta casa paga on cin-
cuenta por clentb más que las de su gi 
r n i a x A J i D E RKPAitACio incs D E K A -
X quinas de escribir. Me hago careo 
de componer y niquelar máquinas oe 
escribir. Manuel Pruna. 13, Luyand. 
7714 7 m * 




Piel caballo, $12.60; cordován. 110.ÓQ. Nnsros 
estilos, $4 |4,00, $5, $0,25, de suelo y 
cosido. Peletería BoyaL Bernaza, 20, cer. 
ca de Obispo. 
7113 T m * 
S E A R R E G L A N R I U E B L E S 
Hl A r t e , t a l l e r d e r e p a r a d é n j u -
r a m u e b l e s en general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n r a s a m o s y d e s e n r a s a m o s . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por $G0, vendo la de mi uso; costñ $110 por lo que o e b í n hacer una vls lU . la t -J«™e a i n i - l V 3 9 . n i a m i q n e , 1 6 6 . 
haco 3 meses. Tiene retroceso. bicolor, I mlBma antes do ir a otra, en la seguridad i F t n ^ r í a l í l l l l J #11 h a r n i r dp n ísnAf l 
etc. ÜPge venta por embarcarme. San que encontrarán todo lo ou* deseen y i-»P'*«-,nláuai" c o UtUlUJ u e p m n u i 
C f í S S ? . j R T i f ̂  
• 0 ^ » 88. Teléfont MT 
B I L L A R E S 
mwroe, con todos m , 
r íes « primera elasa » banda o. 
mas automátlcns, C o n s l a n t " « 
acceserlos franceses para lo, 
Viuda e Hijos d» J . tortea*. ceses para lot 
ra. 43. Taléfone A-OOSO 
Lúzaro, 171, altos. 
8130 Pilar, l a antigua peinadora de indus-
tria, ofrece a su numerosa clientela T T E N D O t NA >IAQI 
* •! AO t_ 1 • Undenvood, iiiim1 
su nuevo s a l ó n en Aguila , 93 , entre estado 
14 mz 
Precio $S0. 
Neptuno y S a n Miguel. Se compra 0bisI>0 
pelo. 
T7fi3 ' 14 mz 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
IN'A D E E S C R I B I R 
oro 4, en perfecto 
Córdoba y Co. San 
4d-0 
N E V E R A B L A N C A 
Se vende una, grande, flamante, bara-
tísima, en Campanario, 191 ( bajos, es-
quina a .Concepción de la Valla. 
7038 9 ms 
C A J A D E C A U D A L E S 
So vende una, mediana, de buen fabri-
cante, garantizada contra fuego y la 
C 2202 :8d-4 
drenes, en muy buen estado, baratís ima 
; en Campanario, 1H1. bajos, esquina i 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . ¡Concepción de la Val la; todo el día. 
Es ta casa es la primera en Cuba _JC3S 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de M A Q U I N A S " S I N C E R " 
Cejas; por algo las cejas arregladas Para talleres y casas de familia, ¿desea 
» • i . j l usted comprar, vender o cambiar má.-
aqni , por malas y pobres de pelos que qUinag de coser ai contado o a plazos? 
es tén , se diferencian, por su inimita- J^"1^^1 ^ S í d e / Í ' 8 3 8 1 ' Agente de Sin" 
ble per fecc ión a las otras que es tén 7270 s i ma 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
c s o s 28d-4 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
imeroslsima y selecta clientela. Que 
agradecida del rápido éx i to dispensado 
nu erosísi; 
" ip< 
sus nuevos procedimientos sobre el 
arregladas en otro sitio; se arreglan Se veilde ^ maI l lón de Mail í 
n n dolor, con crema que yo preparo. la peilicta de teja y mantíua b lanca , 
Solo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarte la cabeza todos los d í a s . 
Estacar y tintar l a c a r a y brazos. 
e spaño la . Pi lar . Aguila, 9 3 , entre Nep-
tuno y S a n Miguel. 
7782 34 m« 
L A S I R E N A 
serAn servicios bien y 
í'fono A-1903 
• satisfacción. T« 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido da muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios de ocajldn, 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetes 
de valor, cobrando un Infimo interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A OAL1ANO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a I J a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C SS97 ted IT t t 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ev 
" L a H i s p a p o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e 7 V i l l e g i s , 
b T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 838S la 17 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial " almacén Importado» de 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposición: Neptuno. 159. entre Escobar 
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n que P a r a c o m p r a r y v e n d e r s u s m u e -
el mejor gabinete de belleza en P a - We4 y ^ j 0 a v i í e , ¡ e m p r e a 
n s ; e l gabinete de belleza de esta ca - . _ i -
e s ta c a s a p o r s e r l a q u e m a y o r e s sa es I mejor de C u b a . E n su toca-
dor ose los productos misterio; nada f a c i l i d a d e s b r i n d a . 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O ü , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
T a m b i é n se 
$1 , con los producto, de belleza m * - Neptuno , 2 3 5 - B . T e l e f o n o A . 3 3 9 7 . i Q - a ^ Teléfono A - 7 « a ^ ^ ^ 
coento, Juegoa de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillone? de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca 
«amas de hierro, camas da nlflo. barda, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaJ entremesen cberlones, adornos 
y figuras d» todas clases, mesas corre-
deras redonóvs y cuadradas, relojes de 
pared, silloue» de portal, escapara^en 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, apa'tiores, puavanes y slUoria 
del pala en todos los^stllos. 
Antes de comprar bagan una ris ita a 
' L a Especial" Neptuno, 169, y serán 
ti'en servidoB No confundir. Neptuno 
166. ,4 
Vendemon mnebles a plazos y fxbri-
v^mos toda clase de muebles a gusto 
de Imás exigenta. 
Las renta* ae. campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estaclOn. 
75S7 11 mz 
a r r e g l a t o d a c la se de m u e b l e s , d e -
j á n d o l o s c o m o n u e v o s . N o o l v i d a r -
l e : N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o 
hqueros expertos; es el mejor «alón 1 ^ 3 3 9 7 . E s e l 2 3 5 - B . L a S i r e n a , 
de ninfos en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparato* modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
7485 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A * * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mneblea, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desda 18; ca-
mas con bastidor, a $0; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a |14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
bién hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y loe precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. 8B COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L . 
111 
R e a l i z a c i ó n d e m n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 163. casa de préstamos 
- L a Especial," rende por la mitad ds sa 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ea-
mitas de niño, cherlonea cblfenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora peinadores, lavabo», eo-
uet-in. burda, mesas planas, cuadras, ma-
cetas, columna» relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor / de ar-
liculos que es Imposible etallsr aqni, 
alquilamos j vendemos a plazos, las ren-
tas para el campo son libre enrase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" «seda 
«a Neptuno, númere 163, entre Escobar 
y Gervasio 
COMPRO MTTEBUES USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes. No re_ 
paro en precio, pues necesito muchos 
con urgencia. L lama al M-1914 y en el 
acto se loa compro. 
7624 18 m i 
M U E B L E S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende cn Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
P a r a pintar los labios, c a r a y uña» . 
Extracto legitimo de fresas. 
E \ / . i r-i i cabellos con productos vegetales, ganan S un encanto Vegetal, t i color que tizados inofensivos y de larga perma 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n . n 
realce y conservaciftn do los encantos fe 
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico de loa mejores salones de Pa-
' rls, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados art í s t icos señor More 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos ene eje-
cuta ésta BU casa con perfección sin 
igual, son los siguientes: 
Veritable Ondalatlon "MARCEL." Pal-
nados de época, casamientos, "soirées 
ot Bals Poudré." Depilaciones. Arreglo 
do ojos y cejas. 
Manicuras. Decoloración y tinte de los 
Scbampotng. Cuidados del cutis y del 
enero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a les ntfios. 
"Bclairelssement dn tein." 
Masaje "estbétlque," manual, por in-
ducción, ••Pneumatlque•• y vibratorio. 
Con los cuales Madama Olí obtiene ma-
ravillosos resultados. 
(Producto de famosas fórmulas fran-• «*^speflal ldad en P«locas, demi-traas-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sáchete '^naaclones y postiEos de todas clanes 
para las espinillas. Crema para desarro- rayas natoraloa de ú l t i m a creación 
S e c r e t o s de B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
la, 32, cerca Trocadero. 
7581 10 mz. 
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y loa deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lil las." Llame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
francesa, 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 . E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
c we ta rr e 
en ganga, pertenecieron a un hotel: es-
caparates con y sin lunas, desdo $15; la-
m i a s Am la rara Fsh» e»*a Hen<» f í . I vahos desde $12; cómodas americanas, 
f r a s a i OO » cara . CSta casa nene n-.$i2; camas cameras y una persiana ble-
tulo facultativo y es la que mejor da rro o madera, $10 a $30; vestldores, 14; 
• i sillas de comedor, $12; Juego de sala 
IOS masajes y se garantizan. moderno, 500; de comedor americano, $85; 
DCT ITPAC M n f i n c V T D C a i 7 A C I vajllleros, neveras, lámparas, cuadros, 
r c L U L A o , mUWUo I 1KE.N¿AO j venga hoy mismo. Casa particular. Agul-
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
man t a m b i é n las nsadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los .modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio, 
S 1 
E V K V D E UN JUEGO MODERNO, 
blanco de cuarto, uno sala tapiza-
do, otro mimbre con cretona de mue-
lle moderno. Una lámpara eléctrica, una 
cama madera moderna, vitrina, un pla-
no. San Nicolás y Concordia, altos de la 
bodega, frente a la Iglesia. 
8007 0 mz. 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS, PIANO-las, grafófonos, muebles de oficina. 
Teléfono M-lft42. Sánchez. 
8960 7 m í . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8S57 tad 1? ab 
L A C A S A N U E V A 
S e eMnpran mnebles usados, de to-
lac clases, p a g á n d o l o s m i s que n i n -
g ú n otro. Y lo mismo que los ren-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
7148 31 mZ 
MAQUINAS D E COSER D E SXNOBR. ovillo central, se alquilan a $2 men-
sual. Se compran toda clase do mue-
bles, pagando m á s que nadie. Aguaca-
te, 80. Teléfono A-8828. 
e''10 8 m s 
VE^DJ? - ^ ^ A Z O S , gIN PIADOR biertos finos. Escriba hoy con sello 
para contesUr y daré detalles 





H e v e a s a © 
o r o c o n a m 
p a s a d o r e s d e , 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s e 
m a l t a d a s , 
fcabajo p r © . | 
d o s o ? 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
| G r a t i s . 
L A C 4 S A D E IGLESIAS 
Platería. Relojería Optl* 





C 1 ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyerír 
o r o . 1 8 k. y re lojes marca 
g e n t i n a , d e superior calida* 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero! 
a l h a j a s c o n i n t e r é s mociieo. 
m o s g r a n sur t ido de joyena 
t o d a s d a s ^ s . a s í como cubiertf 
p l a t a y t o d a c lase de objeto^ 
f a n t a s í a P e n a b a d Hermanos. ' 
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4953. 
PE MECANICO DE MAQUI>A8 ser, con doce afioa d« d y la Compañía de Slnger. ^ ^ 0 . C;\ 
rantla en los trabajos a domic>» IflÉ:J 
to, 18, altos, antes Cristo, 





S E V E N D E N 
Dos máquinas 
si nueras, en 
y Aguacate. 
7270 
C a j a s c o n t a d o r a s 
Se realizan, nuoTas. ^ ^ J ^ T 
tizadas, con un cincuenta P0 
su valor. Las hay de todos 
en la calle de Barcelona "0™ r 
prenta. Nota: Antes de compra 
su valor de ellas. 
7034 
5ótrc0 T A la . D E VIVES. ^ ^ T£ 
L i go. Casa de comP™-Tnc"ín. S t ^ i 
Slnger. ovillo central, ca- ¿ 5 , ^ ¿ s l esquina a B ^ ^ V ^ f 
Sol. 73, entre Compostela y vende toda clase de ^ g.t 
16 ma 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nnevas, con to-
Teléfono 
E VENDEN BIELAS Y S c ^ 3 
objetos de nso 
na. 
6652 
ftiq v fonda, batería ¿ 
^ ^ ^.^vwv,™, una ae palos y otra' ias de caudales, varios ^ V l l ' j S 
dinCaba?l^sa8,f4?,no^ls0. a V B f t F * Sf caceta , "na máquina f ^ / a n ^ 
' tral, nn molino café franc %ii 
un escaparate, c ^ t r ¿ . rf' 
mostradoj ffranl?-L« todas ^ 
dan baratas. Calzada de Cristina. 13, 
frente a la Quinta Balear. 
ri57 15 mz 
OI G A ! HOY MISMO 8E LIQUIDAN Y I m ^ o a ^ ' S ^ 1 en cualquier precio. _ Ande i AP7<$|ca' 58- verse a 
P ^ í í ^ l o ? ! S? ^A? 06 máquinas "de su-ÍSior,» 1 * 1 " «i11,10^». en la calle Bar celona. 3, imprenta. 
_ I 2 2 J8 m . 
s 
E S O R A . NO VENDA SUS M U E B L E S , 
barnícelos otra vez. barnizo muebles \ D O S C A J A S C A U D A L E S 
P A N G A : S E ™ * * * ^ l * * < > - R 
fjT cuarto comPle^- cf^f sel» 
sa comedor, un aP^ador,^ ^ 
do muy barato, be Puo , do mu3 
/yand, 210. 
\ 7482 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . Nue-
15 v a s , or ig ina les , d e gusto . S ó l o 3 0 
colores y todos garantizados. H a y es- c e n t a v o s . R e m i t a g iro postad o se-
taches de un peso y dos; t a m b i é n te-, llOSt a R . Q . S A N C H E Z , S . e n C . 
S S T 0 . 1 ? J P ^ f 1 0 » « ,0$ e $ P , é n - ^ e n t u n o , 1 0 0 . H a b a n a , didos gabinetes de esta casa . T a m - v » *ww. **au 
bien la hay progresiva, qae cuesta' ~ ; — ~ —~\ 
$3 .00; é s t a se apÜca a l pelo con l a i Se alqmlan mantones de M a n d a ; man-
mano; ninguna mancha. jui las e s p a ñ o l a s ; peinetas de teja y yag. ovillo central, su precio 35 posos y 
P c i T r n i i c D i A n r • M A DXIME"7 disfraces en general. Pi lar . Agui la , 93, ^44itrhayJ de muy baratas, de»-
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 6 C M - - . , J l », de 15 a 20 pesoa Aprovechen ganga. V I -
N E P T U N 0 , 81 . Telf . A-5039 . i e i l ~ Neptui10 y S a n MlgueL |1,e,rRSl 99 
f T n o T * " ^ " ¿ o r r f e n r e s r p u e T t ^ ' d e ' c í ñ e " y valen $2.000 y se dan en $1.100, con^ . ^ T ^ í í o 0 ^ 
oficinas y pinto rejas, todo concernlen, su estantería hecha expresamente para -ÍT^TWARKR DEJAPO E L ; de tPU 
te a este ramo. Llame al Teléfono ^ ' ^ \ ^ majagua, formando nnt P 0 o « c " í a flnuldo má<l»fss%itb J 
i J h ^ Se vcnden Juntas o separadas, „ - °rruL^o Remington y ^ n i ' l p 
pueden versa en Rayo. 66, baJosP: de 12 , 2 * ^ 1 1 VenjS P f ^ s S V K 
A-0151 y pregunte por Francisco Ldper. 
Para Informes: Gallano, 121. sastrería. 
7632 13 m « _ 
M . 2 5 7 8 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles. fo_ 
nrtRrafos, discos, máquinas escrlbzir. et-
cétera. Iré a su casa en seguida y pa-
garé en el acto. 
^7582 14 mn. 
AVISO: S E V E N D E N 2 MAQUINAS, de 7 gavetas, media gabinete, nue-
i781 14 mr. 7832 TO m« 
a 2. 
7376 7 ma 
V E N G A H O Y A V E R E S T O 
T U E C O DK SALA, DE CAOBA, MO-
Y dernlsta, compuesto de seis slllaR, 
dos sillones, dos butacas, un sofá, espe-
jo, luna alemana, y consola marmol ro-
sa, $130. Campanario. 191, bajos, esquí 
na a Concepción de la Valla todo el 
día. 
7638 7 m* 
SE d VENDEN VARIOS B A U L E S USA-dos. de muestras, propios para via-
jantes comiHionistas, etc. Informan en 
Mercaderes, 19, altos. 
7088 8 ms 
Ks ganga y e ^ h ^ i e \ Brisas fuegos, bajos del notw « 
7570 ^ 
O sas mostradores P» wjo 
3 metros y ^ ^ I n c M s*¡e ^ 
^enta centímetros 
ha y elagantes. y 
en Picota, 29. 
7816 
una 
Q E V E N D E N DOS f " ^ ^ , 
O melos, de í ^ 1 0 a^0r ^ J l & Ur 
tro ^Kcen"metros P ^ s t r ^ d*1 
de ancho, Pr0P'0.s oinebez- 11 , J 
miseria. Informa- fa8Dt 1 ,






































D l A K l O Ü t i f m ü i n A M a r z o 7 d e 1921>. 
A A A V t i i 
^ v DE PKEÜICAKSB EN L A 
^ T H ^ D E ^ A . O D E . S E -
H ^ Í Í I D K S S I V d . Cnare-zna; 
Mano I.4" Penitenciarlo. „ 
M. t -Dominica de Pasito; M. 
¿ r i t m e s . Nuest^ 8«f i«« 
- ^ Dolores: -eflor Pbro. don Pablo 
Espinosa. gant0 (E i Manda-
Abril ^-"¿f lor Maestresacuela. 
W ) i 2 f - , L v i e r í i e B Santo (Ui Soledad); 
J o - A ' ? * l » , ° A«p*nsWn « .1 
VITO , T'»_n iM>ñor DeSn. 
, j patrvuB u- — 
or«V ^ _pflgma de Pentecortéa; M 
l ? e " 0 y - L a l a S a O n t í . . m a '^inldad; -e. 
fior Phro„ J s s „ m Co^ns Chrlatl; M. L 
^ E H ' ^ b ^ Clrcnlar; M. I . -
^ T ^ . - V o m M r * ttt (D eMlner-
" r í t m o . J ^ o r D e é n ^ ^ ^ . 
•T,,nl0^'Pbfo don Pablo E e P 1 ^ » -
bl0:Habanra ^ Diciembre de 1919. 
^tctrlTinrlfln de los serme-
vlsta d L l « n t l el orlrner semestre del 
nes qne. ^ " " ^ n^dloarse. D. m- en 
"flo lí«0-(íhanId9cSredrnl. venimos en 
^ « l * ^ » T 'a aprobamos. Concedemos 
probarla v - a ap lndniírM1Ma. en la 
cinenenta aia» . „ todos nuestros 
fo?m« a,'0^;i'rbroveren ¿ b o t a m e n t e la bfesanos ^ue ai;dem!i8 plado-
¿irlní P n ' ^ ^ . e^itaoiftn do la Fe. por 
« m ; ^ ^ r p ! > n t l f l c ¿ y Por Nuestras ne-
ty^retó 7 Armó 3. B . R. lo cnal 
certifico. . OBTaPO. 
Por n.andsto de ™ -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
, ^ T a ^ o ' ^ o f f i l ^ ^ r M l f a ^ 
^ s ^ - " ^ ^ ^ ^ 
í e ' e b X " S o esta misa solemne oa-
.̂mi rt^imís se celohian misas re-
pitnlnr: ^ E l ' ' e ' ^ lllf, n . Y de acner-
r/dí,Snai; flípnesro por el Rdmo. Ordl-
^ D ocwano en ios dias festlros ae 
narl?-. p los fieles, durante cinco ml-
I " ^ " " ^ todas las rmsas rezadas, y 
Sfríñt; r e l n ^ m l ñ u t o . en la misa ea-
pltnJar. 
¿ . V I S O S • 
K r . L I G T O S O S 
L A F I E S T A D E S A N T O T O M A S 
L a Comunidad de PP. Dominicos y 
la Academia Católica de Ciencias So-
ciales han dispuesto celebrar solemne, 
mente la fiesta de Santo Toma» de 
\nuino, con Vísperas y Completas el sá-
bado, seis del corriente, a las cinco ue 
la tarde, y Misa solemne con l aneíri-
rico ol domingo siete, a las nuere de 
Ir. o.-.ñaña, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. , «, T 
l'redícará el PanegMrlco el M. i- se-
Hor Provisor y Canónigo Maestrescue-
la, doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
jr tocará una escogida orquesta. w 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN JOS» 
E l prrtximo domingo será el « " t 0 ™ 
San José, celebrándose con lo» Hjwm»" 
cultos y obsequios a los que comui 
Iguen. N . _„V„ _ 
! E n la misa solemne a las ocno y 
media predicará el Prior Fray Floren-
tino de Jesfls. . . ^ 
E s la Intención de eate domingo «e 
la sefiorita Gracia Cámara. _ 
7658 7 m« 
7821 7 m« 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 7, a las 8 a. m-. tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las 0 a. m. misa solemne eon ex-
posición del Sant ís imo, y sermón. 
7586 7 m»_ 
P A R R O P Ü I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A L GLORIOSO SAN 
JUAN DB DIOS , 
E l viernes, día 5. dará principio el 
triduo con misa cantada y a contlnua-
cldn el piadoso ejercicio. 
^1 día 8, a las 8 y media, la solemne 
fiesta con sermdn. 
7708 « m" 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
« S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a P a -
r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
Celebra su fiesta mensual Reglamen-
taria el próximo Domingo. 7 del co-
rriente, en la forma siguiente: 
A las 7 y media de la maflana. m i . 
sa de comunión. 
A las 8. Exposición de su Divina Ma-
jestad ü1 bendecirán las nislgalus y 
se entregarán los cofraxles que lus tie-
nen solicitadas. 
A las 8 y media. Misa solemne de 
ministros con sermón y procesión con 
el Sant ís imo Sacramento, terminando 
con la bondlclón. 
Lo nue se avisa por este medio 8 
los cofrades y fieles católicos. 
7811 
E l Secretario. 
Joaquín Fernández. 
8 m» 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día 7, a las 8 y 
media a. m.. se celebrará con misa so-
lemne, oficiando el R. P. Mariano Oxl-
nalde O. M. y predicando el R. P. Fray 
José María Olascoaga, Guardián del Con-
vento de los Franciscanos de Guanaba-
coa. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio de Santa Clara, Invitan a 
los fieles a esta fiesta por lo que les 
quedarán reronocldoa. 
Habana, Marzo 3 de 1020. 
7607 7 m» 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Para visitar al Sant ís imo Sacramento 
loa Jueves del aflo y hacer la hora San-
ta el mejor libro es el que se vende 
en la portería de la Iglesia. Contiene 
también los Quince Jueves y el modo 
de confesar y comulgar bien. 
Se manda por correo certificado. Los 
pedidos al apartado 525. Habana. 
8 m« 
£ 1 D I A J U O D E L A MAK1 
5A lo e n c n e o t n l'd. ea te-
das la» poblarlDnPi de la 
' i cpúb l i ca , — — — — 
V A J P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
A l Pinibos, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
VlAJfcá R A F i D U S A £ S P A f t A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San If i iacio, 1& T e l . A-30S2. 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á el d ía 3 de Marzo, para 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S " 
de la 
Compaf i ía Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de .'a Te l egra f ía s in hilos) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de ios ss-
ñores pasajeros tanto e s p a ñ o l e s cora^ 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes prPsentar sus pasaportes 
pedidos o visados por el s eñor Cónsu l 
oe España . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E l vapor 
A L f O N S O X I I 
Capitán M O R A U E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de M a r z a 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresp&ddencia. 
Para m á s informe», su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-79ÜC 
D vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
el d ía 20 de Marzo, para 
C O R U N A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y c o r r e » 
pendencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A>7900. 
E i vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a primero de Marzo . 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
E l vapor 
C . L ó p e z y L ú p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par» 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 10 de Marzo. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencU. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A P U T 
S a n Ignack . 72, altos. T e L A-7900, 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
b A B A N D i A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 12 de Marzo. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Fgnado. 72, altos. T e L A.7900 
P A G i N A V f c i f i í i ¿ k . i f c . 
, C O M P A l l í A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal c m el Gobierno F r a n c é s . 
E l rápido vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá ápara C o i u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre el 
4 D E . M A R Z O 
Admitiendo cargo y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U I Í A . G U O N , . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ." sa ldrá sobre el 
15 de Abri l . 
V a p o r "Espagne,** sa ldrá sobro e! 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre e l 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne,** skldrá sobre eí 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Julio. 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," saltlrá sobro el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," s a k V á sobro el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 5 
de Abr i l . 
Vapor "Espagne," saldrá sobro el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobro el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobro d 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobro • 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A LQ U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
OK ALQUILA tJNA ACCESORIA, E N 
H san Isidro, 63 y medio, letra U. Pa-
n informes: Sol, 86. Juho. 
m i r m£ . 
A L Q U I U M O S 
casa e n las ca l l e s P e r -
severancia , E s t r a d a P a l -
ma, Sit ios , Neptuno , R o -
may, y 2 en el V e -
addo. T h e B e e r s A g e n -
cy. O ' R e i l l y , 9 y me-
dio. D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
Agenc ia s e r i a y a c r e d i -
tada. 
C 23Í» M-7 
C a s a para industria: Deseamos to-
m a r en arrendamiento una casa gran-
de, antigua, para er .áb iecer una f á -
b^ca de muebles, lomamos contrato, 
hacemos las reformas necesarias y 
damos la rega l ía que se convenga. D i -
r i ja sus oferta*, a l a m u e b l e r í a " E l 
Modelo." O'Reáüy , 9 0 . T e l é f o n o 
A-9944 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
i Para Industria o comercio, se cede un 
i gran contrato, situado en punto céntri-
co, entre Gallano y Belascoaín, casa do 
¡esquina. Para informes: Manuel Couto, 
i Jliramar y Buenavlsta. Teléfono 1-7411. 
71)66 13 mz 
76Ü5 11 ma 
PA R A INDUSTRIA: 8K A L Q U I L A E N esta ciudad un gran local, propio 
para una trran industria, con más de 
700 metros, gran puntal y pisos de ce-
mento, a prueba de Sanidad, está entre 
dos vías de tranvías y rodeado de casas 
baratas para obreros. Para informes en 
Cerro, 438-F: de doce a una y de cinco 
a seis. 
7060 11 mz 
Q E D E S E A A L C j J I L A R UN 
O cerca del Parque 
LOCAT^ 
Central, que midii 
por lo menos '¿XiO'd pies cuadrados, con 
contrato por cinco anos o más. Diríjase 
por escrito a: DIARIO D E L A MARINA 
E . C. G. 
7941 13 m í 
SK ALQUILA UNA OASA, P A R A A L -macenar mercancías o para una in-
dustria. Informan: de 5 a 7, en San 
fosé esriuina a Gervasio, botica. 
8031 10 m » 
/M BA, NUMERO 4 , ' S E ALQUILA UN 
V hermoso entresuelo, propio para ofi-
cina o familia, con los serrUos in-
dependientes, da vista a! mir , y lo 
mismo a la calle Aguiar. 
8(te5 10 m » ^ 
SE CKDE UN L O C A L MUY BIEN S i -tuado, propio para establecimiento. 
Kan Lázaro, 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín, de 7 a 8 de la noche . 
frlU 16 ma 
ARKIKNDA O WG V E N D E E L TA-
u 11er mejor situado en la Habana, pa-
ra la reparación de dinamos, m^sne-
tos, acumuladores Z, planta de cargar 
cumuladores ,otra para la vulcaniza. 
A de fomas y demAs aparatos mo-
dernos, tmncoa, .herranSlentas, acceso-
"ojj. materiales y acumuladores nuevos 
I de uso, hay local para ampliar v po-
ner venta de accesorios de autofnfivi-
1M y gasolina. Informarán: de 7 a 8 
«« la noche, en San Lázaro, 332, entro 
ÍTA8'0 y Belascoaín. 
J l lO 10 m» _ 
rjAMBIO UNA GRAN CASA BAJA, car-
.V.ca do ios muelles, propia para una 
inaustrla, por otra que no gane mAs 
r„.cl"cuenta pesos y que no tenga me-
fii T ÍA*dos cuartos. Para informes en 
10 m « _ 
S8 ALQUILA UNA NAVE, DE 200 ME-
Plcota 4¿rop 1>*r* ,ndu»tr1*- Informe»: 
10 m z _ 
A i 8 ? A LOS P R O P I E T A B I O S D E CA-
Kitií^,' "««s i to una rasa cerca de la 
E i S Í S ^ m l n a l , que esté en condiclo-
Ekto uf, .abr,r una de huéspedes, 
ío d» i to t,ene iue ser con el duo-
StontA o Propiedad. E l que solicita en 
W¡g 2' Peletería. Tel. A-7103. 
Hg- . 13 m». 
^ am^VfUiLA VS HEKMOSO PI8.) 
" • ^ " e a una1 i m i l l a de mora-
•iMrim r cl<l completo y alumbrado 
mlima en fiCObar' ^ ^forman en la 
W f en «í segundo piso. 
"4-7775 . » mz. 
A de8 P^Ol l E T A R r i S DE CASAS. 8 E 
"««ie d^cul?» llar .una cnsa I"6 tone« 
psta CR̂ n 1̂ cuartos a treinta o más, 
D^n^6. huéspede8. Dé detalles y 
W d 6 r b l Í t * t o e 8 , ^ la d,iefia 'leí Hotel 
trada noi Tí-ons"lado 7 Trocadero, en-
« por Trocadero. 
A" ^ T r ~ „ 0 mz. , mas í 0 , ^ 1 ? 8 ' 0^TK>»!» Y ANI-
^ bakon ̂ ' ^ m e d o r cinco cuar_ 
I n i c i o s niiav«ldo^ <brl8a' b**0*' «los, 
^ « n t ^ 4 v K b¿¡ZB: inf0|-man: 8a.,1 
| v_7ooi ' * y o. ^edado, 
íj^-——- 9 mz 
, - Clna « ^nnD°^ CABALLEROS, O F l l 
;Lb«lcOn c « , * ca9a' cpn ^es puertas 
^ « L en rada J*116^ San Ignacio, 130. 
T82J5 KniTaa* Por u irqulerda. 
I ' • 8 mz 
I>U8CA CASA? A H O R R E TIEMl'O V ) dinéro. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja, 434. se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla, con el dueño, In-
íormea; gratis; de » a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-85C0. > 
5101 12 m«-
Q E A L Q U I L A UNA GRAN CASA PARA 
O industria y una para bodega. Infor-
man: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 
a 8. 
7̂ 51 9 ma 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Sa» Miguel, 107, compuesta de gran re-
cibidor, hermosís ima sala, pisos de 
mármol, galerías, saltin de comer, pa-
tio y traspatio, 7 espléndidas habitacio-
nes, 1 para criados, magnífico baño, y 
garaje independiente para dos automó-
viles. Puede verse todos los días. Para 
informes: dirigirse al Teléfono A-4030. 
7838 0 mz 
Se cede la a c c i ó n de una casa en 
buen punto comercial y céntr i co , con 
contrato de seis a ñ o s ; tiene gran ofi-
cina con t e l é f o n o , propia para compa-
ñía de p r é s t a m o o sucursal de Banco. 
P a r a informes: Sr . Alberto D í a z . G a -
liano, 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
9 mz- i 
AL COMERCIOt GAL1ANO, 98, BAJOS,! próximo a desocuparse este bajo, se 
alquila a casa de comercio. Entrada por' 
Gallano. Ban José y Rayo. Gran capad- | 
dad. Informes: de 9 a 1L Agular, 82. 
Señor Saavedra. 
7201 9 m» 
PARA SUCURSAL DE BANCO, SO. ciedad. Compañía de préstamos, ofi-
cina, comisionista, ect, se alquila median-
te regalía, espacioso local de esquina 
(Agular y ChacOn) do 13-112 por 6 me-
tros, con casa anexa, compuesta de sala, 
dos buenas habitaciones, comedor, coci-
na, patio y servicio. Hay teléfono e ins-
talación eléctrica que pueden cederse. 
Tranvías por las dos dalles. Informes por 
teléfono, de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente, M-168Ó. No se alquila para 
familia Apartado 744. 
7806 12 m i . 
S E A L Q U I L A 
Obrapfa, 67, esquina a Aguacate, un ca-
guán muy grande, sirve para sastre-
ría, u otra industria análoga o para es-
critorio, objetos, maquinarla, etc. 
7750 8 mz-
UN L O C A L , PARA UNA PEQUE1A I N -dustria o comercio. E n los altos hay 
habitaciones, desde $17. Agular, 72. 
7800 8 m» 
ESEAMOS TOMAR E N A E R E N D A -
miento una casa grande, antigua, 
para oficina y depOslto, en cualquier ca-
lle, que pague de $80 a $100 mensuales. 
Damos una pequeña regalía si conviene. 
Dirigirse al señor SlmPSon, Merced, 47. i 
7900 9 ma ] 
Q E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
O de la espaciosa rasa de Prado, 107. 
Informan en la mlslna. 
7292 B mz 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, acabados de construir, en Príncipe. 
47, entre San Francisco y Espada. E n 
los bajos informan. 
7546 6 m « 
Necesito una casa , con contrato, con 
no menos de 5 habitaciones, en la 
Habana o Vedado, qne sea moderna, 
pago buen alquiler. Gerardo S á n c h e z . 
Mural la , 64. T e l é f o n o A . 4 7 0 7 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males; con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A N LüS ALTOS D E 8AN-ta Catalina y Lawton, en la Víbora,, 
L a llave en los bajos. Informan en San 
Rafael, 142. Uavana Glass. 
| _J903 13 mr.. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD j SI Us-ted desea ocupar luego casa en San-
tos Suárez, completamente habilitada,, 
muebles finos, excelentes condiciones hl- 1 
glénicas. sala, saleta, 3 recámaras, luz 
eléctrica, etc., cédese, pero con la con-1 
dlcion de comprar mobiliario y ense 
res, causa viaje. Detalles: en ídalecón. 
19, altos, Villada. De 10 a. m. a 4 p. m. 
7{)3I 9 mz 
H A B I T A C I O N E S 
HAHAr(\ 
•IMM|[ 
SE A L Q U I L A N 3 H A I I I T A C I O N E S A l -tas, una con vista a la calle, se pre-
fieren hombres solos. Monte, 358. 
7Ciu 7 ma 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, pue-de escoger o ?25 ó $28, hay una con 
lavabo, Uavfh, luz. escklera, Lu», 86, a l , 
tos, dos meses, sin niños, todo se hace 
en su cuarto. 
8029 10 
S~1E~ A L Q U I L A , E N P R E C I O MODICO, amplia habitación para depósito de 
muebles u otros objetos. Informes: 
Aguila, 28. Teléfono M-218a 
8037 14 ma 
HO T E L L O U V R E , SAN R A F A E L Y Consulado, se alquilan magníf icos 
apartamentos con varios timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidades. Tam_ 
bién se admiten abonados y ee sirve 
a la carta si lo desean. 
8048 21 nva 
SE A L Q U I L A , EN AGUILA, 102, UN de-partamento, saleta y cuarto, propio 
para profesional o matrimonio de gus-
to. Se exigen referencias. 
8095 10 ma 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM Toílet. Lugar más fresco de la Ha-
linna, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, numero 2-A, osqul. 
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por ChacOn y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol , 
muy ventiladas por la brisa Norte. Ser-
vicio esmerado, bafio de agua fría y 
callente, las habitaciones con lavabo, 
luz eléctrica, agua filtrada en las co-
midas. Precios especiales para las per-
sonas y familias estables, con desayuno 
a la habitación. Entrada A todas las 
horas, sujeto a condiciones de un lia-
vía 
7844 x . 19 mz 
Ü 0 T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha pi-
do completameute reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se, 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-16S0. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gian casa para familias, expléndldas 
elegantes habitaciones con vista a « 
calle y lavabos do agua corriente. Lm 
cocina a cargo de su propietaria, « « -
célente comida y precios módicos. P r a -
do, 10, altos. Teléfono A-4S73. 
J431 T m * 
AGUIAR, 02, E N T R E OBISPO Y O B R A , pía, a la otra puerta del café "Eu-
ropa," en la "Casa Blanca," se alquilan 
dos salas de frente en el orimer piso 
y buenas oficinas, con ventanas, a $30 
Su dueño: de 9 a 11 a. m 
g&M 7 m « 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9u?£Í?le9' fe8<iuina a Agular. Teléfone 
A.5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y-
$2,00. Bafios, lüz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
SE ALQUILAN HABITAOTONES amue-bladas, en casa nueva, a $25 y $30. 
Curazao, número 15, altos, entre Luz y 
Acó s ta. 
Ñ N " W m » 
EN C A L I A N O, 54, A L T O S , iSE A L Q U I -la una habitación amueblada, tiene 
halcfin a la calle, es casa de familia. 
Teléfono A-1S14. 
8087 10 
Se solicita, para un matrimonio in-
g l é s , sin n iños , dos habitaciones sin 
muebles, con cuarto de b a ñ o y coci-
na, dentro de la Habana . Dirigirse a l : 
A . G . Apartado 1643. Gradad. 
77( 8 ma 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , COK 
KJ vista a dos calles, hace esquina, a 
sefiora sola o a hombre solo, en Amar-
gura, 31, altos. Informan. 
_ 7977 ™ 0 m . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
6723 0 ma 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e ! 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
clquil íres de casas por un pro<edlmlento 
lómudo y gratuito Prado y Trocadero;' 
de 8 a 11 i . m- y de 1 a 6 p. m Teléfo- i 
l.o A-5417 i | 
ME D I A N T E UNA R K U A L I A , SE A L -quila una casa para comercie, in-
dustria o depósito, en San Lúílzaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fundo, Inf irman: Obis- • 
po, 25, tabaquería. 
6714 26 m z _ j 
Propia para a l m a c é n de v íveres , v i -
nos y licores, se desea alqüilar en 
cualquier lugar de la H tbana o sus 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A-2959 . 
6388 23 m« 
VíDAOO 
A L Q U I L A D O 
^ o S t e ? ^ G a l l o , d e 
ame, " ' ' • ^ V í b o r a , a l a f a m i l i a 
ted? Tk D c ^ u e neces i ta u s -
y ^ o . D e p a r t a m e n t o . 1 5 . 
S ^ I . ^ W Í H A Bd-B 
i ^ o . coT i ^ l * C ASA DE i x m i"! 
totC a i"1??0^8 habitaciones. 
,: en~TaJEelascoarn tla# y modernas, 
7s¿2n In^«tria m ' Ínf,orPia s" 
K 1 a todas horis. I 
1* ALQT:7rT--r- . *a "i" 
"•Sffi m e t á u o ^ muestrario, b . 
^ ^ : P ^ r c é ñ V r í o o . ^ 
> ' AL. de Gómea, 410,. 
A T E N C I O N 
A los qne solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina, 
Acosta, 63. 
7541 10 m* 
SE SíiLICITA UN L O C A L ADECUA, do para garaje, con capacidad para 
cincuenta máquinas y que est; situado 
entre la Calzada de Infanta y Carlos 
I I I , y Gallano y Malecón. Las propo-
siciones sírvase remitirlas al Automó-
vil Club de Cuba. Malecón, I"» 
C318 7_ma_ 
A L O S P U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno propio para cualquier comer-: 
ció o industria. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
7722 7 mz- ' 
OR UNA P E Q U E S A HEG A L I A , SE oe-
de una casa de alto, gana $75. ln^ 
formes: Gloria, 4, principal; de 11 a - ' 
y de 5 a 8. 
7631 7 m« I 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L de la casa Cuba, número 1U. entre 
Empedrado y O'Reilly, para oficinas. | 
Compuesto ae dos salas, un cuarto yi 
servicios. Precio $86, La llave e Infor-
mes : Cuba, 29. Dr. Remírez. 
7800 14 mz 
Vedado: Se alquilan los modern í s i -
mos bajos de una casa , acabada de 
fabricar. U n a cuadra de Calzada y 
L í n e a . Portal , j a r d í n , recibidor, sala, 
comedor, 4 dormitorios, b a ñ o s , luz y 
timbres, todos instalados. Vacante. 
Informan: calle B a ñ o s , 6 , entre 3 
y 5 . 
7i>C0 13 ma 
SE A L Q U I L A PARA E L lo. D E MAYO la magnifica y fresca casa. Calzada 
02, esquina a Paseo y compuesta de 
portales, sala grande, de mármol , an-
tesala, 6 cuartos, bafio, cocina de gas y 
criolla, patio, zaguún, tres cuartos de 
criados, con lavabos de agua en cada 
cuarto. Se exige contrato lo menos por 
un año. Es también prnpla para un Ban-
co. Impondrán: Calzatla, esquina a I , 
Vedado, Villa Josefina, de 8 a 3. Telé 
fono F-1430. 
7778 9 m» 
EN E S T R A D A PALMA, 105, 8 E A L -qulla una hermosa y fresca casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos altas, con su terraza, 
jardín y dos bafios, con su servicio com-
pleto. Informan: 1-1524. 
7850 12 .na. 
S e alquilan los hermosos altos de 
Milagros y 8a. , acabados de c o n t V n i r J 
jcon sala, recibidor, comedor, 5 .-uar-
tos, lujoso b a ñ o y otras comodidi des. 
S u d u e ñ o en los bajos. 
H i R R O 
Q E ALQUILA L A CASA V E L A Z Q C E Z , 
• o \ y -nedlo, entre Infanta y Cruz del 
Padre. Sala, saleta, 3 cuartos. Informan: 
uuanta, 3, esquina a VelAzquez 
8020 10 mz 
SE A L Q U I L A UNA M A O M F I C A CAS 4, con todas las comodidades, propia 
para familia numerosa y de gusto a 
SPA ci,"dra de la Calcada del Cerro. 
|150. $u0 de regaifa. Teléfono M-1501. 
Medel. 
II m . 
V 
PARA E S T A U L E O I M I E N T O : gK AlH quila la esquina Primelles, 68, es-
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
dueuo: Fernando Otero. Delicias 4 - \ 
entre Pamplona y Madrid. Jesús dei 
Monte. 
EN 8ALUD, S, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. , . 
7819 8 ab 
EN SAN R A F A E L T ARAMBURO, A L -tos, se alquilan dos habitaciones. Jun-
tas o separadas, para hombres solos. 
Entrada independiente, luz y servicio. 
Informan en la botica. Teléfono A-4(02. 
7023 " t"8 _ 
SE ALQUILA PARA UN HOMBRE SO-lo, una habitación amueblada, en 
módico precio. FamÜU particular. E m -
pedrado, 57. altos. 
76S9- - * m% 
EN SAN NICOLAS, NUMERO l , SÉ A L -quilan dos habitaciones, Juntas, con vista a la cál le; en la misma infor-
man. . 
7H8 e mz 
LA P A R I S I E N . CASA P A R A F A M I . Has. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con esmerado servicio, Baüos 
fríos y callentes. Cocina de primer 
orden. Precios módicos. 
74Ü6 12 m» 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl« 
mero 15. bajo la misma dirección -««sde 
hace 33 afios. Comidas sin hora, 'Mas. 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
7532 10 ma 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen bafio priva, 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio más económico. 
San Lá/aro y Belascoaín, frente al par-
que de Maceo. 
H O T E L G I R O 
L a sefiora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a (fc-
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é fono M-2350, l a -
gar céntr i co y conveniente, n n ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con* 
fort y m a g n í f i c a s h a o i t a c i o n e » c o n 
excelente comida o sin e l la , si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
7804 *1 ma 
CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A , hermosa habitación con tres balco-
nes a ía calle, amueblada y con mag-
nfica comida a caballeros solos o m a 
trimonios, es casa nueva con todo el 
donfort. Desagüe, 72, continiraclófi de 
Figuras, a una cuadra del tranvía de 
Marlanao. 
8014 9 mjt.^ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON todo servicio, para uno o dos seño-
res decentes. Tiene teléfono, luz. Precio 
módico. Morro, 58. 
8011 9 mz. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA S A L A con dos ventanas a la calle, propia 
para oficina o un profesional. Si se de-
sea se cede amueblada. Informan en la 
misma, Acosta, 42. altos. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o , 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 201 n d - u . 
s 
EDADOt SE A L Q U I L A I N B, ESQUI-
na a 20, un chalet moterno, con sut 
torre, 5 habitaciones y garaje para dos i 
maquinas, L a llave en el chalet de la I 
esquina opuesta. Inform<s: Teléfono 
A-4500. Departamento, 462. Manzana do 
Gómez. i 
7074 11 mz i 
V E D A D O 
S e alquila o se vende, en L í n e a , 62 , es-
quina a D , la espléndida casa rodea-
da de jardín, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, gran porta,' y hall in-
terior, 8 hermosas h a b i t a d mes y tres 
b a ñ o s en l a planta b a j a y un mag-
n í f i c o apartamento, con 4 Habitacio-
nes, hall y bafio en l a p lan t i alta, 4 
habitaciones, con servicio para cr ia . ; 
dos, garaje para dos máquin&s, coc í - , 
ñ a s de gas y c a r b ó n . Informal.' en l a ' 
misma, de 8 a 12. 
7104 í m" i 
J Ü A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A E L A I 5 G A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar, 156, altos, se alquilan habitacio-
nes con bafio privado, bien amuebladas, 
lavabos de agua corriente, casa nueva. 
7:;so !) mz 
E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S E N 
Monte, 101, altos. 
5781 « m» I 
EN CASA NUEVA. S E A L Q U I L A UNA 'sala, m«y hermosa, a matrimonio sin nifios o personas de moralidad; sir-
ve también para oficina. Hay teléfono. 
Se cambian referencias. Villegas, 88, al-
jfsso 9 mB 
K V ^ Í & h g J S R ^ " ! H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U 1 T 
10- Tnformes por el Teléfono F-1201 
7!',>B 9 mz 
C E A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E Gtm-
^ naharoa, calle de Pepe Antonio, una 
S J ^ « a " * ? » . <iue m i * 15 de frente por 
nVio.fVn^nf0Fr-Sio9n ** LInea' eB*uI-
10 mz 
EN CAMPANARIO, 1M, A L T O S . S E i alquila una habitación, a personas 
de moralidad. 
7943 9 m» , 
I>IARRITZ, CASA DB H U E S P E D E S . I n -> duátria, 124. esquina a San Rafael i 
Hermosas y ventiladas habitaciones, I 
magnífica terraza con Jardín. Se adml-1 
ten abonados a la mesa a $20 m e n s u á - , 
les. i 
5125 13 m* ' 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
2, letra A, esquina a Zulueta, nn hermo-
sa departamento de dos habitaciones con 
balcón a la calle, tiene hermosos pisos 
y es muy fresco, también hay una ha-
bitación Interior que se alquila separada 
del departamento; es casa do toda mo-
ralidad. 
7750 8 ms. * 
SOLO P A R A HOMBRES t E N PRADO, 123, se cobra por casa y comida a 
razón de on peso veinte centavos dia-
rios, 
sotá 9 m*-
E L C R I S O L " 
O E ALQUILA UN E S P L E N D I D O CT'AR-
0 to en la azotea, muy fresco. Mon-
te, 177. 
7604 7 m » 
C E A L Q U I L UNA CASA, CON 4 cnar! 
kC7 tos, cocina, patio y trasnatin ™n 
7>A.I08, CON S E I S HABñrAOldlCBfl V 
± J servicios, se desean tomar en lugar 
céntrico, de Prado. San Rafael u Obis-
po. Avisar a: Teléfono A-15ü7, 
77C3 g mg__ c 
UNA COCINA, «E A L Q U I L A , CON SU O comedor enfremte y otro en los ha- a! 
Jos, con puerta a la calle. Agular, (2. i 
7S06 S mz 1 
J E S U S D E L a / ! 0 N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
£ A L Q U I L A E N L A VIBORA, CASA 
• ̂  de 4 cuartos, sala y saleta, comedor 
l fondo. Concepción, entre 9 y 10. L l a -
ve 8a., nfimero 21, $90. j 
8135 10 m» I 
dadera ganga Informa su dnefio-' doc-
GÜAf^ACOA, R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA L A E S P L E N D I D A CASA de Guanabacoa en Estrada Palma 26, 
compuesta de saguán. sala, antesala, 
cinco cuartos, un gran comedor al fon-
do, patio y traspatio, y servicio com-
pleto. Informan: M-2334. Los carros en 
la esquina. 
buMmbase al D I A R i O D E L A ^ i A - i 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
Prouletarlos: Orbal losa y Hermano. 
Prenarado para familia»- Habitaciones u | 
%J ¿risa agua corriente, baüos callentes: 
1 frios P?ado, 3. Teléfono A-531K). 
y (¿18 , w « a * , I 
E N E T " HOUSE. CASA P A R A F A M I -
flas Acabada de construir, habita, 
clonas grandes y frescas, espléndido ser-
vicio, buena comida. Se admiten «ola-
meute personas de reconocida tnorall-
í&d Precloa módicos. Teléfono M-2754. 
Acosta, 54 y 56. Habana. i 
7508 7 m» j | 
S e alquilan para oficina dos buenos 
departamentos, con derecho a un re-
cibidor amueblado, b a l c ó n a la cal le , 
entrada independiente, a media cua-
dra de Empedrado. L u z y criado. I n -
forman A-2780. 
SOLICITO UN COMPAÑERO D E cuarto, que quiera vivir en Amistad, 83,A, al-
tea Precio módico. Habitación moder-
na. Tiene que ser persona fina y de 
referencias. Informan: Amistad. 83-A. 
altos. 
7035 ^ 7 ms 
G RAN CASA D E H C K S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. Tranvías de todas líneas por la 
puerta. Se admiten abonados a l come-
dor. 
7155 7 ms 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
Í)(lblica, acabada de fabricar, todas las labitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mudo sin verla, pasan loe 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es 




H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones blon amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 61, Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
LO MAS CENTP.ICO: T E N I E N T E R E T . 92, ú l t imo piso, se almilla un cuarto 
magnífico, a uno o dos caballeros de 
honorabilidad. Casa particular. So exigen 
referencias, 
7727 T m. 
P A R K H O U S E 
Casa para familias, la mejor tltnada 
en la Habana Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das habitaciones « n vista al Parque, « 
Interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
5005 12 m i 
s 
7823 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres solos, en Cristo, 10, altos. | 
TS»08 9 m i 1 
PARA OFICINAS C HOMBRES fijó-los, alquilo habitaciones altas, Tn-
íormes : Orflla. Aguila, 12L 
7»™ Ü ma 
' E D A D O 
\ n S D A D O . SE A L Q U I L A UNA E 8 P A -
V ciosa habitación amueblada. L a ca-
sa tiene nn gran Jardín, con o sin oo-
mlda. Línea, 140, esquina a 14, Vedada. 
771» U m»-
P A G I N A P E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 9 . 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co-
treos " F K A N C E ' (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
P a r a todos i r formes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
H a b a n a . 
L D Í E 
W A R 
L a ivui% 
S E R V í C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prim* Inter- Serjn 
Tfew York. 
Tamplco. i 
t i r a $87 












|60 a $65 
66 a 70 
S E H V I C I O b i A J A N A M t A I C O 
Progreso. V e - a c n r c y Tampico . 
W . H S M I T H . Agente General pa 
ia O i b a . 
Oficina Centra'.: Oficios. 24, . 
despacho de Pasa je s : T e l é f o n o 
A-6154 Prr,do i » " 
barcador, a los carretoneros y a esta 
rmoresa . evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a n e t o . 
r»ei. sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle extienda los cono-
dnrentos por tnniieado para c i d i 
puerto y destinatario, enviandotoi a i : 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S ^ 
fsta Empresa para que en ellos í e les 
pon^a el s^'.io de • • A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del COPO-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab:!ite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo delj 
^uque que es té puesto a ta carga. 
3o. Que lodn conocimiento t i l l a -
do p a g a r á el flete que conespondt a 
!a m e r c a n c í a en él manifestada, s<n 
f. no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga h a v 
ta las tres de la tarde, a cuya ^ora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de los esnigones de P a u l a ; > 
5o. Que 'oda m e r c a n c í a que \\e*ii9 
al muelle bin el conocimiento sellado 
>erá rechazada. 
Empresa N a v í - r a de C u b a . 
V A F O K E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de^eo de buscar una so luc ión 
oue pueda favorecer al comerdo em-
K M T R E i S A S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en 
los E s t a t u t o s , c o n v o c o a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e e f e c -
tuarse en e l l o c a l s o c i a j . M a n z a -
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 8 , e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r -
zo , a las tres d e l a t a r d e . 
A s i m i s m o r e c u e r d o a los s e ñ o r e s 
acc ion i s tas la n e c e s i d a d d e d e p o -
s i tar en la o f i c i n a d e l a C o m p a -
ñ í a las a c c i o n e s q u e p o s e a n , c o n 
tres d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r -
m e a l a r t í c u l o 1 8 d e los E s t a t u -
tos. 
H a b a n a , m a r z o 2 d e 1 9 2 0 . 
A l f r e d o L o m b a r d , 
S e c r e t a r i o . 
C 22flT Sd-4 
p o r e l c o m p r a d o r de la " L o m a d e 
M o n t s e r r a t " p a r a t e r m i n a r las 
o b r a s d e la E r m i t a . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
C ?283 
S e c r e t a r i o . 
5d-3 
: R E S T A U R A N T S 
l Y F O N D A S 
SK COMPRA TODA C L A S E D E L i -bros, en pequefias y grandes canti-
dades, en Oblsuo, 86, librería. 
7017 0_ mz 
Sm V E N D E UN r i C C I O N A R I O E N C I - ' clopídlco. completamente nuevo y] 
muy barato. Para Informes: Juan Ahreu i 
v Manuel Pruna, bodega, a todas boras. 
7540 10 mz 
D K M U S I C A 
N U N C A M A Y O R O P O R T U N I D A D i ¿ 
ANO A : S E V E N D E CN MAGNIFICO 
Jf plano automático, tleno muy poce 
uso y es del mejor fabricante que vie-
ne a Cuba, asi como del sistema m¿H 
moderno, pase a verlo y seguro lo gus-
tará. Calle Flores, SG, entre Santa E m l -
ÍJE VEN1>E UN «KAN FIAN<< MARCA 
Kmerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $5<)0. 
Muralla, T4, aitos, por Villegas. Teléfo-
no M "JOOS. a 
C-1339 «"d 4 _ 
PIANO l->TM A i BB>i%r>AREGtil, DK buenas vocea y presencia, se venda También un vtolnncello y una mAQ'-ilna 
de escribir Smith Premier, número 5, 
en Tejadillo, «ft _ 
7ai8 27 nn« 
A N I M A L E S 
/ 
Zapotes. Jesús del Monte. 
10 m« 
D e n t r o d e l a H a b a n a , se v e n d e 
u n a c o c i n a d e 4 a ñ o s d e e x i s t e n -
c i a ; s i r v e d e c o m e r en l a m i s m a 
• c a s a , d e s d e 8 0 a 1 0 0 i n d i v i d u o s . 
| S u s d u e ñ o s h a n d e e m b a r c a r p r o n -
to. D e g r a n u t i l i d a d . I n f o r m e s en 
l O ' R e i D y , 9 y m e d i o . A g e n c i a d e 
M r . B e e r s , a l tos , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
SE R E A L I Z A N 53 PIANOS D E POCO uso, que eatán alquilados, produ. i, n-
do una buena cantidad, por no pü<]er 
atender el negocio. Más Informes: Ci -
ne Nljia. Prado, U7; de 1 a 5. 
7003 8 m« 
G R A F ' F O N O VICTOR, NUMERO 4, flamante, se vende con »lií discos. Se 
da rarato. Lealtad, 31, bajos. 
U mz rr.:.'.-, 
¡ Q U E G A N G A ! 
E VENDEN DOS MÜLAS CON SU CA-
y una sola, de 8 cuar. 
Espada y San Lázaro, 
0 m« 




" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B U C A D E C U B A 
De orden del seflor Presidente, re-
comiendo a usted la asistencia a la 
Junta general extraordinaria que se ce-
lebrará el día seis de los corrientes, 
a las siete y media de la noche, en su 
local social. Cerro, 416 (Jardín " L a Ca-
mellii.") con sujeción a la elgnienta 
orden del día*. 
Acta anterior. 
Matlnée. 
E l Secretarlo, J O S E P A X T I N . 
C-2316 3d 4. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r 
por f u e r z a m a y o r l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a -
r a e l d í a 2 9 d e F e b r e r o ú l t i m o , 
de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o 
en e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o n o r 
de c i t a r a u s t e d n u e v a m e n t e p a r a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 7 d e l a c t u a l , 
a l a u n a p . m . , e n e l s a l ó n d e 
ac tos d e la " L o n j a d e l C o m e r -
c i o , " L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , a l tos , 
p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n d e n o -
v e n t a d í a s d e p r ó r r o g a s o l i c i t a d a 
C 2314 4d-4 
SE A L Q U I L A UNA COCINA Y UN E s -pléndido comedor. San Ignacio, 92, 
altos, esquina a Santa Clara. 
7513.14 12 mz 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION p » . ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla, 1 tomo, $1. Atr i -
buciones y tarifas periciales, 1 tomo, 
80 centavos. Los pedidos a: M. Rlcoy. 
Obispo, 86. librería. 
7U16 9 mz 
PIANO A L E M A N , C U E R D A S CRUZA-das, en muy buen estado, $75. Cam-1 
panado, 191, bajos, esquina Concepción 
do la Valla, todo el día. 
7638 . 7 ms 
VI C T R O L A S , ' GRAFOFONOS, DISCOS.' se compran; familias que no 
hacen nso de ellos o están en m i l esta-
do y le estorban. Avisen al Teléfono 
A-O'J.'M; solamente de 8 a 12 m. 
70^ jg mz | 
DOS PIANOS, DE MUY BUENAS V>»-ces, pronlos para estudio, en mng-
nífico estado, se venden al contado, a 
plazos o so alquilan, baratís imos. Leal-
tad. 30. 
7165 7 mz I 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UNA V I C -trola de gabinete, últ imo modelo, i 
tiene de uso unos cuantos días, en la 
misma casa se vende un Juego de sala 
tapl/ado y varios muebles más. 
5009 17 m?! 
Cebú , raza pUra. ^ ) * 
1 L . B L U M 
V I V E S , 149. 
Recibí l i a y : l t l ^ 
50 vacas Holstein 
a 25 litros. 
10 
cas 
100 muías macsuas'y ' 
!Kentucky. dc monta. y 
Vende más barato QÜ. . 
^ C a d a semana ilegaj 
I A B R U J E R I A Y LOS BRUJOS D E i -i Cuba, Arte de hacerse rico, Cuba en 
| la cartera. L a Constitución Cubana, Dos | 
'cuadernos con vistas de la Habana, De-: 
rechos y deberes del ciudadano cubano, I 
Vistas de lo* puertos de la Isla y el | 
plano de la l lábana. Todo por un peso.1 
Los pedidos a : M. Ulcoy. Obispo, 8C, I 
librería. 
7Í120 9 m?-
TA L O N E S DE KECIBOS PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones y pa-
ra intereses de hipoteca, seis por un 
Feso. Cartas de fianza y para fondo. . mpresos para demandas. De venta en 
Obispo. 86, librería. 
I 7919 9 mz 
SE V E N D E UN uKAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba, ¡'recio- ?17% Vale $500. Mu-
ralla, 74. altos, por Villegas. Tel. M-C003 
?n,i 4f, 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
Orsranos . 
R I C A R D O R 1 V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
GRAN KSTABLO do B U R R A S de L E C H E 
BelasconSu y Perito. Tel. A-imo. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
vldo a domicilio o en el establo, se to-
das horas del dfa y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucurscles on .Tesúa del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfrnn F-18B2; y en Ouanahacoa, 
"calle Máxim» Oómcz, nflmero 10í>, y 
en tddos lo.s barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que serán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirl-
lanse a su dueflo, que está a todas ho. 
ras en Belascoafn y Poclto, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Snpllco a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
que las al dueño, avisando al teléfono; 
A-4810. 11 
TíURROS SEAIKN T A L E S : VENDEMOS 
. O tres magníficos burros sementales 
de Kentucky, siete cuartas de alzada, jó-
venes, sanos y garantizados como he-, 
chores. También se vende una magní -1 
flca Jaca criolla de paso. Pueden versa 
estos animales en Colón, L Establo. 
7712 14 mz 
SE VENDE rro todo en buen estado; puede los 
domingos verlos. Calle Vlllanueva. 3, 
Jesi^s del Monte, Habana. 
7009 7 m í 
R O B A l N A 
S e v e n d - n . . ^ 
i e a r a d o ; 1 0 0 v a c a , ^ 
J e 15 a 2 5 litros de leche ¿ r 
tres r a z a s diferentes; X ^ ^ ^ í 
y o tras c l a s e s ; cerdos de 
perros de v e n a d o ; caballo, • 
K e n t u c k y de paso; p o n i j j i 
l i m o s ; caba l lo s de coche' * M 
l í o s f lor idanos para ceba. 1 J 
a n t i d a d , de tres a cinco tío, J 
- ' d a d ; b u e y e s maes tro» de 
v c a r r e t a . 
V W e i . 1 5 1 . T e l é f o M ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
r n M P P A C C ^ V ^ J ^ Z ^ S F l l t • A N T O N I O E S T E V A \ H E ^ o a B L ^ s \ ^ 0 c á . K r : ¡ ^ : V E N D O i E V E L I 0 M A R T I N E Z I P R A D E L L S Y POLANO 
C 0 M F R A S l ^ Z S Í ^ S r S ^ S t ¿ ' l . , S , . l ' S : | T e i l r ^ ' ' ^ ¿ Í , - D E D I 0 S 1 " " S í f . - . 1 ^ S ^ ' ™ & ¿ ! S S ¡ ^ ' t f c ? - í ^ ! i « Í ^ . ^ . ^ ^ f t « ! i l E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o i . F X . H í P ^ « m * n , ™ 
lie, preparada para almacén. Cada pro-1 r M I A U A R A N A , mera y a la brisa. $32.000. Otra casa 
t i l LJx n n u í U J n . de dos plantas, m u y grande, con bafios 
lujosos en cada piso. Todo moderno, de 
1 
C O M P R A S 
• • • M i 
Compramos directo, lote de terreno piedad'se da en ^.ooo"pesos^ i n f a m a n j 
para c a n a , con puerto de mar o fe- & j & f f g ; í á ^ ^ í W ^ i j R f i ^ J S ^ " S . % f i r % n , 8 K i m í ! S ^ S 
r r o c a m l , de 1.000 a O 0 0 cabaUe- & £ * t * i a . _ I c V / i S / ^ V ^ T B S W S í t & ^ S S ^ L ' t L ^ i ^ . ^ 
rías. Negocio r á p i d o . H a v a n a Buai- P A L L E D E CUBA, C E R C A D E MURA- A DOS CUADRA8 DC I,RADO' 
nM« Avenida HP B n l í v a r 28 ha ios ^ lla' casa de do8 P intas , con 
ness. a v e n m a ae oonvar , ¿ o , oajos, metr08 de Biipcrfide, en 110.000 antes R e i n a . 
8007 10 mz 
C29 
pesos. 
lampari l la , uña planta, con 320 metros 
de terreno, en 32.000 pesos. Informan en 
j g N L A C A L E E DE CONSULADO, CA-
Relna, 28. bajos. A-S)115. 
10 mz 
sa regla, en 00.00» pesos. 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , T R A -mo comprendido entre e«<iuina de 
Tejas y la Quinta Covadonga, compro 
una casa para familia. Diríjase por co> 
rreo a: J . J . Apartado 1574. 
•M)lfl 10 mz 
lo ,in a IÍ̂ ÍO r- m / ^ A L L E HARAN A. 1320 METROS, CON la oficina de A. Ilota. Empedrado, 30, I . a naVpq nnm iníiii<!trina on ¿if-. nnn bajos. De f l a 12 y de 3 a 5. Teléfono V i P8*" maustrlas, en $4o.OOO. 
A J51G1. 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se compran casas y solares en la Ha 
baña y sus barrios. Se da dinero en 
CA L L E D E CONSULADO, DOS CASAS, antiguas, propias para reedificar. Mi- S ? d S l t t ¿ t S W 
den 14.S0X2Ó. Precio 00.00) pesos. Otra las dos en •*(>000 
de esquina, de una planta, en $53.000. 
Morro, espléndida esquina con 913 me-
tros de terreno, en $150.000. Informa: 
A. Rota. I-5mpedrado, 30, bajos. De 11 a 
12 y de 3 a 5. Teléfono A-31CL 
PASADO H E L A S C A I N , DOS MAC.NI-ficas casas de planta 'alta, moder-1 
1 ñas, mide cada una CX22, rentan $223' 
CASA MODERNA, C E R C A D E L PA-seo de Martí, en $30.000. 
CA L L E C O R R A L E S , CON E S T A B L E C I -miento, en $32.(00. 
hipoteca a módico Interés^ FUruras, 78. p t a i X B D E T R O C A D E R O . CASA D E ' TTT„ — ^ „ „ „ „ . 
Telefono A-fi021. De 11 a 9. Manuel L i e - O una planta, propia para reedificar. r « A U i « D » CUBA, C E R C A D E MURA, 
nín. Ule mamposterfa y azotea. Precio 12.000 V lla' de tre9 l'^ntas, en $115.000. 
25 mz- pesos. Corrales, de dos plantas, buena rJ¿am _ „ • 
tos, $i.000 Dirección: í . César. Amistad, 54, mo- ¡ ^TW0!) Trat0 direCt0- 13 mz D E B E L A S C O A I N , D E R E I N A 
Neptuno, casa vieja, con 1.595 me- A GÜILA, PROXIMA A F L O R I D A , C A -
C»7f500. E N L A V I B O R A , CASA D E C I E - • tros. Se da barata. Manrique, casa an- sa antigua, grande, $14.000. 
«35 lo raso, 7 metros por 50 y otra de tigua, con 400 metros. en $34.000. Otra 
$16.50, frente al tranvía. Trato direc-
to. 8a., 2L Tel . 1-5157. Valdés, 
7864 8 mz-
en la misma calle, en $32.000 .Informa: T E 8 U 8 P E R E G R I N O , C E R C A D E B E -
A. Kota. Empedrado. 30, bajos. De 11 a t i lascoaln, cuatro casas, una de es-
12 y de 2 a 5. Teléfono A-3161. . quina. Precio $37.000, se deja parte en 
1 hipoteca. 
/ ^ A L L E D E 5IONTE, CASA D E UNA — 
en \ C U A C A T E , C E R C A D E M C R A L L A , SE COMPRA: CASA E N E L VEDADO, que reúna las siguientes condiciones, j K j planta, con siete " habitaciones. 
Sa la comedor, tres habitaciones para i $16/00. Someruelos, tres plantas. en con 500 metros, muy barata, 
dormitorios, s i estuviesen en alto mejor; l $36.000. Reina, en $46.000. Industria, en 
un cuarto para otros servicios y uno I $33.000. Suáre?:, en $15.000. Antón Re 
para criados; dos baños, uno para la fa-
milia y otro para criados; cocina, co_ 
rredoros, techados; jardines alrededor y 
portal; no se interesa que tenga patio 
do tierra. Más informes: Virtudes, 94; 
do S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., pre-
guntón por Don Manuel. Sin intervención 
^o corredores. 
7813 8 mz 
Ml'RA, SIN I N T E R V E N C I O N D E 
ció, en $5.00 .̂ Maloja. en $9.000. O r a -
zao en $16.C0O. Informa: A. R o t a E m -
pedrado, 30, bajos. Do 11 a 12 y de 2 
a 5 
J ^ R A O O N E S , P R O P I A PARA AI.MA-
VE D A D O : E N 5.500 PESOS, CASA mo-derna, con lardln, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, baño y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: A. 
R o t a Empedrado. 80, bajos. Do 11 a 12 
y de 2 a 0. Teléfono A,3161. SE C P 
- ^ T " ^ ^ . . 8 , "í13 CaASa 1e " 0 ? - i T ^ E D A D O : S O L A R E S D E V E N T A E N 
T 0S, %AAt°hri&t& a Acosta- ;Darán raz0n V las siguientes calles: C. Paseo. 23, A, 
,aI„^.!l,fono A-OlUo. Baños, 13, Calzada, F , 21, !« 2, D y 8. 
' | mZ- Tengo magníf icos chalets V las mejo-
/ i t i M P R O UNA CASA D E DOS P L A N - ,rílfí calles. Se dan Informe.-, directos a 
K J tas, que es té situada de Sol a Cha- l?8 compradores en la oficina de A. 
cón y de Monserrate a Mercaderes. No "ota. Empedrado, 30. bajos. De 11 a 12 
trato con corredores ni pago caprichos. ^ -de 3 a 5. Teléfono A-31C1 
cén de tabaco, barata. 
RE I N A , CASA D E DOS muy buena fabricación, 
pesos. 
P L A N T A S , 
en 47.0CO 
VEDADO. C A L L E D E L E T R A , let de altos y una casa de 
plantas, en 45.000 pesos. 
UN 
dos 
Q A L L E 17, GRAN ESQUINA, $150.000. 
CA L L E 6, 1.400 M E T R O S , T R E S CASAS, terreno y fabricación a $25, terreno 
y fabricación. 
Precio de 20 a 30 mil pesos. Informes 
etl Habana. 53, en horas laborables. Te-
léfono M-icor. 
C 2300 8d-4 
8114 10 mz 
T T N C H A L E T D E DOS PLANTAS, cer-
. U ca de Calzada, fabricación de pri-
i mera, hermoso jardín y garaje. mide 
C83 metros, precio $40.000. 
C a s a s y E s q u i n a s b i e n s i t u a d a s 
Una _en San Lázaro, do tres pisos, en 
merclal, 
tres 
SI E T E CASAS D E MAMPO8TERTA, BN un terreno de 2.049 metros, cerca de 
O la calle 23. precio $75.000. 
mw posos. Informes en Habana, 53; do 
3 a « de la tarde. 
C 2305 8d-4 
(COMPRO UNA CASA, QUE E S T E S I -J tuada de Reina a San Lázaro y de 
Helascoaln a Aguiar, no soy corredor ni 
pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe-
sos. Informes en Compostela, 64. T a -
ller de Grabados. Solo en horas de 
trabajo. 
7259 
CA L L E T E R C E R A , C E R C A D E P A -
seo, sala, saleta, comedor y cuatro 
hierro y cemento, dos cuadras de Mon- cuartos, toda do cielo raso, precio $18.000. 
te, renta $320. Precio $30.000. E . Mazon.' 
Obispo, 37. A-0275. 
8058 10 mz 
CINCO CASAS, CERCA D E L A C A L -zada, buena fabricación y buena 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O S 0 
I N D U S T R I A 
Vendo una gran casa en la Calzada de 
la Reina, de una planta, ocupa más de 
9 mz M00 metros. Precio $13o.0'0, recibiendo 
¡ al f irmar $65.000 y el resto en hipoteca 
renta, precio $110.000. 
S e compran y se venden casas y «o- ^ r oañ<£ ^ ¿ l é V o n J ^ p \ 0 ¿ - X « K » ^ CUADRA D E L PASEO D E 
lares en todos los barrios y repartos.' zón. Teléfono A-0275. E . M a - j A Martí. ?ran casa de esquina con 
VEDADO, SOLAR, C A L L E D E L E T R A , a la brisa y cerca de la calla 23, 
a $35 metro. 
\ r i L L E G A S , C E R C A D E L P A L A C I O , espléndida casa do dos plantas, a la 
brisa, en $42.000. 
N E G O C I O S G R A N D E S 
S e v e n d e u n a c a s a d e C U A -
T R O P L A N T A S e n e l B A -
R R I O C O M E R C I A L q u e r e n -
t a M I L C I E N P E S O S M E N -
S U A L E S , c o n c o n t r a t o p ú b l i -
co p o r o c h o a ñ o s , c o n t r a t o 
q u e p u e d e s e r r e s c i n d i d o 
p r e v i a b d e n m ' z a c i ó n d e 5 
m i l p e s o s . 
P R E C I O : $ 1 7 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n se v e n d e l a c a s a de 
D O S P L A N T A S , B e l a s c o a í n , 
6 3 7 , c e r c a d e M o n t e , c o n 1 8 
m e t r o s de f r e n t e y 5 4 d e 
f o n d o , q u e r e n t a $ 8 5 6 m e n -
s u a l e s , s i n c o n t r a t o . 
P R E C I O : $ 1 0 5 . 0 0 0 . 
I g u a l m e n t e s e v e n d e u n c u a r -
t o d e m a n z a n a e n e l V e d a -
d o , e n C a l z a d a e s q u i n a a u n a 
A v e n i d a . 
P R E C I O : $ 1 1 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
D e 11 a 1 y d e 6 a 9 . 
En la calle de Picota una casa de $9.000, 
me urge mucho, por tener que embarcar] 
para el extranjero. Luz, 28 Ariengen Ca. 
7738 7 m'¿- • 
T ? H L A VIBORA, C A L L E SANTA CA-
JCJ tallna, vendo una casa en perfecto 
estado, con terreno de 10 por 50, toda de 
cielo raso, con portal y jardín, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de criado, todo muy grande y mn.v 
grande patio y traspatio, y garaje, que 
caben dos máquinas. Su precio sin re-
baja es de $14.500. Para informes en 
la Mangana de Gómez. Departamento 
421-A: de 0 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. nv En la Víbora, calle de Milagros, 
nflmero 58. 
7711 7 mz. 
Vendo una gran esquina, de dos 
plantas, con 3 establecimientos en los 
bajos y una lujosa vivienda en los 
! altos, renta en dos recibos $280 men-
suales y puede dejar en hipoteca la 
' cantidad que quiera, al 6 y nedio . 
Directamente ru d u e ñ o , en Milagros 
y 8a . No corredores. 
| 7670 9 m» | 
'"T^N 7.500 PESOS, S E V E N D E L A CA-
A J sa Antón Recio. 70. compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, luz 
¡de gas y electricidad; también se vende 
los muebles. 
7775 lo mz 
PR XIMO A OALIANO, VENDO E s -quina de 500 metros, propia para 
casa de huéspedes. Informes: Manzana 
de Gómez. 510; de 3 a 5 solamente. 
7803 8 mz 
VENDO I N A CASA, E N L A C A L L E de Oquendo, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos, cuarto de baño, con 
bailadera, cantería el frente, moderna. 
Julio Cil. Oquendo. 114. 
7773 14 MZ 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
A L O S A I M Á C E N I S T A S 
Crran esquina dentro de la Habana an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros le terreno. Se vende en ochenta 
mil peios a deducir un censo de tres 
mil pe.ios. Ev, lio Martínez. Empedrado, 
número 41. (Aitos.) De 2 a 5 p. m-. In-
cluso lus sábados. 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.5'X). Aguila, 
$10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, .J7.200. Nueva del Pilar. $10.500. 
Virtudes. $30.OW. Blanco, $17.500 y $32.000 
Aguacate, $30.000 y S37.000. Animas. 35 
mil pesos. Figueras, dos en $35.000. Eve 
lio Martínez. Empedrado, 41 (altos), de 2 
5 incluso los sábados. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Induiitria, renta $300, $12,500. Agua-
cate, renta $225, $37.500. Bernaza, renta 
$250, S43.O00. Fábrica, renta $140, $18.500. 
Son Francisco (Lawton). renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180. $27.000 
Kvello Martínez. Empedrado, 41 (altos.) 
De 2 a 5 in luso l<>s sábados. 
I A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado. $125.000. San Lázaro. 115 
mil pesos. Prado. $110.000. O'ltellly, 125 
mil pesos* Of. | )S $190.'10. Virtudes, 
S;:.7.000. Egldo, ?lü.-).000. Industria. 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales Evello Mar-
tínez. Empedrado. 41, altos; de 2 a 5, 
incluso los sábados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industria, da 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $35i mensuales, precio 40 
mil pesos y un censo de $250. Evello 
Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los sábados. 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
O E V E N D E ION ( . l A N A B A C O A V VA 
kJ gran casa cerca de los carros que vie-
nen do Regla, con cinco habitaciones, za-
guán, sala, antesala y un gran zaguán, 
' patio y traspatio y servicios completos. 
Se da barata. Informan en M-2334. 




Vendo dos casns do altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
lo?, cuai'ras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evello Martínez. Empedrado. 41. 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
VENDO ESQUINA, f l S J W T «tT^ÓsTm 'ioS. C U a ^ S «nd^ Un^ r'Xk1*1^ P?,T ! r $6.500, mitad a $50 mensual un te- fentan $m). Precio: $7.500 Evello Martí-
rrono, 10X40 con superior cimentación se nez- Empedrado, 41; do 2 a 5, Incluso 
toman $52.000 al 10 por 100. Santa Fe- 103 sábados. 
Hela, 2-B. Villanueva. 
7404 7 mz 
Y ENDO, VEDADO, C A L L E 11, DE E s -quina. 1133 metros, a $36. Regalo 
las casas. Otra nueva, $12.000 y muchas 
más . Pulgarón. Aguiar. 72. 
_7806 s m8 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO es-quina fraile. ochocientos metros, 
con aceras, agua, mami'ostería y tabla 
con establecimiento. Informa: González 
23, número 24, Vedado. 
7401 lo mz 
E N E L V E D A D O 
PROXIMA A L I N E A , CASA MODERNA, $23.000, 13.60 de frente por 50 de tm-
do, a la brisa. Informa: G. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2303, 6 en el 1-7231. 
VEDADA, PROXIMA A L A C A L L E 23 y próxima al Parque, casa nioder 
renta $150. 340 metros, $10.0(K). In-
siempre que cuyos precios no sean exa- -
gerados. Se facilita dinero en hipoteca1 V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
en todas cantidades. Of ic ina: E m p e - Q"e mido 11x40, cerca do Neptuno, mo-
•m 7 \̂ OA establecimientos y sin contrato, con Q E V E N D E N DOS CASAS, CON 
" mz un¿ superficie de 700 metros, en 300 O capacidad de más de 300 metros, de T'TOOI' 
•* - 1 ,...1 I i ' I -•>'• 
yiz na, rem  su*). :ÍW etr s. . 00. I -
r ¡ \ A forma: G. Mauriz. Manzana de Gómez, naa 
F d a r ; - TEL6FONO M-^93; do 3 a 4. ó en oí . J ? 
drado 43 a l io» TA! A - O I Í K . A* O ílcrna. de tres plantas, renta en un so-urauo, t o , aiIOS. l e í . A - 9 1 0 d ; de 9 lo redbo 9850 mensual. Precio $42 0ro-
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. 
, 6807 7__ m i 
( ^ E C MI'KAN UNA O VARIAS CASAS*. 
en la Habana. Víbora o Vedado, has-ta $25.000. No soy corredor. Manzana^de 
GOme», 54C, quinto piso; de 2 a 4 p. m 
. 8 mz ¡ra 
V E N T A ÍIE F I N C A S U R B A N A S 
azoten, y en buen estado, con todos los 
servicios modernos. Zequelra, 08 y 08-A. ¡ 
EN E L P A S E O D E MARTI , CASA D E Informes: su duefio. Habana. 7Í). sombro-¡ V tt^Z?i¿, o 5 ^ í r ^ SU CONl AsmHnn nnn r~n„ Hn«r,o ~*rUAn „ , r-rfa T,n« AHaH„« i ' tniCClón a todo COStO. esquina d( esquina, con muy buena medida y i re ría Los Aliado; a la brisa, dos plantas, en $250.000. I 7))40 
EN E L P A S E O M A R T I , centro, de altos, muy b también vendo otra en las condiciones cerca de San Lázaro, y varias más de diferentes precios. Los Informes en el , 
acto, pero directamente al comprador cacl6n' en $175.000, 
en Lamparil la, 04. Soflor Fernández. * 
. 7G''i 9 mz 
esquina de 
0 m/ ¡ sombra, con 1.133 metros do terreno, 
. m , , ($80,000. Informa: O. Mauriz. Manzana de 
CASA D E C E V E N D E , E N E L E N S A N C H E DE1 ?<5I0eif, J n L ? * 3 a 4- Teléfono M-2303, 
uena fabrl-1 O la Hpbana, Almendares y Bruzón, 10 en ^ 1"<-tl-
C E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA, 
en lo m á s alto de la Víbora, propia Xx na 
para personas de gusto. Consta de sala,1 ballerías, con muchos árboles frutales. 
ios cuaaras ae curios m . una n e r - ' r K T , A n o . p u n - n w / i « T * Í M , , « 
ia casa con cinco cuartos, gabinete,! V . ^ VT^-V 0. ^ C A f I ' B O. 
I T I N r A Q D I K T i r A Q ¡garaje, buenos servicios y dos cuartos k ' K , f c ® r ^ de 1•(:,0 metros, dos pisos ,11 
M N W t o K U o 1 I L A d ¡de criados. Informa su duefio: Manza-' ?a])ltacionf,s J ^ a piso y garaje, $75.000. 
2fl K I L METROS D E L A HABA- 1 na do Gómez, 433. Teléfono 1-3005. i Á.^orr?a: ^ M?uriz>. .\íanzall? .de.Gómez, 
por carretera, m á s de tres ca. • 7279 9 mz 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el I-723L 
saleta, cuatro hermosas habitaciones con agua abundante y tres casas do tabla, i V E , . N P 9 .£^SA« J A K D , N T SOLAR, T O - ^mw, 
un gran baño en el centro, a todo lujo • en $20.000. ' tal s-500 metros, esquina Tejas, con i \ / E D A D O , C A L L E I , 
con todas las piezas de porcelana de la. ' j frente a Cerro. Infanta y Velasco. Otras : * nea. caŝ t planta bi 
I, P R O X I M A A L i -
ta aja, un solar com 
C 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Conctpclón en $18.000, una 
en San Buenaventura. $7.500, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquina en Fábrica 
con bodega, en $18.5«iO. Evello Martínez. 
Empedrado, 41 (altos.) Da 2 a 5 incluso 
los sábados, 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
una casa contigua et la calle de San 
Francisco, a dos cnairas - e la Calza-
da, renta todo $115. .m $14.500. Evello 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 
a 5, incluso los sábados. 
7741 7 mz-
SE V E N D E CNA CASA, CON P O R T A L , ( sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
coslna, corrida y servicios sanitarios, 
toda de citarón y azotea, en $5.500. In- ' 
forman en San Cristóbal, 7, casi esqui- i 
na a Prensa. Cerro. 
t I 7 mz t , 
PONGAN ASÜNTOl VENDO ORAN C A . sa, en una de las principales calles 
de Guanabacoa, propia para industria o 
larga familia, ocupa un terreno de 883 
metros planos, y se da en $10,500. 
OT R A , EN PUNTO" ALTO, QUE S I R V E para cualquier Industria o quinta 
de recreo, con un terreno de 1.300 me-
tros, en $8.000. 
VARIAS MAS, D E S D E $1.600 H A S T A $5.500. Venga a verme a la vidrie-
ra del café Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a S. M. García. 
7516 IT —-
POLANCO 
EN LA VIBORA, BCENA INVU, block de casas rentando máidsií 
libre, esquina, buena fabricación 
ció y en la mejor callo y ma L 
cial del reparto Lawton, un solo 
lino, en $21.<0|. Más pormenorta,': 
a curiosos, en Cuba. 7. Pradelli j ¡ 
lanco. 
SE D E S E A H A C E R NEGOCIO EX] ta semana, una hermosa can, 
12 y medio metros de frente pora 
renta de fondo, es un castillo pori 
construcción, en la Víbora, la noft 
en 13.500 pesos. Cuba, 7; de 9 a 11M 
2 a 4. Pradells y Polanco. 
VIBORA, VARIAS CASAS, COM y elegantes, en las siguiente! ( 
San Francisco, varias, una pegadlui 
la Calzada, en $11.000; otras de ?15J 
S10.000. $13.500. $0.500: Milagros, 
Lawton. $9.(00, $12.500; Dállelas, 
Buena Ventura, $0.000; Sun Lilzaro,„, 
Concepción. $23.000. $8.000 y $.1500; l 
Anastasio, $10.nO0: Armas, $5.850; P 
venir, $22.0^0. $18.000; Octava, elenila 
$15.500, $11.500, S9.000, $9.500, $12.500; ü 
zada, un negocio, casa en $31.000. «n 
de To.vo. No curiosos. Cuba, 7;de}í | 
y de 2 a 4. Pradells y Polanco. 
SAN FRANCISCO, ESQUINA rnu para i<nn Industria, por sus día 
alones, $9.000. 
SAN FRANCISCO, PORTAL, 8AUI leta, cuatro cuartos, patio y lenía 
carro en la puerta, en $9.5;)0 y c«ll 
esquina. Cuba. 7. Pradells y PoIan!i| 
SOLAR 20X40, EN 3AN FlUNC acera de la brisa, alcantarllltío 
rro y demás, entre Octava y j t 
a 10 pesos, dejo la mitad en Up 
Cuba. 7. Pradells y Polanco. 
GANGUITA, 12X20, FABRICADO, tal. sala, saleta, tres cuarto* n 
raje, en $12.500. Más informes en • 
7. Pradells y Polanco. 
TENGO VARIAS CASAS CHICáS,-modas, pegadas al carro, » J*' 
último precio, dc portal. Cuba, 
a 11 y de 2 a 4. 
CUATRO CASAS EN SANIA CAt na y una en San Francisco tod̂ , 
que me urge vender en ÎAOW. 
formo a curiosos y trato con WJPR^M 
res directo. Pradefls y Polanco. C o » ^ 
N LA HABANA, I'lTNTO WPORl 
A J te. no mA» f a l l e s , 7 por » 
plantas, en $20.000. Par» veri» « 
ba. 7; do 9 a 11. 
T R A . CON CONTRATO POR f*' 
v,1 afios, solo inquilino, a l t M J ^ 
Renta 140 pesos, en $16.500. E 
Polanco. 
PA R A F A M I L I A D E OVBtO, r0t sala, saleta, cuatro cuartos, mm modernos, cuarto criado, »f''"Lji B? 
su servicio, patio y traspatio, « J j fl 
Calzada, en $13.500. Ultimo P"^ 
ba, 7. 
VTO ANUNCIAMOS ROBERIAS • ) 
iN sas imaginarias, no P^De^U precios ni atendemos a inforro 
ba^ 7. Pradells y Polanco. JBJ 
i ^ B O R A , L O M r o T ^ I 
Se vende en la calle de O'Farri ^ J 
sa de una sola P^nta, la 
pone de jrd.n, P°Tt*K*!l:?,seTriál>S 
cuartos, cuarto de b»/50 >nte "í^ 
tario, la casa tiene el frente M 
y el fondo de maniPoster' 
l or 40 metros do í 0 " ^ o a U ^ 
Empedrado. 43, altos; do 




D O M I N G O G A R C I A 
-rfcMcíS - t fl S' ^ Ü 
Vende y compra ^ ^ ¡ d m ^ y 
bañas, terrenos y f^Vodas canj^ s ^ ^ a s ^ 
dinero en hipoteca fP ^oa ( 
Man-ana de Gómez. ;/-8n ^0 L. R 
sidente de los asturianos. 
7340 
17 mz 
10 mz í."ari0 J1? « ^ d o s y servicio sanitario! I l E 
—. . I'uede dejarse parte de su precio en hi-i J * 
SE V K N D E E N Z E Q U E I R A , A UNA Y 90S2Sf' Infoi"man: Teléfono 1-1149. T ^ N media cuadra de la Calinda* del1 744tt 12 mz ! li<*, 
.Monto, una casa con sala, saleta v tr^n I Z 1 
cuartos y servicio sanitario Su precio V ^ 1 * ^ V P ' ^ A , A 
$6.400 y otra en el Cerro, con sala sa- ' , « •*! 2 ,8?letas- 4 cuartos. . 
leta y dos cuartos, en $3.500 Informes- ? 0, s e r í e l o , cuarto criado, tod< 
Infanta, 18, entre Pezuela y Santa T e - ' ^6n• teehos monolít icos, 47 fondo 
resa^ Cerro. L a s Cañas; no admito co- fr*^ f g j ^ ^ ^ V 
E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 1 - 4 
en una de las mejores calles dé T7LPIDIO B L A N C O : VENDO E N L A 
todos los adelantos do X L Víbora 
MPLIA CA 
esp 
L A CALZADA D E L A VIBORA, 
j ^ magnífica casa, 11 y medio por 29, i gm ¿ ü e l o ^ Obispo 
f86fi'i51!.1''0'..con toao3 ios adelantos do JLJ Víbora, calle O'Karrill, compuesta de 
«1,^ T„_r?.c- D moderna, Córdoba y Co. s^la, saleta, 3 habitaciones y un gran 
</arto de baDo. y en el sótano, come-
dor, cocina, 3 habitaciones, servicio sa-
16 mz 
V E N D O 
VENDO, SANTOS SUAREZ, C H A L E T modernista, 7 departamentos, eran 
dos de $16 y $40.006; Teniente Rev e?' ' 
quina en $50.00); Morro, en $50.000Re: \ / K N I > 0 ' íWMJB D E L MONTE, M E P I A 
vlllaírlgedo, $15.000 y $20.000. Cuba. 7- , una 9 dos cuadras Calzada, casas 
de 11 a 1 solamente. J . M. V. B. ' i ?lel0 raso' cuartos, una v dos sa-
5 ab l?^! , !8^00- V&SQSi con amplios traspa-
It'o. $15000 y $17.0C0. Santa Kellrla. 2-B. 
lllan 
.y Obispo 
V I B O R A t t , g  X T O T A : TENGO CASAS T SOT^ARES 
iraspatlo. entrada automóvil , otra Ave- de todo» precios, en cualquier Ue-
• nId" .Scrrnno- • cuartos, uno alto. Santa parto, y además facilito dinero en pri-
8064 
"ENDO V I R T U D E S CERCA A P R A D O Vi,lanueva. 
dos plantas, $25.900. Romay. sala' 73C2 
A N T O N I O E S T E V A 
SAN JUAN D E DIOS Y AGUIAR 
Teléfono A-5097. 
10 mz 
_ Una gran casa, muy fresca, en uno de 
y dos cuadras Calzada, mera' y segunda " jilp^Veca,"'papaVós ""y a„ - " ~ ^w.w. ios mejores puntos de la Víbora, se 
$17.000, $14.000, terreno y cualquiera operación lícita. Prontitud y 5o vende una hermosa casa, compuesta vende: tll'ne diez habitarlones muy gran-
or 57. Santa Felicia 2-B i reserva do Portal, Jardín, sala, tres cuartos des, garaje; reúne todas las comodl-
• cuarto de criado, baflo completo, come- dados. E s propia para persona do gus-
. dor al fondo, garaje, cielo raso moder- to- Informan en Lamparil la. 70, altos; 
I no. instalación eléctrica y para teiéfo- do 3 a 4. 
; no. doble servicio, patio espacioso y un 6804 
pequeño traspatio. Mido 12 metros de 
7 mz 
«1 10 
J E S U S D E L M O N T E 
caleta, dos habitaciones grandes, servi-
lo, $4.9CO. Dolores. 5.300. Manrique, 10 " V E N D O ESQUINA, L E A L T A D D E Reí- o*16111, c'nco cuartos, cuarto y s 
Por . l ? ' ^ " fabrlcar de Reina a Sa- na al mar, 300 metros fabricado. TZ* ^ Í S V - J ^ S L 0 riLJ^"»*"»' JT} l\id, 19.000 pesos. Estrella, $5.700. Sitios, dos plantas, moderna, con estableclmlí-n- l 
dos plantas. $10.300. Informan: Neptu- to. $C5.(O0. Informan- F i g u - - - '" ' puede rentar 
* 0 r a f * 08" 7 mz. ÍJO7¿01O corredore8- J - C ^ S * 
1 5* Tende en la callo Princesa una casa . 
m m de una sola planta, de azote toda, sala, >,il™,ro l i -
ervlcio 'ÍW-
..ilde 6 
por 33 varas 
frente ñor "0* de'fondo " Rentn"sn(r"nr"l" \ r E < ; O r l 0 S : CAÍiAS Y S O L A R E S EN 
9 mz 
ras, 12, ba-1 do, 43. altos 
gal. 1 berto. 
8 mz 1 7230 
puno y iraspauo. m a  o _ _ „ Monte cerra d»» 1T It 
i de fondo. í lenta ${S). que V ^ 0 0 CA8A MODERNA, E N ANTON K r l b i de 7 varas t\ 
m :s. Informan en Empedra- " Redo. sala, saleta, 3 cuartos. 2 plan- pn $1 000 Venen a v 
; de 0 a 11 y do 1 a 3. Al - JM. $13.000. Informan: Monte, 183. Te- rVmtinental Ottcios v 
i léfono A-5036; no corredores. 
10 mz. * 7S00 8 mz 
zaro, dos plantas, en $12.500; Maloia, 
de alto y bajo, en SK.riOO: Luz. una so-
la planta, en $15.0<)0. Solar en Jesús del 
to, cerc  e la Iglesia, calle de Al-
frente por 30 fondo, 
verme al café Gran 
y Muralla, de 1 a 3. 
1 M. García. 
1 6517 7 mz 
SE V E N D E EN »3J50O UNA R O N I T A CA-sa. con sala, saleta, dos cuartos y 
sus servicios y cocina, toda de azotea, 
no admito corredores. Prensa, 40, Las 
Cañas, Corro. 
7458 12 mz 
E N L A V I B O R A " 
M o d e r n í s i m o y elegante chalet de es-
quina, con catorce metros de frente. 
Jardines a ambos lados, portal, sa la , 
gabinete, hall, cuatro hermosos dor-
mitorios, gran cuarto de b a ñ o , comedor 
a l fondo, cocina de gas, c u a n » y 
servicios para crhdos , garaje y un 
cuarto alto. L o vive su d u e ñ o y se 
entrega desocupado en el acto. Es tá 
en una de las mejores calles de la 
V í b o r a y cerca de la C a l z a d a . S a 
precio: $24.000. L o enseña a com-
pradores directos: Francisco Blanco, 
que vive en C o n c e p c i ó n , 15 , altos, 
entre Delicias y S a n Buenaventura, 
V í b o r a . De 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
^ — - r ^ * 
L I E V E N D E UNA BONITA^ S i l 
¡S cuadras del paradero a%a<*fc9 
portal, sala, saleta tres ^ ^ 
tos. harto con bañadera Í sel'V-# 
ras toda de cielo ^ ¿ p í ü o . g j f l f , i u« uc > — • r a s a u o , m e frente. P a ^ / t r l c o no « • ¡ t f i 
v alumnado e'ícín. pr-ns8. 
á o r e s ' r r a t o directo: ^ " / r e r i** 
fias; no compren sin aiu 
ció $S.200. 
7456 ;—75*1*1' 
A ^ R - í ó - F í ^ ^ n f . 
J \ vende fincas, <|a '.-g ron ¡ M 
hipoteca Admit* l ^ a 9 nj v j > 
sonas de nepocios ParaTelé^J, d 
corretajes. Aguiar, i * ¡ fi 
5279 _- - - - - - -r - -rrp0> ^ 
V fresca ^ s a , O. l^ ' .ren" ^ 
calle 8, esquina ^ rírt^'e No l,íte , 
nis Club de S e f i o r U a s ^ j ^ j \ 
ríos. Informan en ia _ ^ J r r $ Á 
7:̂ 5 n T v ^ í r 
gran quinta, ^ A cua'^'tf 1 
para fábrica o tndustn» caU^rt « 
amplia J írento a » ^m» ^ 
terreno m ^ / m f . B o b n . ^ MÍ»-j 
fia, señora Lo"1"* , la 
GOmez. 62. tocando « ^ A 
1044 8 mz 
SE VENDEN DOS CASAS V I E J A s , pr~-pías para a lmac ín . EstAn muy pr.'j-
í i m ^ a ? Esta. 16n Terminal So dan 
S?S10S m Pe8<>8, L l a m a r al Teléfono 
9 ms i 
4842 . , • 
Mainzana tamento. 
S i g u e a l 
D I A R K ) O E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i "** 
' I f l A M n r n r T • VrE>'DO' A »T0' SOLAR E N 17 T 36, f l ^ ^ S Á ^ L ^ A ^ ^ f ^ & M ^ ^ ^ á C A R f l A Y f O M P A Ñ Í A . p r í ^ T O I>E FHUTAS, S E VE.NI»E POR 
- i J U A N P E R E Z V mide 11X47. tiene agua, acera, pl- VJT r t,on ' ^ f í i 0 . o ' , ' alzíu1;' do Ma- U ^ r i ^ m I L l / n J l A l l í A ^ 1 no p0(jerlo atender, elnco «nos de B - C ^ v y ^ 
J A I G y A W \ f G p - v p ^ T í i í v n o 4-- n r 1 a 4 ' mentos de granito con relleno, material nagua se ^noe un ^ív?^ en 250 poso». Amistad, 136. Compramos y rendemos' contrato, local de esquina, se garantí . J J C l y C l 
\ / ¡ A r t £ * C l G I i r O B " * * ' ! rt- J ¿« H 2 A Ll» • P E R K Z para la escalera del jardín, un cuarto Cuartoles. 40. altob. beDora Amalia. ) rápidamente toda clasd de fincas. Núes- zan 800 pesos de venta mennuales; tam- J 
— l íVíuun vísnae casas }»KfíFZ al íondo. de maulera, cerca de tela me- 0 m» i traa operai-lones se garantizan. Informes: pi«l se admite un socio con 400 pesos, T ^ l » 
I J ^ U ^ j i S S S á S ^ l n ^ M ^ ^ « , a d o . 44. bajos. V : C A S A D E H U E S P E D E S S « . ^ • 5 
13 BU 
PBttR  l í .  de ,   t l  ®-
I'EIíE/, tálica, alumbrado y fabricado alrededor 
gravamen. Su dueflo I 
16 ma 
Informan iciones 
m a g n i f i c o t e r r e n o , »i-
SE V E N D E ITXA ORAN CASA, EN R«l- fn^An pnfrp la H n k a n a v n n n de : na. en $S0.000. Otra en los Cuatro lUaOO e D U e l a n a D a n a J UÜO QC 
21 y W. ¿« 22X5?;^„r otro «»• centro, 
en la calle fl. de 14XJ!5 metros. Su due 
fio: Balascoain. £><. Teléfono A-17d7 
5127 10 taz 
G A N G A 
C A S A  H U E S P E D E S 
Vendo una en el Prado y otra con 17 ha-
bitaciones en Consulado, en $6.000. Buen 
contrato y buen margen. Informes: Gar-
cía y Ca. Amistad. 13(1. 
G A N G A 
- n ^ S T ^ í f i c * C ^ a ^ i r ^ ^ ^ «US m e j o r e s b a n t l o s ; Super f i c i e * W ¿ * $ % * % 4 l é . W m & y m * nna gran posada en el mnelle y 
.A* en $8.000, w a g n » 1 " vidrieras da tabacos. Informan: Fac- o FIAA m p t r o * - n r n r i o n a r » m a l - 4 A J * h>*S^St S ^ 1 0 par£t im &ran hotel en EírIdo- Informes en 
5e teBde, en^J J Y e ¿ a ¿ 0 . Mejores (0rínt I . D ; de l i a 2 y de tí a_& I ¿ . O ü ü m e i r O S , p r o p i o p a r a CUat i n d j i s t ^ ^ para^hacer .o o jio casan; Amistad. 136. García y Ca. 
de K ! ^ todo. naevoK C « « naeTa. 
i' l a r Gran terraza. J a r d m . 
VWa al m ^ - i ; raCalzada . Cüente la 
Una cuadra f d ^ ¿ 174 ¿ t ^ 
7252 16 mu q u i e r i n d u s t r i a o a l m a c é n , p o r s u • " fraile, auropóallo también para 
«cric»»»- l » ' 0 ™ " 
C o m : ' " ^ ^ o^artop, cocina, co-




^ ^ i T Bftln. comedor 
wl'eV,ov' corf y azotea. 
" r t bajos, entre 
^ V a d Teléfono A-OMJS. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a 7 v e n d e c a s a s 
y so lares e n l a H a b a n a 
j V e d a d o , D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
n e r o 8 2 . l e í A . 2 4 7 4 . 
tiene frente a trea calles, esquina do 
t . «p sit un 
alat: t a m » ^ " vende una caaa de por-
L sala, saleta, cuatro cuurtos de mam-
' ^a. Inforr 
T E N G O 
ch 
tai, s i», HÜHJH». VUHHV iti xoN a  in-
posterla y azotea rmes: LUZ> 
C «S7 tu<9 1 p 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . S e d a e n 
p r e c i o b a r a t o , s in i n t e r v e n c i c n d e 
C o r r e d o r e s . I n f o r m e s : O b r a p í a , dinero para hipotecaa en todas- cantida-, w J : v . . ^ 
C t ^1» 1 des' d<>9 ca6as *n i?. X'bora, cada btift' « M dehi ul año <seclln comor 
6 1 , altOS. | de *4.H50| f * J } < * f a d« SS.flOO es & S f t p . ^ U J o , barato W ' l 
S07« 10 m » 
U N A M A N Z A Í Í A E N L A W T 0 N 
7422 9 mz. 
De 10.360 varas, se vende a |2.Tr> cen-
UÍVKÜ vara, dando una tercera parte en 
efectivo y el resto -en hipoteca, al 7 por 
i 10O, e« una verdadera ganga. Todo el 
. .. 1 terreno se vende en esos lugares a f 10 
TR E S CASAS E X C B L E N T E & t VIBORA, 9 $12 rara. Véame y no pierda eata parte alta, sala, saleta, 7 cuartos, co- oportunidad de cuadruplicar BU dinero 
medor al fondo. 7X40. Cada una. en en breve tiempo. Solo trato con coin 
V E D A D O 
P O R 3 0 0 P E S O S 
Cedo uno de los mejores caWn y m i s 
concurrentes, un local para una vidrie, 
ra do dulces y frutas y lunch. Infor-
mes: Amistad, 18(1. 




A R R I E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el muelle, tle-
I «rlfln , . ... ^ . t .),--.-. . .1.-1 
mes: Amistad, 13Ü. tiarcia y Ca. 
7722 í 
mmmammmmmmmmmBB 
KHAlíO, E X C E L E N T E LUOAK. 
de letra, »X37, Jardín, gara-
ala, saleta, recibidor, 3 cuar-
. ¿nntm cuartos I lU!í' s»"11-» comer, grande. Baño moder-
V T^eSo" Car^ no. Buen» cocina. Traspatio. Cuarto y 
Dueuo. car sí)rTÍclo c.riados> $21.000. 
c_ _ . . _ J _ /•narfn A* «tPA^ ne T'da propia; por el dnaiír» del esta-
f e Vende UBCOarto de manzanA, 2.500 b'ecl miento no poderla atender. Infor 
metros cuadrados, acera de la som-
bra, L ínea esquina calle de n ú m e r o . I 
H a y una casa a n t í r a a , patio, garaje,1 
pradores; no cobro comisión nî  admito jard ín y arboleda. 1 amblen se vende • ^ • ' ^ • " l l , " * J 1  11 iuiimi"""i"«""w|"L|J« 
sobreprecio. E . Mazdn. Obi.po. ¡ Kpiináo n a solar V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
E S T A B í C C I M ' E N T O S V A R I O S 
san 800 pesos de venta ensuales; ta -
bién se ad ite un socio con 400 pesos, 
honrado y «jue sea trabajador, si no que 
no ae presente. Informan Amistad y 
Bernal. puesto de frutas, ain interven-
d i n do corrodorea 
78«r> 8 mr. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . ' C r i s t a l e s 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
entre Campanario y 
0 m« 
S E V E N D E 
I f ^ ^ T A ñ í f f i v ® ^ ' ! • ^ n ú m e r o . Informa ' m d u ' e ñ o T , ! 
i tros, con 70 de frente, dos esquinas. Box. 468 . 
" \ T A G N i n C O C H A L E T : E N L O M E - jnciuyendo una casa COTÍ 6423 metros; 
AT± Jor do la Víbora. Dos plantas, jar- v cimentada toda BU extení-iíin y una 
.•un v norfai A*. «a«, . i«- ^ - - ' ^ cuar-1 medianera, en $56.000. Cuba, 7; de 11 p 
. J . M. V. K ^ 
mar-1 f<o;(5 5 ab 
, , - . • "i i vu iiTina propia- rrocio Í̂>.O»HJ, vent 
na COntlgUQ, COn do» casas nuevas, dé' Do todos precios, al contado y a plazos, j cerca del muelle do Luz, de esquí 
oltn* v kttine Talvarla . . . . ' y 0,n sobreproclo como hacen otros y sa moderna, de varia» plantas. 
Venta y compra rápld; menta d* «sta-
bloeimb'nto de todos los giros y toda 
clase d« negocio?, que sean legales; da-
moe dinero en hipoteca, en pequeflas 
y gran, ee cantldadea; también se ven-
den oficinas y casas de lodos loa pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. , 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobre 
30 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alquiler y tiene contra-
to largo, vendo otro cafe, restaurant y 
hotel, montado a la moderna, bien si-1 
tuado, en punto de vida propia, el pre-' 
ció es batitanie reducido y también se | 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes en Lamparilla, 04. A. Fernández. 
C A F E Y F O N D A , ^ que los cuento por m'-
vendo uno, de esquina, montado a la 1 i ares, es'án -ontentoa y deportan en m» 
moderna, con buen contrato y paga po,' y en ml« dpíl.-oa una gran confianza pof-
co al<jnller, situado en i^into céntrico, j <:ue los cristales que les proporcionan «o*» 
I oo nvlrt  i . P l  $5.000, do otro' d- la mejor .alldad y censa-.'tn «us oJo<L 
na, ca- I La arn^zdn tiene ser correctam** • 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan f !»• 
jKetas de ¡os cculltftas se dn«pach«B COTS 
toda exactitud. 
' ¡ n . .. k>;Ae Talvafla ——» J' 0,n «oureprocJo co o nacen otros y ( sa oderna, de varias plantas, propia te eleirida rm^a nii« BA nd'onte bien a l» 
altOS y bajo*, C a l z a d a esquina a c a - garantizo por práctica los negocios, por | para hospédale, se da barato y vendo tara pero 'a cflMdV J d i ^ 
, garantía que tengo en el comercio: los varios más, <!•"• ^le»^. ,*^. .,r~,.i.™ - —'.-r rX . • > 
ego<!los son reservados. lntorn\o : fcanja 
1 y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. De 
; 7 a 4. 
' • . - » V P 4 R T O H I V L R O , VIBORA, fií  p t l de esqu na. Garaje,  
fA{| E L tz?*J casas Juntas o eepHrn-|tos de criados. Antesala, hall, eala, 
JU n,n-O .o rada una. Tienen tala co-1 jnedor, pantry y cocina. Suelos de t.— 
a S 4 0 ^ ^ tree cuartos, pisos nnos nioL Decoración de lujo. Escalera m¿r 
' Í É R R E N O B I E N S I T O A I W ~ L ! ! ^ f . , r t f N ^ J b ™ T M o 
dieatá. 
•SlOT amplio 
l » 1 ^ 1 ^ ; en »TÓ.2W. en >Ionte, 2-D; 
| - f f f FranCsco Fernández. g 
l í G A R O L A Y D E L V A L L E 
- v vendo casas, solares y fincha 
LOrt>^raJ Voy dinero en primera y 
" r 1 » d a .hiypotcca sobre Vas mis-
mas y también sobre aus rentas. 
BSCUlTOmO: 
Empedrado, número 30, bajos 
rr . , . !^ a Parque de í^an Juan do Dio» 
IrT.o 9 a U a nv >' de I » 8 5 p. m-
T E L E F O N O : A-22SC. 
I N M E D I A T A A O B I S P O 
[ ta dos plantaH, con m á s <!•? _ _ _ _ 
í ^ t r o ^ íóO.tHK) y reconocer hipoteca al Malecón de dos plantas, mide 
M i t r a h'iena casa moderan, barrio del tio $25.000. 
' Mor.Lcrrate. « e s pisos ugar céntrico. | 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CÜBA. NUM. 10. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
líayo. ocrea dn Reina, casa cntlgua, pa-
ra fabricar. Precio $9.500. 
San Lázaro, moderna, do dos plantas, 
mide S'SOXSS. Precio $36.000. 
San Lázaro, para reedificar, mide 9X38. 
Precio $35.000. Renta $230. 
7X16. Pre-
riposa. Calle 2a y 10, Teléfono F-1027. 
{ 7tK17 20 m» 
SE t A R R I E N D A UNA P A R C E L A D E erreno en la Calzada de Luyanó 
propia para una industria o un tallerfi i 
informa: de 0 u S y de 12 a 1 y media. | 
Calzada Luyanó, 201. 
71)75 
gas. Planos aprobadoá 
$28.500. Calle Animas, inmediato a San 
Lázaro y Aramburu. Informan directa-
mente, de 8 a 10 dd la mañana, en :• Baratísimo, para un amigo negocio «o. 
Casa Intemnclomil. Avenida Bolívar, n ¿ - borbio, el qua lo rea por práctica B« des-
V e n t a d e n n c a f é 
meros 04 y 58, antes Reina. 





!) mz | f \ J O í VENDO 
—-— | \ J la Sa. Avenldt 
engaüa que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al alio y «e da en 
14.000 pesos. Las condicione» superiores. 
e diferentes precios, bien y gusto del 
situados. Para Informe» en Lamparilla. 
04. Seflor Fernfinde".. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una, situada de Monaerrato al I 
Muelle, bien surtida y contrato el Q u e j , . , . ^ 
se quiera. Proclo $9.500; otra, que no J A r t K A F A E L etOlSma a A M I S T A D 
paga alqu'ler, con buen contrato, sola . . 
en esquina, bien aurtida y cantinera, en, 
$12.000̂  con la mitad de contado; y | 
varias más . de menos precio, solaa en 
esquina, bien situar as. vista haca fe. 
Para informes en LumpaHlla, 84, A. 
Fernándes. 
A V I S O 
Tenemos a la venta vario» 
B a y a - O p t i c o 
T E L K F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
MEDIA MANZANA, E N f ' ^ ^ ^ ^ N S / ^ f 1 1 ? c 0 : i í n ' CaJ:é- Aáo1' i le Informaremos el precio de 
... a, en el Keparto Mi- foa^rnea(l0' <3« ? * 4. n m , ! ocasión ; también vend. 
MINITO» IÍK ramar. Vedado, nuevo. Lo más alto del ~ l mZ grandes y chicas; bien 
DI X E R O PARA I I I P ' T E C A S . EN TO* das cantidades a 17 por 100, paja la 
, enriad, alemnre que la garantía sea 
establecí-1 buena. Lo mismo qua para el Vedado, 
mientes de todos loa glr^s, que es lm- yJeaf l s del Monte. Informa: David Po-
fosible el poder anunciarlos: si usted ihamus. Habana. 0B, altos; de 2 a 5 
dsana comprar pase por ésta su casa y P- ni' 
varios;; 
Habana, en el punto más alto^ Reparte, sobre'roca firme, a $3 «4 v M 
len. Juntos o separados, dos 80-lm^a barato que el precio actual Su 11 J^ÍST T ^ ^ T " " ^ " ' , 5ÍT 
^Tio^ík ^ con todos los requisitos quo aanldad 
CA F E SIN CANTINA, S E V E N D E ITNO, con todos los requisitos quo Sanldat" 
nno do ellos do esquina. Están sitúa- Teléfono A-540S) ^««"«.lo, 00.. or(]ena, en buen punto, hermosa esquí 
dos frente a la hermosa quinta del doc- 7055 «wj IIU moderna, se puede «mpllar, con can 
tor F . Garda Cañizares y lindan con 4,0 ¡fr' tino de bebidas, poco alquiler, y tam' 
otros solares propiedad del señor Julbo, ¡ T-VOS CCADR48 D E L CA8RHT'» «1?1 BI<LN boñesa- Informan: Neptuno y Amis 
J J i.„var*A o0n« M«f„ ^ ".^ tad, vidriera. en la calle de Almftndares y Santa " /« . -^- . i 1 Luyanó, callo ato y Central, se 1 
Julia. Las Imcas del Havana Central. | vende un aolar de dl ' cuarenta -
de la Havana Electric y la de Galla-1 con 4 CUarto3 de madera. <£n varios dft- t 
" partamentos de animale¿, más 4 chiva 
8068 10 m» 
Zanja pasan a una cudra do es-1 - TÍOTICA: POR NO P E D E R I A A T E X -
s ; X J der su dueño, se vende una botica 
ITedaá , 
dos plautas, ja . . 
sdor. baños y son-lelos 
J rdines, portal, «ala, R E P A R T O A L M E N D A R E S 
vt A «t r A i o n 11 n ta alta varla.s habi- cnalet, frente a la línea do Marianao y l 7050 
, -,r"Í0 Vaño y servicfos pira familia. compuesto de sala saleta, tres i 
pueden dirigirse al licenciado Manuel Mo-
ragón. Calle de Crespo, 21, altos. Do 
o casajj I ( C H A L E T D E DOS P L A N T A S MODER-
situadas: las no. -
operacloneí se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Pa») Iptor* 
mes en Lamnarilla. 94. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una, de esquina, cerca de Mon-
aeriate, iltuada dentro de un café. Pre-
cio $650 y vendo varias m á s , de dife-
rentes precios, co: buen contrato; tam-
bién cedo e' contrato para una vidrie-
ra de tabacos, dentro de un gran café 
que está próximo a abrirse, en buen 
pvnto. Para informes en Liamparilla. 
04. 
7ft40 ? mz 
V l "^S^'fica situación, planta ba-
l l T O »ala. ^recibidor, comedor y servidos. 
. l lanta alta: seis dormitorios y dos ba-
ños. Precio: $30.000. Informa: David Po-
Icamus. Habana, 95, altos; de 2 a 3 p. ni . 
DOS ESQUINAS: UNA EN S I T I O C B N -trk-o de dos plantas, con 856 metros 
de superficie, en $110.000. Otra en sitio oc-
merclal, con 634 metros en $80.000. In-
forma: David Polhamu». Habana, 00. 
altos; u. :• u ;> n. m. 
^clones, r ; a i o } ^ > . . " ^ . » ^ ^ un ^ cuat cuartog de I 
^ « f ^ n comedor al fondo, hall, garaje y / 
d r f f k b a " de ^rdlnes. Precio $ 2 7 W ^ U 
L O T E D E C A S A S S O L A R E S 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
. „ „ ^ í.elé£ono A-Ü021; de 11 a 3. Manuel L le -
1* m»- Se venda en la callo Rodrigue;-; un loto nín 
do terreno quo mide 470 metres más o 
TE R R E N O E N I A CALZADA D E L U - ' menos; tiene un bun frente, con nn I yanó y Kosa Enríquez 017 14, en buen fondo. Se pu» e fabricar una gran 
500 pesos Cltimo precio. 8a., 2L Te_ casa o dos buenas casitas; es un buen Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
léf^no 1-5157. Valdéa. | negocio. Más Informes: Empedrado, 43, ta, de todos precios y en todos los ba-
7S04 8 mz. ¡a l to s : de 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 1 rrlos. No compren sin verme a mí, quo 
EN E L RAtflO D E L PRADO UNA C A . sa da dos plantas, moderna, propia 
para tamUia de gusto, en £100.000. I n -
forma: Dawld Polhamus. Habana, 95. 
E N L O M E J O R D E E S T A C I U D A D ^ : a 5 p - i í L 
vendo un cafe, propio para personas que 1 | ? * L í r3A\0: MIL T R E S C I E N T O S M E -
deseen trabajar y sean del giro; tiene tr"a .^.te""600. propio para indus-
, , , buen contrato v paga poco alquiler, hace 1 k"*1,,3^"8tro pesos metro. Infonna; 
tos. Dmero en hipoteca barato. Legalidad , d(S ventll de á ) a 70 pesos. Informan:/.VaTÍ? Polhamus. Habana, 95, altos; de 
y resena. Figuras, 78, cerca de Monte. , oitiOR qo N! a 0 p. m. 
¡¡[rtjSKU* * ,íik"l . A.. 'J Kt nnl t 1 1 0, '-'Ob, OCT. 
M A N U E L L L E N I N 
P R O X I M O A L P A R Q U E C E N T R A L ! p i i & S S d í l d ? S s a ^ a r s ^ o R 
o J u . i vi . J ' 'namus. Habana, 06, altos, de 2 a 8 n m. 
Se vendo un hotel bien montado, con Administro flm-as urbanis y propoício-
buena, cMentelu. contrato do lo mejor,; no a loa clientes buenos negocloa. 
Í1TO NEtiOCIO: VENDO UN SO. I r̂—; 
7230 10 mz. lUn el Vedado, modernas, esquina y cen-1 E n Cario» I I I , tenemos un lote de te 
Itro Jardines, portales, salas, comedo- rreno. que da a tres calles, muy ba 
Ir"», cuartos altos y bajos, varios serví-I rato. 
ció* de baño, etc., cielo raso; 499 me-1 
Itros. Kenta mensual S145. Precio: $9.000 F I M P Á ^ 
rv reconocer $8.900 al 6 si se quiere o se ' r i n w i O 
' n -cla. Otra gitan casa, e^ voina, en Tenemos trea fincas en la carretera de' madera y teja, alquilada; se da a cua-
^ M* de línea, 817 metros. Ftgarola E m - , Wajay, una do y caballerias. otra de 1' tro pesos metro. So dan facilidades pa-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de - a 5. j . otra de un cuart(, cabai)cr,a terreno ! £« cl. P*1?0^ Sn dueño: Fernandina y 
s ^ n S M A t t M i , de primera, propio para fincá de re , Zetiuelra, bodega. Cerro. A todas horas. ^ la línea que va a la Playa, próximo 
C A S A D E E S Q U I N A ¡creo. "lOaüría- ittí "Otcl de los señores Mendo-a y Co., 
ahorrarán diñero y quedarán blea serví- tío», 3&. 
dos. Figuras, 78, 
deja 1.000 posos mensuales do utilidad 
No trato con corredores. Informan: S 7744 8 m»-
1> N I ' > la y "en e T w í í o puóbía del ~Calaba-i \ r E D A l > 0 ; V E N D E , A MEDIA C E A - , 
zar, con frente a la calzada que va de ,» dra del Parnue <ie Medina, un solar« P P A N C K W V D 7 C T A 7 T D A N T 
la Habana, pasa la guagua automóvil d i esquina, mlae 22.66 de frente por! u R A i l W V T C I K L O l A U l v m l l 
por delante y una cuadra del Unidos. W-4p de fondo. Para informes y tratar, En $12.000, gran café y restaurant, es-, , 
Mide mil metros planos, con casa da de su precio, en 17, esquina a Baños, | pléndido local moderno, en Calzada. 8 ¡ de_í10,l .lü 8- rn-
D I N E R O 
_ de Inquilinato, de 18 y 33 habitado-1 para hipoteca, en todas cantidades, pa-
nes, dejan buen superávit, informa en ra la Habana y los \Repartos. Gisbert. 
Monte y Suárcz, el señor Vázquez, café; ' 
bodega. años contrato. Vende $170 diarios, alqui-
ler barato. Figuras, 7S. 
T.n el Cerro, corea de ^ a l ^ a . Qcon por Tene 08 orden de $200.000 en 
^1 ^ l a , sa eta, cuatro cuartos, saleta, hl oteca en t.rtntidktítis pan-iaies sobre 
^ . a ^ u T ^ s l ^ r a n ^ r T n m e X t a « « " «» la * ^ VeSado y VlborL' 
7842 12 ma 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
7742 7 mz. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, NUM 19. 
T E L E F O N O A-92Ü7. 
31d-l 
[a la calzada y al paradero de los tran-
jvas, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
lagotea, patio, traspatio, Se.-'WO. Figarolu,, 
llímpedrado, SO, bsjos; de 0 a 11 y de 
B a o . 
E N J E S Ü S T É L M O N T E 
iCbalct. flos plantas, jardn. portal, sala, 
Iball. cuatro cuartos, saleta do comer; 
cnarto y senictos de criados. E n la plan-
ea alti igual. Tiene buena entrada para! jaras, en inmejorables condiciones, a 
ra garaje; hermoso Informan en Kosa Enríquez, 107, a 
VE N D I CN L O T E D E T E R R E N O , de 1.850 metros, en la calle de Figne-
(ras, con dos esquinas y una mangana 
de 5.500 metros. Julio Cil. Oquendo, 
114. 
7774 14 m« 
I se vende un lot§ de í esquina de fraile,. Dos, a $6.000 cada una, puntos muy 
calle 0. esquina 7a. Avda., con una medida céntricos, cantineras verdad; otra en lo Ri me», 
total de 2607 varas, su precio es mucho: moJor de Monta, en $11.500. Vende $75, 
más barato de lo que están pidiendo por casi todo cantina. Figuras, 78; de l í a 
allí. Para informes en 17, esquina a Ba- i 3. Llenln. 
ños, bodega. 
VENDO CNA GRAN V I D R I E H A 
cambio, tabacos, cigarros, bllie-
tea de lotería y quincalla, muy surti-
da, que deja m á s de $300 do utilidad, 
en $4.500. 
Q T R O T E R R E N O QCB MIDE POR TO-
laa tomé vil y lugar pa ,. , 
traspatio con frutales, $17.700. Figarola, i toga? horas. 
[Bnipedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de TSC-
2 a 5 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
SE V E N D E UNA GRAN ESQUINA, A V do 2781 varas, está situado en la ca-' Kn $2.500. sola en esquina, alquiler h»-una cuadra de la hermosa Calzada de He 4a., esquina a 8, su precio es en rato y contrato. Calzada de Luyanó. Fl» 
Colunal'l''» y tranvía de .Marianao, vn proporción. Informes en 17, esquina a i guras, 78 Teléfono A-6021; de 11 a S y 
do 0 a 9 de la noche. Llenín. 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
E n $4.500. cantinera verdad, sola en es-
quina, local moderno y contrato, en la 
Calzada San Lázaro. Figuras, 7a Telé-
la ci'.lle Buenavlsta, "Reparto Columbla." Bajíos, bodega. 
Superficie 890 metros cuadrados. Su 
dueño en San Ignacio, 21, almacén. Se casas desde $6.500 hasta $1.'5.000 „„„ ¿ f « - ^ t Hasta $13.000 cada ^ ^ " ^ " ' ^ R E C R E O PROVINCIA HABA-
™ ^ á ? ™ A l ™ ¿ 0 ¿ l ¿ ? ^ ™ « ° A « 2 * » T¿6dTco interéa P P * I * ^ tierra colorada M m e r ? ; 4£0 
77g4 s mz matas mangos, 40 clases distintas; 700 
agiacates; 500 naranjos; más ROO fru 
F R E N T E A L P A R Q U E 
si roa ¡ R e p a r t o Almendares, caUe l a . , 1 ^ S I S ^ r í i & a w « S t ó V « ^ ¥ Ó l t o S i W Manuel" Llen,n-
EN C U E T O O R n ^ T " ^ — T ^ v ñ T - 12 y 14, traspaso un solar de 4 7 0 ^ ^ I F , N ^ J ) O S motores, pianta eléctrica " ^ u * - * " , u n i t > x í , , bE * EN DE J ' . _ . , . r _ Délco. l.oOO metros cañería, tasa nuevo, 
una casa de madera de dos pisos, varas, a S4.30 la Vara. Informa: J o a n dos plantas, cuarto baño completo. Tres 
situada en lo m á s céntrico del nroirre- • • n . n. i#r * cnsas vMt " 
B O D E G A B A R A T A 
. i céntrico del progre-; 11 ' n • , T - U f « « « A 9ft7fi f'aíiaa vivienda, garaje, establo: cerca de I E n $3.500, sola en esquina, moderna, una 
<Jr.1. i.armratono Wood, Pveparto Enssnche i lst  poblado, en la actualidad su pro- f lanes . Ke ina , ¿ 4 . leletono A - Z U / O . i alambre malla, postes madera dura, i cuadra de la Calzada del Monte. Figu-
"el y café, quien tn- ¡ 7̂ 43 8 n i '$25.000. E m ü l o Kodrgues. Empedrado,' ras, 7a A-6021; de 11 a 3. Manuel L l e -Ue la Habana, sf.'.ar espléndido, calle as- -Pietario tiene hotel ffülta'la, hi7., agua, arbolado v alcanta-1 lormaid. Ricardo Alares. 
C-1840 
«FU*»» j ¿3 ta, muy cerca de Loma Tennis Club, f 
KN L A C A L L E S-ANTA1 un magnífico solar de 825 varas, ( í l 
irora, números S -̂ * 
nllado. A la brisa, Inmediato'a la-Ave-
Inida de lu Independí nMa a Infanta y | O E VENDKV 
^«sterán. Lugar magn'fico; _4(to varas. : J ^ AJr, ^ 
30 d 25 i ¡ gE ' 1 " 
número 20. 
8013 9 mz. 
nín. 
-igarola. Empadrado, 30. 
111 y d© 2 a " 
bOOC 
VENTA np. (ASAS EN 
' cal TODAS L A S calles y de todos precios en la Ha-
bana, Redado. Jesús del Monte y Cerro. 
J'elna, dos plantas. 205 metros, $sr>.000. 
i,1?. Ia' trcs ^bmtas, $14.000. Calüáda d-
"i Mbora,. $25.000. Cabiada 
bajos; do 0 Felipe Nogueira', Murian' 
vas. de mampostoria 
a mü- raderos y del HlpJd 
$e.»00 v $12.500. Informarán: Adolfff F i s 
*;her. Tejadillo, 2L Teléfono A-2307. , 
7128 ¿O mi I bonito, con frente 
TvTXSZSí ^.J ." ' — ' mera, mldu 348 metros cuadrados. In 
A L E N D O E N PROPORCION DOS PRO-! formara Manuel Uico, en la bodega d 
(1M 4\->rro 11,', P'edados urbanas, recientemente fa-! Jovellar e Infanta." 
Inn nír- i brlcadaBv paredes fuertes y cielos ra- i 7(M5 SI m« 
todo a l - ! 
M A N U E L L L E N I N 
S E „ J í í ^ P . E „ 5 ^ ^ . ^ P ^ _ ^ í l ^ 8 ? * | M I honradez y reserva en los n 
I"NA BODEGA, MITV BUENA, PUNTO J Inmejorable y muy cantinera. 
vende 
«¡7.800. 
ca 00 a 100 pecOü diarlos. 
que 
en 
A C R E D I T A D A X CAN-
Aguila y Neptuno. Barbería. A-32ia D« 
0 a 12. 
7Í>21 4 ab 
PRIiUEHA H I P O T E C A , S E DAN 400 mil pesos, sobre propiedades o re-
partos, en Habana. Trato directo: Ua 
baña, OS; de 2 a 4. Señor Moreno, 
w _ 11 ma 
D I N E R O 
E n primera hipoteca tengo en todas can 
tidadea y pequeño Interés. Luz, 2a Arlen-
gen Ca. 
''733 7 m»-
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré. 
Por querer marcharse su dueño se ven-1 { í f e ^ v 0 reseca I n ^ ^ n l l ^ J ^ 
de una mueblería a todo lujo. Junto con g ^ d r £ d ü r f ^ d e 1 a 4 j S ^ Pérer >-
su taller: la casa está en lo m á s cen- ' 
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trota 
con perdonas serlas y que conocen el De Interés anual sonre todos los dep6-
elro. Más Informes: Émpedrado. 43, al-1 «itos que se hagan en el Departamento 
toa- de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. I de Ahorros de la Asociación do Depen-
TÓn 30 ms- dientes. Se garantizan ron todog los ble-
— B S — =.A- Inés que nosee la Asocinclrtn No. 6L Pra-
Q m IHÍNDE E N 2^0© PESOS, POR TE-¡(1o y1 Trocadcro. De 8 a 11 a. m., 1 « 
O nerso que embarcar su dueño^ moti-, 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 0!>2« in 15 g 
OT R A , MUV tinera, por tener que embarcar su 
dueño, con urgencia, en $4.500. VenjKa a 
verme, vidriera del cp.f6 tiran Continen-
tal. Oficios y Muralla; de 1 a 3. M 
García. 
6616 7 m» 
G R A N M U E B L E R I A 
4 P O R 1 0 0 
i- 34 36, Reparto por 55.) Informan-Apartado 825. Haba-• ̂ c u a r e n t a " cabaüerai . con d^s TÜTs. ¿ o * ' ? 0 \ ™ V o H á o m U ^ dep6¿lto "de 1 ^ 
' S Í M i ^ i ^ TIene alcantarinado. kilCmetros de carretera y ferrocarrH. T e - ^ V ^ " / ^ â ^̂ ^ ni con anun- aves y huevos, tiene carro para la ven-1 j - f 
rorqultu de 8 pa-1 . . . 8d-5 1 rreno. Inmejorable para caña y cerca de I clo8 de bombo que no so ajustan a la ta de la calle y buena marchanteria. I n - ! H l 
oE!-"10'» in,,Íb;',,>)0-1 r ^ r VN. «*V T X/ARO Ksiorr-CT^T do8, '"K6"1.0*- 556 ^a regalada dada su | Tt>rda(i forman: Jesús del Monte. 217. SOLAR! EN SAN LAZ , ESQUINA Alverdader;. imnor.ancln Informan-infanta: sq vende, es un cuadro muy ' ^ f l S a c l o y O m ^ o . 
dos calles d eprl-
-
mpia ..ara' lndustria7$6.()0f» con agna sos r e ñ ^ . r ^ ne/o? J * / 1 ' 
« t e ' T r a t o direc-to. Reina. 50. De f i í ^ i ^ a ^ ^ 1 ^ ^ ^ , 
^ a r c a í f i d a d e . er<> ^ hip'ytb,:i «"! « a . Santa^ Felicia,.. 1. entr¿ Ju 
María L a - ' A C E D A D O : S E V E N D E UN SOLAR D E 
- sticia y i V esquina, en calle de letra, de 22.06 
Luco, J e s ú s del Monte; precio $45.000. por 3(1.34, con 82.̂ 0 metros cuadrados de 
, verdad. 
C<5rdo- gnoo 9 mz-
V i r i E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS, BNDO CASA E N L A CALZADA B E fe cigarros y quincalin " Jesús del Monte, con terreno ane 
xo, propio para garaje. Informan: Cór 
dova y Ca. 
r Y o ^ ^ T o r ^ ^ T S c l o ' : ^ ^ ' ^ - » f n f « ^ ^ ^ f í L ^ P 
^ ' t J ^ c V l f ' 'J02, alt0B- ^ Blanco, S? ^n C ^ u r a i l a ^ ' í a ^ b a n a . -
Hipoteca: en una segunda hipoteca, 
_ i i mr- I muy buena, tomo diez mil pesos, tri-
ME ñ CÍAN T E S : HV V E N D E " E N UN I pie g a r a n t í a , esta cantidad se toma 
) n ;
7q»-M 
pueblo do la provincia do Matanzas, 
V 
ENDO VEDADO, T E R R E N O CON DOS 
miio espf 
7982 11 m». 
M A N U E L L L E N I N 
orredor antiguo, con Ucencia, compra v 
VMe chrtas y establecimientos, bajo las 
T.!fL"e ^"radea verdad. Leftalldad y 
ÍSET*- VS'IT*9' ^ cerca do Monte. 
$14.000 al contado, el resto en hipoteca, ^ superficie, terreno llano, alto, con ace-i nea, pro 
al nuevo anuaL Teléfono 1-2857. i ras. Precio $25 metro, podiendo de lar. dividirlo 
718-1 7 ^ | parte ^n hipoteca, al 7 por 100. Infor-¡Ca. San 
S E C O M P R A N 
 
mes: Departamento, 462. Manzana de G0-
mez. Teléfono A-45'J6. 
7674 11 m* 
a tí 
I D I E R A CONVENIR A USTED, E N 
Apolo, reparto Barrio Azul, 
esquina, a media cuadra de la lí-1 A V'SO A LOS SEÑORES Z A P A T E R A S 
propio para una gran residencia o I xTL por tenerse o.ue embarcar su dueflo, 
vende todo, urge la venta y tiene bue-
na clientela, l'ara máa informes: Cal-
cada del Cerro, 809, a todas horas. 
7898 20 m» 
en lotes pequeflos. COrdova y 
Ignacio y Obispo. 
\ TEN DO, C E R R O , DOS CASAS JUN-
cuartos, patío y nnshrdlutaoiI.oélosAod 
v tas con portal, sala, saleta, dos cnar-
¡ tos, t>Atio y un gran traspatio. Córdova c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a - P l 1 
__s . -JL Arroyo Apolo, reparto uarrio Azul,; y pa g V - " {^-~- Avy^^ — 
m o s y r e p a r t o s , que c u y o s prec io s r0" '•'S1116,a la £*ií?41ft' traspaso ei c o n - i ' o f a f lílíllC10 * ^owpo. 
J r * m̂ J va f.iw*.»-^ tr¡lto de dos solares juntos (uno do es- -
H i ^ _ x l * f : \ «««—A~r. « •>!% ,i« MHRBBMHHBB^BBMnnWBflMMeil 
J i ^ * ^ ? ^ ' , D(ís CASA8 UNIDAS, MO- HO StSLñ e x a g e r a d o s , t a m b i é n Se jnfcí») cercados, con M) varas de fr n
r^8; de 1,03 Pisoe- «"tilo de Bu- f . . . . 6 | 7 . , , te por 47 varas de fondo .a ra^rtn de 3 R U S T I C A S 
& , l a / cielo raso, rentan 250 faCUita d i n e r o e n Hipoteca desde P6,303, va^- p«»"n 1« Pesos al mes, sin 
fBSil cerra de Reina. Finirás 78 TP- « « A I XT^l X . . ínteres. En el Reparto Montejo, frente " 
l « * e A-eo-Ji. De 11 a 3 Manuel LÍenín. i 1 0 0 peSOS Hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r í - a BarrlA Azul- contado, un te - ¡ Q 
E ^ c i S í í J Í ^ 9 ? . ^ ^ i ^ T A U L E . g irse c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s 
E - rENDEX 3 363 C A B A L L E R I A S D E 
a w t ^ X | »rfe8 accesorias, moderna, 
'' moa o 1 Gfr̂ t n * ,8,l,arei. Figuras, 78, 
nn. A-eft.l. De 11 a 8. Manuel Lle-
A í S t l * ^ , Í A ~ ^ , A ' «O» CASAS 
r«í»M Junt^0^* ' 8al5' ^medor. do^ l-^.dn n-n'"^,8" separadas, callo de a 
«lu«fio 0- ^ " a s . 7S. f é l A-CtCl. L 
ta te . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
28 m*-
W U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
DePt. C o m p r a V e n t a d e 
F m c a s . 
Manzana de G ó m e z 2 2 0 . 
á f o n o s : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
Antes de 
fin 
R e p a r t o 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s de r e c r e o . 
Agua, IUB eléctrica 
da arboleda, buena 
70««> 
rreno. 15 por 40 (C00 metros) cercados ÍS terreno en 
con agua, arboleda y luz, en $1.200. En bahía donde 
el reparto La Esperanza, en la loma de; cualquier ca 
San Juan, me quedan algunos solares, te. Esta gran finca tiene una vegeta 
desde $1.00 a $1.00 el metro, a pagar a ción exuberante, est imándose en mas de 
piaros y sin ínteres. También vendo en' quince millones de pies de maderas 
reparto una casita de madera y | de todas clases tales como caoba, m»- £5 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
E n lo mejor de la Habana, la calle m^S 
transitada, vendo un hermoso- café y 
restaurant que hace $30) aproximadamen-
te diarlos, de venta. Queda libro el al-
quiler y una utilidad do mas de $275. 
mensuales. Puede, con muy poco gasto, 
ensancharse en m á s de 400 metros el 
local que ocupa actualmente. Es par-
comercial: el centro del negó u m IJÍXÍKV oui uo u» mm cvu muy i l: i t  a i e . 
( pueden entrar barcos de ^ ¿ ¿ J ,is detalles; COrdoba y Co 
la„ f w , 1 1 1 ^ 0 M L t r « ^ t T San l e ñ a d o y Obhspo. - ojjs 8d-0 
este 
tejas, nueva, sin estrenar 
servicios sanitarios, en 
por 25 (250 metros), « 
l.SOO pesos. A entregar 
tado y el resfo a razón de 21 pesos men 
miul. Para verla y d e m á s informes; 
Eduardo Aguirre. San Meólas, 170, l lá -
bana. 
7065 8 mz 
O E V E N D E UN SOLAR E N E L ENSAÑÉ 
»3 che do la Habana, calle Pozos Dul-
ces, 11X24, a $11.50 vara. Informa: SAn-
fe^i-WflS L a KePúbUca- Tlaxa del ¿ V a n d e ^ ' f i n c r s n i ^ h a n a c i i l d i ^ 
V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, buen 
ue 
formea Monte Habana, 82 
C A F E Y F O N D A 
Urge la venta de un café y fonda, pun-
to de m'»0'10 comercio; la casa hace una 
venta de 80 a 100 pesos diarios al con-
tado: buen contrato y paga poco abiuller; 
el negocio se vende por marcharse su 
dueflo. Informan: Empedrado, 43. altos; 
de 0 a 11 y úc 1 a 3. Alberto. 
75S3 12 mz-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panederfa, dulcería ví-
veres finos, con una buena cantin*. ha-
ce esquina, punto céntrico, contraio do-
ce afios. alquiler $150. el negocio para 
dos socios que quieran trabajar, ganan 
un dineral; no euxiosoa. Informan: E m -
pedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 
3. Alberto. 
6899 7 mz 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
So vende una buena bodega, bien sur-
1 tlda, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a $1<'0 diarios, garantizados. 
0 mz I Más informes: Empedrado, 43; altos; 
ACENSO S E V E N D E N P E Q U E S A S SFIN-' 7 T R A N ~ N E C . 0 C I O U R G E N T E : E N L A ! <letí^8a 11 ^ d« 1 a ^ Alberto. ^ quitas en el Wajay, con frente a la f j f mejor calcada se vendo una buena • 
carrelcra y con luz eléctrica, aprove- vidriera de tabacos, cigarros y qulnca-1 T>ÜE8TO D E F R U T A S V VIANDAS, S E 
única oportunidad. Toda per- na, por embarcarse el dueflo. Iluen con- j J ; vende uno. do esquina, buen local. 
en partidas a medidas que unas obras 
vayan adelantando, el p r é s t a m o ca 
sobre casas y a construidas y en pro-
d u c c i ó n , se paga el doce por ciento 
a l £ ñ o . T e l é f o n o 1-2857. 
7:t7í 8 m » 
chen esta 
sona. por modesta que sea su posiclfin trato y buena venta. Rg^ón: Bernaza, 47. niucha barí 
puede adquirir una pequeña flnqnlta rfls- altos; de 7 a 8 y do D a 2. S. Llzondo. ler muy ba 
tica con mucho arbolado y rodeado de 7354 u ma. I £lo está en 
Vapor, 50 y 8L 
70(tH 1 comunicaciones. Informes y planos: 'del Monte, Habana, 82. 
CT V E N D E UNA ORAN V I D R I E f l V T A . , L u , an6 
¡ O bacoa y cigarros, moderna, muy Vten I 7141 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y COmprO casas, en los barrios de 
la Cluoiid, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
Hegrtn lugar. O'Rollly, 23. Teléfono A.80SL 
7531 1 ab 
c o m p r a r o v e n d e r 
v é a n o i de 3 a 5 
de l a t a r d e . 
T e n « m o 8 dinero d i sponib le 
^ cualquier d a s e d e I r á n -
^ ó ó n o negoc ios . 
J * ^ , I»d. » t 
^ LO t ~ 
5f t /?Sa d,e ,a " c a l i l d í ^ í ^ ó h » T impresa. Ultimo precio $4 
^ W i a en D e ^ ^ a n t a » '«on f ^ n t í d2 iro- informan: Obispo, 67, alto». Depar 
^ o l ^ f e cinco " e n f e ^ 8 ! . . ^ ^ ? - : S r ^ 
• .i» « , / „ . , . ¡ Q u e buena i n v e r s i ó n ! fcn e í reparto A UNA CUADRA D E L A CALZADA D E na v. 
, Mierono, <¡W avi ' A*. Alm. -JorA* la « a l l . . - t^. Cristina, se vende un gran lote do mfsm 
i comunicación. SI | de Almendares, en la Calie 14, entre terreno, con frente a dos calles, propio 7818 
P K v nierd^^sta qoiort.m^d«dCr hará 1 3 y 5, vendo un lote de terreno de 20 B»«* c'dlflcar navef 0 a l n \ ^ ^ ^ -
piazoa > pierue esta oportunman, nara j t . M <i£»ipta parto del precio en hipoteca, 
un mal negocio, y a l a s y podrá apre-> vara8 f r tn i t p0r 45.50 varag ¿ e • 
ciarían. F . de la A ega, arquitecto. Km-1 , 1 n r . 1 • 
podnide, 34; de s a sT Teléfono A_-0222: ¡ fondo. Por su trente ie pasa la l i -
nea de subida y bajada para las pla-
yas . P a r a informes llame a l A-3299. 
Hospital, 5 4 - H . Pregunte por Cárde-
' ¡«ituoda. con mucho porvenir. Catt Are-
Vedado, paradero. Informan en la 
riada, casa moderna y alqul 
r rato, «é vendo porque el due-
rn 1 flo fermo; también se arrienda. 
"^7" 1 Informan en el mismo: Fábrica y Aran-
7 m« 
L a m e j o * i n v e r s i ó n : n a 
l o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e ü I y , 3 3 . T e l c f o ^ 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 1«»H l a n « 
8 mz 
7 
Q. del Monte. Habana, S2. 
ÍpN L A C A L L E D E APODACA SE V E N . J de una casa de dos plantas non sa-
la, comedor y dos cuartos en cada pi-
so y de oonstrucclíln moderna, en $0500. 
G. del Monte. Habano, 82. 
P O R 4 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo, en lo mejor de la Habana una 
bodega sola en esquina, vende $lvO dia-
rios por enfermedad. Informes: Amatad 
130. Oarcia y Ca. 
7722 7 m«. 
C A F E D E O C A S I O N 
F O N D A , S E V E N D E 
•"'orea del muelle, puede el comprador XV número 34, bajos, de 3 a 5 p. m F a -
practlcarla. Trato directo, paga poco al- cllitan dinero en hipoteca. Compran y 
utlor tiene contrato; no tiene abona- venden casas y solares. 





Informan: Santa Clara, 8, eaatre-
15 mz PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA SIO^M al 8 por 10O, para devolver por se-
IR U E N S E B I E N : POR T E N E R QUE an-I manas o meses. Se acepta un solo fiador ' eenteri<e su dueflo. rendo un gran u otra garantía. Lonja del Ci-mercio HA 
ehíé. en nna de las mejores calle» da de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
1» Habana, en $18.000. Venga a verme: Gestiones Informe» gratis. 
I3«_J «.., *x /-•,.,,„ <'•,.,,,,,,.,,, 1 , »»•). (irruí ñ a s . 
73AS 
VENDO UN C H A L E T , CAPAZ PARA numerosa familia, tiene garaje pa-
ra cuatro autom^riles, su construccirti^ 
ladrillo colorado y azotea, construido en 
un terreno de diez metros 20 centíme-
tros de frente por 33 metros itl cen-
t ímetro» de fondo. Teléfono 1-2857. 
7183 7 m« 
S O L A R E S Y E R M O S 
Si E V E N D E N 40O METRO ) no, a una cuadra do 
naria en construcción. Se 
ratos. Informan: Teléfono 
7347 
S 
to. Infanta. 37 
7001 
S F I S C A B A L L E R I A S 
O LAR A MEDIA CUADRA D E I N F A V 
fe*.0.0*MU«* ^ " ^ O " - 89 ^ b a r a - . ^ T r o v ^ c . r ' d e " ^ H « b . W Mide- i 
IIIUO 1.0.^». vw. r^t-r ^-Tr -Ti r7i A mi- posiciones por la H>.-cii>n M fsi<.-, aimrf- . | . . i 
formes se dan en Lamparilla, 04. A. For- t0Hte8 v enseres. Informa: A. F . Campa. Cl l l ta SOOre CBSaS V t e r r e n o s A» 
ndndez. 1 w«r,«itn.» f Soledad i - . * v-uv* 
V E N D O E L C O N T R A T O 
Neptuno y 
4r»o 
o _ ,_ I ballerías Bumos títulos y sin gravamen de un local de esquina, con su vidriera 
ni I ni arriendo». Bu^n» 'Ierra par.i r»ñn moderna, hecha exp; 
r__ma_ j todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
SE V E N D E UN SOLAR D E 11 METRO» de frente por S8 de fondo, con tres 
GANGA: S E V E N D E UN SOLAR DE 1 cuartos y sus servicios sanitarios, con 400 metros, caile Cintra, entre Re- ¡ nrbolado. en $3.000: no admito corredo-
rop. _ Prensa, 40. Corro. Las Cañae. | 
T4M 12 mz 
V END 1 UNA Ul líNA BODBGA. MAS t ' h l í l V r P í P r a An lae nn<.M Inform» '.: Oallano y Dragones. Joa- llUQ ' r eSern CU las O p e r a c i o n e s . 
q u ^ c ucny». ^ D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a la O f i c i n a 
ni n eu resamente p«ra ese 
Buena carTM¿era A onos 40 ki lómetros Injíar y para vidriera de tabaco», cl-
de la Habans. Mucha» palmas y aban- garros, quincalla y billetes, dentro de 
fodT a,,igUc,>n^doaa$ie'n5(lan|l U r ^ ! ie" f ^ ^ r m e j ^ 9 p ^ S o ^ d ^ ' r ^ a b a í ^ ^ E V E N D E ÜNA CASA D E C O M I D ^ . R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . 
tar con verdadores i mpradores par» no Informes en Lamparilla. 04. . O con cuatro años Se contrato. Inf «r- A n o ^ f » n . A . »A • * 
0 mz UN SOLAR, EN LO ME.I K Calzada de Jesfls del Monte, pegado DE LA 
perdor tlen po Cnhai and American Ha-
(•ana 00. «Itos Teléfono A-8007 
^ 116« Isd 16 J 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de . ^P&clo^J*1» de COVÍ,^06^*"^0 A* T OTES D E T E R R E N O S . CON F R E N T E 1 a ^ Loma de Luz. se vende un solar a las ?, » pat,o. escííaJ* i"1*0 a ^«'«ada, pasado Luyaní . con tran- : quft mide 12X40. Da al fondo con la 
i3 nn" e„.?;!maa comofUrf-^6 mármol vas. Propios para quintas de recreo, ln- L.^ie, Príncipe de Asturias. Para más t i e r r a COR KU C a t a flft m n A f r » An 
i?0 no Rlarto más X r ^ 5 6 ? . a» alto dustrla y viviendas. Varias industrias y | informes: Teléfono 1-1149. Puede dejarse . . .» m o a e r a , e n 
C00 dn^.5*^'' 'a" fihH^^Li.011161'0 ^uo comercio existen allí. Lotes deede 1 ^ l parte en hipoteca. m\ k i l ó l t l r f r n 4 C a l z a d a IIA VAH^A 
de h H i ' ^ " . ^ ^ y el \ e - metro? hasta HO.000. TTn lote de 3.000 ^ 7447 ^ mz | W lU-OIUCUO t , v a u a u a Qe VentO, 
7675 
con cuairo anos ue contrato. lnf>r-  O07*> rt  I  1 • 
» ma ! rnnn en «al lano, 1S2, altos, entro Sa- A - y ¿ / j . D e 9 a 1U V de 1 a 4 . 
SB V E N D E POR L O QUE R E P R E S E N - a 4 p. m ta, una buena bodega por no po-
derla atender su duoño, sola en uno 
de los barrios m á s prósperos y trin 
. . ' Uid y Reina; de 
P-
* 0 a. m- y de 2 
10 ma 
^ 1 i i & ? ^ E i ^ t a ^ t ó ^ ^ ^ a í í C ? S i F X , H i ^ ^ ^ ¿ S E T ^ ^ ú N a r a n Í i l 0 - I n f o r m a r s e e n . 
^ cal1' tó.V8 p- ^ t t % l ^ T ^ & BolíTar' í ^ ^ ^ 4 - v e ^ d ^ ^ ^ ' v i r 0 ^ ^ ^ Q u i n t a P a l a t i n o , c o i s u d i e ñ a . S r M í r / S a i ^ r i Í % < * * & ^ s 
7 ma. MM J i « ( I KSS 17 m a • C 1371 ta<I 8 £ • 7700 13 m » * 7524 
tfleratas de esta Ciudad, donde ño hay i \ í ÍL !; SO 
ni puede haber n iás y dondo hay mái» * A^A w w WU 
de 200 residen'.ias de familias. Tiene i 
buena venta, contrato largo, prorrogable 
y poco alquiler. T a m b i é n admito un iummmimmmmmmMm 
socio con_ algtln capital y buenas refo- <Ql.000 SE F A C I L I T A N E N H I P O T E C A 
t U P O T K C A S 
dos partidas. No corrodoros. 
s ma 
6576 23 m a 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a * 
d o 2 4 9 3 . C e p e d a 
1 
PAGINA TREINTA ÍARÍO DE LA MARINA 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A un matrlnion 
en Monte. 47, altos 
7701 
MA N E J A D 0 KA, desea en L 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N - Vedado. Da 8 a 
•O sular, de mediana edad, que sepa 7046 
BU obligación. Ks para un matrimonio 
••asa chica, no hay niños, 




de 1920. Marzo — - A g P LXXyi 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEljp 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S u l ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S ' J Ri 
NECESITO SEIS TRABAJADORES OJO, UN BUEN NEGOCIO, OJO 
negocio sumamente prác-
porque se trata de una pro-
tuada en punto céntrico 
SE SIOIJCITA UNA B U E N A C B I A D A . para comedor, se exigen referencias 
so le da buen sueldo. Callo ¿. entre U 
y 11. Teléfono F-W72. 
8033 ^0 niz 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E >IA-
kJ no, para una casa chica, en Uabana, 
Sfc S O L I C I T A UNA dora, de color, que 
a niños y que traiga recomendaciones. 
Consulado, 130, altos. 
73G4 9 mz 
i ü - ^ 1 /^lOClNKRA: S E L E P A G A R A B U E N \ loa abotraíln.. 
BUENA MANEJA- U sueldo en Villegas, 14. altos. Téjé- rio»^ 
esté acostumbrada fon- M-1'079. leú narf í í íSf 
. i , 7740 / 7 mz. K M L H » ' H I 1 1 ' ÍI?. 
INDUSTRIA, 14, I ' R I N C I P A L , S E N E cesita una muchacha, que sepa algri 
PA R A P I N A R D E L B I O . S E S O L I C I - de cocina y se dejo dirigir, ta una muchacha, para los quehace-1 dormir en la casa. 
1 res de la casa y ayudar dos niiios. Suel- ( 7335 
do $35 y viajes pagos, que sea penin-
sular. Informes: Baratillo, 1, almacén. 




¡ras, mandata- Relojero: se necesita uno, bueno, en de la Habana, necesito una perso 
- -lares' de fuera de esta ca- Monte, 4 9 V medio. 
ptal les participo que gestiono en la , ' ' ' 
Secretaría de Justicia la experiencia de , —,OÍ* 
certificados do antecedentes 
de actos de filtima 
12 mz 
48, altos. 
8070 10 mz 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA, que le gusten los niños, una criada 
de mano v una cocinera. Sueldo f-o ca-
da una. OFarr i l l , 5, Víbora; media cua-
dra del paradero. 
S107 m Z _ 
P"" ARA CRIADA S E D E S E A PENIN S L -lar, que entienda algo de cocina y quiera aprender. Buen sueldo. Hay otra 
criada en la casa. Amistad, 108 altos. 
8146 10 m z _ 
8152- 12 rne 
CR I A D A PARA FAMELLA D E T R E S personas mayores, casa chica, buen 
trato. Sueldo $20 y ropa limpia. P l -
fiera, 29, Cerro. 
8153 10 mz _ 
g E S O L I C I T A J1/>'A CRIADA D E tMA, 
no en Salud, Ü , altos, esquina a Leal-
tañ. 
7989 9 mz. 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, no muy joven, para limpieza de habi-
taciones y que sepa algo de costura. Di-
rigirse a la callo G, número 157, entre 
17 y 15, Vedado. 
T'.'vr 9 mz. 
AN E JAD ORA. S E S O L I C I T A UNA E N 
Factoría que sea española, do me-
diana edad y vaya al interior. 
8008 0_ m z ^ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
V ^ no para todo el servicio de una ca-
sa ; ha de ser joven y lista. Sueldo: 30 
pesos, ropa limpia, casa, comida y uni-
formes. Ha de saber servir mesa, Bruno 
iíavas, 1, esquina a Cocos. Víbora. 
•Í962. 9 mz. 
PARA IR A EUROPA 
y los Estados Unidos, acom-
pañando a un matrimonio 
extranjero, que regresará 
terminado el verano, y cui-
dar un niño de un año, se 
solicita una mujer, blanca, 
de 25 a 30 años, de algu-
na educación, no importa la 
nacionalidad. Escríbase dan-
do referencias a: Apartado 
158. Habana. 
COCINEROS 
 l áña le s y j p , - SEUKNO, P A R A CUIDAR E l - I N -
oluntad; documen- U terlor de un cole^lo de 8 de la no. 
tftidOfl de Notarlo, !che a ^ de ^ mañana. Sueldo trein. tos para opción do títulos 
r i T b a f e r V ^ ^ ^ 
que bacea y le^arizacirtn de documentos i i " - * ^ MaTeortn ^ nUn» deben ir al extranjero. Igualniente, I e ^ i a 8 - Malecón. o33, altos 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes do 
8 mz 
SOLICITO UN HOMBRE 
con 400 peBos para ponerlo al frente de 
un gran negocio. Informes: Amistad, 
Ca. 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO o COCI- Z ? 7 A t e r í a , expedientes de notorio 
O ñera, de primera, en Obrnpía, 37, i flaí¡ 11 otros asuntos que en ellcrs se I r a 
altOH. Tienen que tener referencias. Sr. mitán. Pueden enviarme documentos que 136. (Jarcia y  
Diego. deban presentarse en el Tribunal Su- 7722 
premo, en las Secretarías de Hacienda,' jr g 
Obras Pnbiicas y Agricultura, ju-gados iNecesitamos un fogonero para loco-
7St!:{ 8 mz. 
< mz. 
COCINER ) PARA UNA un ingenio, que está FONDA D E y «eg i s tros , y en las Oficinas Eelesiils-• . , . ^ ñ o Abogado motora de ingenio, $80, un pesador de _ tres cuates ticaH, que si fuera necesa-de hora de la Habana, por tranvías. Suel. i'o Pondré, Los rtommontos deben venir ' ca5a «TA NA„„JNR _ pa Ai 
do: $00. Se exigen referencias. HabanaTI cortilkados y así serán devueltos. Vea ,* ,w» j"1 P » 1 * " V a 0 
104, bajos; de 1 a 2. o escriba al doctor Tiburcio Aguirre. de a z ú c a r , S70 . provincia de Matan-
7857 8 mz. Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, ' „ « J ' • r J • 
' Sabana. Tengo prestada flanza de $5.ooo.! zas , un segundo cocinero ronda inge-
nio, $50, un dependiente c a f é $25 , 
ropa limpia y fuma, viajes pagos a 
todos. Informa: Villaverde j C a . 0 ' 
Reilly, 13. Agencia ser ía . 
na que tenga dos mil doscientos 
pesos para emplearlos en . dicho 
operación, y que dejará no menos 
que ocho mil pesos de utilidad. 
Juan Lavielle Chaumout. Teléfono 
A-4957. San Rafael, 91. De 1 a 3. 
7228 8 m» 
Se ^ a n d e r a e , 
•B.ENVTESUNOMKHCA H A ^ ^ . 
70W 
AGENTES 
s e m e j a n t e s r y i ñ d e p e n ^ e8« ocuparse en sus r K ^8e! 1 tro asunto, v si« .̂ e 
y sin 
slñn. No l a J í r á ?] so^l** un 
— — —. - • H^.F lii c.T LtlCltV 11CÍ1I#Í«* v»̂  
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-1 Los que escriban solicitando datos, ba-ñera, que esté práctico, ba de saber ciendo preguntas sobro asuntos rolado trabaj r bi n. Sueldo 40 pesos, 




SE s u L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera, que disponga de 200 pesos, pa_ 
ra atender mejor una casa de ahfna-
dos, el mejor punto de ©sta Capital. 
Monte, 62, bodega, esquina a Indio, en-
tresuelos, entrada por Indio. 
7831 8 m* 
C 2244 in m SE S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -tero, blanco o do color, con buenas i-eferenclas. No se da plaza pero sí buen 
sueldo. Informan: Luz. 16, esquina a De-SE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPA5fO- „ la, para la limpieza de una casa i Hcias, Je sús del Monte 
pequeña, que sepa su obligación y ten- 7622 
ga buenas referencias, $25 y ropa limpia. 
Informa: Csaple. Flores, 34, entre E n -
carnación y General Leo, Víbora. 
7357 6 mz 
SE S . i L l t l T A UNA C R I A D A D E MA-no, para corta familia, que duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 25 pe„ 
POS. Informan en Salud, 2, yidriera, pre-
guntar por Santiago, 
7035 » rnz 
7 mz 
C H A U F F E U R ^ 
nados con esta oficina, deben ac mpa-
ñar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbro Nacional. 
8030 11 m « 
JABONERO 
Se solioita uno en la fábrica d^ Ja-
bón de Sama Catalina, 10, Cerro. Telé-
fono A-443-r5. 
8101 10 mz 
ESCUELA INTERNACIONAL PA 
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
O'Reilly. 30, entre Cuba y San £ ^ ^ U Í ^ S , A 
T ^ , o ^ ; « sueldo. Dirigirse ni- mera ciar4' IgnaClO. , tterall. Jesüs^Pe'reg ino^gr ^ 
l oó > 5 
gr actualmentor con 0nÍDaci«ii ¿A 
diarias es suficiente A?a " dô J 
sellos rojos daré debatió reciC i> 
Ecbemendía. Monseírate « I 
7734 
SE SOLICITAN 
Oficialas do costura y bordadoras 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
7810 ' * 9 mz 
F i n 
RE G E N C I A la S E O F R E C E UNA P A R A AGUIRRE Y HERRERA 
Agentes de encargos v comisionistas. 
Tacón, G, bajos. Habanal Cuba. Reciben 
Ordenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto do la Repúbli-
ca por cotreo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde j milla. Buen sueldo. D e b o ' á o r m l r fuera, 
el m á s pequeño al m á s voluminoso;1 Informarin; ' 
E n las afueras del 
Avuntamlento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que viven sacando 
títulos c'« Cbauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sopa más o 
menos manejar, o nada en 
«buoluto. 
I Pero esta ^asa saca el 
título a sus discípulos y 
Ion enseña a manejar y a 
I hacer BUS compostura» 
P BAÑISTAS, C A R l . r v m T r ^ -
.Il< citan buenos operarfóc0^ 
modo y continuo. ¿ i r ' S 
ca de Pianos. Avesten^ 6 a la^ 
7 a 11 y de 1 ay5Sterírn ? ^ 
X V la Habana o la Provincia, es per-' nue la máaüina M descom-
7inaB0dtlc|da(1 7 Infor^es: c " 0 ^ ^ p o í g a " 1 e r ^ r í " ^ -
V258 7 mz ' - ^ 
g E SOLICITAN DOS L A V A N D E R A S , 
desde un pomo do medicina o perfume I do. 
con buenas referencias, para una fa-
s el o. ebe d 
Paseo esquina a 17, Vcda-
PA R A TTNA QUINTA E N BUENA V I S - , ta, Marianao, se solicita una cr ia- , 2 E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , hasta un arado moderno o una maquina 5 qu« sea limpio, honrado y cumplí- 5zucurera. Encárguese el objeto que se dor de su deber. Buen sueldo. Se duer- desee. Brevedad en las diligencias. Ofl-
feWgÜr?S&- • ^ ^ S T ' U Í J K I » • en la ^ lnfornian en O-Rellly, cina^y despacho: Tacón, 6. bajos. 
Debe llevar buenas referencias. Informan 
en el paradero del ferrocarril de Bue-
na Vista. 
7871 7 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE 8 ' L I C I T A UN B U E N CRIADO D E comedor, y un ayudante para Jardín, 
7910 » mz 
730* 9 mz 
E n Pa lma S o r í a n o . P a r a una casa 




Monserrate, 137. Tel. M-lli 
Gran agencia de colocaclrm.c „ 
empleado a esfa casa v 3 
fecho. L a única que no7 
SI quiere ser un buen 
hauffeur, no piense solo 
n sacar el título, ven-
•a a vemo» en O'eíll-,! adelantada a los Tio'mbres v 
y, 30, y aprenderá en ¡ tía a las mujeres. Absoluta0 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , Se solicitan buenas bordadoras d e | s a ^ e»Pafio1 * aineji"n0: X "n Curso especial de noche, de 7 í ^ n o U A r - ^ ¿ e ¿ U n ^ m 
con leeumendaciones de cas¿8 partí- m á a u i n a *%'ncri»r " f n f i h i r p r a c n a . I pendiente para un establecimiento de Q ^ ^ n ^ A ^ S in r k í a r 
lares, sueldo $jo. comida y unifor- m a q u i n a f i n g e n L o s t u r e r a s p a - , ropa pe ie ter ía y sombrerer ía , a y' para empleados, dejar 
Eulogio P. Ecbemendía. 
LA AGENCIA LA UNION. nT^T lino Menéndez, facilita todo I? 
sonal, con buenas referencias n.*' 
tro y fuera de la Habana ' ¿ H 
722;; 
Se solicita una cr iada para un ma 
trimoniO solo. H a de dormir en la CO- Tienen que tener referencias. Sr. Diego 
l o c a c i ó n . Buen sueldo. H a b a n a , 2 7 , 37, altos. ^ ^ 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, que traiga 
77"' 
f 5 1 
ltreen2ryca23a vedado: r a roPa ^ niño y 2 operarías pa-l p i a n d o buenos sueldos. S i n recomen- s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r 
a m- 9 mz ra máquinas de dobladillo de ojo. ¡ daciones que acrediten su buena con- c h a u f f e u r . 
altos. 
7l>3« 9 mz 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ÍO, Vedado, entre A y Paseo. 
7993 8 mz 
Q E S O L I C I T A , EN SAN LAZARO, Zin, 
esquina a Perseverancia, una cria 
da de mano, que sea formal y traba-
jadora. Sueldo $30, uniformes y ropa 
limpia. , 
7974 9 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A habitaciones, que sepa vestir y ser-
vir, quo tenga recomendaciones. Sueldo, 
.S30 y ropa limpia. Milagros y Cortina, 
Víbora. Reparto Mendoza. 
7880 8 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
O formal para una niña de dos años y 
svudar en la limpieza do una casa pe-
queña. Sueldo: Ŝ 5 y ropa limpia- Fe-
lipe Poey, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad, Víbora. 
7879 8 mz. ^ 
L i O L l t I T ) CRIADA D E MANO P A R A 
los quehaceres de una casa, que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
25 pesos. Calle 17, número 10, altos. Ve-
dado. , 
ISül 8 mz. 
03 
referencias. Reina, 97, altos. 
8 mz 
En "El Encanto," Galiano y, 
San Rafael, se solicitan varios 
criados. 
C 1875 8d-26 1 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y una criada do mano. Informan: Cue-
to v Herrera. Bodega. Teléfono 1-2415. | 
<CS3 7 mz 
mes, puede dormí 
re. Paseo, 224, en 
Después de las 9 
7954 9 z 
p H A U E F E U K s , S E N E C E S I T A N DOS': ¿Buen sueldo. El Encanto. Galiano ducta y conocimientos en el ramo que ma 
uno para particular, $70 y otro para 
camión, informan: Monserrate, 137. 
7884 8 mz. 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Rápidamente conse-
y San Rafael. 
C 2381 10d-7 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEr 
KJ pa su obllíraciím, con buenas referrn4 
das, para una planta pequeña. Sueldo 
S-V». Calle 17, número ó, entre O y N, 
Vedado. 
8018 10 mz 
no se presenten. Informes: Migue! P . 
Mayo , en este poblado. 
C 2063 8d-: 
Tuidos, libre d e c a s - G K N E C E S I T A VN BUEN CRIADO O 
. . K* criada, para el servicio de habitacio-
3s y m o l e s t i a , c o n NEZ:*TAAÍ0- ^ AIT0S-
J . \ 10 mz 
e x a m e n p a r t i c u l a r y C E SOLICITA UÑ P R T E R O , D E ME^ 
_ i • . ' O diana edad, en el Conservatorio F a l -
S " 
E SííLICITA UNA COCINKKA, P A -
ra dos personas. Calle F , nflmero 
177, bajos, entre 17 y 19, Vedado. Suel-
do $25. 
8038 10 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude a los 
quehaceres de la casa. Ha de dormir en 
la colocación. Sueldo 25 pesos. Infor-
mes en Linea, 1(1, Vedado, entre L y 
M. , , 
8071 lo mz 
iCla ses 
c i n c o l e c c i o n e s t e ó -
' ' c o - p r á c t i c o e n má-
. q u i n a , $40. 
noche: de 7 a 9 p a r a 
empleados 
cón. Reina, 153, casi esiquina a Belas-
coaín. 
•^"fl 10 mz 





Oficina principal: G'Reilly, 30. j to 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , C A L -zada y H, Vedado 
SE SOI H I T A UNA L A V A N D E R A , bue-na, quo lave en su casa. Para in-
rmes: Malecón, 42, altos. 
8 1 » 10 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A CO-cina ligrera 
7361 9 mz 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
C L S O L I C I T A UNA B U E N A CRIAD 
O de mano, peninsular. Sueldo $30 y i nifia de 
ropa limpia. Calle 15 y C, número 302. familia. Industria, 60, bodega 
7830 8 mz _J2a; 
español, que sepa manejar bien ,sueldo 
y para ayudar cón una ?60, casa y comida y uniforme. También 
10 meses. Trato como de la necesito un criado, sueldo, $40: un por-
ATENCION, BODEGUEROS 
Busco español práctico, honrado, traba-
jador, con mil posos para hacer socie-
dad compriindo bodega donde creamos 
¡ oportuno, poseo las mismas condiciones. 
! Informa: tíon ález. Aramburu, 22. Tel*-
,0' i fono A-l)316. Ciudad. 
Se solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
Comercio, 441. 
C 1935 ind 29 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E C I E R -ta edad, para atender a un arbo_ 
lado; ha do tener referencias, 
do $35 y mantenido. Luis Kohly. 




Ebanistas, carpinteros, se solicitan 
buenos operarios. Trabajo c ó m o d o y 
continuo. Dirigirse a l a : F á b r i c a de 
Pianos. Ayes t erán y P e ñ a l v e r ; de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
7674 g mz 
VILUVERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A.23I1 
«ÍRAN AGENCIA DE COLOCACION 
R) quler» usted tener un buen 
de casa particular hotel, fonda 
bleci—lento, o camareros, criado 
pendientes, ayudantes, fregradore» 
tidores, apr endices, etc., que eeoi 
obligación, llame al teléfono de « 
rlgua y acreditada casa que se IM") 
litarán con buenas referencias. & 
Jan a todos los nueblos de la 
rrabajáídores para el campo. 
' AGENCIA "EL COMERCIO"! 
Ofrece toda clase de personal conro 
te para almacenes de todos los 
cafés, fondas, posadas, hoteles, 
ranos, fábricas, bodegas, etc., lo 
para esta capital que para el 
Propietario: Román Heres. Ac« 
arco de Belén. Teléfono A-4£i( 
4452 
M A Q U I N A R I A 
MOTORES ELECTRICOS 
necesita la licencia para Instilcj 
S012 9 mz. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo que en ningún otro oficio. Si 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-1 trasladar motores eléctricos, 
SE SOLICITA US MECANICO, P A R A do el mecanismo de los automóviles mo-1 seguida. Redacto la instancia soldadura autógena, l i a de ser mecá demos. E n corto tiempo usted puede moría descriptiva y corro con 
nlco de primera clase, buen sueldo. Di- obtener el titulo y una buena coloca- para el Ayuntamiento; y voy al 
rigirse al señor: P. S. Cattcrall, J e s ú s ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la tamento de Sanidad, si fuere ni 
Peregrino, 81. fínica en su clase en la República de i Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario 
7620 g mz , Cuba. dlcial. Tacón, 6-A, fíjese, entre " 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
8 
E SOLICITAN MECANICOS P A R A I 
_ mecánicos de primera clase, muy bne-
i tero. $30 y una criada $30. Habana, 126.1 "VTECESlTAMOS P A I L E R O S D E PRI-"?.0? sueldos. Dirigirte al sefior: P. S. 




£¡1! N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
D la limpieza de las |abitacione3, quo 
tenga buenos informes. Sueldo $25. Calle Buena casa, buen sueldo 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N la Caljada de Jesús del Monte, 040. S 
, Horshoy. Trabajo permanente. Dirigirse 
S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE a Mr. iHill. Manzana do «ómez , 366 De 
8 mz 
esquina a 0. 





De no ser asi. no se 
2, número 8, esquina s 
7614 





L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
y para todos los quehaceres de 
la casa, para el Central Stewart. guel-
do 35 pesos y viajes pagos. Informan 
en Empedrado, 30, altos. 
7827 8 mz 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
ca, que duerma en la colocación, en 
Cerro, 085. Sueldo 25 pesos. 
8155 12 mz 
S ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen cbau^ i 
ffeur. Empiece a aprender hoy mism»-1 
Pida un folleto de instrucción, gratis.' 
» mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJAD RA, pO-
?oraqllen t e n ¿ ' b u e ^ L ^ e r f n c i ^ Q E .<>...( IT ^ ^ m : s v ,( ] 
lo las casas en que ha Se manejado. _ 
paga buen sueldo. Vedado, calle 2. entre matrimonio solo en Prado, 11, bajos. 25 
EN MONTE, 67, F O T O G R A F I A D E M fiez, se solicita una cocinera. Qué Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mi-. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
""TENEDORES DE LIBROS 
no se presente si no sabe cocinar, 
7960 9 mz 
peninsular, que sea formal, para un 
15 "v 17. es la única casa do esta acera. . Pe|os de sueldo. 
T787 8 mz ' » w 9 m/-
Q E S O L I C I T A UNA SEífORA, FORMA L, 
CJ para cuidar un niño de once meses. X J corta familia. Reina, C CIÑERA, S E S O L I C I T A UNA P A R A t  f ili . ei , 48, 
SE SOLICITA 
Hotel l,ala(io\ Colón, Colón y Prado; ha-! Manrique, segundo piso 
bitación, 10. 7995 
7780 8 mz 
esquina 
9 mz. 
. T I N A COCINERA, P E N I N S U L A R , SE 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA { J soi¡cita en lu yfbora, San Lázaro. 85, 
O servir a dos personas, casa chica, que esquina a Carmen, una cuadra antes del 
duerma en el acomodo, buen sueldo. Ger 
vasio. 19, altos. 
7771 8 mz 




SE D E S E A color, para niño de dos ^ses. So 
desean referencias. Malecón, 
entro Gervasio y Belasocaín. 
7769 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, con las mejores recomendacio-
nes, para cuidar a un niño de año y 
medio. Informan: calle Dos, entre LI. , 
nea y Once, Vedado. 
TSÍS 8 mz 
P A R A 
Pa-
lo a 2 do 
Señora do 
paradero. Tel. 1-2406. Tiene quo dormir 
en la colocación. Sueldo; 30 posos. 
7783 9 mz. 
S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA 
cocinera, $20 y una criada, $20, para 
i un matrimonio. Informes: de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 5 p. m. y por la noche do 
7 a_10, en Monserrate, 21». 
78Í( 9 mz. 
SE i 
un tenedor de libros práctico que pue-
da venir a trabajar todos los medios 
días del mes por la tardo para el ne-
gocio de tejidos, oue sepa al>ra do in 
glés y que tenga buenas referencias 
comercie»: si no tiene todas estas 
rencias no se presente. Cnben Mlzrahl y 
Co. Almacón do tejidos. Muralla, 18, 
7883 
Q E P R E C I S A N O F I C I A L E S S A S T R E S , 
k j chalequeras, pantaloneras y un men-
sajero. San Lázaro, esquina a Manri 
quo. sastrera, 
m 8003 0 mz. 
EN AGUACATE, fi«, SK N E C E S I T A N buenas operarlas de vestidos; buen 
sueldo, pero han de saber su oficio. 
7900 9 mz 
SE NECESITA 
para una oficina dental, una se-
ñorita de 25 años, para ayudar. 
peno m á s conocido en la República de Q E V E N D E UNA MAQUINA DB 
Cuba, y tiene todos los documentos y , ^ y haja. de 75 H. P.. casi nuera,i 
¡ t í tulos expuestos a la vista de cuantos I caldera, tipo marina de 60 u. 
i nos visiten y quieran comprobar sue de 75 H. P.: una planta de meio i 
! méritos . pleta; un motor para corriente ilU 
M R K E L L Y Ide 50 I I . P.: una caldera multitnbi V f E C E S I T O UN F R E G A D O R Y UN S E -
JJi cador de automóvil, $70: cocinero, $50;' 
*i^7i»^e• 2̂'";: caíIiar.ernH' ^'0: <lepend,en' aconseja a usted que vava a todos 
tes, $30; mozos de fábrica, $70: chauffeur los lugares donde le digan que se en-
$(0; criados, $40; mochilaB. $25, peones seíia pero no se deje engañar, no dC 
y otros. Monserrate, 137. ni un centavo basta no visitar nuestra 
Se solicitan mineros y escombre- , . , V e n ^ mismo o escriba por un 
. , i ¿ f i i libro do instrucción, gratis. 
ros en las nunas de Matahambre, E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
SE S O L I C I T A I N MUCHACHO, PA K A scritorio, ba de traer buenas refe-
, , i I rendas. O'Keilly, 61. 
i M U p o r semana; un segundoj 7454 7 mz 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FHRNTn) A L PARQUE D E MACEO 
INTERESANTE 
n lois operarios mecánicos de automóvi-
les. E n los talleres "Overland" de la 
m-1 • 1 • • 1 _ . • • —— Cuba Moior Company, calle de Arbol 
i del C r i a d o d e C o m e d o r , p a r a A d m i n i S - ' \ rE1CANOGRArA, : s í : S O L I C I T A UNA Seco, entre Benjumeda y Desagáe, soll-
refe- . 1 1 1 • • 1 ir*" buena mecanógrafa, que tenga prác- citamos expertos mecánicos de automó-
t r a d o r d e U n I n g e n i o a m e r i c a n o , tica en trabajos de oficina de comercio viles. Pagamos buenos jornales ^ solo se 
id.AC . , \ y Presente buenas referencias. Dirigirse trabaja ocho y media horas al día; las 
10 m?!. ^T1-?. C a s a V C o m i d a , q u e t e n s a I? , Compañía Nacional de Planos y horas extras las pagamos dobles. De no 
VTOP^S ' £_ _ I 74gf ^ S- ' O Re11^ cl- n _ 1 ser expertos no pierdan su tiempo, solo 
A YUI)ANTE D E T E N E D O R D E L I B R O S , r e f e r e n c i a s ; u n t a q u í g r a f o en es 
competente, se solicita con informes ^ >,»rvA j * *«rf> • 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , cuartos. Sueldo $25 y uniformes 
ra el Vedado. Informes: do 
la tarde.' Lfnea. US, 8 y 10. 
Alvarez. 
783G 
JE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O -
ven, blanca y quo duerr¿ i en la co-
locación. Se paga buen suolu". Informan: 
4, entre 19 y 21, Vedado. 
7794 8 m7. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A O C o -cinero, que sea bueno. Calle 15, nú-
mero 264, entre B y D, Vedado. 
7791 8 mz 
de su práctica comercial. Sueldo según 
aptitudes. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 202. 
'••;••','.) 5_ma_ 
QO¿ICITO DOS T E N E D O R E S D E L I -
bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares, ¿escribir de sn pu-
llo y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 654 S0d-ll 
8 m» ¡ S O L I C I T A C O C I N E R A , QUE duer-
T H K Í A K A rvñ r o M v n n n - s V ^ n T w«ü ^ T^3, en y ayude en algunos / "KIADA D E COMEDOR : S E S O L I C I - quehaceres. Sueldo convencional. Para 
c V ^ * " n ^ e " l ^ ^ » 5 T 4 . P A , e ^ , p r e ^ matrimonio sol^ y un niño. Callo 4, en-sentarse todos los días, do 9 
7S41 a 11. 0 mz 
tro 27 y 25. nflmero 255, altos. 
12 mz 
Se so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , de C l E S O L I C I T A EN MALECÓN, 
• , I I * ' - ' tos, una buena cocinera o 
COiOr, q u e este aCOS^' imbrada a y repostero y una criada que 
o i i !:ier y vestir señoras. Horas: d 
c u i d a r m n o s . be ^ a g a b u e n s u e l - ""^ 
An MUIAI** P ¡ n o r m a r á n ! Q K N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 0 0 . iVlalOja» r , m i O m a r a n . n sepa su obligación y entienda de re-
En la calle B, número 12, entre 







SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Josc^ Fernández Vega, lo solicitan sus 
hermanas Teresa y Covadonga. Calle 17, 
entre C y D. 278. 
M ̂ -2 10 mz 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Carmen Seijas Rodríguez, natural de 
Cartoiro, Lugo, lo solicita su hermana 
. María Seijas, en calle Hornos, núme-
i ro 4. 
701» 9 m z _ 
SE S O L I C I T A E L NUMERO, C A L L E Y domicilio de Andrés Díaz y Escobar; 
su tía Luciana. Contestación pagada por 
este mismo conducto, 
mz 
p a ñ o l , $!00-$l 10 a l m e s . h o m b r e , S \ e T l l ^ \ ^ ñ ^ A n t l í S ^ : 
o m u j e r ; 2 j ó v e n e s , q u e h a b l e n i ^ f r m e ™ entre IÍ y 13, vedado^ 
a lgo de i n g l é s y q u e t e n g a n e x - T^ARMACIA ALFONSO, SE SOLICITA 
D <M rvn d» l OC J - "n auxiliar de mostrador, con t rfe-
p e n e n C i a en b a n C O , $ I UU-Jp I ¿ J ; rencias. Calzada Jesús del Monte y Bs-
c r i a d a f i n a , p a r a l a m e s a . $50 a l 1 
queremos operarios verdad. 
70CS 13 m». 
7458 8 mz 
de 125 H. P . ; varios molinos 
j a r ; antes de comprar sus o 
consulte con el señor Brennls. 
do (!.">. Habana. .. 
8067 
Se vende una máquina 
de imprimir, marca Hoc. 
Cuba, 39. 
t - ' O S T I l R F R A S / B A B L E S D E ACERO, DE I f ® * , 
PARA COoER EN EL TALLER Y l ^ ^ d e « ¿ a ^ f r 
EN SUS CASAS. 
Lss solicitamos prácticas en ropa 
m e s - o t r a c o n Í&40 o u e t e n g a n i\,rECAISOGRAFO» Q^15 Pl-1EI>^ COPIAR de señora y niños. Pagamos los 
m e » , u u d c o n »p-TV/, q u e i c n g d n ^ inglés, buen sueldo, so necesita. • *• i 
referencias. The Beers Agency, Ma7,(í9z7ana d0 G6mez' 219- 7 mejores precios y garantizamos el 
0'Reilly, 9 y medio. Departamen>! Q E S O L I C I T A UN P O R T K R O , ' P A R A ^ i * » P^» toHo el año. Deben 
to, 15. | S d ^ i a K a c u , r e ' e a x ^ e n h a ^ f e f e p e ; I "terencias de las casas don-
S K 
M,5 1 «v10 e,st^ práctico en limpiar escrito-, han trabajado, o recomenda-
, — 1 rios. Informan en Campanario, Se 1 , J ' 
S O L I C I T A I N MI CIIACIIO, P A R A da buen sueldo. I C>Ón _ hacer mandados, casa de comercio. I Be.lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-S147. 
7070 9 mz 
PARA EL CAMPO" 
Se necesita un hombre fuerte, gallego, 
¡rB86 
5L P A R A D E R O DK 
rro. Lo solicita 
ero; 
y tres sueldo treinta pesos mensuales pesos para loa viajes. 
7M0 S mz 
\ J K SOLICITA FNA MUJER, P A R A co-
O cinar y limpiar en casa pequeña, de 
matrimonio solo. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. San Lázaro, 38, altos. 
7840 8 mz 
Se so l íc i ta en Consulado, n ú m e r o S ' f t 1 5 S0I i l^ITA' K;Í CALZADA D E L CE 
, . , ' i ' O rro, i>03, una cocinera o cocinero 
una buena manejadora que sea del 
p a í s , sepa su o b l i g a c i ó n y traiga re-
ferencias. Se paga buen sueldo. 
~~-3 7 mz. 
PARA MATRIMONIO. SOLO 
Necesito una criada de comedor, sueldo, 
|36; otra para los cuartos, $30. También: S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ncceslto otra para los cuartos, $30. T a m - ' *^ sueldo $25. También una criada 
bién necesito otra para ir al extranjero, i para tratar por horas si no quiero tra-
sueldo, §40; otra para un sefior sola, i baJar todo el día. Luz, número 1 y me 
rinda, con una niñita, $40; una cocinera, ^1°. Víbora. 
540_y dos camareras, $30. Uabana, 126. i 7830 8 mz 
E_ l lJ2 L " ? ! — ! Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-N T E R C E R A , ESQUINA A D, VEDA-1 O ra, del país, que haga plaza y ten-do, casa de Montalvo. se solicita una Pa referencias. IT, número 336, esquina 
buena criada de mano. i a A. 
13 mz- 7656 7 mz__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E - T ^ N MALECON, 6, BAJOS, S E S O L I pa sus obliKaciones Sueldo $25. Se H J cita una buena cocinera. Se paga 
trabajos de oficina, de comercio y 
presente buenas referencias. Dirigirse 
para una cria de 'cochinas, q ú e " sepa a l a C o m p a ñ í a Nacional de Pianos V 
Ernatnonear v siembras menores. Be nre- —< , , — - , _ ,„ * 
F o n ó g r a f o s , S . A . O'Reilljr, 61 . 
7fi73 8 mz 
M e c a n ó g r a f a : se ¿ ^ ^ ' b u e ^ D E L A 
m e c a n ó g r a f a , que tenga p r á c t i c a en ^ D A E HIJO DE VENANCIO 
7ÍK)0 
guataquear y siembras menores, se pre 
rerlrla homhre casado, ?75-$100 al mes. 
con casa. The Beers Agency. O'Rellly, 9 
y medio. Departamento, 15. 
C 2362 3d-6 
COLOCADOS 
E L I'AR A D E R O D E 
am6n González Barro. Su padre Ma-
nuel González. Neptuno, 28. 
7856 8 mz. 
DE S E O SABER R  
SE D E S E A lentfn HÍ S A B E R DONDE E S T A VA-ermida. Dirigirse por escri-
to a Ramí>n Fuentes, a la administra-
ción de este periódico. 
7S50 g mz. 
con Mrs. Kegino Truffin. un tutor ame-
ricano, con titulo do Universidad, para 
su hijo, con $150 al mes, casa y comi-
da. ¿Quó necesita usted? The Beers Agen, 
cy. O'Bellly, 9 y medio. Departamen-
to, 15. A-3070. 
C 2360 5d-8 
SE SOLICITA UN SOCIO CON $600 PA ra negocio de positivo resultado 
ra informes en Lamparilla, 04. 
7726 7 T 
Pa-
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
Q E SOLICITAN BUENAS D E P E N D I E N -





Solícito un hombre do 25 a 35 años, ap-




Se solicitan dos hombres formales. 
MAQUINAS D E LAIPKENTA. sean comPpr "na o dos g a 
rigirse a : A. Morán Apartado, 
nabacoa. Teléfono 504¿ 
7671 
Motores de petróleo ref 
gasolina. Se vende uno, 
caballos, propio para un C Í ^ 
200 toneladas o para remoi» 
Otro de 30 cabaUos prop* 
cualquier industria o para ei 
caña; y otro de 15 id., ^ 
les condiciones. Para verlos 
formes: Torre, Gutiérrez ; 
Surgidero de Batabano. ^ 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, U n taladro radial de 4 1 ^ 
CIUDADANIAS, ETC. ibrazo c<HnpIet0 l I M t - J l en 1» 
| Puede ver¿e y dan P ^ r J ^ 1 
birse o inscribir algún "hijo suyo en el I d i c ión Leony. ta i zaaa 
Va usted casarse? ¿Necesita inserí 
Keglstro Civil ¿Desea sacar su carata de' 11 „ „ _ _ _ Hahana 
. ciudadanía? NOB hacemos cargo do prac-. "anueva« naDand 
para dependientes de a l m a c é n , pre- ticas toda dase do riiisrenciás en ese 
S mz 
SE D E S E A SABKK E L DOMICILIO DK para un asunto que , 5 - ^ r e p í r s e i ] t a una imporlante casa del uc,y 
Infanta ;J7 Norte. Ha de ser competente y posee, "W* 
dor del inglés y espafiol corréctamente. 
í6^ f̂1*8 de un cargo de responsabilidad 
E l porvenir depende de su ha-
_ y condiciones. Diríjase por co-
para asuntos de familia. Suplico al que rreo. dando detalles v experiencias a-
sepa su paradero se dirija a Zanja, 115. S. P. B. Apartado 1346 Llábana 
q E T V E N D E ^ ^ . ^ á ^ h n ^ " ^ l 
rretería v maaninaria Cuban M a c h í . if>s interesados. Llame al teléfono A-»611. l ^ lnfoj;mr!,rl 18 5/ rreiena y maquinaria, cooan m a o i l - (]lsSi ia hora (]nfí ^ Ils(.ed le (.onvirn01 ro S. Fundición. 
recibir, lo mismo de día que de noche,! _J3ÍL- ——— ¡Á^i 
y una persona competente le visitará en . • » M r a W a n Q O ^ i , M 
su domicilio, para comodidad suva y T u r b i n e n a para jjeJ. 1̂ 
l ir iéndose que entiendan algo de" fe ^ W o . e n J a menor cantidad de tiempo 
A - S A N L E L GABCIA MU5HZ, D E S E A SA- futura. 
ITJL ber el paradero de su hermano José, bilidad . 
desean referencias. MalecOn. 354, bajos ' buen sueldo 
entre Gervasio y Belascoaln. I 7737 
7<>ir{ 
—— • ' m z . , 1 p l CIÑERA: 
UNA C K I A D A DE MA-
7 mz. 
S E S O L I C I T A UNA B U E -
altos 
74 10 mz 
VARIOS 
7924 15 mz 
T a q u í g r a f a en e s p a ñ o l e i n g l é s se so-
licita una que sea competente. Apar-
tado 2403 . Habana . T a q u í g r a f a en es-
$100 AL MES paño l , pref ir iéndose sepa i n g l é s tam-
il intrimonio. en el campo, pa bien, se so l íc i ta una . Apartado 2403 . 
nery y Supply C o . Sol , 25 y 2 7 . 
8 m i 
macen 
sueldo 
SKno80n^í.CÍI^a =^4^CRIADA¿ ^ . ' Ĵ y na cocinera, en Concordia,"^." ba-1 ra un ingVnio, él para jardlnero'V'eria Habana no- sepa se^.,,. me8a Sueldo $30 Jos 1 paril criada de la casa; también lin co- n ? ° , n a -
TSol y ropa limpia. Informan: Línea, esquina a M. Vedado. Teléfono F-192a 
7615 
7C2fl cinero. para el mismo Ingenio, con $(í0 
lajes pagados. The Beers Agency. 
12 m*. 
SE K O i t r i T t N I-VA r<w ix 1, i , s — y viajes pagados, m e ueers Agency % o S c 0 a " a m i t i l ü s ^ A d a 0 b u e n ^ u e I d r ? 04lellly. 0 y medio. Departamento, l a 
E MA- una criada de mano, que sea formal. Di- — . C¡E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
»0 no. se da buen sueldo. San MIgruel, I rocción: Habana, 25, "aí to¿ 212, altos 
7CS1 76.r.O 
SE SOLICITA UNA COCINEB \ VAHA un matrimonio, ha de ayudar a p * 
-,..0 mano- lcos quehaceres, tiene ano dormir en el 
¡gW . m" I acomodo. Sueldo $30. Teléfono F-1439. 
"703 n s E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, joven, que sepa cumplir con su obll-; Q E S O L l f l T \ 
ación, quo tengfi buenas referencias y | O ra. 
mz 
presencia. Informan en Acosta 
postela. E l AngeL 
7CÍHÍ 
UNA B U E N A COCINE-
. sino que no so presente. E s 
Lom- iPara un matrimonio solamente. Dlrec-
' ción: U , entro D y E , ní imero 271. 
ra» 7409 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA O F I -clna grande, se solicita un hombre, 
de reconocida honradez y formalidad. 
Se solicita SOCIO O comanditario, COn Sueldo hueno. Dirigirse: ©fíelos, 24-26. 
it.li : J„ nnn ^ SI no tiene pttictlca qiws no se pre-
capital no menor de í o . U U ü , para ne- sen te 
g o c í o comercial al por mayor, paten- ""^ H L í P L -
tado y sin competencia. Informa el ft10 SOLICITAN SEÑORITAS PARA 
- , . . . , KJ envolver especialidades en el Labo-
Senor Oarcia , en Aguila , 106, altOS. ratorio del Dr. Bosque. Tejadillo y Com-
S077 10 mz postela. 
. ™ _ m z ¡ ^ j - ^ 8 m». 
T^ARMACIA: S E S O L I C I T A UN D E - O E SOLICI 
tuMKjiente. Droguería Taquechel. . O tuno, 107 
• 7601 
FONDA CON PO 
y 
Dragones, café. Joaquín Cuenya. 
7584 12 mz. 
RAN NEGOCIO DE 
T co dinero. Más informes: Galiano 
^ t A r t - ^ K ^ " « a a T p S ' s i o w S ^ I 7280-81 claratona de heredprns ^a^,irt„„„¡, _ i „ J . 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un dependiente de far-
macia, en la botica de la Esquina 
de Tejas. Calzada del Monte, 412. 
11 mz 
o mz 
I C I T A N BARNIZADORES. Nep-
8 mz 
SOLICITO JOVEN, PARA V E N D E R A L comercio y particular, no importa que 
no haya vendido, se le e n s e ñ a Se pre-
fiere espafiol o cubano. sin familia 
Sueldo y comida. Apartado 2533. Haba-
na, o en Máximo Gómez, SO, Guanaba-
coa, informan. 
n a 7 mz 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, CON referencias, en la librería. Obispo, nú 
mero SG. 
7710 7 mz. 
P m. Teléfono A-9611 m- ^ 116 1 a •« 
6570 _ i 23 mz. 
S f r l P y S ñ t V ? CRIADO J O V E N . PA-
^ I d c - "~"--I?-P- düS h«bitnclone8 y y acompafie a un niño de once 
doce años. Dirigirse a la ca l l l G 
mero^ 15,, entre 17 y 15 Vedado nfl-
7076 
ÜEstrelia y La ^ 
"ÉL COMBATE" , SAN NICO 
o m * 
hacer correspondencia. " 
119. 
^Ue?>nKIaapif,-ez- rni6n Comercial de 
7 ^ ' nÚmerü 33- Ilabana. ' 3e"compÍeto"materi 
^ / O m » . ' sona l Idóneo. 
saber L6pez y Co. " 
osario nerai Un servioio n | ' 
l  Cu- ^Una otra agenc a. .^' ^ 
D A ^ A n J ^ K ^ E S B I E N PORTADOS, • • Z f . o i n 
Í ^ S r t » ^ ffiUV^Ind^ S u s c r í b a s e al D I A R I O 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en 
L A MARíNA 
^ ^ Í ^ i 0 J P0(lran Kanar con toda 
S * - « . • • £ 4 " 5 resoí? fiarlos. San Ni-
COIM. S-, bajos, izquierda, informarán 
43,- 16 ma 
I D 1AR>01 
AflO L X X X V I i l _ 
OIARIO DE LA MARINA iMarzo 7 d e 1920. PAGINA TREINTA Y UNA 
r R l A U A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
T - N A JOVKN, PENINSULAR, QXTB SA-
\ J bo cumplir con su obli^acldn, desea 
colocarse de criada de mano en casa de 
I corta f a m i l i a : no se coloca menos ue 
" ves, 50, ne-V MANEJADORA^f 30 pesos. Informan en V i 
I WP" rrerfa, esquina a Aguila. 
— 77?» 
CRIADOS DE ^ANO 
DE MANO, JOVEN, PENIK-
w 
t u . 
7 mz-
uráct lco on todo lo que re" 
buen servicio, desea rolocar. 
particular. Es trabajador. 
T T N A 8ESOBA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, para corta fa-
m i l i a , sabe cumplir con su obl igación, 
no duermo JM» la colocacifin ni sale do 
la Habana. I n f o r m a : Merced, 40. i 
7048 7 mz '. 
JARDINERO» SE OFRECE UNO, BUE-no. Dir igirse a la oficina do coloca-
ciones del Centro Gallego. 
8134 10 mz 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero 
DESEA COLOCARSE UNA GENERALA lavandera, de ropa fina, de señora 
y caballero, buen sueldo, si no que no 
I se presenten. I n f o r m a r á n : Villegas, 103. 
. bajos. 
I S157 \10 m7. 
CRIADO snlar 
m, mi , quiree un 
, . " Z K J M O S J O , J Ó J * ? » ' K ^ r n t í l i a , C E D E S E A COLOC . \R~JOV«N' , E S P A - se «JJ ^ a ^ 
' > U 2 2 £ a ^ ^ a n ^ S a r s e & ñola, de manejadora o eradla de m ^ - a , ' 0 ^ ^ ' ^ i d ^ ^ O l "y0 93. To- ; 
. i «. ir^oAjo, u . ^ ' i i -_ t f i en sa-. no, en casa de moralidad, feaeiuj. . ooci 
^ ^ f V ^ a ^ ¿f íelos S2- .pesos: tiene buenaa referencias. Cerro, l « o n o A-338L ^ ^ 
r , i fmnutQ' I n f Q W » - * 9 | n ú m e r o 7 ^ 
fiOW . — — i i . wniirha — rr: COLOCARSE ÜÑA S«« 
J.ÍK do mediana* edad pura l imple ' a de la casa y servir a la mes» , _ ofrece para c w w u -p¿FIJR s eñora o señor i t a o para una con buenas informef. Dlrigjrse a Co- Q E OFRIX'B COCINERO, S E R I O , S A B E riptrse por correo a Neptuno. 19 
01' 1 • • a « o m ^ u a j .oo w o c u o w 'umbla. Pasaje C, esquina 7, el dueño ^ haeer plaza. Prefiere colegio o va- de huéspedes. Mariano Navarro. 
DE S E A C O L O C A R S E : E X T R A N J E R O . 21 afios, recién llegado, varios a ñ o s 
de prác t ica en el eom^Ci0. especialmen-
te en la venta de tejidos al detall. Bue-
nas referencias. Dirigirse a: J . J . Ma-
tos. Avenida de I ta l ia , 101, altos, por 
San José . 
7707 8 mz 
Q E F R E C E UNA SEÑORA. D E COLOR, 
O para lavar y planchar ropa do casa 
SE DESEA COMPRAR UN TELEFONO., Llame al F-5120. 
8130 lo m » 
SE VENDEN BONITOS TRAJES X)9 disfraz para señora y caballero. Nep-
tuno. 2-A (altos.) 
7081 0 mz. 
HUEVOS Y P L L O S D E G A L L I N A S Leghorn, blancas, de una m a g n í f i c a 
cría por su producción de huevos, vigor 
restaurador de alba-. l>aja a cubana como a americana; pre- y cualidades para exhibiciones. Lulos Mar 
•iado», i 
R I A 
pan I 
sSaTfo"1 y, amable, c 0 ° D 'dV^pa 
T u l , %f. ofrece para cu«*«" ( 
2 Í ^ V " » t e , 82, en la " « 
para el campo, en" la l O V E X , ESPAS L. RECIEN L L E « A D ( Í ! particular en su casa, lo mismo le t ra 
' -' , , , Habana, tiene aprendiz, en Cerro Fn i - y ^e profesión i 
r V B S B A COLOCARSE EN CASA SERIA ' „ "as 4 y medio. e^^0• 1 aI jas (dorador), dése 
I A , 1 / un jovrn español , de criado para • ^ j ^ ' g no lo m{gm 
capital. ' l i . la 
casa pequeña . In forma; 
tigua. 
7(2$ 
Chacón. 2^ an- 1 
colocación aunque, gnntar por Aracell . Revillagigedo. 147 
B o dentro o fuera de ¡ entre Puerta Cerrada y Diaria. • 
Modestas pretensiones. Di-1 '«502 « triZ 
casa 1 





de la casa. 
7064 0 mz-
14 mz I 
i E » COLOCARSE UNA « g ^ J ^ ' a ^ a n a . 
gada, desea colocarse. Consulado, 87. D 1 
10 mz 7k de m»no-
n ú m e r o 3S 
8 mz 
U NA ESPAS L A , DESEA COLOCAR-se de criada de mano y dormir en 
su casa. Marqués González. 6, letra D. 
entre San J o s é y San KafaeL 
7634 7 m» 
KESEA C L O C A R S E UN CRIADO D E 
mano, en casa particulnr. tiene bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n -
formes: 9, esquina a 1, bodega Lu Yaya. 
Vedado. 
7661 - 7 mz 
roí)4 natorio. por su práct ica . Esperanza, 111; 
cuarto, 12. 
7973 me ¡ J } ™ ™ 
9 mz. 
DESEA C0 LOCARLE UN peninsular, joven, llev . 
años en este p a í s : cocina a la criolíá V 
COLOCACIN E S P A S O L R E -
cién llegado. Claradlo López, hahien-
COCINERO do sido viajante en farmacia y drogue-
a bastantes na ' prehensiones modestas. Darán 
T T N A BUENA COSTURERA, D E S E A 
«J colocarse en casa de famil ia , para 
coser v vestir a la señora , prefiere en 
el Vedado. R a z ó n : F-4487, Baños, 15. 
7077 7 mz 
CEDO UN TELEFONO. INFORMO E^T 8 Sorneruelos, 10, . sas t rer ía . 
7881 8 mz. 
EN GANGA: SE VENDEN 100 C O L M E -ñ a s . estilo americano, abejas raza 
i tal iana. 
zón 
^ - i i por no poderlas atender. So Joven, CUltO, 29 anos, español. Sabe d u e ñ o : di r igi rse a Mercaderes, tL 
7457 l o mz 
e-spañola No lleva comida ninguna ton 10° ^ ing lés , ^ U c h a experiencia en VÍ- ~ 
ra fuera. Informaran: Galiano. 63. ba- tuno- 19- I Veres V comisiones, «e ofrece, buenas R , : , ^ D i^111111^0'* 8E YE>,nFl ^ ^ 
• ^ 3 L m * . !refereícias, M. C. San Miguel, HD-H, t ' ^ ^ k * - tgn^^n P " -
3o. 
Ü N I 
ofr 
po. El pura criado y «'ln criada o ma- ^ KH IM^RO Y UEP STKRO. D E P R I - 1 recién llegado, sabe leer, escribir y 
nejadora. Suben ou obligación y tienen y j mera dase, blanco, muy l impio fran-1 de cuentas; des™ colocarse para el co-
buenas referencias. Informan eíi Acosta, „„„„ («spañola. cr iol la y ameri.-ana pa-, merclo en la riudad o en el 
S m»- TTN JOVEN. AKTIR1ANO, DB 16 ASDS, 
I ^ T C a s Ü l l o 10 mz D la. de «riada de mano o de cocine^ 
— - „ „ . ^ - n i í w A K - ra. para dos o tres de f a m i l i a ; n o d u e r - , 
MI CHACHA DESEA ^ ^ V ^ f T . m e «0 la colocación. Estrella. 07. ba-
' ¿ A l é 3 ^ ; ^ 
547, 10 r u z _ I T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, de-
108 ES^TS nviíVA sea colocarse, no tiene incon^ei 
r ^ S v E ^ T ^ É N I N S l L A R , D E S l ^ ^ en ^ a, campo l n f o r m a n : íoj 
\ £ w « é criada de mano, es , Palonja. Santa Clara y Mercade 
ree2-68 
de verse en F y 5u., solar,' Vedado,' ea 
la m i sma informan. 




7 mz- ra particular o comercio. Cuarteles. 42. i PBr', Informes: Obrapa, 
C O O N R A S 
Informa el portero 8016 
. 2« altos. Me ofrezco ya que dispongo de las T^STUFINAS: COMPRO COCINAS DH 
" mz- . i I J j o e - * - ' estuflna en cualquier estado que e%-
i «Oras de O p. m. a 1 a. m., edad ¿O tén. Infanta, 4a Teléfono A-3517. 
iconrenlen- Q B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
: fonda La o nlnsular. de cocinera. In forman en 




8100 10 mz 
10 mz 
' í r ^ Á B A N A . S E SOLICITA 
SE r TRES MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse de cilíida» de m a . .« no o manejadorae. In fo rman : fonda La nflmero 11. Vedado 
n iña da pai0ma. Santa Clara y Mercaderes. 8156 
7 mJ ! O E " 
N VSÁ JOVEN, O 
IJE8EA C LOCAR UNA COCINE. 
de color. Sueldo $35. Calle J. 
10 ma 7506 
.SéJador» do una n iña 
^«ÜS . Monte. 3L 
r S f c a ^ S ^ m a ^ m o n l o con 
A P*"8 a señora sola, para el -0 de; { . . . ^ ^ 7> por corrales. 
10 mz 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL cO- I clnero y repostero, cocina criolla 
española y « m e r i f a n a , y espetialldad 1 
en repostería francesa; t a m b i é n va al 
campo. Uazón: Zuiueta. 32-A. 
7072 . . T m« 
TRABAJOS £Mosy referencias inmejorables, menos 
en MÍ- contador lo que fuere en cualquier la-
11 mü 
CRIANDERAS 
Taquigráf icos . Mecanografieos, 
meógrafo y Traducuioneg de todas cía 
sea. Prefección. pronti tud. discreción. 
Precloe módicos. Aiustes convencionales. 
Grap Academia Comercial "J. López." 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1030. 
8010 17 me-
APENDÍCITIS 
bor; no tenjo pretensiones. Escriban Se ^ Rjn operaci<5n en l03 pr jmero^ 
a T. Navarro. San Ignacio, 15, altos ^ f s o s 1 
de ViOavcrde, ciudad. 
7S26 
COBRADOR PRACTICO 
» i _ : TTr. " „„RA | O O L I C I T A COLOCACIQ 
^ n ^ ^ ^ F ^ m i ^ n I Q Peninsular, de criada^ e &us deberes. 
y g ^ i ^ Monte. "SI. 
10 mz I 7«U 
Referencias: 
7 mz 
DESEA COLOCAR UNA COCINE 
, española , no duerme en la coló 
caciftn. I n fo rman : Agular. 50. 




ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, l «nMCB 
CRIANDERA, ASTURIANA, DE 20 d!*S l par ld^Cn0»n- . ' ' "wh- L . a b u n d n n t é ^ D e ^ a pinza español , ga r an t í a , referen 
che. so ofrece a MCM entera, con bue- cias satisfactorias para casa de comer 
ms referencias. H*abana, 90. «I tos ; y cío. alquileres, diligen.ias o cosa T n á 
8 mz.__ 
¡ T T N ANTIGUÓ Y BIEN CONOCIDO EN 
U e'. giro «le pele ter ía y actualmente 
' vendedor de calzado en plaza. hasta 
ocupaciones. B. Lagueruela. 26: y L a m -
pari l la . 70 Dr. R a m ó n Gargant, 
7 mz 
Se vende un cinematógrafo muy eco-
10 mz 
D
~ ~ - T V FOCARSE UNA JO>EN, pe-, 
^ t . l a r dV criada de mano o para, 
J ^ - t t e n e referencias de las casas 
; cuartos-
[¿i 24, alto». 
UN4 S E S O R A , ESPADOLA, S E O F R E - da y borrada, para dos o tres de fa-j *ce a c o m p a ñ a r una famil ia q"6 He m l l i a . sin niños ni perritos, y que no embarque para Espeja. Informan en la sea a l los ; ella es sola, desea donde dor 
Pinar del Rio. y que presta cuantas n ó m i c o , por no poderlo atender sa 
_ recomendaciones se lo exijan, desea ad- J n ^ s - i r n V ' T» 
Hopa, ayudante" de carpeta, poca práct ica. í"nt1ar " e8te «iro de zapatos un m u é s - « u e n o . mrorman: üaüaDO, J ü , O í t » 
In fo rma : M. García. Neptuno, 220-A. ba- " ' " r i o de baúles y maletas de fñbrlcas jefono 1-2689. 
jos. Tel . A-9316. i americanas. Informes en Reina, 35. pe- ' 
8012 0 mz. • leterla. 
• — — m , C317 
x " i «« es b ^ n a famil ia que ¡cal le 15. entre G y cua r t e r í a de la ml.r. tratando con e l la : sueldo y 
f ^ í r f e k n t e f o r m a n Estre- Quinta Lourdes. Vedad . 
11 mz 
10 mz 
TTITRIUÓMO, E S P A S O L . 
Af^do^ se ofrecen para casa d 
>U n ^ , ; , para criada de m?no, 
flán^*: elia!,pti 'ouina; y él para por-
U « ^ r / c K er ' t r a b a j o ^ n o t ie-
*teT0 hilos v «aben leer y escribir D i -hijoa j o»^^ ^ personalmente a: 
: D 
ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , p©-
con- TT^ CHAUFFEUR, DESEA COLOCAR-
díciones. Dan raxón en Habana. 173. a n - i ^ r W ^o?í .r tPnartkUlar- ^ r m a : , 
tiguo. preguntar por María Llanes. MKIÍ?' 10 ' Pel(!tería-
7845 8 mz h141 11 mz I 
UNA BUENA OPORTUNIDAD PA 
RA INVERTIR SU DINERO 
mz 
SE OFRECE UN C A R A D O R PARA Co-brar recibos de alquiler o cuentas; 
tiene g a r a n t í a y t a m b i é n tiene personal 
7707 
A V I S O S 
RECIEN ve-1 nlnsular, de criada de mano o co-j C E DESEA COLOCAR UNA C C I N E - ' g E 
- - . . . . . . I A \ u rai española , en casa de comercio * < K J I 
. i «. i i ?ue '0 garantiza. Escribirle o pregnn-1 
A m e r i c a n o d e 3 5 a n o s d e e d a d , t a L p o ^ - é l en o b r a p í a . 14. F . González. 72OG-07 
on- ¡ c iñera. I n f o r m a n : San Miguel. 18. 
sabe 7040 7 mz 
ge por carta 




^ T i ^ ^ E A í OLOCAR CNA CRIADA DE 
nJno o de cuarto, es tá acostumbrada 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, do criada do mano o manejadora, sabe 
coser, .no lo Importa meterse a cocinar, 
ue le enseñan . Prefiera en el Vedndo 
Informes : Vedado, 8 y 2C. Teléfono F-lOOo. 
7659 7 mz 
particular, sabe cocinar a la criolla y a, 
la e spaño la ; no sale do la Habana. Ma- i 
O F R E C E I N C H A U F F E U R PARA r o n 2 0 a f i o * P v r w i p n r i ' a a r l para manejar un l^ord o un canalón- , o n ^ a n o s a e e x p e r i e n c i a « Q - T Ó A N O S 
7 mz. 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
la Secre ta r ía de Estado; Instancias 
cito. Dir igirse Amargura. 87 
7058 
leja. 30. 
7759 8 mz 
Kfs. L^yanó. US. ÜUADAS PARA LIMPIAR 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, S E ' F R E -
v> ce una. pero no desea el campo ni 
la plaza y se ofrece en Calzada de Je-
sús del Monte. 280. 
7770 8 mz 
/"CHAUFFEUR, ESPAfíOL, CON 
\ j íiños de práct ica y buenas referon 
i l l l i 
P E R E ! y R. E S Q D I V E L , ' so')re cualquier asunto: certificados da 
c ías so ofre. e a familias de moralidad!1 para C a b a l l e r o s , COTDO V R n t j p d n r . ! r ' m 
Sueldo no menos de 90 pesos; no tie-1 ' ' • • • i 
:i« mz 
formes,mTT7enFt-ecoai ^ ^ ^ « w » . in^gerente, y compradoi. teniendo: 
7!"i-'' 9 mz. .todavía la misma posición, ofrece 
M I S C E L A N E A 
f j í i^JOVEN. PENINSULAR 
alocar 
• mm 'fí« la" Hazaña . Informan en la O cba, peninsular, para habitaciones y 
\e f l colocar de criada de mano o do, 
Tanejadora. no tiene inconveniente sa-
r « K A L l i n r i A n ' C T E SOLICITA UVA P F M \ S 1 T A R PA" ^ E U E 8 E A COLOCAR UN MUCHACHO, | .«^ ^rvirinq t i p m n n v P v r . P n V n ' A 1 ? 8 0 * ^ VELNDEN DOS TABIQUES 
n . r-i-T- > ^ 7 ^ » ' T - n r \ n f x c r n ís s u L i t - i r a LNA P E N I N S U L A R P A - ^ ioven pr-ninsular. de avudnnf.í ^ sus ServIClOS, t i e m p o V C X p e n e n - de madera, tabloncillo, casi nue"os. HAFITACI0NES 0 COSER ^ ra A f i n a r y ayudar un poco en la ffr,Vr en cTsa particular sabe J f 1 j unas hojas de persianas, dos rejas, se 
n # W l « W W H a j y ******* cwa y n m dweim» en te mfema^Sael- n o i a " ^ S f e n e r ecomeS^^^ a U n a p e r s o n a q u e desee i n - Pueden ver en Luz, 91. 'a todas horas. 
^mm^mmmmmmmr i "'•n ~_ _ | d o : $30. Informes en Baños y 19. V e - . ^ ^ . ¿5,nt!, rr],, P i o n e s . inror-1 r 1 * L1 • Informan en Luz. S7. 
v e r t i r su d i n e r o e n e l e s t a b l e c i -
oencias para uso de armas: gestiones 
sobre asuntos que corresponden a los 
Juagados. Registros y Ayun tamien to ' . 
Calle de Tacón, 6.A. oficina del doctor 
Tiburcio Aguirre . Mandatario JudiciaL 
SOW 11 m z 
Q E D E S E A C LOCAR UNA MUCHA, dado 
7715 7 mz. 
lirde" Neptuno. 255. entre Hospital y 
ffi 8 m z _ 
BSEAV COLOCARSE DE CRIADAS 
d i m a n o dos Jóvenes peninsulares. 
ib«n de todo. Tienen quien las garan. 
" i n f o r m e s : Oficios. 13. hotel La Gran 
7870 s mZ-
^ f l ó ! « a n t a Para . ^ ^ ^ ^ s u e n e 
, pretiere ei Vedado. Luyanó. cu- «OLK I T A I N 4 c o r i N E i l T D i A Ñ ! ' A Y U D A N T E DE CHAUÍ-FEUR, PARA miento en la Habana de una tien-¡ 
lie Manuel Pruna. 37. a 3 cuadras del S ca nara im este trabajo, se ofrece .m Joven no j i i L L J 
Paradero. 4 r. „ ¡ duerma en lT cas^ C n Lueido s''! t « í ? ' e n ^ a lgün ; d a d e artículos y ropa hecha de i 
K r f e S; FPASAN 108 VIAJES- ^ s l ^ preten' última moda, para caballeros, s i -
•16 ' 7 mz, 
i m * lo 
U. 
79Ü8 . 1 Omz 
URNAS 
Desea colocarse en casa de familia 
j . ' . j . . • i _ f. — mz' m i l a r a u n a d e las p r i n c i p a l e s d e 
distinguida una joven española, es n- T T N A BPENA COCINERA, P E N I N S U - ^ I H A I F F E T R JAPONAS, C O M P E T E N - n i M v i i 
„ f ían» nnien In « a r n n t i r * Sf co- ^ ,nr' flesea colocarse en casa buena. \ J te desea colocarse en casa particu- D r o a d W a V , e n IMCW l o r k . L a p e r - ' na y nene quien la garantice. ¿Je cu i n f o r m a n : Colón. 30. Duerme fuera, ¡ l a r o comercio, con nueve aBos de ex- • • -1K OFRECE UNA SESORA P A R A i {©ea d  criada de cuartos. Prefiere 7732 
!h t rompañar a familia que desee vía r para España. Ño le importa que 
lenia nue cuidar a lgún niuo. Campana. 
12320. segundo piso. ^ ^ 
pénemela. Ea f ' . rmal y honrado." enm-! SOna q u e i n v i e r t a SU d i n e r o , t e n -
tT'JZ Plldor de su obligación^ Ganará buen • « r i i « i i r w i » n o o i T̂— — 1 — ,, . - —..- puu  u  BU iiugacion. ir a h  ; i ^ i i 1 1 1 . • en el Vedado. Llame al Tel. 1-2321.! T t N A ESPASÓLA, D E S E A COLOCARSE Sneido. informan " E l Kabe" Monto m'dra absoluto control del n e s o c i o . l 
7996 9 mz. 1 P de '-•remera. Calle de Suárez, 12¿. i n - 7.S40 , 10 mz. , n • • f f i 
- rara mejores mrormes, ravor de forman. 7389 1 mz O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES O oañola. para habitaciones, en casa de • — — -
SESORA, PENINSULAR, DE ME- moralidad. A y e s t e r á n , n ú m e r o 20, bode-, T j E S E A ^ COLOCARSE UNA COCINERA, n ú m e r o 12, esquina a 
CCHAUFFEUR E S P A S L SE O F R E C E J Pí! 
U diana edad, desea colocarse de cria- i ffa-
ik da mano v entiende de cocina, sien-1 ^ 
torta familia se coloca para todo, 
022 
ll«r* tiempo en el pa ís y sabe traba jar. | f TNA SESORA, PENINSULAR, _ 
no ra al Vedado. Informan: Esperanza., U colocarse para la l impieza, solo poi i 
i / esp añola, en casa particular o e 
9 M2 ( tableclmlento, sabe cocinar a la espafio-









11: cuarto, n ü m e t o 9. San-
rRicos m ¿ 
• la m a ñ a n a , prefiere en la Víbora. 
8 mz i ta Catalina, 9. Lawton y Armas. 
778S 8 mz 
Refugio. 
7593 
criolla ane sean personas Q E d e s e A COLOCAR UN J O V E N , E s ! 
/si0no%iuenenoTe p r e S e n l 2 * * ™ * & 3 j * % t Í L * S £ & , « í l ^ as referencias. Dan r a ó n : dante de chauffeur; tiene recomendaclo-
café y fonda. Teléfono A-0060. 
7 mz 




_ ! T ] N A COCINERA, ASTURIANA, D E S E A 
o- L i c casa de moralidad, bien de comer-cio o particular, cumple bien con su 
B DESEA COL 'CAE LNA JOVEN, pe-1 -|-(iVENf PENINSULAR, DESEA COLO-
fllnsular, de manejadora de un niuo carse para cuartos, sabe coser a m á -
o. es cariñosa con los niños, es- uuina y a mano. Direcc ión: calla H , es- ol'l»gación buenas referencias, no sale 
imatada en el país. Calzada d e l j ^ b u i a 25. Vedado. I de la población ni quiere t a r j e t a s . -Agu í -
• habi tac ión, (57. 
TF^EDORFS DE LIBROS 
MUttlt 
_tá i c l i  
-v^rro, 474 y medio 
7íl\7 8 mz 
7814 
—• i "XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
>C- U colocarse para criada de habitado- TT>A1 SEÑORA, PENINSULAR , DESEA (.\0t i0 miRmo me encargo de hafer ba-1 letra clai 
m-1 nes. I n f o r m a n : San Rafael. 136. altos, en- ^ colocarse de cocinera, sabe trabajar lances generales, cierres y reaperturas. i;*ff'as.. 
püii 
E1ÍORITA, ESPASOLA, FINA Y E D U 
cuda, desea colocación lírira acó 
fcr señora o señorita. No importa i tre Belascókín y Gervasio, 
haya que viajar o salir fuera de la ¡ T¡2ó 
pltal. Tiene garantías . In fo rman : Lam 




la, 114-A. altos; 
7676 mz 
r pENEDOR DE LIBROS: CON MUCHA 
J . i-.-'-ctica y disponiendo de 7 a 11 de 
la m a ñ a n a , se ofrece para llevar la con-
tabilidad or fábr icas o casas de comer-
escribir a la siguiente dirección: í 
N. Clang, 555W. I51st. St . Newj 
York City. j 
7462 alt 4-7 y 14 mz J OVEN, ESPASOL, 18 ASOS, C N bue-nas referencias, buena letra, con 
conocimientos de contabilidad y cálculos 
(muy rápido, a toda prueba). Se ofrece 
para casa de comercio u oficina. I n -
formes: Agular. 85, bajos, v idr iera de 
tabacos. 





E (<FRECE SESORA, FORMAL, PA- ción. 0 
habitaciones y coser, no le i m - 7667 
i r — ' porta i r a l campo u hotel para arreglo 
11SKA COLOCARSE UNA J VEN, ES- ¿ e la rópa. Industria. 129. altos, 
tmfiola. para los quehaceres de una! -g¿3 7mZ 
i familia. Entiende algo de cocina. 
ganar buen sueldo. Informa en CESEA 
Pablo, 2-A, entre Falgueras y * 
Cerro. nes y coser; sabe su obligación y 
ÍA S E S O R I T A , TAQUIGRAFA, C >N 
" ira. or tografía y las cuatro 
. encontrar unn casa para 
tiene referencias, sabe hacer dulces, y arreglo de Ubres- ma l .lerados. Ser'-- trabajar, de 12 a o, como para 
Gana de $..¡0 para arirba^ I n t o r m a n : ca- ¿ a d y ga ran t í a . D i r l g i r ; o al señor Car- prác t icas , se conforma con muy 
hacer 
poco 
7 mz 11 I media 7040 8 mz 
uta e  ¡BS  C L O C A R S E UNA J O V E N , E6-Lí- £5 puñola, para limpieza de habitacio-
- tie-
mz ne recomendac ión de la casa donde sir-vió: no se coloca menos de 30 pesos. I n -
l , numero 6. entre Ü y 11; habita- dama. Hotel Zavala, Consulado 132 de a"e|llo. pues es eon el objeto de adqui- : 
r l r práct ica . Dir igirse por escrito a : l 
Sdárez, 1(M. bajos. 
7011 9 mz 1 
J I A N ( ¿ U S A D O : SE OFRECE COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de mafiecá. Teniente Bey. 80. Teléfono 
A-8144. i 
7032 0 mz I 
DE S E A N COLOCARLE. MATRIMONIO, HTENEDOR DE L I B R O S , E S P A S O L , D E 
peninsular, mediana edad, sin hijos, JL impostante cas:t bancaria l levaría 
ella de coiinera, 61 de criado, sabien- contabilidades por horas despu¿s de las 
do los dos su obligación, salen al cam- cinco de la tarde. Dir igirse al interesa-
[NA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO- fo rman : San Pablo. 2-A. entre Falgueras 
i locarse de manejadora, de criada de y Linea. 
[muño, en casa de moralidad y no ad- 7mr 7 m ^ 
mltc tarjetas. In fo rmarán en Sitios, nú-
8 mz DESEAN COLOCAKSE DOS PEN1NHÜ lares, de medlnna édad 
pieza de habitaciones, una 
pura l i m -
sabe coser 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E tienen referencias y son prác t icas en el 
O orlada de mano. Vedado. 225, calle F . servicio. San Ignacio, 84. al tos; de 12 
7 mz. i a 6. 
po. pagando viajes, tienen referencias, 
no se colocan separados. Calle 8. n ú m e -
ro 37-A, entre 13 y 15. Vedado. 
7649 7 mz 
SE DESEAN COL CAR DOS PENINSU-. lares. una señora , de mediana edad, 
como cocinera de corta famil ia o criada 
de mano; la otra, joven, prefiere ma-
nejadora o para balritaclo^os; desear ían 
colocarse las dos juntas : desean ganar 
buen sueldo. Acaban de llegar de 
do: L. 
76:^ 
F. Pérez. Industr ia, 130. 
7 mz 
TEN jo EDOR DE L U I R S, CON INME-rables referencias, se ofrece para T>lSRSONA SERIA Y CON MUCHA EX-
X perienda en el giro de a u t o m ó v i l e s 
y acce»»rios. con conocimiento del i n -
glés, ofrece sus servicios al comercio. 
Dir í jase por escrito a: A. Sastre J. M. 
Animas. 18. Habana. 
7R0S 8 mz ! 
trabajar casas penuefiás 




7654 i mz T NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
tu tolocarse en esta Ciudad, de criada ' "TvESEA « nj™0. en casa de familia honorable.; L J ninsi u«ido treinta pesos mensuales y ro- taciones, sabe coser a mano y a má 
limpia. Se dan y toman referencias. ! quina, no se coloca rnenos de $30. tie 






inof rmar : 
Clara. 16. 
COLOCARSE J O V E N , P E -
ninsular, para l i m p i a r 2 6 3 habl-
iMoftnes en Cuba, 28, altos, por Cuar- . ne quien la recomiende.  
i*1*1-v Apartamento, n ú m e r o 9. su se- He V, 37. Vedado. Teléfono 




7 mz _ 
AVISO: UNA COCINERA, ESPASOLA, de mediana edad, desea colocarse en 
casa de moralidad, sabe de repos te r ía , 
es trabajadora y sabe su obligación, no 
le Importa do rmi r en el acomodo. In-
forman en la calle F, entre 11 su 13, 
frente a la ho ja la te r í a . 
7691 7 mz 
AU X I L I A R DE C N T A B I L I D A D . E N -tendiendo Tenedur ía de libros, con 
Ks- algunos afiog de práct ica en el comercio 
y en Ingenios, ofrezco m i s servicios 
C. V. Aguacate. 74. altos. 
7043 7 ma 
VARIOS 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE para lavar en casa particular. 
forman en Animas. 137. altos. 
8103 , 10 mz 
In-
'» PESEA COI f AR i IOVP V '».^ S l l ^ c r í b a s e al DIARIO DE LA MA-! Q E D,?8EA COLOCAR UN'A t CIÑERA, T T N A LAVANDERA, DEL VEDADO, de-
U t a s u l ^ fíl n í ^ ^ l JO% EN, ^ • UUXJKIU un. IHA i (5 peninsular, tiene buenas referencias, U sga una ropa para lavar en su casa. 
UeSneP " a dft ^ o ^ f d a r i 0 Tn' RIÑA V anunciase en e! DIARIO DfciSfi* ^ repos te r ía algo. Parn informes: no laVniiere de la Habana. Calle 16, es-
í«M en«?oi <n moralidad. I n - R I W A y a n u n c í e s e en ei u m i v t u r!llle 22. n ú m e r o 8. entre . L ínea y 11. quina 19, nfimero 1S0. Vedado, pregun-yjg» a OOÍ, « . ^ MARINA e ^ 0 - - I ten POr Hermin ia Peña , 
ZAPATERO, C RTADOR, CON RUI -ñas referencias y sabiendo su obl i -
gación, se ofrece. Informes: San Igna-
cio UC. Sefior Olmo. 
7752 8 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes y m á s gana un buen chau^ 
ffeur. Empiece a aprender hoy m i s m o . 
Pida un folleto de instrucción, grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San L á -
zaro. 249. Habana. 
¡Urgente! Para el vapor que saldrá 
para la Coruña el día 20 de Marzo 
en curso. Se venden tres pasajes de 
segunda clase, para señoras, los cua-
les fueron adquiridos para personas 
que iban a Madrid y han tenido qno 
desistir del viaje. Se hace una bo-
nificación en el precio. National Pa-
per y Type Co. O'Reilly, 46. 
7559 12 mis 
P E R D I D A S 
UNA PERRA DE CAZA, RAZA POINJ ter, blanca, con manchas carmel i tft, 
se l lama Pira, falta de Galiano, 126. E l 
Siglo X X . J o s é Fernández , g r a t i f i c a r á 
bien a la persona que la entregue o que 
diga quién la tiene. Es de ta l la baja, 
8078 10 mz 
DE MANRIQUE A L MALECON, POR los muros, se extravió una bolda de 
señora Jels y dorada, con una bolsita 
de plata y efectivo. Be grat i f icará bien 
al que la entregue a las s e ñ o r i t a s Lópea 
en Amistad, 15, principaL 
8004 9 m » . 
ITU SE5ÍOR, DE MEDIANA EDAD, da-) sea colocarse dé portero, tiene bue, 
ñas referencias. Sueldo $40 y ropa l i m -
pia. Informan en Gervasio, n ú m e r o ICO. 
7758 8 mz 
De este estilo o del que usted la desee: 
en cualquier t a m a ñ o y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solici tud. 
ALTARES 
D E MECANICO ofrece para hacer trabajos a 
Modestos o ricos. Confíenos ea presa-
puesto aprosirnado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de i m á g e n e s . 
"LA REINA" 
PERDIDA 
A la persona que se le ¿¡aya extraviado 
una cadenlta y medalla de oro, con dos 
llaves, puede pasar a recogerlos pre-
vias s e ñ a s a Lampari l la . 22. Casimiro 
Sáenr. de Calahorra. 
7746 7 mz. 
Habiéndose extraviado una cartera en 
uno de los tranvías que hacen el re-
corrido por Manzana de Gómez, Nep-
tuno, Calle 23, Vedado, se ruega la 
devolución a Lamparilla 29, por con-
tener documentos y fotografías quQ 
sólo a su dueño interesan. 
7870 8 mz-
PE R D I D A : SE HA E X T R E V I A D O E L día 29 de Febrero una sort i ja da 
platino con un brillante de caballero, 
en el carro de J e s ú s del Monte y Mue-
lle de Luz, en tramo comprendido del 
Hotel de Luz a la Plaza de Armas , se 
AUTOMOVILES. S E 1 
„„¿ doml ! , 
c i l io : no tiene inconveniente en i r al DB FRUTOS, ARRECUBIETA, S. EN G 
cnmro, hacer trabajos. Garantiza su tra- Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) I g ra t i f icará con ?56o a la persona q^e 
bajo. Belascoaln. 110. Teitfono M-1405. En las urnas al por mayor concedemos ío entregue en Muralla. 27, altos. Jo-» 
M-1344. i grandes descuentos. yer ía . 
- - 2 I 77W 8 mz 11 mz C 2033 10 mz < m i 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
CUBAN O I E D Í t AÜTO^ 
M0B1LE C0MPANY 
12 AMORTIZACION 
De acuerdo con las Bases 
esta Compañía, se hace 
jublico que ha sido amortíza-
J> f» CONTRATO NUM. 483 
J la Serie " A " suscrito por 
* ."ñor JOSE S A N C H E Z , 
DnnDAdcr,a ca , le C E R R A D A 
í f r P I ^ A 0 , N ü M . 5 , E N E S . 
«A CIUDAD. Esta amortiza-
"0n correspondió a un auto-
^ la marca "Dodge 
TOS n L M l Q W N I E N -
f?? C I N C U E N T A P E S O S . 
W . 5 5 0 . 0 0 . ) 
u C**o la -Base 8" estipu-
K n x J 1 RECIB0 C O -
y ^ ^ D I E N T E A L M E S , 
Tl ss caillidad de 
LE Dinín ^ ENTREBAR-
^ WCH0 AUTOMOVIL 
^ d t i r T o ^ ^ 
6 y de 3 a 6 p. m. 
SE VENDE F m n . EN 3IUT BCE-
nas condiciones, por no poder aten-
derlo su dueño. Estrella, 21 ó 12. I n -
forman. 
8007 14 m * | _ 
TALLER DE AUTOMOVILES 
ÁQuiere usted ser independiente? Tene-
mos un loca! propio para un me^nlco, 
berrero y talabartero, para trabajar por 
en cuenta en un tnl ler donde hay pin-
tura, chapisterfa y ca rp in te r í a , se exi-
fe buenas referencias. San Rafael y San rancisco. Teléfono A-0846. Seüor l 'e-
r t l lc . 
S02:í 10 m* 
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
Se rende todo para una tienda, comple-
to o por partes ganga. In fo rman : Te_ 
léfon.. A-9S46. Señor Perllle. 
8022 10 mz 
Habana, Marzo 3 de 1920. 
- CUBAN CREDIT AUTOMO-
BILE C0MPANY, S. A. Man-




para camiones de todas clases, a pre-
cios sin competencia, y pronta entrega. 
San Rafael y San Francisco. Teléfono 
A-l>,Mfí. Seüor Perll le. 
8025 10 m» 
SE COMI'KA UNA CAJA D E VEI/1C1-dnd de una m á i u i n a europea, de no 
menos de 40 caballos. Para m&s infor . 
mes : Monte. M . Relojero. 
8140 10 m5: 
SE VENDE ÜN BL'ICK, 0 CILINDROS, mediano, en buen estado. Informan 
en O y 19. Vedado. 
8151 14 mz 
SE CENDE MAQUINA M-KNIGHT 
6 asientos, acabada de pintar, 5 ruedas 
alambre. 4 cilindros, válvulas , camise-
tas, con 5 comas nuevas, luz y arran-
ique eléctr ico. Todo en inmejorables con-
diciones. Se cede en $1.500. Informes: 
San Lázaro y Oqucndo. 
8148 10 mz 
rOSON SUPER SIX, CON RUEDAS 
fíe a lambre y una do rtpoefttb so-
porte para ruedas d e t r á s , defensa y de-
m á s , en muy buenas condiciones. Ta-
cón y Empedrado, ca fé ; de 3 a 5. 
703H 9 mz 
CUSA PREMIER, SE VENDE EN $800, las cimo gomas completamente n ie-
vas, su motor a prueba es Indt l l and;* 
en pruebas si no traen los $800. por 
ser retralada en ese precio. Puede verse 
én el Vedado, calle 15. esquina 4. 
7012 7 mz 
GANGA: SE VENDE ÜN HÜDSON L I mouslne de uso. en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. Á todas horas en San Lázaro, 00. 
esquina a Blanco. 
.018 18 m z _ 
Se vende un Hudson Supcr Six, está 
casi nuevo, con seis ruedas de alam-
bre y gomas nuevas; se da muy bara-
to. Informan: Calle A, núm. 162, en-
tre 17 y -9. Vedado, 
ffftj t mz. 
(^ A N C A : CAMION UNITED, EN SíAii-J nlficas condiciones, de dos y m^dla 
toneladas, se cede a pr imera oferta. In -
fo rman : Vives y Alambique. Frank Kc-
bins Company. 
T(i02 7 mz 
R O C O M P R E C A M 1 0 Í 
m n m ® d e m o SÍB a n t e s M o r -
B M r s « « c e r c a d e l 
l i 
SE VENDE UN FORD, D E L 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
Informes: M. Menénde/.. Hospital , 11-A, 
eptre San J o s é y San Rafael, de 11 a 
12. 
l a m h i é o d e o t r a s K M r e a i 
fttnbúdos por Autocar 
• I A B A N A * 
e m 
MERCER TIPO SPORT 
Se vende uno con ruedas de alam-
bre, gomas del cordel nuevas. Se 
da a prueba. Lo doy barato. In-
forman: A-2286. 
VEn>íí>0KÜN ID?DOE « « ^ KtiHiDAS DE 
<rL. i-o1111"6- ' n ^ r m a : Mestres. San Mi -
5 ITÓA <3" es<llliria a Lacena. Tel . A-Í1074. 
'730 8 mz. 
UR í i E N T E : POR TENER Ql 'E EM-barcar. se vende una m á q u i n a 20 
H . P., propia para camión de reparto. 
TamM^n s evende un Ford, bien equi-
pado, Virtudes. 148; de 7 a L 
7947 17 mz 
80(10 9 mz. 
LANCHA 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. In fo rma: H a m l l t o n St'ibbs; 
Neptuno y Monserrate. Casa de Efectos 
Eléctricos. 
7(»57 18 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, l is to para trabajar, con su cha- I 
pa y equipo completo. Se vende un nu- ¡ tornan Hiapano I t t l t t . UQCA l U I i i - ; 
mo. equipado completamente. Informan: 
Amis tad . 71. G. Mlguez y Co. 1 
C -3&S Ind 6 m » 
A ITOMOVILES DE USO: SE VE.VDEN, Mercer. fuelle Vicotria. 7 pasajeros, 
casi nnevo. 2 Cbandlers. uno tipo spor\ 
y cuña Spister: dos Peig 7 pasajeros, 
un Docb v un Maxwell, un Chalmers do 
C asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués Oonr.Alez y Ben-
j u m ^ l a * Nave 22. Darlo Silva. 
6552 23 m. 
O E VENDE O CAMBIA UN FORO, D E L 
15. Bien equipado por uno de arran-
que. Abonando la diferencia. Virtudes. 
-a,oSquina a l F ron tón . José García. 
m 8 17 mz 
SE V E N D E I S A MAQUINA CUSA, E N muy buenas condicii nes, con magne-
to Bosch y carburador Zenith, muy apro-
pñsl to para una persona que necesite 
una m^auina ilfrera que gaste poco en 
gomas y gasolina. Se da muy barata-
Puede verse e informarse en la calle 
I . nfimero 5, entre 0 y I L Vedado. Te 
lífono F-4098w 
7S02 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
Un elegante "Colé," ú l t i m o modelo. 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
duéfio. Cn Hispano Suiza, 15 a 20. aca-
bado de recibir de España , en inmejo-
rables condiciones I n f o r m a n : Morro. 
B-A, garaje. Telefono A-Vio3 Hohnn». 
S»14 11) ina ^ 
Paara familia de gusto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabriolet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y veno. TeL M-1346. 
7199 7 m». 
T p i A l (OCASION: PRECIOSO AUTOMOVII» 
que vinieron a Cuba, motor como sa- \ J Jurdan. 7 asientos, l imousine se 
lldo de fábrica, garantizado, pot i rme a, vende por embarcarse su dueño Safios. 
! lí'ínníia, sacrifícelo en $1.500. Guardase 15. entre 7 y 9, G Palacio 
en Sulud, 2;.3; dueño Sun Lázaro. 171. al 
tos. 
7201 7 m«. 
7004 o mz 
DODGE BROTHERS. COMPRO TRES para darlos a alquilar. Trato direc-
VENTA DE OMNIBUS: SE VENDEN to con el dueño. Pago, en el acto L lamé 100 guaguas y 400 mulos maestros,, al teléfono A-52S0. Salud. 199. be 8 a 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 11 y de 1 a 6. 
enseres propios para guaguas y carros 7872 
de reparto T a m b i é n se venden, un Hud- i 8 mz. 
SE, VENDE, EN GANGA, ÜNA CUSA Bmplre. con su motor de excelentes 
condiciones Puede verse « Informes en 
la calle G. e&qulna a 0. Teléfono F-2115. 
7829 8 m ' 
son Soper Slxr 'de 7 pasajeros, una cu- 0C,A!H PRECIOSO AUTOMOVIL 
Da uétm de 2 pasaleros y una pl lot de ^ .lordan. t asientos, limousine, a toda 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para Prueba, se vendo barato pur embarcarse 
informes: dirigirse n la Empresa de dueño. Escribir : hotel Pasaje, cuarto 32 
Omnibus La Ünl 'm. San Francisco y Je-, y se le l levará para prueba. 
s ú s Peregrino. Se admi ten camiones y 3037 9 
Mi.'iijuinns de todas clases, desde í8 en o J , > .. " 
adelante. El garaje m^s amplio de la «̂ O venden: un nudson COD fuelle. 
H a b ^ a . abierto loda la noebe^ ^ | vetidura nueva y an Ford del 17, con 
SOLICITAN CAMIONES PARA U E 
O transportar azúcar desde el Central COldia, 149. 
— ' 4 gomas nuevas, tíaraje Eureka. Con-
GANGA 
Camión Wichita, 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. Dam-
torenea y Ca. Zanja, 
137. Teléfono A-7449. 
10d-l 
San Antonio, Madruga, a Matanzas. Dis-1 
tanciü 35 kllOmetros. Buena carfetera 




0811 11 mz. 
centavos saco. In fo rman : "VTENDj UNA CUSA ACABADA DE PE? 
Gómez Mena e hijo. M u - , • tar color m a r r ó n , de dos pasajeros 
ruedas de alambre. Su precio, $000. Infor-
nr^ . m a : Mestres. San Miguel, 173, esquina 
• 11 ! a Lucena. Tel. A-9074. ^ " i " * 
JO: SE VENDE CN DORT, FLAMAN-1 7729 o 
^ te , muy propio para alquiler, lo dov ~ — 0 m » - ^ 
n tuda prueba, garantizo su motor. M U {. A/—^^P t N FORD B L 17. A PRUEBA, 
l is to para trabajar, con 8 gomas. 4 nue- | ' ae bomba y choques, si no tiene 65¡J 
vas .v 2 de uso. de repuesto, lo doy muy Pesos no moleste. Más Informes: Joaou ín 
O
barato si contado o a plazos, a pagar 
muy cOmodo; aproveeben esta ganga sl 
quiere hacerse de un carro con poco d i -
nero; vengan a verme porque me urge 
su venta. Pueden verlo en el garaje de 
Animas, esquina a Oquendo o en V i r t u -
des, 90; de 7 a 12 a. m- preguntar por 
Isidro. 
7Ü94 7 mz 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
75ÍÍ4 12 mz. 
( A R k l l A í E i ? 
¡NO MAS ZNGAÍÍO! 
I>ARATO, VENDO ÜN BOGCI. MAR-J i-ado y fuerte, y un caballo de 7 
cuartas, maestro y bueno, c<.n sus arreos 
preparado para trabajar en el día. Abe-
' Sosa. Egido, 21. Teléfono A.167:! 
m i sma alquilo parte de una ofl-
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
i oue desean enmiirnr *antnrv,rt. I ard,0 So?a- 21. Teléfono Á-167::. 
^ les de' To6 fcnfe" l ^ f & i í ^ - mISma alau110 Darte 
jefe de los talleres de "The_ Case Mo-1 "050 
tor Company" con quince años de ex-j 
perlencia, ofrece a todo el que desee com- ¡ 
lirar au tomóvi les de uso 
9 mz 
ue desee c o m - j p ANCA: SE VENDEN VARIOS CARRI 
dar su precio. Antes que ^ T í v } ^ j M e ? " ^ r t o ^ í " ^ SU ^ 
su dinero y sea víct ima de un engaño 7473 v 74 «-"uao uora^. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San ^ - í . 
8 mz 
4 m C K " Camíonei "MACK" 
E ! M á s Poderoso 
DF 1 A 71/2 ion. 
ClíBAN 'MPORTING C0. 
foepos nón. Avenida de la RepiV 
Wiui. números 192-194. 
7262 18 mz 
SE VENDE ÜN E RD, EN PERFEC-to estado, con ruedas deomontables 
y amortiguadores. I n f o r m a n : Oquendo. 
39, entre Estrella y Carlos I I I . 
7127 7 mz 
Miguel, 17L Teléfono A-5759. 
7106 
es s. a  
23 mz 
G A X . A : 8E VENDE UN A L T O CB-rrndo. se abre sl lo desean, acabado 
de pintar y gomas todas nuevas, pro-
pio para un matr imonio o para un doc-
tor. Se da barato por tener que ausen-
tarse su dueño. San Miguel. 6. garaje 
g g 8 mz. MAQUINA FRANCESA: SE VENDE una, marca Chcnard Walker, de 1(..12 I I , P., con alumbrado eléctr ico. 
en buenas condiciones, propia para a l - ^ . , . , , > , • .. . . , 
quiler y «• muí ñoco consumo, l'uede maifnrfloo motor de siete asientoi. derno. José K. Rodríguez •oecan¿ d^lom 
verse en VlllegaB, 7», en la mi sma i n - acabado do pintar . 8« da en plazoe có . fotógrafos de la Habana, p intor y ere-
forman, de 11 a o. i nr>ndr>.«i Llrir^.^^ r>ai>a )nr,* a« - i tirv" . ITLÍ_ 5_ -
7945 C0 mz 
J E VENDE UN A I T O M O V I I , , CON UN-
IO mz 
PICTURES INMIDIETLEI 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O V de todos t amaños , se entregan para 
cuando usted quiera Más baratos y tau 
buenos como el mejor. Un creyón 16 por 
20 con eu p ía reo. desde $5. Cuba. 9. mo-
^"•«^"- vm n i pMwmom co. loio^raios ae ia uaoana, p in tor 
1 m2X°?- ^ m a r para Informar al F-3192. i yonlata. Se retata a domicil io. 
* 7979 Q naz 1 7574 i mz. 
M a r z o 7 d e 1 9 2 0 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v * 
MAftCA 
u u 
LAS GRANDES INDUSTRIAS DE ASTUÜIAS 
Valle, Balita y Fernández 
S O C I E D A D A N O N I M A 
r q p í i i d l i E © ^ n i S i i " A i t a i r D i i s © r á ü k 
E s i m d ! ® ( p a ©álnSu ©es ©M©ál®<. 
D8 
E L © M T I E 1 0 p n i M k i i k 
S I a todos los asturianos esparcidos por América les preguntásemos si be-
bieron al gima vez sidra 
de "El Gaitero," les veríamos son-
reír con la satisfacción del que da 
en el "quid" de una "casadiella" 
por todos conocida. Pero si a mu-
chos les contásemos, en amor y 
compaña, cómo se fabrica la es-
pumosa sidra cuya marca lleva el 
emblema del canto astur, les ha-
ríamos sentarse plácidamente dis-
puestos a escuchar con fervorosa 
atención y traer a su mente re-
cuerdos de pasada mocedad. 
Es en Villaviciosa, frente a la 
hermosa ría que un día recibió en 
honores al emperador Oírlos V, 
cuando éste pisó por vez primera 
tierra española, donde un peque-
ño grupo de asturianos, funda-
ron en el año 1889 la fábrica de 
sidra "El Gaitero", figurando ba-
jo la razón social Valle, Ballina 
y Fernández. 
Grande era el interés que tenía-
mos por conocer la fábrica de la 
famosa sidra "champagne," cuya 
razón social, unida a la citada 
marca, habíamos visto triunfantes 
por algunos países de la América, 
haciendo honor a nuestra provin-
cia, y más de una vez esta sidra 
nos ayudó a disipar las penas que, 
allende el mar, nos ocasionaba la 
nostalgia de la "tierrina." Pero 
aunque teníamos las mejores refe-
rencias de esta fábrica, enclava-
da en el hermoso valle de Villa-
viciosa, nunca hubiésemos creído, 
antes de verla, que, encerrada en 
este bellísimo rincón de Asturias, 
pudiese existir quizá la mejor fá-
brica de sidra 'champagne" del 
mundo. 
Bien es verdad que debemos el 
honor y la gran satisfacción de 
haber podido observar el funcio-
namiento de la modernísima ma-
quinaria eléctrica con que se ela-
bora este delicioso néctar asturia-
no, capaz de dejar satisfecho el 
paladar más delicado, a la defe-
rencia de la Gerencia y del per-
sonal subalterno, quienes, con 
una amabilidad nunca bien pon-
derada, nos fueron detallando mi-
nuciosamente desde que la man-
zana, en grandes cantidades, se 
arroja al lavadero y al elevador, 
limpia y seca a las trituradoras, 
pasando por el mismo procedi-
miento mecánico a los hermosos 
lagares modernos, que la expri-
men expulsando el líquido, que 
corre, semejando un río de oro, 
por una cañería interior ingenio-
samente instalada para depositar-
la en los innumerables bocoyes 
monumentales de la gran bodega 
central. 
Hemos admirado también los 
amplios departamentos de cons-
trucción de bocoyes modernos, ca-
jas de embalaje, aserraderos me-
cánicos, lavaderos de botellas 
(también mecánicos), sección de 
etiqueta je, etc., etc., para termi-
nar en el departamento de em-
botellado, donde las muchas má-
quinas depositan en las botellas 
el espusomo líquido, sin que la 
mano del hombre tenga necesi-
dad de manipularlo directamente. 
El éxito coronó los esfuerzos 
de los fundadores de esta indus-
tria, y para desarrollarla en pro-
porción a sus necesidades, fué 
constituida en Sociedad anónima, 
siendo el director-gerente D. Ob-
dulio Fernández, secundado por el 
señor Ballina, quien logró colocar 
el nombre de la Casa a la altura 
que hoy tiene, que es, sin duda. 
Ta mejor del mundo en su clase. 
Una idea de su importancia la 
justifican los siguientes datos: 
Los años de cosecha adquieren 
en los concejos de Villaviciosa y 
limítrofes "quince millones de ki-
los de manzana," y se fabrican 
"ocho millones de litros de sidra." 
Aunque también envían sidra na-
tural al resto de la Península, el 
principal mercado de la sidra 
"champagne" lo tienen en todos 
los países de Hispano-América, 
para donde envían constantemen-
te importantes cargamentos, que 
el simpático barco "El Gaitero," 
de 120 toneladas, propiedad de 
la Casa, transporta hasta los tras-
atlánticos que han de conducirlos 
al Nuevo Mundo. Hoy embote-
llan 25.000 botellas diarias, y, 
por tanto, el servicio de botelle-
ría es tan importante, que han 
necesitado montar una fábrica de 
vidrios con un horno que encien-
de en 1 o. de octubre y no se apa-
ga hasta el 30 de agosto. En es-
te homo se hacen 15.000 botellas 
diarias; pero con el nuevo que 
tienen en construcción, muy pron-
to podrán embotellar 45.000. En 
tan importante fábrica trabajan 
actualmente quinientos obreros, 
siendo así que de ella depende en 
gran parte el aumento de la her-
mosa villa cantábrica. En uno de 
los departamentos mencionados 
hemos tenido ocasión de ver a un 
operador de una importante Casa 
española haciendo una película de 
la fábrica, con objeto de que la 
conozcan aquellos asturianos que 
residen en América y no puedan 
venir a visitarla personalmente. 
Mucho pudiera decirse de una 
industria que, como la de Valle. 
Ballina y Femández (S. A . ) , con-
tribuye al engrandecimiento de 
nuestra hermosa provincia; y 
aparte del éxito merecido en sus 
negocios, son dignos del aprecio 
de todos los asturianos interesados 
en el progreso de Asturias. E l 
desarrollo de una industria de tal 
magnitud debe servir de ejemplo 
para los que, poderosos, no sien-
ten el amor al trabajo ni propor-
cionan con él medios de vida a 
los humildes desheredados de la 
fortuna 
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